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tó j n a i P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
Sble para ho7: to^a ^ P a ñ a , vientos flojos de di-
^cción variable y algunas lluvias. Temperatura: 
vTjima del domingo, 16 grados en Almería y Sevi-
ÍL. mínima de ayer, —1 grado en Teruel. Madrid: 
¿rérima de ayer, 12,1 grados: mín ima, 2,1 grados. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
1 
M A D R I D 2,50 pesetas a l mea 
P R O V I N C I A S 9.00 pt38- tr imestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
jlADRII).—Añ0 XVIIL—Núm. 5.810 * Marles 28 de febrero de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466 .—Red. y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
Diversos aspectos del hombre y del orador estúdianse en otro lugar de 
este número. Procede aquí resaltar lo que en Mella tiene más mérito y lo que 
le dará significación característica en la historia del pensamiento nacional: su 
ideología política. 
Fué Molla hombre de filosofía definida desde los primeros días de su vida 
pública. Al escribir esto no queremos decir que tuviera pensamiento origi-
nal, sino que supo hacer suyo el de la tradición española, lo convirtió en 
carne y substancia propia, y acertó, además, a vestirlo con un amplio y mag-
nífico ropaje oratorio. Mella fué en este sentido el último de los grandes es-
eritores de la escuela tradicionalista, que arranca de Balmes. 
Importa recordar los hechos y enlazar estos dos nombres gloriosos. A la 
caída de Espartero, Balmes, uno de los hombres que en los cien últimos 
años más han amado a España y más honda preocupación han sentido por su 
porvenir, acude a Madrid y se pone al frente de un diario cuyo título es un 
verdadero programa: E l Pensamiento de la N a c i ó n . He aquí el propósito con-
creto de Balmes: averiguar, primero, si España tiene en política pensamiento 
nacional, y, en segundo lugar, definirlo. 
El filósofo catalán llega a esta conclusión: el pueblo español tiene un pensa-
miento propio, y, como consecuencia, hay una voluntad nacional, sobre la 
cual deberá levantarse toda la política futura: Más esa voluntad no está de-
finida; España no tiene conciencia plena de su propio sentir. Trató Bal-
mes de definirlo en artículos publicados en su mayoría en 1844, y lo concreta 
en dos palabras: religión y monarquía. Para el autor de E l Protestantismo 
éstas eran las dos grandes fuerzas unificadoras que habían hecho y que podrían 
hacer de un pueblo variadísimo en lo accidental una sola nación. No es de 
este lugar seguir a Balmes en sus ideas constructivas. Baste decir, empero, 
que si los dos conceptos expuestos encierran ©1 fundamento de nuestra cons-
titución, no lo son todo en ella. A Balmes le preocupó el crear un tercer 
elemento, esencial para la estabilidad de un régimen político: la aristocracia. 
Y veía en el mundo del capital, primero, y en el de las capacidades, des-
pués, los elementos sociales en que debía basarse la nueva aristocracia po-
lítica. 
De estas ideas arranca la escuela tradicionalista, que no coincide siempre, 
aunque sí de ordinario, con los partidos tradicionalistas españoles, de glorio-
sísima historia. 
Nosotros no hemos dudado en incluir entre los ilustres representantes 
de esta escuela a Cánovas, otro de los grandes hombres que en el siglo pasado 
consagró su vida a la Patria. Para Cánovas, como para Balmes, las dos pie-
dras angulares sobre las que había de levantarse nuestra Constitución polí-
tica eran también la religión y la monarquía. 
Heredero de estas ideas fué Mella. Las sintió tan hondamente como sus 
predecesores con los cuales, por su vocación filosófica y sus aficiones histó-
ricas, tantos puntos de contacto tuvo. Inferior a ellos en sentido político prác-
tico y en comprensión del mundo moderno, les superó por su temperamento 
arlistico. Sin mengua de la claridad y de la precisión en los principios. Mella 
«s de ordinario más feliz en la forma, es maestro en el arte de vestir de 
forma plástica los sentimientos y las ideas abstractas. 
Las ideas centrales de la ciencia política de Mella son las mismas que sis-
temáticamente expuso en sus días don Jaime Balmes: España, en medio de 
8n variedad aparente, es en el fondo una unidad. Es acaso la colectividad 
Política más unida que ha conocido la Historia. La unidad se produce y man-
tiene por dos principios: uno, interno, y externo el otro. El principio eec-
terno de unidad es la Monarquía; el interno, la Iglesia católica. Unidad no 
«s uniformidad. Con la unidad nacional es compatible la variedad que ofrecen 
•as sociedades completas infrasoberanas que forman la nación española. 
Las diferentes soberanías sociales viven coordinadas y unificadas dentro de la 
*Dica soberanía política. 
No estará de más recordar—y recordárselo especialmente a aquellas pro-
"tocias españolas a quienes más grato debe ser el nombre de Balmes—que 
«1 autor de E l Cri ter io fué más unitarista que ©1 tribuno cuya muerte hoy 
Moramos. Y digamos de pasada que en estos días de reconstrucción nacional, 
son también días de confusión ideológica y de desorientación política, 
68 un deber de cualquiera que piense en serio influir en los destinos na-
cionales, acudir a la cátedra de la media docena de hombres superiores que 
^ la última centuria, con su palabra o con sus escritos, han descifrado el 
enigma del alma española. . 
Mella fué enemigo del Parlamento, y contrario al sufragio universal; en 
lodo lo cual sigue siendo representante de la pura tradición española. Pro-
fetizó conslantemente la dictadura. Suya es la frase recordada recientemente 
en estas columnas: «En el período de transición de este régimen caduco a 
^ro nuevo, la autoridad suprema se guarecerá en la tienda de campaña de la 
Atadura.»' 
Y cuando ésta advino, consecuente con sus ideas, echó todo el peso de su 
bridad moral del lado del dictador. Y a la vista está cuán desinteresadamen-
l - Con muchos de los criterios de política interior del actual Gobierno 
;iempre se mostró conforme, aunque sería faltar a la verdad decir que con 
todos. Pero las reservas que él hizo, más bien privada que públicamente dan 
;ás valor a la imparcial, desinteresada y firme adhesión prestada al jefe del 
^ierno. Sin reservas, aplaudió la política marroquí y toda la política exte-
^ del señor marqués de Estella. 
. Mella había dejado en los últimos años, por múltiples causas, de ser hom-
bre <ie partido y se había convertido en figura nacional. Contribuyó princi-
f ^ n t e a ello su actuación durante la guerra europea, en la cual hombres 
? Aferentes campos se sintieron representados en la palabra elocuentísima 
^ insigne tribuno. Contribuyó su mismo carácter, tan humano, tan gene-
!?S0 7 amable Las simpatías generales de que se sintió rodeado en sus 
Sllinios años-nunca tuvo enemigos personales—eran la justa correspon-
^ i a con que la sociedad pagaba su juicio suave y benévolo sobre to-
r ías personas, cualquiera que fuere su ideología Era bondadoso hasta 
^ d o criliraha ingeniosamente las ajenas flaquezas. Fué un excelso anstó-
^ espiritual. 
u E r í s i m o en sus convicciones, no tuvo otra ambición que la de de-
*nderlas y verlas triunfar. No quiso puestos ni honores. Gastó pródi-
^ n t e , cnand0 ia tUVo, su reducida fortuna, en la defensa de sus idea-
Vivió los últimos años de su carrera mortal «ni envid.oso m envi-
L a c o n s p i r a c i ó n d e b í a 
e s t a l l a r e n F a r o 
E s t a b a d i r i g i d a p o r u n e x g o -
bernador civil del partido 
demócrata portugués 
L a s b o m b a s s e r í a n l a n z a d a s c o n -
t r a l a g u a r n i c i ó n y los p u e n t e s 
L I S B O A , 27.—La Pol ic ia tiene y a casi 
concluidas laé di l igenciat í relativas â  'a 
c o n s p i r a c i ó n comunista del Algarve. 
De ellas se desprende que los dos ca-
d á v e r e s mutilados que fueron encontra-
dos en la cuneta de la carretera, junto 
al pueblo de Sao Hraz, p e r t e n e c í a n a 
terroristas muertos cuando se dedicaban 
a la f a b r i c a c i ó n de explosivos. 
E l teniente Braz Vie ira , que d ir ig ió 
las diligencias, sospecha que una de las 
v í c t i m a s q u e d ó a ú n con v ida d e s p u é s 
de l a e x p l o s i ó n , pe*o que fué asesinada 
por sus c ó m p l i c e s para eVitar que hicie-
ra declaraciones comprometedoras. 
L a P o l i c í a considera t a m b i é n averi-
guado que el jefe de la c o n j u r a c i ó n era 
el doctor Manuel Pedro Guerreiro. de-
mócrata , que fué gobernador civi l de 
Faro . 
E l dinero para fabricar las bombas 
fué adquirido por s u s c r i p c i ó n entre los 
elementos comunistas, a razón de 50 es-
cudos cada uno. E s t á n y a presos algu-
nos de los suscriptores; los d e m á s son 
activamente buscados por la P o l i c í a . L a s 
bombas estaban destinadas contra las 
tropas del regimiento n ú m e r o 15 de I n -
fanter ía , de g u a r n i c i ó n en Faro , y para 
destruir los puentes. 
Los presos, en n ú m e r o de 12, han sa-
lido hoy con d i r e c c i ó n a Lisboa. 
L a P o l i c í a considera que esta conspi-
rac ión e s t á completamente abortada, 
aunque existen a ú n algunas ra í ce s , que 
s e r á n pronto destruidas. Los- ú n i c o s e'e-
mentos p a r a la lucha que p o s e í a n los 
elementos enemigos del r é g i m e n eran 
bombas, la mayor parte de las cuales, 
s e g ú n supone l a P o l i c í a , han sido reco-
g i d a s — C o r m a Marques. 
P E N S I O N A L A V I U D A D E 
U N A G E N T E 
L I S B O A , 27.—El Gobierno v a a conce-
der una p e n s i ó n a l a v iuda e hijo del 
agente de la P o l i c í a que h a sido asa-
sinado en Oporto.—Marques, 
I M P R E S I O N F A V O R A B L E D E L 
E M P R E S T I T O 
G I N E B R A , 27.—El Comité financiero de 
la Sociedad de Naciones, cuyas sesiones 
han comenzado en la m a ñ a n a de hoy, 
e s t u d i a r á a mediados de la semana pró-
x i m a la p e t i c i ó n de un e m p r é s t i t o for-
muiada por el Gobierno p o r t u g u é s . 
L a Agencia Havas cree poder asegu-
rar que los resultados de la informa-
c ión pract icada recientemente en Portn-
gal por u n a C o m i s i ó n de la Sociedad 
de Naciones parecen ser favorables. 
E l m a n s c a l P e t a i n h a U n h o m b r e t í p i c o ! V á z q u e z d e M e l l a f a l l e c i ó a n t e a n o c h e 
d i m i t i d o s u c a r g o C o n M e l l a desaparece uno de los hom-1 
bres m á s representat ivos de n u e s t r a r a - | 
za . N o digo de nues t ra n a c i ó n sino de 
t r a comandante en jefe del Ejér- nues tra r a z a , c o m o pocos, p o s e í a i a m 
cito francés 
S e a u m e n t a n l a s t a r i f a s f e r r o -
v i a r i a s e n F r a n c i a 
Rodeado de su confesor y de varios religiosos y otros amigos expi-
ró a las 11,50. Su vida se apagó tranquilamente, mientras estre-
chaba un Crucifijo. En su testamento deja una fundación docente t u i c i ó n pujante del pensamiento, l a g r a n -
dilocuencia de l a e x p r e s i ó n , l a caballe-
rosidad del proceder y l a inflexibilidad | 
de prmeipios que d i s t i n ^ e n a i e s p a ñ o l Hoy, a las diez y media, se celebrará el entierro 
c l á s i c o . E r a l a p e r s o n i f i c a c i ó n bri l lante ^ 7 J * 
de esas cual idades a n í m i c a s en el orden P A R T C oñ m ¡púb l i co o social , como lo f u é el inolvl- E1 6 e ñ 0 r V á z q u e z de Mella fa l l e c ió el 
-• V H A m a r i s c a l Petain h a in- ,dable M e n é n d e z y Pe layo en el orden doming0> a las onC€ y cincuenta de l a 
s i sado cerca del Gobierno f r a n c é s para'de l a e s p e c u l a c i ó n i d e o l ó g i c a . A m b o s ' ^ c ^ e . 
que se acepte s u d i m i s i ó n del cargo le c o n v e n í a n en ser supervivencias de laj s u muerte f u é apacible serena s in 
comandante en jefe del Ejérc i to . ¡ g r a n E s p a ñ a de los siglos X V I y X V I I , ^ n v u l s i o n e s n i crispamientos dolorosos. 
A U M E N T O D E T A R I F A S jacaso l a ú n i c a E s p a ñ a creadora, perso-^ E x p i r ó aprisionando contra su pecho el 
P A T Í T C o- T A> na l y permanente . Crucifijo que en l a hora postrera u s ó 
r - A m ^ ¿ / .—La C á m a r a ha modifica- A M e l l a se le h a tenido s ó l o como ora - ' su macire Momentos antes besó por úl-
üo el impuesto sobre los transportes por|dor e l o c u e n t í s i m o . Rea lmente lo era . S i n ; t i m a vez- ^ emocionante fervor otro 
l e r r o c a r r u . ¡ g r a n d e s condiciones f í s i c a s p a r a ser lo , lCrucif i j0 indulgenciado, que tuvo s in ce-
t>l Consejo Super ior de Ferrocarr i l e s su pa labra , a l a vez densa y fulgurante, jsar entre SU6 manos déSde que e n t r ó en 
n a decidido que desde primero de marzo i c o n v e n c í a deslumhrando. P o s e í a e l r i t - i e j períOd0 p r e a g ó n i c o L a a g o n í a se ini-
se aumenten las tarifas de transpone:mo majestuoso de l a de F r . L u i s d e i c i ó a ]as tle la Cuando iba 
cíe m e r c a i i c í a s . E l proyecto de monsie iK G r a n a d a , y l a r iqueza c r o m á t i c a de l a de a expirar ei Sefior V á z q u e z abr ió los 
Chappedelaine f u é informado favorable - iCaste lar . P e r o no se e levaba como l a d e | 0 ¡ o s quis iera despedirse, y p a s e ó 
mente, puesto que l a tasa no v e n d r í a T é s t e sobre ideas, sino sobre principios, | una mirada por los rostros de las per-
a g r a v a r el ammento de las tarifas. a l a m a n e r a de l a de Donoso C o r t é s . sonas que se ha l laban presente. 
Los propietarios de Glozel 
denunciados 
L e s a c u s a n d e e s t a f a 
P A R I S , 27 .—Los s e ñ o r e s F r a d i n , pro-
pietarios del campo de Glozel, se han 
mostrado l iteralmente consternados an-
te l a presencia de los agentes de Pol i -
c ía , encargados de prac t i car un regis-
tro, en v ir tud de l a denuncia por estafa 
presentada por l a Sociedad de Es tudios 
P r e h i s t ó r i c o s de F r a n c i a . 
A pesar de ello, los propietarios del 
campo donde se real izaron los y a famo-
sos hallazgos, insisten en af irmar que 
se t r a t a de u n a m a q u i n a c i ó n urdida con-
t r a ellos p a r a hundir el asunto Glozel. 
í?d0í en s 7 m o d e ¡ Í 7 cuanto'del paaeo del Prado, rodeado de sus amigos 
lo, 0S y d, 
^ a definiliv; 
Himos7d;%;;;;Hhrosrot,rsoras' conVus'proyectos, un tanto ilusos de dar, 
-eO m n a sus ideo., de escribir ™ t r a j a ^ 
I T 1 0 3 - F u é , en fin, en toda la e x t e n s i ó n de la palabra, un hombre de buena 
|0JUn^d y en se c u m p l i ó la e v a n g é l i c a promesa de \z paz en la t i erra que 
b 5 moi^lo.s e s tá prometida, porque eran fugaces y s iempre superficiales las 
i í ' r 0 3 8 en a ^ c l ^ b l e e s p í r i t u que c o n s e r v ó s iempre no pocos rasgos 
^ alma se encuentra ya en la divina presencia , ante aquel Juez a quien 
H - n a s v e r e s con lan valiente v sincero fervor, c o n f e s ó ante los hombres. 
C t i ^ £Ía4o*«iíneiile í^e feLS ^ Iiabrá I i e ° a d ü auLc ' U P a d r e Ce' 
I n d i c e - r e s u m e n 
D e p o r t e s Vi-í- 4 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 7 
D e s o c i e d a d , por c E l Abate 
Faria» P W - 7 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s (cUn 
alto en el camino) , por Jor-
ge de la Cueva P á g . 7 
C o t i z a c i o n e s de B o l s a s P á g . 8 
L a s i n t e r v e n c i o n e s de u n E s -
t a d o e n o t r o , por Kamon de 
Olascoaga P á g . 10 
L o s d e s c u b r i m i e n t o s de G l o z e l , 
por José Pérez de Barradas.. . P á g . 10 
L a c a r e t a y e l a n t i f a z » , por 
«Curro Vargas» P á g . 10 
C h i n i t a s , por «Vieemo» P á g . 10 
Se n o n e v e r o P á g . 10 
E l final de u n a l e y e n d a (fo-
l l e t ín) , por Angel Uuiz y Pa-
blo P á 8 - 10 
M A D R I D . — S e inteneiticará l a propa-
ganda para el centenario de Goya.— 
Llega la Tuna salmantina.—Solemnes 
actos para conmemorar el cincuentena-
rio de los Hermanos de las Eecuelae 
Cristianae.—La próxima sefiión de la 
Academia de la Lengua; el premio Fas-
tenrath al eeñor Llanos y Torriglia.— 
L a urbanización de los pueblos l imítro-
fes ( p á g i n a 7 ) . 
P B O V I H C I A S . — E l l Rey as is t ió ayer en 
Toledo a una miea d© rito muzárabe y 
luego -pronunció un elocuente discurso en 
la Congregación Militar de la Inmacula-
da.—Asamblea en Pola de Siero para 
©1 ferrocarril San Martín-Lieree-Gijón-
Musel.—En Zaragoza cerrarán las ta-
bernas en domingo.—Cerca ie Cáceres 
perecieron en accidente automovilista 
un catedrático y un chofer.—Grandes 
nevadas en Albacete y Teruel ( p á g . 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — Declaración ministe-
rial en Alemania; se aprobarán los pre-
spuestos y los asuntos urgentes antes 
de mayo.—El mariscal Petain ha dimi-
tido de jefe supremo del Ejército.—Cua-
renta muertos en el incendio de un 
«cine» en Ital ia.—Ha mejorado la situa-
ción por la cuest ión tirolesa.—Doscien-
tas casas destruidas por una tempestad 
en Río de Janeiro. — L a l ínea aérea 
Francia-Buenos Airee se inaugurará e! 
día 1 de marzo (páginas 1 y 2).—Pío ^1 
pronuncia una alocución contra las mo-
das femeninas ( p a g i n a 10) . 
E l comunis ta monsipnr Gambier p r o - ¡ E n ella, el aparato o adorno exterior, | Rodeaban el lecho en aquel instante 
t e s t ó contra el proyecto, porque, dec ía , ¡ con ser magnif ico, t e n í a menos impor- :e l dre Juajl el hermano javler> r£ . 
«el aumento en las tarifas p r o d u c í a una R a n c i a que el fondo. L o que no e r a ó b i - L j iosos Camilos el padre Alarcón s . j . ; 
d i s m i n u c i ó n de m e r c a n c í a s y un decre- |ce p a í a que o y é n d o l a aun los que d e ¡ e l dre Mari0) agustino el ^cerdote 
cimiento del precio de v i d a . . ;este fondo ideal d i s e n t í a n , se s i n t i e s e n p a b l o Hjj s c ñ o r e s ch icharr0 i 
T a m b i é n se abstuvo monsieur Berdou- subyugados a l ver sucederse en el a ire , , Kofchler Coti c portillo, Valver-
ce. dic iendo que se trataba de algo as í c l á u s u l a t r a s c l á u s u l a , aquellos p e r í o d o s de p a r a c h Lo6t Labrador, R í o s . 
rotundos y a r m ó n i c o s como u n a sinfo-
n í a genial . Prec i samente , el dist intivo 
de Mel la , desde el punto de v i s t a ora-
torio, e r a el sobreponerse a l adversario , 
como se sobrepone a l ojo u n a proyec 
como devolver 0,75 a los clientes des 
p n é s de haberles exigido diez francos 
F ina lmente , el proyecto f u é votado por 
400 votos a favor. 
U n o h i w n V i ^ r ^ r l » « u ^ n f » ' c ión Poteilte de luz' Por s u m i s m a P u -u u r c r o n e r e a a s e t e n t a j a n z a avasa l ladora . A u n v i é n d o s e derro-
y un millones 
Estaba en la miseria y sufrió un 
desmayo al recibir la noticia 
L O D Z , 7.—Un obrero l lamado Stanis-
las Agac iak , que se ha l laba desde hace 
tiempo s in trabajo, acaba de ser infor-
mado por el c ó n s u l de los Estados Uni-
dos en V a r s o v í a que un t ío materno 
suyo, muerto recientemente en Nueva 
York , le h a dejado u n a fortuna de 12 
mil lones de d ó l a r e s (unos 71 mil lones de 
pesetas). A l conocer l a noticia, Agaciak, 
que apenas si h a b í a podido al imentar-
se en las i l l t imas semanas, s u f r i ó un 
desmayo. 
C h o q u e s e n t r e c o m u n i s t a s 
Patriotas contra comunistas 
P A R I S , 2 7 . — A y e r se reg i s t raron v a -
rios choques entre comunistas y miem-
bros de las Juventudes P a t r i ó t i c a s , c a m -
b i á n d o s e g r a n n ú m e r o de bastonazos. E n 
a lgunos momentos sal ieron a re luc ir a r -
m a s b lancas y pistolas. 
L o s agentes recogieron a cuatro "ca-
melots du ro í" heridos de a r m a blanca. 
tado por él, h a b í a que aplaudirle, a d -
m i r a r l e y h a s t a quererle. 
C a b r í a , no obstante, decir que Mel la 
e r a pensador, tanto como orador. Se h a 
ponderado m u c h a s veces l a d i f í c i l f a -
ci l idad con que compendiaba en s í n t e s i s 
comprens ivas los hechos h i s t ó r i c o s m á s 
universales o le janos p a r a fundamentar 
sus t e o r í a s p o l í t i c a s . Pues aun e r a m á s 
de a d m i r a r en é l l a m a e s t r í a insupera-
ble con que se i n t r o d u c í a por l a in tr in -
cada se lva de los s is temas f i l o s ó f i c o s 
p a r a reduc ir a muy contados concep-
tos, los puntos de que parten y en los 
que, a l fin, convergen. M á s que seguir 
en s u discurso e l desarrollo de las ideas, 
p a r e c í a contemplarlo en conjunto, como 
se contemplan los relieves de l a t i e r r a 
desde u n a v i ó n . P e r o contemplarlo en to-
dos los pormenores perceptibles. S u v i s -
t a e r a en esto tan perspicaz y a b a r c a -
dora, que lo mismo d i s t i n g u í a l a s m i -
nuc ias i d e o l ó g i c a s de l a V I S I O N D E L E -
T A B L E del olvidado Alfonso de l a T o -
rre que las filigranas a n a l í t i c a s de K a n t . 
P o r eso s u p o s i c i ó n independiente o 
e c l é c t i c a en este punto. No comulgaba en 
escuela a l g u n a porque c o n o c í a e l flaco 
de todas. S u ideal de escuela f i l o só f i ca 
h a b r í a sido l a creada a l a sombra de 
l a C r u z con el Evange l io abierto entre 
las manes . A ella, s in exist ir , estuvo af i -
liado de por v ida . 
E x t r a ñ a r á a muchos c ó m o siendo pen-
sador de empuje no produjo obra a lgu-
n a de í n d o l e invest igadora. L o expl ica 
s u c a r á c t e r . L o s que Malaper t l l a m ó A l in tervenir l a P o l i c í a , los comunistas 
h ic ieron frente, siendo detenidos 15 v he- ' " ^ ' " T " 
ridos var ios "ctcxwuuo ^ y uc eraocionales son por esencia s i n t é t i c o s 
en s u fase mental , y los s i n t é t i c o s re-
U N C A N D I D A T O S O C I A L I S T A ¡ h u y e n inst int ivamente el ejercicio de l a 
P O I T I E R S , 2 7 . — E n v i r t u d de u n a or- act iv idad externa . V i v e n p a r a l a pro-
den del juez de I n s t r u c c i ó n del J u z -
gado del Sena, l a g e n d a r m e r í a de L o u -
dun h a detenido a A u g u s t o E m i l i o D u -
rand , de t re in ta y cinco a ñ o s , y n a t u r a l 
y e c c i ó n e s p o n t á n e a de sus visiones con-
templadoras, y no p a r a el fraguado me-
t ó d i c o de escarceos a n a l í t i c o s . T a n in -
comprensible h a b r í a sido Mel la dando 
a luz u n l ibro sobre el principio de de P e r s a c , por los delitos de complici-
dad, uno de falsos pasaportes y aten- r a z ó n suficiente como S a n A g u s t í n or 
tados a l a mora l idad denando en s i s t ema inflexible las m a 
D u r a n d h a sido designado reciente-
mente por l a F e d e r a c i ó n Soc ia l i s ta de 
V ienne candidato p a r a las elecciones de 
diputados por l a c i r c u n s c r i p c i ó n de L o u -
dun. 
• « » 
P A R I S , 2 7 . — L a C o m i s i ó n admin i s t ra -
Hons, Manso, G o n z á l e z ( E . ) , m a r q u é s 
de Ibarra , general F a n j ú l , d o ñ a Tere-
sa Luzzat i , s e ñ o r i t a s Consuelo Musso 
e I n é s G o n z á l e z , el doctor Comas, sus 
servidores Nicasio y Paul ina , que han 
venido expresamente de Asturias, y sus 
sobrinos don J e s ú s y don Enrique Vá-
rela. 
L a noticia del fallecimiento fué comu-
nicada inmediatamente a l Palacio Real , 
a l Nuncio de S u Santidad, al Obispo de 
Madrid, al presidente del Consejo y a l 
ministro de l a G o b e r n a c i ó n , que h a b í a n 
rogado que se les av i sara . 
E l c a d á v e r del s e ñ o r V á z q u e z de Me-
l la fué amortajado con el h á b i t o de la 
Orden Tercera de S a n Francisco y de-
positado en la capi l la ardiente, que que-
dó instalada en el desapeho del ilustre 
tribuno. E l padre A l a r c ó n , el m a r q u é s 
de Ibarra y don Guillermo Koehler hi-
cieron las gestiones necesarias para con-
seguir a u t o r i z a c i ó n a fin de que pudie-
ran celebrarse misas en la c á m a r a mor-
tuoria. 
El último día 
L a a g r a v a c i ó n en l a enfermedad que 
p a d e c í a el s e ñ o r Mella se i n i c i ó duran-
te l a -madrugada del s á b a d o al domin-
go y los m é d i c o s intentaron dominarla 
con inyecciones de aceite alcanforado. 
E l domingo, a las nueve de l a m a ñ a 
na, como todos los d í a s festivos, dijo 
u n a misa en l a h a b i t a c i ó n del enfermo 
su director espiritual , padre Juan, ayu-
dado por el padre Alarcón , de la Com-
p a ñ í a de J e s ú s . E l s e ñ o r V á z q u e z de 
Mella r e c i b i ó fervorosamente la comu-
n i ó n , y cuando el sacerdote le a c e r c ó a 
los labios la Sagrada F o r m a se santi-
g u ó . Un poco antes, hablando con el 
religioso camilo que le a s i s t í a m o s t r ó 
deseos de recogerse espiritualmente para 
prepararse a comulgar, meditando sobre 
la Eucar i s t ía . L a misa la oyeron tam-
bién d o ñ a T e r e s a Luzzat i , el sobrino del 
enfermo s e ñ o r V á r e l a y los í n t i m o s ami-
gos de don Juan , m a r q u é s de Figueroa , 
conde de D o ñ a M a r i n a y s e ñ o r e s Bofa-
rul l , Koehler y Rodrigo. 
Inmediatamente d e s p u é s de la misa , | s e í a 
el padre A l a r c ó n le l e y ó la recomenda-
c i ó n del a lma , que era repetida por to-
dos los presentes, incluso por el i lustre 
enfermo, quien, cuando el padre Alar-
e i s pulmonares se h a b í a n extendido y 
que se le h a b í a practicado una s a n g r í a 
como ú l t i m o recurso. 
A las nueve y media entró el enfer-
mo en el per íodo p r e a g ó n i c o . E l padre 
Alarcón le s u g i r i ó algunas jaculatorias, 
y le d i r i g i ó b r e v í s i m a s pa labras : 
— A l Cielo, don Juan—le dijo—; Jesu-
cristo le espera con los brazos abier-
tos. Usted le h a confesado delante de 
los hombres, y E l le v a a confesar aho-
ra delante de su Padre. E l enfermo con-
testó artn a algunas de las jaculatorias 
que el padre Alarcón le recitaba, pero 
t e n í a que esforzarse mucho, porque su 
voz se iba apagando por momentos. 
Hoy, a las 10,30, el entierro 
Hoy, a las ocho y media de la ma-
ñ a n a , el padre Valdepares, auditor de la 
Rota, ce l ebrará una misa en la casa 
mortuoria. 
A las nueve ce l ebrará misa en la ca-
pi l la ardiente el Obispo de Madrid-Al-
ca lá . 
A las diez de la m a ñ a n a , en los Je-
r ó n i m o s , se c e l e b r a r á un funeral de 
cuerpo presente, y a las diez y media 
el entierro al cementerio de l a Almu-
dena. 
S e r á inhumado en la misma sepul-
tura dond^ está enterrada la pierna que 
le fué amputada. 
E l entierro s e r á muy modesto, como 
modesta también la caja , de madera 
corriente cubierta y forrada de negro. 
E l coche fúnebre irá tirado por cua-
tro caballos. 
Los familiares 
Mella no tiene parientes en primer 
grado. Los m á s cercanos son d o ñ a Car-
men y d o ñ a Enriqueta Mella—sobrinas— 
que se hal lan en Gal ic ia , y a quienes 
y a se h a telegrafiado, y en Madrid, 
don Pedro y don J o a q u í n Fanjú l , pr i -
mos y don Enr ique y don Jesús Vá-
rela, sobrinos. 
El testamento de Mella ' 
Don Juan V á z q u e z de Mella o torgó 
testamento hace unos diez y siete a ñ o s , 
ante el notarlo de Santiago don Jesús 
F e r n á n d e z Suárez . 
A media tarde de ayer se ce lebró u n a 
conferencia t e l e f ó n i c a con este s e ñ o r , 
el cual conf i rmó que él t en ía el testa-
mento, del que el propio Mella p o s e í a 
una copia simple. 
Dijo como detalles que los albaceas 
testamentarios son el director y el vi-
cedirector de la Tercera Orden de S a n 
Francisco ¡ el primer cargo lo desempe-
ñ a el padre L e g í s i m a . 
Dispone en las l í n e a s generales del 
testamento que se le entierre en Madrid 
y que se le amortaje con el háb i to de 
terciario franciscano y con la medalla 
de la Virgen del Carmen. 
Aun no se conocen m á s c l á u s u l a s , 
pero se asegura que d e j a una funda-
c ión docente en Santiago, a l a que, se-
g ú n creencia de amigos ín t imos , i rán 
muchos de los libros que don Juan po-
tr ices geniales de sus obras imperece-
deras. S ó l o u n a necesidad imperiosa que 
les aherroje l a voluntad en f o r m a d e ' c ó n - d e c í a ¿Jesús , José y María», se ade-
o b s e s i ó n prose l i t i s ta o de í m p e t u com-1 lantaba a él exclamando con encendido 
batiente puede moverlos a descender de fervor: «Os doy el c o r a z ó n y el a l m a 
do presentar candidatos en cerca de 500 
c ircunscr ipc iones . 
A l b a n i a r e n u n c i a a l a 
a y u d a d e G i n e b r a 
La había solicitado hace 
pocos días 
las regiones elevadas de l a e s p e c u l a c i ó n 
p u r a en que de ordinario se mueven. Y 
tiva" d e r ¿ a r t i d o ~ s o c i ^ ¿ t a ^ e ^ T c u p I - Mel la ' ^ c i rcunstanc ias de tiempo y 
do de las p r ó x i m a s elecciones, acordan- ambiente, no hubo de sentir e sa nece-
s idad coact iva. 
M á s e x t r a ñ o es que, dotado de influ-
jo personal t a n relevante como el que 
le p r e s t a b a n sus condiciones de c r e a -
dor y p o l í t i c o n a d a comunes, no l l egara 
a c r e a r grupos compactos y numerosos 
de adictos. E l l o s son p a r a las persona-
lidades p ú b l i c a s de relieve lo que los 
s a t é l i t e s p a r a los astros: a d q u i s i c i ó n na-
t u r a l de s u i r r a d i a c i ó n e n e r g é t i c a . S in 
embargo. M e l l a no los l l e g ó a adquirir . 
Contando los admiradores por mil lares , 
no a l c a n z ó a disponer de unas doce-
nas de adeptos. E l e c t r i z a b a a las m u -
chedumbres con s u verbo fogoso e ins-
G I N E B R A , 2 7 . — E l Gobierno de A lba - pirado y no c o n s e g u í a reunir en c e n á c u 
n i a h a comunicado a l a Sociedad de Na- | lo a algunos d i s c í p u l o s fletes. V i v i ó cas i pnfprmn v i s l h l P m ^ n t P 
c iones que no e n v i a r á n i n g ú n delegado aialado y h a muerto en l a S a n t a E l e n a • ' " l ^ \ ' L , 
a esta c i u d a d durante l a p r ó x i m a re de u n a soledad absoluta. " V <Iue _ se ie i n j 
C l a v e de esto es s in duda el indi-
vidual ismo extremo que constituye l a 
nota d is t int iva de nuestro c a r á c t e r n a -
cional . Somos refractar ios a l gregar i s -
mo, a l a c o n s t i t u c i ó n de escuelas. A n -
tes que cobijarnos a la sombra de un 
personaje queremos proyectar l a nues-
t r a , por r u i n que resulte. P e r o m á s que 
nues tra id ios incras ia individualista, ex 
 
u n i ó n del Consejo, y que r e t i r a la peti-
c i ó n presentada d í a s pasados para que 
se le prestasen medios con que combatir 
e l hambre . 
S e af irma que esta d e c i s i ó n del G o -
b ierno de A l b a n i a h a obedecido a pre-
siones del G o b i e r n o de R o m a . 
L O D E S A N G O T A R D O 
R O M A , 2 7 . — P o r not ic ias l legadas de|plica( acago l a infecundidad adoctrinan-
Budapest se sabe que l a mayor parte ae 
los p e r i ó d i c o s de aquel la capi ta l e s t á n 
de acuerdo en opinar que e l paso dado 
por e l a c t u a l presidente en ejercic io d^ 
l a Soc iedad de Naciones ( r e p r e s é n t a m e 
de C h i n a en dicho organismo) es u n he-
cho deplorable . 
M e j o r a d e l a s i t u a c i ó n 
a u s t r o i t a l i a n a 
L a d e c l a r a c i ó n d e M u s s o -
l i n i , a p l a z a d a 
te de Mel la , s u m i s m a rigidez ideal y 
consecuente. Hubiese sido m á s d ú c t i l de 
criterio y proceder y h a b r í a contado con 
mult i tud de secuaces y ejercido en su 
torno influencias vigorosas. Q u i z á no 
se d i ó cuenta de que p a r a dominar a 
los hombres h a y que e n g a ñ a r l o s , como 
d e c í a R iche l i eu . O q u i z á lo tuvo s iem-
pre a l a v i s t a ; pero pref ir ió , como el 
de L i m a , ser despojado de honores y 
preeminencias a v a g a r por a lcantar i l las . 
Se le p o d r í a haber reconvenido en este 
caso por no poner en t e n s i ó n sus- fa-
mia.» 
E l a l tar fué improvisado con una me-
sa colocada sobre una pi la de v o l ú m e -
nes de las obras del enfermo no pues-
tas a ú n a la venta, y como el padre 
A l a r c ó n lo h i c i era notar, el s e ñ o r Váz-
quez de Mel la r e s p o n d i ó : «Sí, sí , e s t á 
bien. E n c a n t a d o . » 
Con frecuencia p e d í a agua, que b e b í a 
a p e q u e ñ o s sorbos, y como los acce-
sos de tos no le dejaran, s o l í a repetir: 
¡Es ta p i c a r a tos! 
L a m a ñ a n a la p a s ó tranquilo, pero 
amodorrado. No obstante, c o n s e r v ó su 
lucidez, lo que le p e r m i t i ó reconocer a 
las personas que le rodeaban. E n una 
o c a s i ó n c i tó por sus nombres, s in olvi-
darse de nadie, a todas las personas 
que hablan o í d o misa en su c o m p a ñ í a . 
A las once de la m a ñ a n a e m p e o r ó el 
el doctor Co-
inyectara suero. 
Como la gravedad se acentuara, y por 
i n d i c a c i ó n de los facultativos, se a v i s ó 
por t e l é g r a f o a unas sobrinas del s e ñ o r 
Mella, que residen en Coruña. 
A ú l t i m a hora de l a tarde, a las ocho, 
los m é d i c o s celebraron consulta y re-
dactaron el siguiente parte: 
«El proceso b r o n c o n e u m ó n i c o que pa-
dece don J u a n Váztpaez de Mella se h a 
agravado extraordinariamente durante 
el d ía de hoy, siendo la i m p r e s i ó n de 
los m é d i c o s francamente p e s i m i s t a . » 
Los doctores manifestaron que los fo-
PRIMO DE I » Y M E L L A 
Unas cuartillas del presidente 
E l presidente del Consejo, a requeri-
miento nuestro, h a tenido l a amabil idad 
cultades pr iv i leg iadas y no producir con de enviamos las sigmentes cuart i l las: 
ello grandes bienes de orden m ú l t i p l e ; ! " ¡ M e l l a ! H e a q u í u n nombre que, a l 
pero a l p r ó d i g o no se le impone l a eco-j desaParecer ^e l a l i s ta de los vivos, se 
n o m í a con reglas . D e s p i l f a r r a caudales: a ^ ^ a y parece que nos a lumbra y 
como el sol emite luz. Hombre t í p i c o ^ a con m a y o r fulgor. F u é p a r a m i m a 
de s u p a í s . M e l l a h a b r í a razonado su 
„„ _ , , . . , „„„ I act i tud con l a frase y a c l á s i c a : " E s t a 
R O M A , 2 7 . - L a d e c l a r a c i ó n de Musso-, Cast ie l la i que f a c / l o s homeg e los 
Itnl acerca de loe incidentes con Aus- | „ ' ^ 
t r i a a p r o p ó s i t o del T i r o l meridional h a 
s ido ap lazada unos d í a s . Se interpreta 
gasta. ' 
P . B R U N O I B E A S 
esta d e c i s i ó n como u n a prueba de que' 
l a s i t u a c i ó n h a mejorado. 
• * * 
V I E N A , 27 .—En los c í r c u l o s bien I n -
formados de esta capital se asegura que 
pueden ser examinados con traqui l idad 
los supuestos incidentes ocurridos en 
la frontera con I ta l ia y l a s i t u a c i ó n 
durez lo que h a b í a sido Cas te lar p a r a 
m i infancia: el cantor admirado y a d -
mirable de las glorias e s p a ñ o l a s . ¿ D e 
l a derecha, de l a izquierda, de l a tradi -
ción, del progreso?. . . ¡Qué m á s da! E l 
d í a que vivimos nos impone a cada hom-
bre l a a c t u a c i ó n : lo que se precisa es fe. 0 0 m C * L * J a . i ; t u a . i ; i u u : 10 que se precisa es i e 
p r i n c i p e t U i n q U e i i e n d O conciencia, bondad, ideal, c o m p r e n s i ó n . . 
a l ^ a * » r A f A o a K a l l n He conocido tantos d é s p o t a s en las i z -
d i c a e r u c i v a u a i i u quierdas, tantos hombres cordiales en las 
— o — derechas; vinos buenos en odres viejas 
L O N D R E S , 27.—El p r í n c i p e Enr ique , y vinagres en destellantes frascos v i -
driados, que he perdido la confianza en 
los envases y en las etiquetas... Despi 
tercer h i jo de los Reyes de Inglaterra, 
se h a c a í d o hoy del caballo durante 
creada entre esta n a c i ó n y Austria . E n luna c a c e r í a verificada en las c e r c a n í a s ¡ d a m o s de es ta v ida a Mella con una ora -
dichos c í r c u l o s se h a declarado que los de Lelcester, resultando con her idas en 
rumores c irculados acerca de dichos in-j un hombro y u n a pierna, pero s in frac 
cidentee carecen d « todo fundamento: tura alguna. 
c ión, que es lo que m á s nos ha de agra-
decer en l a o tra . 
Miguel P R I M O D E R I V E R A . * * 
El acta de defunción 
L a i n s c r i p c i ó n del fallecimiento del 
s e ñ o r Mella se hizo en el Juzgado mu-
nicipal del distrito del Congreso, en el 
libro 119 de defunciones, acta 330, fo-
lio 233. 
E l certificado de d e f u n c i ó n , firmado 
por don R a m ó n Comas Gerez, dice que 
el s e ñ o r Mella fa l l ec ió a las 23,50 del 
d ía 26 de febrero de 1928, a consecuen-
c ia de una b r o n c o n e u m o n í a aguda do-
ble, con edema pulmonar e insuficien-
*cia renol y coma u r é m i c o en un an-
tiguo d i a b é t i c o . 
La capilla ardiente 
A las cuatro de la m a ñ a n a de ayer 
fué trasladado el c a d á v e r del s e ñ o r 
Mella a l despacho, convertido en capi-
l la ardiente. Los estantes de la libre-
ría , que corre a lo largo de las pa-
redes, e s tán cubiertos con p a ñ o s negtos. 
E l a t a ú d se ha colocado en el centro 
de la h a b i t a c i ó n . E l s e ñ o r Mella tiene 
cubierta la cabeza con la capucha del 
hábi to . L a e x p r e s i ó n de s u rostro es se-
rena, y sus manos cruzadas, sostienen 
un Crucifijo y los originales de la Ben-
d ic ión papal y de otra especial que le 
fué concedida por ser presidente de los 
terciarios franciscanos. A los lados del 
a t a ú d es tán colocados seis candelabros 
cr.n sus hachones. 
El Obispo de Madrid 
en la capilla ardiente 
B l Obispo de Madri^-AlcaJá estuvo 
ayer tarde en la capi l la ardiente, re-
zaj ído un responso ante el c a d á v e r . 
Muerto—dice el doctor Eijo—llevando 
la luz por delante como la l l evó en vi-
da, en sus ideas, en sus palabras v en 
sus actos. 
Una tarjeta del Nuncio 
E l Nuncio de Su Santidad, m o n s e ñ o r 
Tedeschini . e n v i ó una tarjeta escrita de 
su p u ñ o y letra, en la que dice lo sl-
eruiente: «Con las m á s afectuosas con-
dolencias y con promesa de oraciones 
para el descanso y el premio eterno de 
tan insigne y tan ejemplar hijo de la 
I g l e s i a » 
Se ha recibido Igualmente una tarje-
ta de p é s a m e del Arzobispo de Santiago, 
padre Z a c a r í a s Mart ínez . 
Visitas de pésame 
Desde las primeras horas de la ma-
ñ a n a , apenas conocida la noticia del 
faUecimiento, empezaron a desfilar por 
Ja casa mortuoria numerosas personas. 
A pesar ded aviso colocado en la puerta, 
fueron muchas las que pasaron a l a ca-
pi l la ardiente para orar ante el cadá-
ver. ($ 
Uno de los primeros en llegar f u é el 
Arzobispo electo de Burgos, quien rezó 
un responso. 
Durante todo el día y hasta bastante 
avanzada la noche, c o n t i n u ó el desfile 
de personas; entre ellas figuran los se-
Martes 28 do febrero de 192» (2) E L DEBATE MADRID—Ano XVITT.-Núm. 5.81ft 
« o r e s presidente ded Consejo-que ^cu-
aio a ^ r m a r hac ia las ocho y media de 
na noche—, los ministros de Hacienda 
y Grac ia y Justicia, presidente de la 
Abamblea Nacional, alcalde de Madrid-
duques del Infantado, B a i l é n , B a e n a ; 
marqueses de Cavaicanti , .Valderrey S a n 
Martin. Arenas, I b a n a , Algara de'Ciras 
y del A r c o ; marquesas de Arguelles y 
Üe T a m a r i t ; condes de Santa M a r í a de 
P o m é s , F lor ida , Casté lo , del Val le de 
Pendueles, Esteban Collantes y Cerrá-
geria, y los s e ñ o r e s Aznar. Fuentes P i -
la , Z ú ñ l g a Cen-udo, Espada, S e ñ a n ; e 
Garc ia del Rea l , Pradera . Francos Ro-
d r í g u e z , B o f a r n ü l , Carvaja l , Correas, 
P . Gafo. P é r e z Bueno, Monedero, Ro-
d r í g u e z Vigur i , L e ó n (don Ricardo), R i -
vas, P imorena, fiscal de la Rota, Fer-
n á n d e z Moreno, A m e z ú a . M é n d e z Be-
jarano, padre Le í í i s ima , Z a r a g ü e t a . Gan-
darias, López Núfioz, Ribas. B e n í t e z de 
Lugo, Blanco (don Rufino). Navamuel, 
Ortiz de Zarate, Marín Lázaro , Diego 
Tortosa Allendesalazar, Gamoneda, Sa-
bater. Palac io V a l d é s , Sandoval (don 
Adolfo), C a r v a j a l , alcalde de Tortosa, 
Magistral de l a Rea l Capi l la , Ortega 
M o r e j ó n , Albornoz, Royo Vi l lanova y 
M e n é n d e z P i d a l (don R a m ó n ) . T a m b i é n 
firmaron las damas propagandistas de 
l a Buena P r e n s a y la F e d e r a c i ó n de 
Sindicatos de M a r í a Inmaculada . 
Muchos de ellos subieron a la capil la 
ardiente. Entre los visitantes h a b í a mu-
chos s e ñ o r e s y numerosos sacerdotes, 
que rezaron responsos. E n la capil la ar-
diente se obtuvieron fo tograf ías del ca-
d á v e r de Mella. 
E l Colegio de Abogados e n v i ó a un 
ordenanza p a r a que estuviera a las ór-
denes de los deudos del finado. E l Ayun-
nwento puso a l l í de servicio, con el 
mismo objeto, algunos guardias. 
E l oonde de Romanones estuvo el do-
mingo en l a casa del señor V á z q u e z de 
Mella. 
Telegramas de pésame 
Son n u m e r o s í s i m o s los telegramas 
de p é s a m e que se reciben de toda E s -
p a ñ a . Telegrafiaron, entre otras perso-
nas y entidades, d o ñ a Berta R o b a n ; el 
alcalde de Santiago, Centros tradicio-
nalistas y c a t ó l i c o s de Valencia . Caste-
l l ó n . B u r r i a n a etc.; los tradicionalistas 
de Burgos han comunicado ^lie v e n d r á n 
l a mayor parte de ellos a l entierro, lo? 
presidentes de las Diputaciones de Viz-
c a y a y Coruña y los tradicionalistas de 
O ñ a t e . ' 
Quieren llevar el ca-
dáver a Covadonga 
E l presidente de la D i p u t a c i ó n de Ovle-
ü o te legraf ió , a l a vez que dando el 
p é s a m e , expresando el deseo de que el 
c a d á v e r de Mella recibiera sepultura en 
Covadonga; este deseo fué reiterado 
por t e l é f o n o . 
L a Idea fué acogida con entusiasmo 
entre los amigos del finado, mucihos de 
ellos llegados de otras provincias espa-
ñ o l a s , pero los albaceas testamentarie? 
y un pariente de Mella entendieron que 
h a b í a que cumpl ir l a c l á u s u l a testamen 
tar ia . 
Funerales en Cangas de Onís 
E l Ayuntamiento de Cangas de O n í s 
(Oviedo), pueblo natal de Mella, confi-
r ió su r e p r e s e n t a c i ó n en el entierro ai 
doctor Comas y a los s e ñ o r e s don José 
R a m ó n Zaragoza y don Fel ic iano Al -
varez. 
A d e m á s p a r t i c i p ó por t e l égrafo que en 
Cangas de O n í s se ce l ebrará u n funeral 
por e l a lma de Mella. 
Los que ve r rón 
Ayer se quedaron a velar el c a d á v e r 
ios í n t i m o s del finado, s e ñ o r e s Chicha-
rro , Cortina, padre A l a r c ó n y Lostau. 
Los últimos trabajos 
de l s e ñ o r M e l l a 
L a m a ñ a n a del m i é r c o l e s , d í a en que 
so s i n t i ó enfermo, sostuvo u n a larga 
conferencia con ei editor señor Subi-
rana , con el que h s b l ó de los libros 
p r ó x i m o s a ponsr a l a venta, y de l a 
e d i c i ó n de otros. 
L a obra F i l o s o f í a de l a E u c a r i s t í a , 
que se acaba le publicar, es u n c a p í t u -
lo de u n a m a g n a obra que preparaba, 
t i tulada F i l o s o f í a de la T e o l o g í a . Te-
n í a y a terminados los tratados de la 
T r i n i d a d . E n c a r n a c i ó n . Sacramentos, y 
de l a naturaleza del mal . 
T a m b i é n pensaba publicar una Apolo-
g í a popular de l a Re l ig ión . 
Sus discursos parlamentarios los iba 
a poner a l a venta muy pronto. Actual-
mente era lo que m i s le preocupaba. 
E l primer tomo contiene varios de sus 
discursos, precedidos de u n a introduc-
c i ó n sobre el autor, y seguidos de Ca-
tolicismo y Ateocracia, estudio apolo-
g é t i c o , con u n tratado de las relaciones 
religiosas, sociales, h i s t ó r i c a s y pol í t i -
cas de l a Igles ia y el Estado, hasta 
a l iora i n é d i t o s . 
• E l tomo segundo, contiene, a d e m á s de 
otros discursos u n a a p o l o g í a h i s tór ica 
y social de las ó r d e n e s religiosas. 
E l tercero c o n t e n d r í a «Vat ic in ios del 
autor antes de la guerra europea', du-
rante la guerra y para d e s p u é s de la 
guerra» . 
T e n í a preparada asim-smo la publi-
c a c i ó n de otra obra, S í n t e s i s de un sis-
tema, donde se recopilan y resumen las 
teor ías del s e ñ o r Mella, dispersas en dis-
cursos y conferencias, enlazadas con 
vigorosa d ia l éc t i ca . 
Don Juan V á z q u e z de Mella se dispo-
n í a a escribir unas cuarti l las que le 
h a b í a pedido el director de .4 C, para 
la encuesta ab iena en és te p e r i ó d i c o 
sobre el futuro r é g i m e n , pero la enfer-j 
medad que le h a llevado al sepulcro, j 
se lo i m p i d i ó . 
E l ilustre tribuno p r e s e n t í a su muer- ¡ 
te. S e g ú n nos h a dicho uno de sus í n - | 
fimos amigos, no hace mucho tiempo, i 
cuando trabajaba en la F i losof ía de la 
Eucar i s t ía , obra que p u b l i c ó en, cumpli-
miento de un voto hecho durante laj 
grave enfermedad en que p e r d i ó la 
pierna, p.xclamó: 
—Me da ed c o r a z ó n que cuando acabe; 
mis obras, s e r á para morir. 
Los postreros autógrafos | 
Entre los ú l t i m o s a u t ó g r a f o s del se-
ñor Mella figura un pensamiento escri-
to en un á.lbum, que le p r e s e n t ó la se-
ñor i ta de Marquina. 
D e c í a a s í : 
«Al ver este á l b u m esmaltado enj 
las flores* de tantos ingenios, ofre-
cidas como un homenaje de admira-
c i ó n a su d u e ñ a , se presume lo que 
s e r á ; pero cuando se tiene la dicha del 
contemplarla, la pr imera t e n t a c i ó n es 
arrojar la pluma y extender la mano, y ' 
sujetarle por un a la para que retarde! 
el regreso al cielo y c o n t i n ú e hollando 
rosás en el viaje de pretendido i n c ó g n i - j 
to por la t ierra.» 
Pocos momentos d e s p u é s d e d i c ó un 
libro a don César Carvája l , y otro, un 
ejemplar de F i l o s o f í a de la Eucar i s t í a , , 
a su amigo don Juan Sobrado. 
El ú l t i m o a u t ó g r a f o del s e ñ o r Mella] 
fué la dedicatoria del primer tomo del 
sus discursos al m a r q u é s de Figueroa. j 
escrito durante la vis i ta que éste le hizo: 
el martes por la tarde. 
Ref ir iéndose el s e ñ o r V á z q u e z de Me- ¡ 
lia a los Innumerables a u t ó g r a f o s que 
en los ú l t i m o s tiempos h a escrito en sus i 
libros, so l ía decir con su habitual gra-i 
cejo que d e s p u é s de esta prueba p o d í a 
pasar con just ic ia por un especialista 
en dedicatorias. 
La habitación donde ha muerto' 
E n l a alcoba, de no grandes d i m e n s i o - ¡ 
nes, del s e ñ o r Mella, hay una gran can-
tidad de l ibros; unas s i l las y un sofá , 
que no dejan espacio libre, sostienen 
montones de obras. 
Al lado izquierdo de l a cama hay un 
estante con l ibros; en el derecho está 
la mesil la de noche. E n c i m a de ella hay 
paquetes de cartas y varias estampas 
religiosas de la Virgen de Covadonga, 
de Lourdes y de las Maravil las , del Cris-
to de Limpias , de Santa Teresa, de San 
Francisco. 
Sobre l a cabecera pende un cuadrito 
con .la B e n d i c i ó n papal , y enfrente se 
ve otro cuadro grande de Santa Teresa 
de Jesús . Al pie e s t á l a p ierna artificial 
que necesitaba usar. 
E n el gabinete de trabajo los libros lo 
ocupan todo. E n c i m a de un estante hay 
colocada una Virgen del P i l a r y por do-
quiera cuadros de asuntos religiosos. Mu-
chos objetos de arte disputan el sitio a 
los libros. Colgados se ven dos p e q u e ñ o s 
retratos de don Carlos y d o ñ a Margarita, 
que don Carlos de B o r b ó n llevaba siem-
pre en sus viajes, y que r e g a l ó al s eñor 
Mella. 
Al lado .de l a si l la donde se sentaba 
es tán las muletas de que se serv ía . E l 
despacho está ocupado en toda su exten-
s i ó n por e s tan ter ía s de libros. 
Nicasio, su fiel servidor 
Nicasio Gonzá lez , el portero de la ca-
*sa de Mella y su fiel servidor, es una 
de las figuras que m á s se destacan en 
torno de l a del i lustre trihuno falle-
cido. Don Juan l lamaba a Nicasio su 
mayordomo, y no h a faltado quien le 
l l amara «la providencia de Mella», por-
que cuando don Juan pronunciaba sus( 
famosos discursos, Nicasio le s e r v í a de 
vez en cuando a l g ú n l íqu ido , que el ora-
dor beb ía a sorbos. S o l í a a c o m p a ñ a r l e 
t a m b i é n en sus viajes de propaganda. 
E n estas ú l t i m a s enfermedades, y so-
bre todo d e s p u é s de l a a m p u t a c i ó n de 
l a pierna. Nicasio le s i r v i ó en todo al 
s e ñ o r Mella, desde ayudarle a levantar-
se hasta acostarle. 
Nicasio procuraba evitarle a don Juan 
el m á s p e q u e ñ o disgusto, y tanto era 
su celo en este sentido que, como obser-
vase que el s e ñ o r Mella se mostraba ce-
loso de las caric ias que K i l l le h a c í a , 
procuraba esconderse cuando se hal laba 
en presencia de su s e ñ o r y llegaba el 
perro, con objeto de que las caricias del 
animal fueran p a r a don Juan. 
o 
Aspectos de la vida de Váz-
quez de Mella, en la página 5. 
Algunos trozos de sus piezas 
oratorias, en la página 6. 
Congreso de la Prensa 
científica en Colonia 
COLONIA, 27.—En o c a s i ó n de la Expo-
s i c i ó n imernacional de la Prensa, se ce-
lebrará en esta ciudad un Congreso de 
la Prensa c i ent í f i ca internacional . 
E L C O M I T E C H E C O 
P R A G A . '25.—Ha quedado constituido 
el Comité elegido para la par t i c ipac ión 
checoeslovaca en la E x p o s i c i ó n de Pren-
sa de Colonia. 
S e r á presidido por el jefe de secc ión 
doctor Tobulka, figurando como adjun-
to el consejero de s e c c i ó n , doctor Butter. 
E n el Comité se encuentran represen-
tadas todas las organizaciones de pt-
riodistas,- tanto checos como alemanes. 
H u e v o s d e l d í a 
de l a G r a n j a tLo& A r c á n g e l e s » . D e l f í n M i -
q u e l . P l a z a S a n t a B a r b a r a , 7. T e l é f . 32.366. 
Se r e c i b e n d i a r i a m e n t e , 3.50 docena . 
L A UNION PANAMERICANA 
P a r a D o l o r e s 
M u s c u l a r e s 
Cuando ataca el dolor, 
eche mano del famoso ma-
ta-dolores, el Linimento de 
Sloan. Por 42 años ha pro-
bado ser el remedio más 
eficaz para dolores reumá-
ticos, neurálgicos y muscu-
lares. Evita la incomodidad 
de parches o emplastos. No 
requiere fricciones como los 
remedios anticuados. No 
mancha, y 
— s a efecto es inttantdneo. 
L l f h M E N T O 
S L O A N 
C u i d e u s t e d 
$ u e s t ó m a g o 
p o r q u e QS l a b a s o d e 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I 6 E S T Ú N I G 0 
efe/ Pr. Vicent* 
V E N T A C U P ^ H M A C I * » 
Un cambio Elmosférico siempre 
produce resfriados. Prevenir-
los es mejor que curarlos. 
Por tanto, es más conveniente 
estar preparado con tiempo 
que comenzar cuando se ob-
serva una enfermedad. 
¡Toma por tanto 
Nueva bendición de locales 
E L E S L A B O N R O T O 
{The Phi ladelphia Siar . ) 
D e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l OLA DE FRIO EN T U I M 
e n A l e m a n i a 
M a t a ¿ i o l o r e s 
El presupuesto y tres proyectos 
urgentes para aprobar 
antes de mayo 
ÑAUEN, 57.—El vicecanciller Hergt—el 
cancil ler Marx c o n t i n ú a enfermo—ha 
le ído hoy en el Reichstag la declara-
c i ó n ministerial acerca del programa 
m í n i m o del Gobierno en estos meses, 
que s ó l o abarca el presupuesto y al-
gunas medidas urgentes. 
E l programa comprende los créd i tos 
para los p e q u e ñ o s rentistas y los agri-
cultores y las indemnizaciones a los 
alemanes, cuyas propiedades fueron 
ronflseadas en los p a í s e s beligerantes. 
E [ Gobierno rechaza las medidas contra 
la i m p o r t a c i ó n de carne congelada que 
ped ían los agricultores, aunque reco-
noce que habrán de ser establecidas m á s 
adelante. E l total de los créd i to s pedidos 
ascienden a 300 millones de marcos. 
E l Gobierno declara que el programa 
constituye un todo y d e b e r á ser apro-
bado entero, aunque no se rechazan 
oláro es tá , íag enmiendas que pudieran 
ser presentadas. 
A pe t i c ión del Gobierno, el Reichstag 
procurará adelantar todo lo posible sus 
i trabajos para que las elecciones puedan 
tener lugar en la segunda quincena de 
mayo. 
L A S I Z Q U I E R D A S E N B R U N S W I C K 
| B R U N S W I C K , 27—Con arreglo a los 
resultados provisionales de las eleccio-
nes municipales celebradas ayer, los 
.partidos de izquierda han obtenido una 
importante m a y o r í a . 
Están suspendidas las comu-
nicaciones ferroviarias con 
el resto de Europa 
D o s c i e n t a s c a s a s h u n d i d a s 
p o r u n a t e m p e s t a d 
e n R í o J a n e i r o 
—o— 
C O N S T A N T I N O P L A , 2 7 . — Desde los 
ú l t i m o s d ías de la pasada semana se 
sienten los efectos de una ola de frín, 
a c o m p a ñ a d a de violentas tempestades Jo 
nieve. 
Muchos r e b a ñ o s se han visto atacados 
por manadas de lobos y de perros ham-
brientos. 
E l servicio ferroviario con Europa 
es tá suspendido. 
I N U N D A C I O N E S E N R I O D E 
J A N E I R O 
R I O D E J A N E I R O , 2 7 . — U n a v i o l e n t í -
s ima tempestad de agua ha asolado po; 
espacio de u n a hora esta capi ta l y ha 
producido inundaciones en los barr i je 
del Sur . E n los alrededores se han hun-
dido 200 viviendas. 
Todos los servicios urbanos han que-
dado interrumpidos. 
H a n resultado muertas ocho personas 
y heridas 25 . 
E n algunas calles de los barrios ba 
jos de la capi ta l el agua ha alcanzado 
m á s de un metro de al tura. 
L o s bombeí"os han salvado a nifme-
rosos vecinos, v a l i é n d o s e de barcas. 
e n e l HOTEL INFANTE DON J ü i 
Lleno constantemente el K o t e l I n f a n t e 
D o n J u a n (predilecto de cuantas familias 
vienen a Madrid), hubo de hacerse ahora 
tercera obra de ensanche en su espléndida 
residencia de la c a l l e Reco le tos , 10. Ayer, 
bendijo el padre Ponce, S. J . , muchas 
magníficas habitaciones, que ya están, en 
su mayor parte, comprometidas. Al solem-
ne ceremonial, as is t ió aristocrática con-
currencia. Todos estaban de acuerdo al 
afirmar es el H o t e l I n f a n t e D o n J u a n el 
más serio, distingido y confortable, con 
precios reducidos. 
SOMBRERO ARVIL 
a 8,50 pesetas. C o l e g i a t a , 8, t i e n d a . 
No confundirse. 
P A S T I L L A S d«i Or A N O R E U 
I Ñ I G O Muebles de lujo y económi-cos. C o s t a n i l l a A n g e l e s , 15. 
Contra el Asma 
REMEDIO DE 
E X I B A R D 
en Polvos y en (iigarilioa 
Rué 
Alhfc ItaEí diáh* 
nombnsK parís — Te<lM Fartneáljf. 
N E U M A T I C O S 
A P L A Z O S 
contado baratísimos. Descuentos especia-
s a garagistas. Exportación provinciaa 
Automóviles C t O B R O K , Sagasta, 30. 
JIMENEZ 
Qjrganfc drooofi 
lado con n/enb, 
9/7/3, narenfiperq 
man zana y /resa 
Ve/ic/oso par* 
n/ 'ños y adultos Á 
E M B E L L E Z C A S U C A S A P O R P O C O D I N E R O 
L a l í n e a F r a n c i a - B u e n o s 
A i r e s , e l 1 d e m a r z o 
Se hará la travesía del Atlántico 
por medio de aviones 
P A R I S , 27.—La l í n e a a é r e a Franc ia -
A m é r i c a del Sur se i n a g u r a r á el d ía 1 
de marzo con u n viaje de A m é r i c a del 
S u r hac ia F r a n c i a . E l d ía 2 se empren-
derá otra viaje en sentido contrario. E l 
trayecto se cubre por la v í a aérea de 
Toulousse a Saint Louis de Senegal y 
Cabo Verde, y de allí a l extremo no-
roeste del B r a s i l por v í a m a r í t i m a , si-
guiendo d e s p u é s en a v i ó n hasta liuenos 
Aires. 
L a d u r a c i ó n dei viaje es de ocho o 
nueve d ías . 
C u a r e n t a m u e r t o s e n e! 
i n c e n d i o d e u n " c i n e " 
R O M A , 2 7 . — E n l a p e q u e ñ a ciudad df 
Boriago, en la I ta l ia septentrional, si-
¡)a incendiado un «c ine» durante u.i i 
r e p r e s e n t a c i ó n . Ha habido 4 0 muertos 
V muchos heridos graves. Se han envia-
do socorros con toda urgencia des le 
Treviso y Venec ia . 
E l p efreto de la primeva ciudad, qw 
a c u d í a al lugar del siniestro, s u f r i ó un 
accidente de a u t o m ó v i l , en el que re-
s u l t ó j j r a v í s i m a m e n t e herido, y el chofei 
muerto. 
L a m a y o r í a de las v í c t i m a s lo han 
sido por nsfixia y aplastamiento, y no 
po,r qu ' ' iT!ndura3. 
I N C E N D I O E N O P O R T O 
L I S B O A , 27.—Durante la ú l t i m a ma 
drogada .ha sido destruido por un incen-
dio el edificio de la C o m p a ñ í a de T r a n 
v ías de Oporto. Ardieron las oficinas. 
30 coches e l é c t r i c o s y parte del b a r r i j 
obreros anejo a a q u é l l a s . 
L a s p é r d i d a s se calculan en m á s d« 
20 millones de escudos.—Marques. 
E l a f á n de tener una casa bel la no 
es mera vanidad; es la e x p r e s i ó n del 
natural anhelo de hacer agradable lu 
vida famil iar . L a mujer inteligente, 
que goza de las delicias del hogar, 
procura que tenga un ambiente de 
encanto, de d i s t i n c i ó n , que revele su 
buen gusto, y como sabe que el piso 
cubierto con L I N O L E U M N A C I O N A L 
satisface esta c o n d i c i ó n , es lo que 
prefiere. 
E l L I N O L E U M N A C I O N A L es el 
pavimento bello por antonomasia. E n 
su variado surtido hay dibujos y co-
lores profundos o delicados, p^ro 
siempre exquisitos, expresivos del es-
p í r i t u fami l iar . S i para P l a t ó n era 
la Belleza un privilegio de la Na-
turaleza, las amas de casa pueden 
afirmar que tienen a su alcance esb; 
privilegio, por lo que se refiere a l a 
casa, desde el momento en que co-
loquen en e l la L I N O L E U M N A C I O -
N A L . 
E n el interesante folleto «La Be-
lleza y la Comodidad de su Hogar» 
e n c o n t r a r á usted algunos dibujos y 
colores del L I N O L E U M N A C I O N A L 
fabricados para satisfacer su gusto 
de mujer inteligente. 
P í d a n o s l o hoy. 
L I K O L E U S t N A C I O N A L , S. A . 
N ú m . 1. A p a r t a d o 9 7 9 . — M a d r i d . 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 






S I D R A C H A M P A G N E 
da V i U a v i c i o s a ( A s t u r i a s ) 
IÜJU CON LAS I M r T A C I ü N E S l 
C A S A S E R N A . H 0 R T A L E Z A , 9 . 
C o m p r a y venrt* de o c a s i ó n alhajas de mucho y poco valor, objeto* a n t i g u o s y 
modernos de o r o , plata y platino, mantoues de Manila, damascos, telas, máquínaa 
Ue e s c r i b i r , aparatos fotográbeos, ccines», prismáticos, encopetas, gramófonos. 
eos, p i a n o s , bicicletas, roloie* de pared, despertadora y objetos p a r a regalo-
SIEIUUPRB, C A S A S E R N A : H C K . T A L E 2 A , 9. 
P T ^ R P r n T ^ nD 'nKenio«o aparato con el trual obtendrá la inviolabilidad de 
I T J C * » ^ » t i 1 6D correspondencia. [x)8 cierres crampones impiden absoluta' 
m e ó t e In apertura del sobre sin romperlo. Rl aparato e« de metal niquelado y ¡fll 
-pampones rojos, imitando lacre. Precio del aparato con ICO crampones, pesetas 6,iW. 
('aja con 100 crampones repuesto, 0,90 p©«eta«. 
L . ASIN PALACIOS, PRECIADOS, 23, MADRID. 
—¿De manera que su esposa se tira por el balcón y usted 
tan tranquilo? 
—Yo bajé en seguida al piso de abajo; pero ella ya estaba 
en la calle. 
{J?éie Mélc , P a r í s ) 
—Mi hija es capaz de conducir un auto 
móvil, va a las carreras y baila divinamente 
el charlestón. 
—Yo, en rigor, señora, soy capaz de pe-
gar un botón y de freír un par de huevos. 
{Fanlasio , Par í s . ) 
9 B B B P H f p P 
E L NIÑO.—saludo a usted, señor Anney, y le ruego que no venga con 
frecuencia a comer a casa, porque mamá se pone de un humor de mil diablos 
y lo pagamos nosotros. 
[The Uumorist , Londres.) 
—Voy a casa del médico. No me gusta nada mi mujer. 
—Te acompaño. A mí, la mía, tampoco. 
(/Ufirend, Munich-I 
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I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
E E 
A s a m b l e a e n p r o de u n f e r r o c a r r i l e n P o l a de S i e r o . U n c a t e d r á -
t ico m u e r t o p o r a c c i d e n t e de a u t o m ó v i l e n C á c e r e s . I n c e n d i o 
en S a n t o ñ a . I n a u g u r a c i ó n de e s c u e l a s e n M o t a de l M a r q u é s . 
CLEI 
gn Zaragoza cerrarán las tabernas los domingos 
E B 
Certamen nacional de Previsión 
C A C E R E S , 27.—La Caja de Previsión ex-
tremeña organiza un grao certamen na-
cional mutualista escolar, en el que se 
adjudicarán importantes premios, donados 
^ el Instituto Nacional de Previsión, 
Colegio Nacional de Mutualidades, Diputa-
ción 7 Obispo de Badajoz. E l acto se 
celebrará seguramente en Mérida, con asis-
tencia de las autoridades y del director 
¿6 primera enseñanza. 
Una calle al doctor Segura 
C A C E K E S , 27.—En el despacho del al-
calde se reunieron los presidentes de las 
Jnntas diocesanas y los directores de los 
tres periódicos locales, con objeto de acor-
dar felicitar al Ayuntamiento por su 
acierto dando el nombre de Obispo Se-
gura a la plaza de Caldereros. También 
^ acordó rogar al Primado de España 
acepte la lápida que se colocará en dicha 
plaza y realizar los preparativos para or-
ganizar un homenaje popular al venerado 
e ilustre Obispo de esta diócesis , doctor 
gegura, al que se recuerda con gran ca-
riño. 
Accidente de automóvil en Cáceres 
C A C E R E S , 27.—En el kilómetro 27 de 
Ja carretera de Ci iceres 'a Trujillo ocu-
rrió un accidente de automóvil , que costd 
la vida a dos personas. 
De la capital sa l ió un coche, propiedad 
del joven Jul ián Guadiana, en dirección 
a Trujillo. Iban de excursión en el co-
che el dueño, don Juan Mediavilla. don 
Santiago Vázquez, el catedrático de este 
Instituto don Cipriano Guerra y el cho-
fer Francisco González. Guiaba el auto-
móvil Julián Guadiana. Al llegar al ci-
tado kilómetro 27 se interpuso un paballo 
semental, que montaba un soldado de la 
Eemonta de guarnición en Trujil lo y que 
venía a pasar el día a Cáceres. E l con-
ductor, para evitar el atropello, hizo un 
viraje violento y al echar los frenos no 
obedecieron y el automóvil fué a caer por. 
la alcantarilla de la carretera, dando dos | muJeree 
vueltas de campana. Todos loe ocupantes 
quedaron debajo del vehículo, resultando 
muertos el catedrático don Cipriano Gue-
rra y el chofer, francisco González. Los 
otros tres milagrosamente resultaron ile-
eoe. Inmediatamente se dió aviso a Cá-
ceres, de donde sal ió el material sani-
tario con varios médicos, pero cuando 
llegaron ya habían fallecido los dos heri-
dos. E l facultativo certificó que la muer-
te del catedrático obedeció, sin duda, a 
que a consecuencia del golpe recibido su-
frió una conmoción y resultó ahogado en 
el arroyuelo que va por la alcantarilla. 
Traídos los cadáveres a esta ciudad, esta 
tarde se celebró el entierro, que fué pre-
sidido por el director del Instituto y las 
autoridades. 
E l fuego quedó localizado a las tres 
horas. Las pérdidas son de bastante con-
sideración. No hubo desgracias personales. 
Dos mil viviendas económicas 
S E V I L L A , 27.—Esta mañana dijo el al-
calde que le había visitado la reprebenta-
ción de una Sociedad benéhea de casas 
baratao para anunciarle que dentro de 
breve plazo dará comienzo a la construc-
ción de dos mil viviendas económicas en 
terrenos inmediatos a los nuevos cuarte-
les del cortijo de Pineda. Estas casas se 
construirán por la aludida Sociedad sin 
subvención alguna de las corporaciones ofi-
ciales. Tan sólo recaban del Ayuntamien-
to que una vez que estén construidas se 
encargue de proporcionar el suministro de 
agua. 
— E n el CH-CUIO de los Luises dió hoy 
una conferencia acerca del tema fLos fran-
ceses en Sevilla» el notario de este Co-
legio don Manuel Diez Caro. Presidió el 
acto el príhcipe don Carlos. L a numerosa 
y selecta concurrencia que escuchó al con-
ferenciante le tributó muchos aplausos. 
—Esta mañana en el palacio arzobispal, 
y bajo la presidencia del Cardenal Ilun-
dain, se reunió la Junta nombrada para 
la restauración de las vidrieras artíst icas 
de la Catedral. Asistieron loe señoree Ca-
ñal, presidente de la Comisión de Monu-
mentos; Gonzalo Bilbao, el Deán, Murillo 
Herrera y Mólida. L a JunUi estudió las 
diferentes • proposiciones recibidas y acor-
dó inmediatamente den comienzo los tra-
bajos de restauración aludidos. 
—Esta mañana en la Cruz del Campo, 
cuando regresaba de Alcalá, un camión au-
tomóvil fué a chocar contra un poste de 
Telégiafos. Como consecuencia del encon-
tronazo resultaron lesionados el chofer, 
Luis Keyee, y los viajeros Rafael Zabala 
y Jul ián Rodríguez. E l primero se halla 
en estado gravísimo. 
Esta tarde hubo otro accidente de au-
tomóvil, a consecuencia del cua/1 han su-
frido heridas de alguna consideración tres 
Un acto sanitario en Toledo 
T O L E D O , 27.—En el palacio de la Dipu-
tación provincial se celebró ayer con gran 
Casas baratas en Coruña 
CORUNA, 27.—Los empleados y obreros 
de la Compaña de Tranvías acordaron 
constituir una cooperativa de casas ba-
ratas. Las obras comenzarán en breve. 
El ferrocarril San Martín-Lieres-
Gijón-Musel 
GIJON, 27.—En el Ayuntamiento de Po-
la de Siero se celebró, a las tres de la 
Harde del domingo, una Asamblea de Ayun-
tamientos interesados en la coustrucción 
del proyectado ferrocarril San Martín-
Lieres-Gijón-Musel. L a Asamblea fué con-
vocada por el Ayuntamiento de Bimenes. 
• Asistieron numerosas representaciones de 
los Ayuntamientos de Siero, Gijón, Sarie-
go, Bimenes y San Martín del Rey Aurelio. 
Abierta la ses ión por el gobernador, el 
secretario del Ayuntamiento de Bimenes 
dió cuenta de la finalidad de la Asamblea, 
que era recabar el apoyo de todos los 
Ayuntamientoe interesados en el ferroca^ 
rril para gestionar así con mayores pro-
ba-bilidades de éxi to la terminación del 
mismo. Agregó que las obras ya realizadas 
concurrencia un acto de afirmación sani 
taria. Asistieron inspectores municipales 
de Sanidad de las provincias de Toledo, 
Segovia, Avila y Cuenca. Presidió el go-
bernador civil en unión del alcalde, pre-
sidente de la Diputación, inspector general 
de Sanidad interior, inspector provin-
cial de Sanidad, presidente de 1̂  Asocia-
ción provincial y representantes dé la Aso-
ciación nacional del Cuerpo. Hicieron uso 
de la palabra los señoree San Miguel, Du-
rán, Muñoz. Ruiz Heras, Martorell y Bé-
cares. E l gobernador civil glosó, por úl-
timo, loe discursos y reconoció la justicia 
con que el Gobierno ha reconocido auto-
ridad a loe inspectores municipalee de 
Sanidad. Todos loe oradoree fueron muy 
aplaudidos, 
quete. 
Distinción al padre Ferreres 
V A L E N C I A , 27.—El padre Juan Bautis-
ta Ferreree, de la Compañía de Jeeús, ha 
sido nombrado doctor «honoris causa» de 
la Universidad de Lovaina. 
— E n la madrugada pasada, a las cinco 
y media, a pesar del mal tiempo, el se-
ñor Arzobispo presidió el roeario matu-
tino, desde la iglesia del Pilar a la do 
San Agust ín . 
Inauguración de escuelas en Mota 
del Marqués 
V A L L A D O L 1 D , 27.—Ayer por la tarde se 
celebró en la ' villa de Mota del Marqués 
la inauguración oficial de dos escuelas con-
cedidas por el ministro de Instrucción pú-
blica y la entrega a varios niños de car-
tillas del Ahorro Postal regaladas por sus-
cripción popular. Asistieron los niños y ni-
ñas de lae cuatro escuelas nacionales de 
representa© un adelanto considerable, pues la villa, lae autoridades y el vecindario 
«sbima que sólo se precisan, a lo sumo, 
para la conclusión del ferrocarril unoe 10 
millones de pesetas, consiguiendo con ello 
el Estado una nueva línea ferroviaria con 
nn recorrido de 59 kilómetros, que atrave-
sará una importante zona minera y fa-
cilitará la explotación de la riqueza del 
subsueJo. 
Después de exponer todos los represen-
tantes de loe Ayuntamientos sus puntoe 
de vista sobre la mejor forma de ver rea-
iizadae las aspiraciones, se acordó que 
cada uno de los Municipios comprendidoe 
en el trazado del ferrocarril aporte el ma-
yor acopio de datos sobre el estado ac-
tual Jo las obras enclavadas en sus tér-
minos para hacer entrega de ellos al al-
calde de Gijón, señor Tuyá, representante 
*n la Asamblea Nacional de los Ayunta-
mientos asturianos, a fin de que lleve este 
Mnnto a las seeiones plenarias del pró-
ximo mes de abril. 
La familia real en Málaga 
MALAGA, 27.—La reina doña Victoria 
y sus augustos hijoe permanecieron toda 
la mañana en el hotel. A las doce oyeron 
Bdsa en la capilla del Cristo de la Buena 
Muerte de la iglesia de Santo Domingo. 
L a Soberana y los Infantes fueron reci-
bidos en la puerta del templo pon el Obispo 
7 las autoridadee. E l público que se con-
Bragó en los alrededores de la iglesia les 
hizo objeto de numerosas demostraciones 
de simpatía. Terminada la misa, la Reina 
y sus hijos visitaron el camarín del Cristo 
*|® la Buena Muerte y admiraron la so-
oerbia escultura, obra de Pedro Mena. 
^or la noche se celebró un baile en ho-
T10* de los marinos ingleses y españoles. 
La Reina y las Infantas pasearon hoy 
* Pie por la población, acompañadas por 
*J alcalde, e hicieron algunas compras, 
•"©spués, acompañadas por don Jaime, fue-
teen a la Caleta, y regresaron al hotel a 
almorzar. 
L a Reina no sal ió esta tarde del ho-
Presidieron el acto el gobernador civil, se-
ñor Fuentes P i l a ; el jefe de !a Unión Pa 
triótica, don Blas Sierra; el presidente de 
la Audiencia, el inspector de primera en-
señanza, inspector de Correos y otras au-
toridades. Hablaron el alcalde, señor Ca-
lleja; el presidente de la Unión Patrió-
tica del partido, señor Rodríguez Calvo; 
el inspector de Correoe, el de primera en-
señanza y el jefe provincial de la Unión 
Patriótica, señor Sierra, que hicieron re-
saltar la importancia de la escuela pri-
maria. Finalmente, el gobernador civil se 
asoció al acto en nombre del Gobierno y 
felicitó al Ayuntamiento por ver en ese 
acto una solemnidad cultural y la faceta 
del 'Ahorro. Se terminó la fiesta con el 
reparto de 236 cartillas de la Caja Pos-
tal, que efectuó el gobernador. Cuatro car-
tillas, de 12,50 pesetas cada una, fueron 
donadas por el Comité provincial de Unión 
Patriót ica. E l Ayuntamiento agasa]ó des-
pués a los invitados con un refresco. 
Homenaje al Rey 
V A L L A D O L I D , 27.—Hoy saldrá para Ma-
dird una Comisión de la Asociación de 
Cazadores y Agricultores de Castilla la 
Vieja, acompañada del gobernador civil , 
para hacer entrega al Rey del t í tulo de 
presidente honorario de dicha entidad. E l 
t í tu lo va extendido en un art íst ico per-
gamino. Además, se le obsequiará al Mo-
narca con una valiosa escopeta de caza. 
Cierre de tabernas en domingo 
ZARAGOZA, 27.—Se reunió la Delega-
ción local del Trabajo y se tomaron loe 
siguientee acuerdoe: E l cierre de las ta-
bernas los domingos, de acuerdo con el 
artículo 29 de la ley de descanso domi-
nical, y reglamentar las horae de aper-
tura y cierre de las casas de comidas en 
dicho día. 
—Esta noche marchó a Madrid el al-
calde, señor Allué Salvador, para geetio-
nar diversoe asuntos relacionados con el 
N e v a d a s e n A l b a c e t e 
y T e r u e l 
o 
Lluvias torrenciales en Castilla e 
inundaciones en Valencia 
T r e n e s d e t e n i d o s e n L e v a n t e 
N I E V A E N A L B A C E T E 
A L B A C E T E , 27—Ayer g r a n i z ó y n e v ó 
copiosamente en esta capital. 
E i tiempo tiende a l luvia. 
D A Ñ O S E N L A L I N E A D E L A M A R I N A 
A L I C A N T E , 27.—El temporal de Le-
vante i m p i d i ó la sal ida de los buques. 
Llegó de arribada forzosa el pesquero 
italiano S p í g o l a , que desde C a n a n a s 
se d i r i g í a a Italia. T a m b i é n se refugia-
ron el vapor francés Beb ía y otros bar-
cos. E l temporal arrancó parte de la 
v ía férrea de la Marina, teniendo los 
viajeros que real izar transbordos para 
proseguir el viaje. 
E L C O R R E O V A L E N C I A - B A R C E L O N A 
D E T E N I D O E N B U R R I A N A 
B A R C E L O N A , 27.—A consecuencia del 
temporal ayer, a las tres de la tarde, 
se d e r r u m b ó una pared de la caea nú-
mero 4 de la calle de la U n i ó n , de la 
barriada de Pueblo Nuevo. Resu l tó he-
rida levemente la veeina Vicenta Iserta, 
de cuarenta y cuatro a ñ o s , y muertos 
bastantes conejos y gallinas, que había 
en un patio. L a casa quedó casi de-
rrumbada y los bomberos tardaron dos 
horas en los trabajos de desescombro. 
Los vecinos tuvieron que desalojar las 
viviendas. • 
— E l gobernador m a n i f e s t ó esta maña-
na que un grupo de alpinistas fué sor-
prendido ayer por una borrasca de nie-
ve en la m o n t a ñ a del Montseny, cerca 
del pueblo de Tagamanent, pero pudo 
tras algunos trabajos regresar sin nove-
dad en tren a eeta ciudad. 
E l jefe de P o l i c í a interino, s eñor Sa-
lamero, que se hal laba en aquel mo-
mento en el despacho del señor Mlláns 
del Bosch, dijo que el correo de Va-
lencia a Barcelona, h a b í a quedado de-
tenido en Bnrr iana a causa del tempo-
ral . L legará a esta ciudad con nueve 
horas de retraso, y que las comunica-
ciones férreas del litoral cata lán entro 
Arenys del Mar y Sampol se encuentran 
cortadas por las l luvias. 
L L U V I A S T O R R E N C I A L E S E N 
C A S T E L L O N 
C A S T E L L O N , 27 .—Desencadenóse lina 
tormenta de agua que hizo crecer a los 
r íos y barrancos. Doscientos metros de 
la v í a férrea q u e d ó inundada entre Al-
menara y Chiches, obligando a parar 
al correo de Barcedona, que l legó con 
nueve horas de retraso. E l r ío Seco de 
Burr ianá se desbordó por varios sitios 
e i n u n d ó las huertas y la ciudad. Mu-
rieron ahogados 110 corderos que había 
en los corrales del matadero. Una ven 
ta situada en la oril la del río se de-
rrumbó s a l v á n d o s e milagrosamente sus 
habitantes. Debido a las inundaciones 
de las carreteras se han suspendido la 
m a y o r í a de los servicios de ó m n i b u s . 
Cont inúa lloviendo copiosamente. 
D E A R R I B A D A F O R Z O S A 
P A L M A D E M A L L O R C A , 27—A conse-
cuencia del temporal reinante en el 
nar entraron ayer de arribada forzosa 
in submarino francés , el transporte ar-
gentino Patnrjonia, que, procedente de 
K l d , marchaba a Génova para reparar 
rías, y un barco mercante italiano. 
Los buques correos suspendieron sus en-
tradas y salidas. 
A V E R I A E N L O S T E L E F O N O S 
D E G U I P U Z C O A 
SAN S E B A S T I A N , 27.—En Tolosa 61 
viento huracanado derribó en la madru-
gada del s á b a d o un cable de alta ten-
s ión , que c a y ó sobre los hilos del te-
léfono. Por esta causa quedó interrum-
pida la c o m u n i c a c i ó n en la Central te-
lefónica de esta capital. Al contacto se 
fundieron las resistencias y c o m e n z ó a 
arder l a sala de m á q u i n a s . 
T A M B I E N N I E V A E N T E R U E L 
T E R U E L , 7.—El d ía de hoy a m a n e c i ó 
con u n a gran nevada, que cua jó rápi-
damente. 
V A R I A S I N U N D A C I O N E S 
V A L E N C I A , 27—Llevamos tres d ía s de 
temporal de aguas. L a s comunicaciones 
te l e fón icas se han servido con mucha 
irregularidad. E n varios pueblos del va-
lle hubo inundaciones. T a m b i é n estu-
vieron detenidos dos trenes por los da-
ños causados en la v ía . 
— E l patrón del vapor pesquero «Ma-
ría del Carmen» c o m u n i c ó a la Coman-
dancia que el tripulante Francisco Le-
desma Mart ínez sufr ió lesiones de tal 
gravedad, que fa l l ec ió a los pocos mo-
mentos. 
LA FECHA DE LAS EXPOSICIONES 
DE SEVILLA Y BARCELONA 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
El barón Tanaka, jefe del Gobierno japonés, que ha triunfado 
en las elecciones 
El general barón Tanaka recogió el Poder en circunstancias difíci-
les. El Consejo privado recomendó al Emperador su nombramiento, a 
pesar de que el "Seiyukai", el partido conservador, de que Tanaka es 
jefe, no tenía mayoría en la Cámara; pensó en dotar al país de un 
jefe enérgico, capaz de una acción rápida y decidida. Los hechos pare-
cen haber confirmado esta apreciación que ahora ha recibido la san-
ción popular. El "Seiyukai", sin llegar a la mayoría absoluta, ha gana-
do 33 puestos, lo que ya representa un triunfo apreciable. 
E l R e y a s i s t e a u n a m i s a m o z á r a b e e n T o l e d o 
- O D -
Por primer vez concurre a esta solemnidad el Monarca español. Un dis-
curso del Soberano en la Congregación Militar de la Inmaculada. 
CUD 
Es menester, dijo, conservar las ideas religiosas en la oficialidad para 
contrarrestar a los que quieren quebrantar los fundamentos sociales. 
E E 
T O L E D O , 27.—Por pr imera vez el Rey t rezó un responso por los congregantes 
de E s p a ñ a ha asistido a una misa de fallecidos. 
rito m o z á r a b e . E ! pueblo de Toledo h a D e s p u é s en el s a l ó n , el presidente, 
desbordado su entusiasmo ante la pre-
sencia del Soberano. Este pres id ió des-
p u é s una fiesta organizada por la Con-
g r e g a c i ó n militar, en la que p r o n u n c i ó 
un improvisado discurso. D e s p u é s de al-
morzar con el Cardenal en la intimi-
dad, el Monarca v i s i t ó los principales 
monumentos toledanos, recorriendo ai 
pie, las m á s t íp icas calles de la ciu-
dad, siempre entre el entusiasmo de las 
gentes, que no cesaban de vitorearle. 
alumno galonista, s e ñ o r Mart ínez To-
rres, p r o n u n c i ó un discurso de saluta-
c i ó n al Monarca y dijo que los alumnos 
congregantes sienten fervorosamente los 
amores de la R e l i g i ó n , Patr ia y Monar-
q u í a 
Fué muy aplaudido. Los alumnos en-
tonaron el himno de la Academia, que 
todos los presentes escucharon de pie. 
Discurso del Rey 
A c o n t i n u a c i ó n el Rey i m p r o v i s ó unas 
Llega el Rey breves palabras, y d i r i g i é n d o s e a los 
L a m a ñ a n a , l luviosa y desapacible, j ̂ u1111103' les d i jo: 
Los balcones de la ciudad, engalana- H a sido para m í u n a s a t i s f a c c i ó n muy 
dos. A la entrada de las caUes de Co-! grande poder venir a visitaros. Veo por 
mercio. Cuatro Calles y A r c a del Pala- i vuestras caras y por lo que acabo de 
c ió l a Junta Patronal Mercantil h a b í a oír de vuestros labios, el animado es-
colocado grandes bandas de los coló- Píritu que os inflama. No o l v i d é i s nun-
res nacionales, en las que se l e í a : «To- ca, cuando s a l g á i s de aquí , de Toledo, 
ledo saluda a su duque.. «Viva el du- que h a b é i s pertenecido a esta Congre-
gue de Toledo». g a c i ó n , y a que siempre a todo el que 
D e s p u é s de las diez y media llegaron ha vestido el uniforme mil i tar le h a 
N O T A S P O L I T I C A S C e n t e n a r e s d e d e t e n c i o n e s 
e n M é j i c o La colaboración de España en la 
Sociedad de Naciones 
E n el ministerio de Estado facilita-
ron la siguiente nota: 
«Aunque actualmepte desinteresada de 
la Sociedad de Naciones como orga-
nismo pol í t ico, España, según entiende 
el Gobierno, no puede negar su asis-
tencia a las instituciones t-écnicas que 
aqué l la ha ido implantando en obedien-
cia a su ideal internacional. Por esta 
razón, han sido acogidas favorablemen-
te, y con particular interés en los úl-
timos tiempos, las repetidas instancias 
del Instituto de Cooperación Intelec-
tual para que nuestro pa í s , que y a cuen-
ta en el Consejo de Adminis trac ión del 
mismo con el s e ñ o r Casares, tuviese 
también una representación de Estado 
en el Consejo de delegados del Insti-I 
tuto. 
E s t a representación ha sido, en efec-
to, decidida por nuestro ministerio del o 
Estado y designado para ella el acadé-j B A R C E L O N A , 27.—En la plaza de las 
mico electo de la Españo la don Eu- Arenas se ce lebró ayer una novillada. 
P A R I S , 27 .—Telegraf ían de Méj ico al 
Matín, v ía Londres, que s e g ú n noticias 
recibidas de Guadaiajara , La P o l i c í a fe-
deral h a detenido a cenentares de per-
sonas, entre las cuales figuran muchos 
sacerdotes, por haber asistido clandesti-
namente a un servicio religioso. 
Algunos de los detenidos fueron pues-
tos en libertad, despés de haber sido 
condenados al pago de fuertes multas. 
E n cuanto a los sacerdotes, se ha dic-
tado una medida general de e x p u l s i ó n , 
salvo en lo que concierne a tres, que 
serán conducidos a Méjico, donde s e r á n 
objeto de una d e c i s i ó n especial por par-
te del Gobierno federal. 
los elementos oficiales, que se situaron 
delante de la puerta del P e r d ó n , con 
el Cabildo y el Primado, revestidos de 
hábi tos corales rojos, la capil la de Re-
yes y los beneficiados. E n las proxi-
midades de la Catedral se hab ía congre-
gado un g e n t í o enorme. 
A las once en punto l l e g ó el Rey, que 
v e s t í a uniforme de general de Infante-
ría, de diario. Le a c o m p a ñ a b a n el du 
que de Miranda y el conde de Aybar. 
E l Monarca fué a d a m a d í s i m o . 
Al llegar el Rey fué recibido por los 
capellanes y beneficiados. E l Cárdena' , 
revestido de la r ica capa de Mendoza 
puesto ante el reclinatorio colocado en 
las gradas del altar, p r e s e n t ó el «Text* . 
de Mendoza al Rey, que éste besó de-
votamente. E l coro e n t o n ó la a n t í f o n a 
«De recepcione regis», propia de este 
acto, y el Cardenal c a n t ó la o r a c i ó n 
mientras los fieles permanecieron arro-
dillados, correspondiendo a la indica-
c ión del D i á c o n o , que e n t o n ó el «Pumi-
liati», ceremonias especiales de la misa 
mozárabe . 
Seguidamente s u b i ó el Rey al trono 
colocado bajo dosel, y el Cardenal ocu-
pó el suyo. E l Obispo de Lugo se s i tuó 
junto a la puerta de entrada, al lado 
del aJtar; el Cabildo en el centro, en 
sus sitiales, y a ambos lados la Capil la 
de Reyes. 
Ofició de Preste don Alvaro Cepeda, 
y de D i á c o n o s los s e ñ o r e s Gómez de 
las Heras y Navas. Con el Primado, que 
ofició de medio pontifical, actuaron de 
príjsbíteros asistentes el Deán , el Arci-
preste y el Arcediano, asistidos de va-
rios beneficiados. 
Empezada la misa por el Cardenal 
con el Preste, que, como D i á c o n o , vis-
t ió el terno de Mendoza, a s i s t i ó en los 
c o n v e n t í c u l o s al Rey, a c o m p a ñ a d o de 
!os C a n ó n i g o s s e ñ o r e s Cortés y Segura. 
E l S u b d i á c o n o p id ió la b e n d i c i ó n del 
agua para preparar el cá l i z , que en el 
rito m o z á r a b e ee efectúa al principio 10 
la misa. F iguraba en el altar el misnl 
f ó t i c o de Cisneros. E l cá l iz es una pre 
ciosa joya del siglo X V I . t a m b i é n con c.\ 
^cudo de Cisneros. 
Palabras del Cardenal 
Pedido el silencio por el s u b d i á c o n o , 
e n t o n ó la Epís to la y luego s i g u i ó un 
sacra. E l d i á c o n o , recibida la b e n d i c i ó n , 
cantó los Evangelios de cara al pueblo; 
después , el Cardenal p r o n u n c i ó un dis-
curso que fué un canto a nuestras tra-
diciones, una de las cuales—dijo—y de 
T o r o s e n p r o v i n c i a s 
jei. .lnfante don Jaime estuvo en la Droblema de la vivienda, 
anca E l Retiro tomando el té invitado 
*0r «1 marqués de las Nieves. 
Reparto de socorros 
t M A L A G A , 27.—Esta tarde, en la casa 
«La Unión Mcrcantil>, se celebró el 
fParto de la cantidad recaudada por di-
j10 Periódico con destino a lae familias 
~? los náufragos de la la-ncha de pesca 
T^ores». Presenció* el reparto el coman-
j*iite de Marina, alcalde, presidente de 
HJ J.'putación, un práctico del puerto y 
' d inxj tQ!. gerente de «La Unión Mer-
^ W » . señor Creixell. 
p ^ ^ a n t i d a d repartida asciende a 7.000 
^sa destruida por un incendio 
^ S A ^ . S E B A S T I A N , 2 7 . - E n Fuenterrabía 
jo P ^ u j o un incendio en la casa núme-
4esf Ia plaza de Armas, que quedó 
"Olía También en I^ueldo y Monte 
tan^ 86 originaron otros siniestros, que 
, ^ o n algunas pérdidas. 
Arden tres casas en Santoña 
• WdeNTTANDER' 27—A última hora de la 
U VÍV.- ayer 66 Produjo un iocendio en 
«^nT?1Il5 viUa de Santoña. que causó 
^ i n o p no6 en tres ca6afi próximas al 
ícente Lomo el fuego adquiriera rápida-
^ e enormes proporciones, las autori-
. V c * re<lulneron el auxilio de los bom-
"^tan,63!1^^61"11103' (1U6 salieron inme-
tí1 ! P^ra lu»ar con abun-
—Comunican de Fuendejalón que el ca-
rrero Luis Sueco fué arrollado por una 
caballería que detuvo cuando iba espan-
tada. E n el carro que arrastraba la muía 
iban dos niños, y gracias al acto del ca-
rrero no resultaron con ningún daño. E l 
atropellado fué traído al Hospital Provin-
cial de esta ciudad, donde fué asistido 
de heridas graves. E l pueblo de Fuende-
jalón pedirá la cruz de Beneficencia para 
Luis Sueco por su acto humanitario. 
— E l alcalde de Calatayud se ha diri-
gido al de Chiprana, comunicádole que 
contribuye con 250 pesetas a la suscrip-
ción abierta para socorrer a los damni-
ficados por el hundimiento de las ocho 
casas, hecho ocurrido hace unos días. 
Ñ o m o r i r s i n v e r 
J e r u s a l é n ! 
Pidan los folletos de todas las Pcre 
urinaciones a Tierra Santa, estudier 
los programas y reconocerán qu< 
nuestro itinerario es completo, perj 
fecto y económico. 
Pueden ir gratis si piden el folleto a 
CONSTITUCION, 24. VITORIA 
MADRID.—Bordadoras, 9, tienda; 
SE FIJARA EN MARZO PROXIMO 
En una reunión del Gobierno con los 
representantes de las naciones que 
concurrirán a estos certámenes 
Nota oficiosa.—tCierlo es que d e s p u é s 
de los viajes de su majestad y del pre-
sidente a Sevi l la se ha considerado la 
posibilidad de modificar la fecha de 
i n a u g u r a c i ó n de la Expos i c ión Ibero-
americana, porque el Gobierno, que está 
seguro de poderlo tener todft dispuesto 
por ¿u parte p a r a el 12 de octubre, no 
quiere desentenderse de las circunstan-
cias y deseos de otras naciones con-
currentes al gran certamen. Pero ello 
se había acordado manteniendo eu re-
serva—que la sagacidad de la Prensa 
ha quebrantado, no obstante las ins-
trucciones a las distintas oficinas de 
censura^-hasta que un detallado infor-
me del comisario s e ñ o r Cruz Conde 
aconsejara reunir a los representantes 
de las naciones colaboradoras, bajo l a 
presidencia del jefe del Gobierno y con 
as i s tenó ia del ministro de Trabajo y los 
dos comisarios regios, para decidir to-
dos de c o m ú n acuerdo—pues las expo-
siciones quiere E s p a ñ a brindarlas y 
ofrecerlas a los pueblos que han de 
enaltecerlas con su concurrencia—las fe-
chas fijas y definitivas de apertura y 
cierre, para que las agencias de viajes 
y organizaciones comerciales puedan 
preparar sus complejos planes. 
No só lo razones de posibilidades de 
üevar a cabo la apertura, sino otras de Drobable buen tiempo y e l deseo de 
•elebrar en un plazo breve las dos inau-
-ruraciones con los mayores atractivos 
;ue en E s p a ñ a ofrece la primavera, serán 
•nidas en c o n s i d e r a c i ó n en la confe-
"ncia de representantes, que tendrá lu-
ir en Madrid en el p r ó x i m o mes de 
..;arzü.» • 
genio d'Ors, cuyos trabajos de filoso-
fía, cr í t ica de arte, incorporados a la 
bibl iograf ía universal, mediante traduc-
ciones a lenguas extranjeras, han con-
tribuido tan brillantemente a l renombre 
de nuestro saber y nuestra literatura 
en la que se l id ió ganado de Gabriel 
González . Poco públ ico . Los tres prime-
ros novillos se torearon en medio de 
una fuerte l luvia. 
Finito de Valladolld, valiente con ca-
pote y banderillas. Con el estoque cum-
y que ya hab ía 6ido requerido insls- P'ió. Aplaudido, 
tentemente en distintas ocasiones por Carratalá , toreando a la v e r ó n i c a , fué 
dicho Instituto Internacional para las niuy ovacionado. Con la muleta, regu 
tareas de bus secciones.» 
Despedida al señor Del Amo 
A las diez de la noche estuvo el mar-
qués de Estella en la estación del Norte 
despidiendo al f i lántropo don Gregorio 
del Amo. 
El Tratado de Comercio con 
Dinamarca 
A las seis de la tarde se reainió en 
la Presidencia el pleno del Consejo de 
lar. E n su segundo e s c u c h ó una gran 
o v a c i ó n al matarle de media estocada. 
Nili, en su primero e s c u c h ó un aviso, 
y en el que cerró p laza hizo que los 
mansos salieran a llevarse al novillo. 
U N A C O R R I D A I M P R O V I S A D A 
C I U D A D R E A L . 27.—Por ta l luv ia se 
s u s p e n d i ó ayer la novil lada a beneficio 
del Comedor de Caridad, en que toma-
rían parte Chicuelo, Gallito de Zafra. 
Barrera y Gitanillo de T r i a n a . 
Es ta m a ñ a n a , con motivo de apunti-
E c o n o m í a Nacional. Pres id ió el s e ñ o r ] l lar l06 toro6i se c o n g r e g ó en ]a piaza 
Castedo y se acordó informar favora-i ;>norme tí0i qu6 ipidió a los toreros 
blemente al Consejo de ministros latqUe actuasen. Se o r g a n i z ó entonces una 
ratif icación del Tratado con Dinamar- ft¿gUj P u r i n a en la que sobresalieron 
ca y designar una ponencia para es-
tudiar el caso y ap l i cac ión de los vi-
nagres procedentes del vino. 
El Gobierno se propone auxiliar a 
la familia de Pi y Margal! 
E l domingo se facilitó la siguiente no-
ta oficiosa: 
«La asp irac ión recogida por el jefe 
del Gobierno en su audiencia del 23 en 
la Presidencia del Consejo, cuyo exa-
men fué encomendado ayer a l minis-
Chicuelo con el capote y Barrera con 
a muleta. E l p ú b l i c o a p l a u d i ó con en-
tusiasmo a los lidiadores, que torearon 
?n una fiesta completamente gratuita pa-
ra millares de espectadores. 
o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
animado para el cumplimiento de s u 
deber el ser reconfortado por l a fe. E n 
todos los grandes hechos de armas, en 
todas las grandes victorias que hemos 
conseguido, hemos sabido invocar pri-
mero el nombre de Dios, p i d i é n d o l e su 
protecc ión . Y fortalecidos con esa fe 
y con la confianza absoluta de que íba-
mos protegidos desde arr iba , el esfuer-
zo personal s u p o n í a m á s , porque se 
p o d í a caer, pero se venc ía . 
Por eso una de las carac ter í s t i cas que 
yo deseo que tengan siempre mis ofi-
ciales es que crean, que tengan fe, por-
que teniendo fe serán buenos cató l i -
cos, s e r á n buenos militares y buenos 
e s p a ñ o l e s , y al ser" buenos e s p a ñ o l e s , 
dejar'án bien puesto el nombre de E s -
paña , que es lo que yo deseo que ha-
gan siempre mis soldados. 
Tened la seguridad de que la P u r í s i -
ma Concepc ión , que es la Patrona de 
nuestra C o n g r e g a c i ó n , no ha de faltar-
le nunca a la Infanter ía e s p a ñ o l a y 
que siempre la protegerá . Sabed que l a 
S a n t í s i m a Virgen, a l que cae en el 
campo de batalla, le recoge como Ma-
dre amorosa para llevarle al Cielo, a 
ese Cielo para cuyo logro el mil i tar 
que cumple su deber tiene m u c h í s i m o 
adelantado. Que la suerte os proteja a 
todos y que siempre que nos encontre-
mos en la vida sea tan unidos y her-
manadoe como en estos momentos en 
que nos cobijamos bajo el manto amo-
roso de l a I n m a c u l a d a . » 
L a s ú l t i m a s palabras del Soberano 
fueron ahogadas con una o v a c i ó n ensor-
decedora, tributada por todos los pre-
sentes. Los alumnos de la Academia no 
cesaron de dar vivas al Rey y al Ejér-
cito durante varios minutos. E l momen-
to fué emocionante. 
Don Alfonso, a c o m p a ñ a d o siempre del 
Cardenal y séqu i to , recorrió todas las 
dependencias. 
Conversó con el presidente de la Con-
g r e g a c i ó n y le d i jo : «Ya son dos veces 
las que nos encontramos: una en Ali-
cante, y otra aquí en Toledo. 
P a s ó luego al despacho del director, 
padre Eliseo de la Torre, donde f u m ó 
un cigarril lo comentando el entusiasmo 
que re inó en el acto. 
«Es menester—dijo el Rey—conservar 
las ideas religiosas en la oficialidad pa-
ra contrarrestar los esfuerzos de los que 
pretenden quebrantar los fundamentos 
soc ia les .» Habló de la conveniencia de 
establecer esta C o n g r e g a c i ó n en Zarago-
za, junto a la Academia General, sin las m á s gloriosas es el rito m o z á r a b e , bl.ant0 de las h ex ¡ s t en €n ^ 
D i r i g i é n d o s e a Rey, d i jo : «Señor, os ciudades donde radican ^ Academias 
ha traído aquí el amor a E s p a ñ a la ctivas Todas tienen congrega-
histona gloriosa de esta hi ja predilec- L.ión> e t0 val ladolid. Pueden con-
ta de la Iglesia. Los actos a que contri 
buís con vuestra presencia hace muchos 
a ñ o s que no se presenciaban con tan 
augusta grandeza. Parecen reproducir-
se nuestras glorias ,y al hacer resonar 
mi voz donde hablaron tantos santos y 
sabios, como Eugenio, Ildefonso, Ju l ián 
y Eladio, no puedo menos de recordar 
aquellas palabras de los Santos Evange-
lios: «Recoged las reliquias que nos 
han quedado venerando el depós i to ri-
q u í s i m o de nuestra fe, la fe invencible 
del pueblo español . Estos recuerdos tie-
nen una amplitud y majestad, que se 
Unuar funcionando y al mismo tiempo 
establecer una general en Zaragoza. 
E l Rey fué despedido con el mismo 
entusiasmo con que ¿e a c o g i ó su visita, 
y los alumnos repitieron los vivas a 
E s p a ñ a cató l i ca y al Rey. 
Desde al l í se d i r i g i ó el Soberano al 
palacio arzobispal, donde a l m o r z ó en 
la intimidad con la famil ia deJ señor 
Cardenal y sus a c o m p a ñ a n t e s , el duque 
de Miranda y el conde de Aybar. Des-
p u é s p a s ó al S a l ó n de Concilios para 
lomar el café con las autoridades, con 
as que conversó respecto a la intensi-
conservan con las tradiciones renovadas ^ de 
hoy por vuestra augusta presencia. Con 1 
servarlas. Señor , es la m á s gloriosa en 
Armas y de los medios para contrarres. 
,tar el perjuicio que puede ocasionar en 
s e ñ a de nuestro pasado; lo que nos' ^ ¿con6Tn|ca Pel trafclado de „ 
queda de nuestras glorias, de nuestras Xcademja de In fant€r ía 
m á s grandes glorias. Desde vuestro Tro-
no, como y a lo hicieron vuestros ante 
pasados, prestadles el favor de vuestra 
mano poderosa para que no perezcan y 
c o n t i n ú e n siendo el tesoro de nuestra 
antigua l iturgia y el timbre m á s ilus-
tre de nuestra fe.» 
E l resto de la misa es Igual a l rito 
romano. Solamente existe la diferencia 
de que en el canto alternan el preste y 
el coro, que representa a l pueblo. 
E l Cardenal h a concedido doscientos 
d ías de indulgencias en la forma acos-
tumbrada a lodos los que han asistido 
a la misa de hoy. 
En la Real Con-
gregación Militar 
Desde la Catedral el Rey se d ir ig ió Catastro.—Aprobados con plaza. Jul ia 
Piedad Torrijce Caetrillón. 9 83; Laura Real C o n g r e g a c i ó n Militar, que es 
Valle García, 9,31; Enrique García H e - . . Í • 
tro de Gracia y Justicia, es la de la'rreres, 9,27; Die^o Abad Gutiérrez, 9,22;!ia esiacu Palacio del Obls-
viuda del hijo de don Francisco P i yj María Gracia Sáenz, 9,22; Miguel Barto-
Margall, que carece de todo recurso, | lomé Aguado, 9.19; Dolores ^derftte ^Me-
con la que, por circunstancias especia-
les, aunque casada, vive eu hija , nieta 
del que fué presidente de la repúbl ica , 
hombre cuya pureza pol í t i ca y honra-
dez personal ha de servir de ejemplo, 
por mucho tiempo, a los ciudadanos 
españo les , por lo que todo Gobierno que 
pueda remediar legalmente la triste si-
tuac ión de familiares tan p r ó x i m o s , debe 
hacerlo sin pararse a considerar la enor-
me diferencia de ideario que en el caso 
del actual le separa de las doctrinas 
y de la actuación del insigne republi-
cano.» 
La Hacienda del Majzén 
Anoche celebraron un cambio de im-
presiones el ministro de Hacienda, el 
director general de Marruecos y el go-
bernador del Banco de España para tra-
tar de las relaciones entre la Tesorer ía 
y la Hacienda del Majzén. 
El centenario de Goya en Burdeos 
Por la tarde recibió el presidente en 
el ministerio de la Guerra al embajador 
de Francia , que a c o m p a ñ a a la Comi-
sión de Burdeos organizadora de la Ex-
pos ic ión con que aquella ciudad piensa 
festejar el centenario de Goya. 
riño, 9.0<), Herminio Sánchez Sánchez, 9,00; 
Ascensión Garrido González, 8,99; María 
Aiderete Merino, 8.94; Juana Natividad 
Castillo Pinil la, 8,94; María Amparo Gar-
c'a Garvia, 8.89; Rosa María Garrido Gon-
zález, 8,87; Eduardo Serrano Pareja, 8.36; 
po. E l edificio estaba adornado con col-
gaduras y tapices. E n la capil la se ha-
b ían dispuesto dos reclinatorios reves-
tidos de encarnado, para el Rey y el 
Cardenal . E n el Palacio se hallaban los 
alumnos congregantes, que son unos 250 
vestidos con traje caqui y guante blan 
Manúr l ' c^ lvo Marrón, 8,86; Juan Roberto co V al Pecho la medalla de la Congre-
Martínez MontaJvo, 8,86; Lucía Bañoe Igac ión. 
Wegfahrt, 8.86, Angel Gómez Acebo Quin-
tana, 8,84; Matilde Abel Martín. 8,79; Jo-
f¡é Luis Garrido González, 8,77; María Lui -
tta Alderete Merino, 8,73; L a u r a Roncal 
Sáez, 8,73; Pedro Mengual Taberner, 8.68; 
José Ocaña López, 8,66; Isabel Gutiérrez 
Borrego, 8,66; Dolores García Aguado, 8,62; 
Manuel Díaz Tczuela, 8,59; Antonio Salva-
E l Rey fué recibido a la entrada por 
una c o m i s i ó n de jefes y oficiales con-
gregantes honorarios, entre ellos el co-
ronel de la Academia señor Guerra, el 
teniente coronel don Hilario González 
y el comandante de la Guardia civil 
s e ñ o r Escolar, el superior de la Resl-
dor Panlagua, 8,58; Pedro Vallejo Gómez , Idenc ia de Jesu í tas , los rectores de la 
8,55; Manuel Velasco Pérez, 8,48; Esteban |Confederac ión nacional de las Congre-
Cebrián Andueza,, 8,47; Carmen Martínez gaciones marianas y de l a revista «Es 
Nacarino, 8,39; Jerónimo Esteban Gonzá 
lez, 8,36; Ramón García García, 8,32; An-
tonia Berrocar Adrover, 8,32; Angel Euge-
nio Alonso Hernández, 8,31; José García 
Ochando, 8,30; Dolores Prieto Gallo, 8,25; 
Pilar Ayuso Cortés, 8,24; Roque Toledo 
Moraleda, 8,15; Bernardo Mirón Pérez, 
S.14; Angeles Ruiz Martín, 8,13; Carmen 
Llano Pérez, 8,11; Manuel García Gómez, 
8,08; Aurelia Gutiérrez Olmo, 8,00; José , 
Llanos Caballero, 7,89; E l v i r a Marín Mar-
Ricardo Nieves Pando, 7,72 ;i 
trella del Mar» y el director de la Con-
g r e g a c i ó n Militar y otros padres jesuí-
tas. Con ellos se hal laban los alumno-
presidentes y vicepresidentes de la Con-
g r e g a c i ó n s e ñ o r e s Mart ínez Torres y 
Munt y los que fueron fundadores dt 
:a C o n g r e g a c i ó n , hoy capitanes de nl-
fanter ía s e ñ o r e s Navarro y Huidobro. 
Al llegar el Rey el p ú b l i c o , estaciona-
do en los alrededores, le a c l a m ó con 
Alonso Ruiz, 6 88. va. 86 d m ^ 0 a la caPllla- m Cardenal 
Visita a los monumentos 
Luego don Alfonso, a c o m p a ñ a d o del 
gobernador, alcalde, duque de Miranda 
y conde de Aybar, se d i r ig ió al convento 
de Santo Domingo el Real . 
F u é recibido por la abadesa y la co-
munidad. Se t ras ladó luego a la Casa 
Mesa, que v i s i t ó detenidamente, saliendo 
por la puerta de la calle de San Cle-
mente, donde a d m i r ó l a m a g n í f i c a torre 
de la iglesia de San R o m á n y el ábs ide 
de este templo. D e s p u é s v i s i tó la iglesia 
le San Clemente y se detuvo en con-
templar su valiosa portnda plateresca, 
v p a s ó luego a! asilo, donde a d m i r ó el 
patio. Aquí estaban todos los asilados, 
que hicieron demostraciones de su ftn-
•usi asmo al Soberano. 
A pie por las callejuelas m a r c h ó el 
Rey al Colegio de Doncellas Nobles, de 
!a que es patrono, siendo recibido en 
la puerta por el Cardenal , t a m b i é n pa-
trono, y el conde de Aybar, intendente 
del Colegio. D e s p u é s hizo un recorrido 
a pie por la calle de las Bulas , dete-
n i é n d o s e a ver un patio de la casa lla-
mada de las Cadenas. 
Al abandonar esta calle el Rey v o l v i ó 
a tomar el a u t o m ó v i l , y seguido del 
Cardenal se d i r i g i ó a la iglesia de San 
lusto para vis i tar la sacr i s t ía , que es 
un v a l i o s í s i m o monumento. T a m b i é n 
v is i tó el Convento de San Juan de la 
Penitencia, donde, como en Santo Do-
mingo, fué recibido por la c o m ú n ' d n d 
y l a abadesa. Desde allí se d i r i g i ó a l a / 
h i s tór i ca iglesia de San Lucas , uno de 
los templos m á s antiguos de Toledo, 
que existe desde antes de la domina-
c ión árabe , y luego por las rondas, si-
cruiendo el trazado de la proyectada ca-
rretera de turismo, se d i r i g i ó a visitar 
del Patio de Armas del puente de Al -
cántara . Estuvo viendo los lugares del 
emplazamiento del nuevo puente sobre 
el T a j o y la carretera de turismo. Des-
de este punto m a r c h ó hac ia Madrid, a 
las seis menos cuarto de la tarde, sien-
do despedido por el Cardenal , autori-
dades y p ú b l i c o que le a c l a m ó una vez 
m á s con entusiasmo. 
MADRID.—Año XMII. -Xúm. 5.810 (4) E L DEBATE M a n e s 28 de febrero de 1928 
E L R E A L M A D R I D V E N C I O E L D O M I N G O A L A T H L E T I C C L U B , D E B I L B A O E l C o n g r e s o c i c l i s t a d e l a f R E Y D E R E Y E S " 
ü . V . E s p a ñ o l a 
Se suspende por el mal tiempo el partido Valencia-Betis. E l Celta establece el "record" en el tanteo. Derrota del Athletic madri-
leño en Santander. No han variado los primeros puestos de cada División. 
FOOTBALL 
Partidos de campeonato 
Resultados de los pa r t i dos de campeo-
t i a to jugados e l d o m i n g o en toda Es-
p a ñ a : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
E l Ce l ta establece el «record» de 
tantos en la temporada 
V I G O , 27. 
* R E A L CLUB CELTA, de V i g o . 11 tantos. 
(Rogelio, 5; M o r i l l a , 3 ; Lecu-
be, 2 ; Vega) 
Rea l U n i ó n Deporuva , de Va-
l l a d o l i d 1 T -
(Moreno) 
car aJ ex t remo izrruierda. las jugadas! t ic sobresal ieron los defensas y los me-
de este lado se aprovecharon mejor . A] dios. 
los nueve m i n u t o s t i r a Del Campo el j Va l l ana r e a l i z ó u n buen a rb i t r a j e . 
p r i m e r c ó r n e r de la t a r d e ; l a pelota! Los equipos se a l i n e a r o n como s igue : 
cae prec isamente en el centro del mar- R. C—Raba, Santiuste — Gacituaga, 
co y lo remata Gual de cabeza. U n d e - ¡ H e r n á n d e z — P r i e t o — L a w i n o a , Santi—Lo-
fensa asegura mejor su en t rada en l a ' r e d o — ' O s c a r — G ó m e z A c e b o — A m ó s . 
red. Es el 2—1. . A . C.—Messeguer, G a l d ó s — ' A . Olaso, 
Const i tuye u n a buena i n y e c c i ó n p a r a ( O r d ó ñ e z — T r o n c h í n — P e n a , M o n t a l b á n — 
el equipo m a d r i l e ñ o , que m e j o r a su!Adolfo—Tuduri—*Galatas—*L. Olaso. 
jueS0* E l A l a v é s sigue triunfandi 
Se regis t ra , s in embargo, u n a buena V I T O R I A 27 
r e a c c i ó n a t l é t i c a Lafuente dispone l . C L U B D E p ¿ R T I V 0 A L A V E S . 3 tantos 
de u n remate Parado por M a r t í n e z . Vie- R s G i m n á s í i Tor re lavega . 0 -
ne el p r i m e r córner b i l b a í n o , despejado! ' 13 
con f a c i l i d a d . T E R C E R A D I V I S I O N 
E l b a l ó n va breves instantes en me- L a R e a l Sociedad gana a l E u r o p a 
bo&ra todo comenta r io ante el an ru :d io can]po D e s p u é s , ataca de nue- R A R r r - r n v A 97 
m a d o r tanteo. E l equipo loca l r e a l i z ó | v0 J Athléti 6U BARCELONA, 27. 
senc i l lamente una br iUante e x h i b i c i ó n . \ c ó r n e r Se l anza fuera. Europa 0 -
Quesada i n i c i a u n a en t rada v io len ta . ! ^ Europa) en " q u i e n " í a ' ¿ A c i ó n cata-
El juego se hace du ro . Y con t ra lo ,ana t e n í a fundadas a lgunas esperan-
que p o d r í a esperarse p o r las caracte-l aSi h a d€frauda<i0 ca8j Completam3n-
e, " " ^ J . C>l̂ 0S, e W f z a *\te. N i en su campo n i en campo con-
t r a r i o puede g a n a r ; a d e m á s , h a y qut1 
E l Deportivo c o r u ñ é s anula a l Racitig 
de S a m a 
S A M A , 27. 
R. C. D E P O R T I V O , Coruf í a . . . 4 tantos. 
(Chaco, R. G o n z á l e z , F o r i ñ a , 
Pereira) 
* R a c i n g Club. Sama 0 — 
E m p e z ó b ien el p r i m e r t i empo pa ra el 
equipo loca l , pues los dos bandos estu-
v i e r o n m u y equ i l ib rados en e l juego, 
bieai reflejado p o r el empate a cero. Si 
cabe, el R a c i n g s o b r e s a l i ó algo m á s . Ca-
s i n , de l Sama, se l e s i o n ó . 
E n el segundo t i empo c a m b i ó por com-
ple to l a d e c o r a c i ó n ; fué u n d o m i n i o ca-
s i constante de l equipo forastero. Casin 
v o l v i ó al campo, pero s i r v i ó de estorbo 
m á s b ien . 
E l Depor t ivo c a u s ó a q u í u n a excelente 
I m p r e s i ó n , pa r t i cu l a rmen te su l inea de 
ataque. Del Rac ing sobresal ieron los me-
dios , flojeando en cambio delanteros y 
defensas. 
U n partido accidentado 
L E O N , 27. 
*C. D . Leonesa 3 tantos. 
Rea l Oviedo F . C 3 — 
Con l l u v i a se c e l e b r ó este encuentro. 
Fa l t ando u n cuar to de h o r a p a r a ter-
m i n a r , los dos bandos estaban empata-
dos a tres tantos . 
M i n u t o s d e s p u é s , el á r b i t r o a n u l ó u n 
t a n t o d e s p u é s de haber s e ñ a l a d o u n of-
s i ó e . Los jugadores as tur ianos estima-
r o n equivocada l a d e c i s i ó n del á r b i t r o , 
y uno de ellos le a g r e d i ó . E n v i s t a de 
esto, se r e g i s t r ó u n f o r m i d a b l e e s c á n -
da lo en el que i n t e r v i n o l a Po l i c í a^ 
E l p a r t i d o se s u s p e n d i ó . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
E l Madrid vence al A t h l e t i c b i l b a í n o 
*REAL M A D R I D F . G w 3 tantos. 
(Gual , 2 ; Ur ibe) 
A t h l e t i c Club de B i lbao 2 — 
( S u á r e z ) 
E l A th l e t i c b i l b a í n o t iene sus tempo-
radas m á s o menos b r i l l an tes , pero 
s iempre es u n equipo de respeto. Es 
u n o de los. c l á s i c o s . L a b r i l l a n t e c am 
p a ñ a rea l izada en toda l a t emporada 
antes de su der ro ta po r e l Depor t ivo 
A l a v é s y el la rgo t i empo t r a n s c u r r i d o 
en que no se e x h i b i ó en M a d r i d , ha-
b í a n aumentado el i n t e r é s p rop io del 
p a r t i d o . Po r esto, con m a l t i empo , con 
u n a perspect iva desastrosa de l a ca-
r r e t e r a de C h a m a r t í n , hubo casi u n 
l leno, 
Hace cerca de cua t ro a ñ o s que no 
v m i e r o n los a t l é t i c o s b i l b a í n o s ; las ú l -
t imas exhib ic iones fue ron las dos de-
r ro tas que ca l i f i ca ron a l M a d r i d como 
f ina l i s t a del campeonato de E s p a ñ a . 
* * « 
E l s e ñ o r L l o v e r a ( C a t a l u ñ a ) d i r i g e el 
p a r t i d o entre estos dos equ ipos : 
R. M. F. C — M a r t í n e z , 'Quesada—Ur-
q u i z u , *Prats—Esparza—*J. M . P e ñ a , 
•Moraleda—*F. P é r e z — G u a l — L . Uribe— 
*Del Campo. 
A. C.—Blasco, L a r r a c o e c h e a — * J u a n í n , 
Legarre ta—Ruiz—Garizur ie ta , fLafuen te 
— S u á r e z — A y a r z a — C a l e r o — E c h e v a r r í a . 
P r i m e r tiempo 
Comienza codicioso e l p a r t i d o por los 
dos bandos. U n centro cerrado de Del 
Campo lo despeja el gua rdame ta b i l b a í n o 
con los p u ñ o s antes de que remate u n 
c o n t r a r i o . L a pelota v a luego a l extre-
m o derecha ; Lafuente se i n t e r n a pa ra 
d i spa ra r u n buen t i r o , que M a r t í n e z 
despeja h á b i l m e n t e . 
Sigue atacando el A h l e t i c . U n remate 
de Calero v a fuera, aunque no m u y le-
jos de u n o de los postes. 
EJi M a d r i d l l e v a l a i n i c i a t i v a . P r i m e 
t r á m e n t e , u n ataque se ¡ m a l o g r a p o r 
u n a ca rga de Mora leda a l guarda-
m e t a ; d e s p u é s , F é l i x P é r e z regatea a 
dos o tres con t ra r ios , se pone frente 
a l marco y l a v is tosa j u g a d a queda 
des luc ida p o r u n shot a l to . 
H a y breves instantes de peloteo en 
m e d i o del campo. Un golpe franco a 
f avo r del M a d r i d lo r ema ta Ur ibe con 
l a cabeza y el b a l ó n pasa enc ima de 
l a bar ra . 
Sobreviene el p r i m e r tan to a t l é t l c o . 
Del saque de meta l a pelota va hac ia 
l a e x t r e m i d a d derecha. U n pase a l i n 
t e r i o r y é s t e que c ruza l a pelota pa ra 
m a r c a e l p r i m e r t a n t o ; fué r á p i d o , de 
fác i l e j e c u c i ó n , por bajo y m u y colo-
cado. H a b í a n t r a n s c u r r i d o ve in te m i n u -
tos de juego. 
Se a n i m a n m á s los a t l é t i c o s . D o m i n a n 
Y s i n haber pasado t o d a v í a la i m -
p r e s i ó n de l p r i m e r goal, m a r c a n el se 
gundo . E l m i s m o j u g a d o r y la m i s m a 
fac tura , excepto l a c o l o c a c i ó n . L a p e 
I o t a e n t r ó rozando el poste donde se 
h a b í a cargado e l juego y po r este mo-
t i v o es posible que M a r t í n e z hub ie ra 
p o d i d o hacer algo m á s . 
E l bando madr i l e f ib queda v i r t u a l m e n 
te desmoral izado. T a n t o es a s í que la 
i m p r e s i ó n de l pa r t i do resul ta bastante 
pesimista , 
Hasta e l final d o m i n a n casi s iempre 
los b i l b a í n o s . Las incurs iones madr i l e -
ñ a s son ais ladas y contadas. 
No obstante, no v a r í a el 2-0 del t an 
leader . U n pase a S u á r e z para le lo al 
m a r c o n a l o supo r ema ta r Calero, que 
se h a b í a s i tuado a tres o cua t ro metros 
Segundo tiempo. 
Los b i l b a í n o s i n i c i a n el juego. Se cas-
t i g a a l M a d r i d con u n golpe f ranco, al 
parecer in jus to .Vue lven al ataque, que 
t e r m i n a con u n t i r o de S u á r e z , despe-
j a d o por M a r t í n e z . 
A p a r t i r de esta jugada , cambia l a 
d e c o r a c i ó n del p r i m e r t i empo. Surge 
otro M a d r i d . E l med io centro que ha-
b í a fa l lado constantemente, se afianza 
y c o m b i n a bien con sus alas y con 
los delanteros. Estos, desacertados y sin 
codic ia en La primera parte, se vuelven 
¡fogosos y calculadores 
d o m i n a r el M a d r i d 
El i n t e r i o r i zqu ie rda b i l b a í n o corres-
ponde al juego de Quesada. Pero m á s 
v io len to , m á s pel igroso t o d a v í a , que me-
rece l a a m o n e s t a c i ó n . 
E l juego fuerte ha sido u n a m o d a l i -
dad, a la que r e s p o n d i ó b ien el M a d r i d . 
No t a r d ó en ven i r e l segundo tan to . 
Ur ibe y Esparza c a m b i a r o n pr imera^ 
mente unos pases; el ú l t i m o pasa a 
Del Campo y el centro de é s t e es re-
matado por Ur ibe . 
S u á r e z se resiente de su l e s i ó n y se 
queja de los ojos. Vis ib lemente no ha-
ce nada. Ni sus c o m p a ñ e r o s . Con és to , 
la i m p r e s i ó n del p a r t i d o no puede ser 
mejor pa ra el M a d r i d , que debiera ter-
m i n a r ya , por lo menos, con u n em-
pate. 
E l M a d r i d d o m i n a hasta el final.. 
Uno de los repetidos pases a Mora-
leda, lo centra é s t e m u y cerrado. Blas-
co detiene l a pelota , y en el momen to 
de despejarla, recibe u n a carga de Gual . 
B a l ó n y g u a r d a m e t a en t r an bajo el 
marco . 
L l o v e r a concede el goal. 
E n los ú l t i m o s minu tos , el A th le t i c 
rea l iza u n esfuerzo desesperado. No lo 
g r a nada. U n tercer córner lo lanza el 
ex t remo fuera. 
hacer constar que va de m a l en peor, 
porque cada vez que le vemos j u g a r u n 
nuevo pa r t i do , va d e s p r e s t i g i á n . l o s í , 
puesto que cada vez, a c t ú a peor. 
L a Real Sociedad es u n buen equipo, 
y el E u r o p a t e n í a que poner toda su 
ciencia , m á s b ien toda su a l m a para 
g a n a r ; y todo el m u n d o ha vis to que 
el Eu ropa de hoy no era el Eu ropa del 
d o m i n g o pasado, cuyo cont r incan te ! el 
Barcelona, t iene l a v i r t u d de hacer l e 
cuperar su f o r m a a toda clase de «qui-
pos. El Europa , si hub ie ra jugado de 
lante de l a Real Sociedad de San Se 
b a s t i á n , s ó l o l a m i t a d de lo que j u g ó 
con el c a m p e ó n de C a t a l u ñ a , q u i z á ne 
o t ra f o r m a h u b i e r a conc lu ido e l p a r t í 
do, aunque h a y que decir que los fo-
FIGURAS DE L A SEMANA 
Comentarios.-
L a v i c t o r i a en s í no nos e x t r a ñ a , y 
para esto hace cinco d í a s que-quedaron 
consignadas nuestras apreciaciones. 
E l campo d u r o del d o m i n g o se trans-
f o r m ó de l a noche a l a m a ñ a n a , en 
fangoso, c i r cuns t anc i a que f a v o r e c í a al 
equipo forastero. E l A th l e t i c no h a sa-
b ido ap rovechar l a n i el hecho de tener 
2—0 en el p r i m e r t i empo . 
D e c í a m o s e l j u e v e s : 
«Es posible pensar en que l a fo rma 
de l equ ipo n o es t an excelente, cosa 
que no puede e x t r a ñ a r , y a que es u n a 
cosa d i f i c i l í s i m a en u n equipo conser-
v a r l a toda l a temporada , l l ena de par-
t idos de todas c lases .» 
No hemos estado del todo desacerta-
dos ; v is to el equipo b i l b a í n o , se puede 
a f i r m a r que h a d i s m i n u i d o de f o r m a . 
F a l l a r o n los delanteros y medios b i l -
b a í n o s . Concretemos. E l veterano medio 
derecha d e j ó constantemente l i b re a l ex-
t r emo i zqu ie rda , pel igroso cuando no 
se le marca . E l medio p o d í a haber aten-
d ido a uno solo, a l i n t e r i o r , p o r ejem-
plo , l o m a l o es preocuparse de los dos. 
E l medio cent ro se a g o t ó mediado el se-
gundo t i empo , sobre todo d e s p u é s del 
encontronazo que le m a r e ó u n poco. El 
medio i zqu i e rda es el ú n i c o que c u m p l i ó . 
Los delanteros , m u y r á p i d o s en el 
p r i m e r t i empo , abandona ron esta carac-
t e r í s t i c a en l a o t r a par te . No hubo co-
h e s i ó n perfecta, pe ro por lo menos, se 
en tendieron en el p r i m e r t i e m p o ; en el 
segundo se des l iga ron bastante, m á x i 
me p o r l a poca c o o p e r a c i ó n de S u á r e z . 
Lafuente n o d e m o s t r ó su clase de i n -
t e rnac iona l . 
Con lo d icho , el af icionado t iene m á s 
que suf ic iente p a r a exp l i ca r el resul tado. 
E n todo momen to , hemos echado de 
menos a Carmelo . Fa l t aba el conduc-
tor , el fuego, el a l m a de l a l í n e a de 
ataque y de l equipo. 
E l M a d r i d t iene merec ida la v i c t o r i a , 
m á s que p o r juego , por la v o l u n t a d , 
l a g r a n cod ic ia que desplegaron todas 
sus l í n e a s . D i g n o de destacarse p o r su 
desacierto d e l p r i m e r t i e m p o y con 
2—0 en cont ra . No todos los equipos se 
responden f á c i l m e n t e con este « h a n d i -
cap, y no h a y que o l v i d a r que t e n í a n 
delante u n buen equipo. 
Jugaron b i e n los defensas y medios 
m a d r i l e ñ o s . De los cinco, podemos des-
tacar a Quesada y Prast . 
Los delanteros h i c i e r o n todo lo que 
pueden, y y a es bastante. 
A pesar del percance, los b i l b a í n o s 
causaron buena i m p r e s i ó n . 
Creemos que no hace f a l t a m á s . 
Con l a nueva d e r r o t a del Ath le t ic b i l -
b a í n o , se enreda l a s i t u a c i ó n de l a 
Segunda D i v i s i ó n . 
Pa ra t e r m i n a r . L a semana pasada, to-
do el m u n d o se s e n t í a pes imis ta . No 
p e n s á b a m o s del m i s m o m o d o : declamos 
que el t r i u n f o del A l a v é s sobre el Athle-
t ic daba l u g a r a que muchos p u d i e r a n 
ab r iga r a lgunas esperanzas. Tampoco 
hemos estado desacertados en esto. 
Este p a r t i d o se ha j u g a d o con balo-
nes de l a Casa M e l i l l a , cal le del Bar-
q u i l l o , n ú m e r o 6 dupl icado , M a d r i d . 
V i c t o r i a fác i l del R a c i n g santanderiuo 
SANTANDER, 27. 
•RACING CLUB 6 tantos. 
A t h l e t i c Club , de M a d r i d 2 — 
Enorme e x p e c t a c i ó n h a b í a p roduc ido 
el encuentro entre el Rac ing Club loca l 
y el A th l e t i c m a d r i l e ñ o . Los a t l é t i c o s 
sa l ie ron a l campo dispuestos a r e h a b i l i -
tarse, e i n i c i a n e l Juego con g r a n de-
c i s i ó n y coraje. Pasados los p r i m e r o s 
minu tos del p r i m e r t i empo , el equipo 
loca l m á s completo y me jo r organiza-
do, c o m e n z ó a impone r su d o m i n i o , que 
y a no d e c a y ó en todo el p r i m e r t i empo . 
T e r m i n a el p r i m e r t i empo con 2—1 a 
favor del R a c i n g . 
E n el segundo t i empo reacc ionaron 
los a t l é t i c o s y d o m i n a r o n duran te unos 
veinte m i n u t o s , e n el que l o g r a r o n em-
patar a dos. 
En el ú l t i m o cuar to de hora , los ra-
cingis tas v o l v i e r o n a imponerse, consi-
guiendo desmora l iza r a sus contrar ios . 
En unos ocho m i n u t o s m a r c a r o n tres 
tantos. 
E l partido t e r m i n ó con 6—S> 
como en l a p r i m e r a parte, h a babfdo 
ocasiones de m a r c a r po r par te de los 
guipuzcoanos, pero han sido ma log ra 
dos en el remate p o r fa l ta de direc-
c ión en el t i r o . Otras veces las ocasio-
nes eran malogradas por Cholin, q-ie 
en este p a r t i d o se h a most rado excesi-
vamente i n d i v i d u a l ¡ si h u b i e r a recor-
dado a lguna vez que jugaba a foothall 
association, q u i z á a l g ú n c o m p a ñ e r o su-
yo hub ie ra marcado a l g ú n tanto . Cho 
l ín no pasaba la pelota nunca , y 8;-o 
fué el defecto cap i ta l de la delantera 
guipuzcoana, po rque i en a lgunas ocasio-
nes sus c o m p a ñ e r o s , desnnarcados, si 
hubiera rec ib ido u n pase opo r tuno d-1 
Cholin, no lo h u b i e r a n desperdiciado 
porque a él s iempre le qu i t aban ni baló- i 
por exceso de regateo. E l pa r t i do , en 
resumen, bueno p a r a la Real Sociedad 
y m a l o pa ra el Eu ropa . 
Los equipos e r a n ; 
Real Sociedad, de San S e b a s t i á n . -
I zagu i r re , t A r r i l l a g a — + Z a l d ú a , Amadeo 
— M a r c u l e t a — t T r i n o , Bienzobas—Maris 
ca l—Choi ín—-f-Kí r i /d—Yurr i ta . 
F v r ó p a . — Florenza , Serra — Alco r i za , 
G a m i s — P e l a ó — M a u r i c i o , G i r o n é s — B e s -
i i i—Cros—Xif*én—* A l c á z a r . 
El á r b i t r o . s e ñ o r Saracho, ha sido i m 
pa rc ia l , puesto que en sus muchos fa-
llos equivocados, t an m a l lo h a c í a p i r a 
ios unos como pa ra los otros. 
El p ú b l i c o , que l lenaba to ta lmente ei 
campo, i m p a r c i a l . 
E l Barcelona gana a l P a t r i a 
ZARAGOZA, 27. 
F. C. BARCELONA 3 tantos. 
(Arocha, 2 ; R a m ó n ) 
' C l u b P a t r i a - A r a g ó n 1 — 
(Lakatos) 
Con t i empo i n f e r n a l h a n j ugado el 
Barce lona y e l P a t r i a . L a concurren-
cia, s i n embargo, fué bastante nume-
rosa. 
E l Barce lona , que se h a presentado 
IMPORTANTES ACUERDOS 
lenciano, ha obtenido el Real M u r c i a 
un b r i l l a n t í s i m o t r i u n f o . 
En c i rcuns tanc ias bien poco p rop ic ias 
para el desarrol lo de u n buen juego se 
ha visto uno de los mejores p a r t i d a 
de la temporada . E l t e m p o r a l re inante 
nos o b s e q u i ó d u r a n t e todo el d í a con 
una l l u v i a suaVe, pero persistente, que 
h izo temer po r la c e l e b r a c i ó n del *n 
cuentro . 
El s e ú o r E s c a r t í n r e c o n o c i ó el terre 
no de juego, e n c o n t r á n d o l e en condici-t 
nes. Quince m i n u t o s antes de la ñ o r a 
s e ñ a l a d a pa ra empezar el encuent ro ra-
y ó u n v i o l e n t í s i m o aguacero que en 
c h a r c ó el campo. A pesar de el lo se 
j u g ó y en f o r m a que nadie puede su-
poner que se h ic ie ra . 
Sa l ie ron ambos equipos con g r a n en-
tusiasmo y nos p r o p o r c i o n a r o n u n a bue-
na tarde de fú tbo l . 
Si a come t iv idad puso el Levante , en 
acomet iv idad le s u p e r ó el Real Mur-
cia. All í no h a b í a m á s que impone r l a 
clase y fué el equipo m u r c i a n o el en-
cargado de hacerlo. 
Su juepo por bajo, b ien c o m b i n á n l o 
se el t r i o centra l de su ataque o abr len 
do el juego a sus extremos, con i n a 
l í n e a de medios que en todo momen to 
supo serv i r le y encajar con el t r í o d e 
fensivo, m u y colocado y d e c i d i d o , p u -
do cont ra la acomet iv idad de los cam 
peones valencianos y d i ó como resul-
tado un 5 a 1, m u y fiel reflejo de lo que 
fué el pa r t i do . 
Los equipos se a l i nea ron como si-
gue : 
U r a l A/j/rria.—Jusep, E s c u t é — H u m e t , 
Cof reces—Helvig—Josechu, Cas te l ló—Al-
v a r e z — Z a m o r a — C a s t r o — G a r c í a . 
Levante F . C—Cabo, Tor regrosa—Vi 
c e n t í n , C e r d á — P u i g — P a s c u a l , Alamar— 
B f i m ó n — R u b i o — L l i g ó — O r r i o l s . 
De sa l ida l lega el M u r c i a a los domi-
nios de Cabo y T o r r e g r o s a ; l a l í n e a de 
E l hombre enamorado de lo grande v 
bello ha de e levar un canto a l sépt imn 
ar te , porque E L R E Y D E R E Y E S , una 
de las m á s sugest ivas y emocionantes" 
i obras c i n e m a t o g r á f i c a s , se h a producido 
BARCELONA, 2 7 . - E s t á c e l e b r á n d o s e \ m f ^ d ^ esfuerzo de Cecil B . de Mille. 
en esta cap i ta l e l X X V Congreso de l a L ^ t ^ a a n ° / * c ^ 
U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a i f ' ^ o r í f * ^ * 36 nota 
Las proposiciones son numerosas y l ^ n H o T ^ ^ ? f 6 a 00íl-
se cree que si los congresistas no a v í - i ^ ^ i r r Z 5 ! \ e l 
v a n las discusiones h a h r í Asamblea' 6 desarro110 de l a escena, hecho sin 
\ a n tas aiscusiones, n a o i a AsamDlea,reparog e c o n ó m i c o s h t , 0 ^ 
po r lo menos, para una semana. Icausantes y deja p a r a su m a r c l P R O 
Se a c o r d ó que para as is t i r a los í u t u - i D I S . C O S ( ^ ^ e n v ^ i a b ? ; 
ros Congresos s e r á n precisos, p o r lo m e c o m p a r t i d o en nuestrea ™ 1 * b l e ' 
deS,la US V E filiación en el 561101nombrado representante . J u l i o CésS' 
Se a p r o b ó la p r o p o s i c i ó n negando ell ' L a s precedentes l í n e a s f o r m a n un 
voto a las secciones cicl is tas de los |recido homenaje a l a obra extraordinr 
Clubs dedicados a otras manifestac;o-;ria> R é s t a n o s s e ñ a l a r , como a m p l i a c i ó n 
nes deport ivas , es decir , que só lo ten-!del j u i c i o c r í t i c o , las notas o escenas de 
d r á n voto los Clubs esencialmente el- i m á s re l ieve que en R E Y D E R E Y E S se 
d i s t a s . a d m i r a n , en las que Cec i l B-. de Mille ha 
Se a c o r d ó la c r e a c i ó n de l a l i cenc ia ¡ a t e n d i d o , sobre todo, a l a m á s digna pro-
de « m a n a g e r ^ y de entrenador . ¡p i edad y a r m o n í a de las figuras y c o n j u n -
Se f a c u l t ó a l a C o m i s i ó n Depor t iva tos y h a t r a t a d o de ofrecer l a propia 
s in m á s ausencia que la de Sami t i e r , 'os rojos empuja a sus delanteros ai 
salvo algunas b r i l l an tes jugadas de sujataque, obteniendo p ron to resul tado. A l -
delantera, que s in embargo no ha po-ivarez. d e s p u é s de que meta y defensa 
d ido p r o d i g a r m u c h o el t i r o po r l a ef t - f levat í t ínoa han rechazado v a n a s veces 
caz defensa con t r a r i a , ha necesitado em-!el b a l ó n ' se h a hecho con él y ha lan-
G A R U L L A 
M e d i o i z q u i e r d a d e l F . C. B a r c e l o n a 
plearse a fondo pa ra sa l i r t r i un fan t e , 
pues el tanteo no refleja el desarrol lo 
del match, y a que el d o m i n i o h a sido 
a l terno, y L l o r é n s h a tenido m á s oca-
siones, y m á s pel igrosas , de i n t e r v e n i r 
que Are ta . Pero l a i n d e c i s i ó n de é s t e 
le ha costado a l P a t r i a dos tantos, fá-
c i lmen te evitados p o r u n guardameta 
menos nervioso y m á s dec id ido . 
Los cua t ro goals se han marcado en 
el p r i m e r t i empo . H a i n a u g u r a d o el 
marcador R a m ó n , r ematando u n t i r o 
raso de Parera , m a l blocado por Are ta . 
E l segundo h a sido m a g n í f i c o . Una j u -
gada personal de Sastre, que avanza 
hasta cerca del goal por el puesto del 
in t e r io r , y és te , Arocha , se coloca por 
el centro, donde Sastre le pasa ade-
lan tado y el canar io de bolea c ruza 
de l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a para que re-
dacte u n reg lamento referente a l a crea-
c i ó n del Colegio de á r b i t r o s c ic l is tas . 
v ida , con su n o t a t i e r n a o t r á g i c a , es-
p o n t á n e a y n a t u r a l . E n pos de l a unidad 
a r t í s t i c a del sacro poema, incluso ha he-
Se d i s c u t i ó extensamente l a f ó r m u l a cho desaparecer de l a c i n t a los nombres 
para el campeonato d e ' E s p a ñ a . Los ide los i n t é r p r e t e s , en u n refinado anhe-
a s a m b l e í s t a s acordaron que la prueba | lo i d e o l ó g i c o , pero que nosotros, en la 
se dispute con t r a el r e l o j . Igua lmente ¡ l abo r i n f o r m a t i v a , los anotaremos, aun 
se a c o r d ó que sean los campeonato? 'cuando comprendamos y alabemos la 
regionales los que ca l i f iquen pa ra e l ' h e r m o s a idea de Ceci l B . de M i l l e . 
campeonato nac iona l , y v a y a n a él lo? L a s escenas de M a r í a de Magdala .— 
clasificadores en los dos p r imeros pue? Con ellas, en color , p r i n c i p i a br i l l an te -
tos. T a m b i é n se c l a s i f i c a r á n los tres p r i - men te l a p e l í c u l a . L a belleza provoca t i -
meros de las pruebas nacionales que F iva de l a g e n t i l m u n d a n a que juega con 
seleccionen. Si el p r i m e r o y segundo d | u n t i g r e y le besa y d e s p u é s m o n t a en 
los campeonatos regionales e s t á n ya 
calif icados para el campeonato nac iona l 
en las pruebas nacionales, no se p o d r á n 
cor rer los lugares . 
u n airoso ca r ro t i r a d o por cebras, es 
vencida m á s t a rde po r l a m i r a d a de Je-
sucr i s to . 
C ó m o vemos a Jesucr is to por p r imera 
vez .—La p r i m e r a v i s i ó n de Jesucristo en 
se v i ó comprome t ida la me ta a m i s t a líf P , 6 1 5 0 ^ ^ l u g a r ^ modo ^ de-
por u n fa l lo de la defensa, y gracias a ' ^ a d o y b e l l í s i m o : en las pupi las del 
E izagu i r re no h u b o el empate, que tanto i 
hub ie ra per jud icado al Sev i l l a . f ^ F ^ ^ ^ 7 ^ ^ f ^ ^ ^ J ^ S S Nada m á s del o a n i d o debemos deci r - v l s t o p o r é1' v a apareciendo l a figura l e ñ e m o s aec i r , s i inp4 t i ca i d i g n a e i n i n o r t a l . 1 r*ha 
pero en cuanto al á r b i t r o d i remos que 
su c r i t e r io , por m u y p a r t i c u l a r que sea, 
no debe impe ra r . Se h a n visto cua t ro 
Cabe ma-
y o r ac ie r to? 
L a r e s u r r e c c i ó n de Lázaro.—Episodio 
d r a m á t i c o , de g r a n e m o c i ó n y mis ter io . 
penalty» por parte de los forasteros, y ! U n p r o d i g i o de t é c n i c a y detal le . 
uno por par te del Sevi l la , y Comorera 
no los ha que r ido castigar. 
E l templo de J e h o v á . — T o d a s las es-
cenas que con él se relacionan adquie-
zado u n fuerte t i r o a med ia a l t u r a que 
pa ra en la red de los forasteros. Van 
cinco m i n u t o s de juego. 
El empate no se h izo esperar. V i n o 
a los tres m i n u t o s de la an t e r io r ju'-
gada. Se c e d i ó u n comer a f avor del 
Levante. L o l a n z ó m u y b i e n A l a m a r 
y Rubio de cabeza lo m a n d ó a la red 
por el á n g u l o izquierdo . 
Los murc i anos i n i c i a n su d o m i n i o a 
p a r t i r de la j ugada de sa l ida y lo ha-
cen pers i s t i r hasta l a t e r m i n a c i ó n del 
p r i m e r t i empo. Consecuencia de ello 
fueron dos tantos m á s conseguidos por 
C a s t e l l ó , d e s p u é s de una j u g a d a ma 
g ' s t ra l . y po r G a r c í a , que puso en e. 
remate una v a l e n t í a enorme. 
El segundo t iempo lo i n i c i a r o n los j u 
e- gadores del Real M u r c i a con u n jueg ' i 
6,1 i preciosista y p r á c t i c o , que d e s c o n c e r t ó 
r á s t e r e s h a n j u g a d o con verdadera dss-
grac ia , puesto que tanto en la p r i m e a 
como en la segunda parte la delantera 
no h a marcado por verdadero m i l a g r o , 
puesto que las ocasiones que han iení-
do han sido a lgunas y, sobre todo, cnuy 
claras. Realmente, los de l a Real ba:i 
d o m i n a d o mucho , aunque su delantera , 
fa l laba en los momentos cu lminantes , 
en las ocasiones en que c l a r í s i m a m e n t e 
se v i s l u m b r a b a el tan to . Así es que po-
demos decir que h a s ido u n pa r t i do 
bien ganado, pero que p o d r í a haber b t 
do gnaado por m a y o r n ú m e r o de goal1}. 
El Europa , atacado casi s iempre, se ha 
defendido t a m b i é n m u y b i e n ; la delan-
tera l oca l , aunque jugaba Cros, no es-
taba en fo rma , po r resentirse este ju-
gador de les iones; a s í , pues, lo m á s 
m a l o de los locales, ha s ido la delan 
tera, puesto que siendo m u y atacados 
sólo les h a n ent rado un tanto . T a m b i é n 
este resul tado puede agradecerse a Fio 
renza, puesto que h a defendido su puer-
ta rabiosamente . 
D u r a n t e la p r i m e r a par te , no se ha 
marcado n i n g ú n tanto, aunque, como 
decimos, s i a l g ú n equipo t e n í a que mar-
car, no era el l o c a l ; las buenas juga-
das no se han p rod igado mucho, per* 
casi s iempre eran, t i se p r o d u c í a algu-
na, de los forasteros, los que e ran ap lau 
didos muchas veces por el p ú b l i c o Im-
pa rc i a l . 
Las veces que hemos vis to en B a r c e 
lona a la Real Sociedad de San febas 
t i á n , s iempre h a dejado u n a estela de 
elogios po r la nobleza de su juego y -a 
belleza del c o n j u n t o ; en este par t ido 
podemos decir que esta o p i n i ó n ha s'do, 
si cabe, aumentada . Y esto, na tu ra !men 
te, en p e r j u i c i o del Europa , en el cual 
el p ú b l i c o af ic ionado c a t a l á n va per 
diendo su confianza. E n esta p r i m e r a 
parte, como decimos, la Real Soci3dad 
se ha Ido a d u e ñ a n d o poco a poco de. 
campo, s in que el Europa pud ie r a ha 
cer nada pa ra con t ra r res ta r l a eficacia 
de su juego. 
En l a segunda parte , l a t ó n i c a del pa r 
t ido ha sido l a m i s m a belleza en e l 
juego de la Real y desconcierto en las 
filas del Europa . A los doce m i n u t o s de 
empezada la segunda parte , en u n cor 
ner con t r a el Europa . Choltn ha ma-ca 
do el ú n i c o goal de l a tarde. T a m b i é n , 
E l dominio es del Madrid, Sin mar- Jugó bien el equipo local. Del A-thle 
b a l ó n por bajo. E l tercero lo h i zo tem-lál l e v a n t e . Pronto s in t i e ron las con 
b i é n A r o c h a : c e n t r ó l igeramente , pasa-lsecuencias de t a l desconcierto, pues el 
do de Piera , i n d e c i s i ó n de Are ta , que[ marcaf|or en cort0 espacio de t i empo 
pudo sa l i r a b locar , y A r o c h a que cru-
za el b a l ó n de cabeza al á n g u l o con-
t r a r i o . E l tanto del P a t r i a lo h i zo La-
katos, dematando de cabeza u n comer 
sacado soberbiamente por S a g ü é s . 
E l segundo t i e m p o se d e s l i z ó en me-
d i o de g r a n dureza por ambos bandos. 
E l Barce lona m o d i f i c ó su delantera , ocu-
pando P i e r a el puesto de R a m ó n , que 
' p a s ó a l e x t r e m o ; pero, en con jun to , so-
bre todo en e l segundo cuar to de hora , 
p r e s i o n ó m á s el Pa t r i a , que tuvo al-
gunas ocasiones de m a r c a r ; el exceso 
de p r e p a r a c i ó n po r par te de Lakatos 
le h izo perder u n t an to seguro ; luego, 
en o t r a colada deü m i s m o , h i zo u n 
tanto pero fué anu l ado po r haberse ayu-
dado con la mano . E l p a r t i d o t e r m i n ó , 
pues, s i n m á s v a r i a c i ó n . 
E l barcelona a l i n e ó a L l o r é n s , W a l -
t e r — M á s , Bosch—Castillo—* C a m i l a , ' P i e -
r a — R a m ó n — S a s t r e — A r o c h a — P a r e r a . 
Y e l P a t r i a a Are t a , Pola ( r e se rva—Gó-
mez, Rey—Costa—Rufo, S a g ü é s (reser-
va)—Puj ana ( í d e m ) — L a k a t o s — Armas— 
I r u ñ a . 
A r b i t r ó M u r g u í a . 
E l R e a l U n i ó n gana a l I b e r i a 
I R U N , 27. 
• R E A L UNION, de I r ú n , cam-
p e ó n de E s p a ñ a 2 tantos 
Ibe r i a Spor t Club 1 — 
F u é é s t e u n encuentro bastante in te-
resante. D o m i n a r o n las m á s de las ve-
c?s los iruneses, pero l a suerte no les 
a c o m p a ñ ó en sus jugadas finales. 
E l I b e r i a t u v o unos p r i m e r o s veinte 
minu tos excelentes, en que e l juego es-
taba n ive lado . Fa l t an pocos m i n u t o s 
para t e r m i n a r e l p r i m e r t i e m p o , el Ibe-
r i a se apun ta su ú n i c o t an to . F u é u n 
t i ro de Echenique, que el juez de meta 
c o n s i d e r ó como parado por E m e r y den-
tro del ma rco . 
En el segundo t i empo se a c e n t u ó el 
d o m i n i o i r u n é s . E r r a z q u i n m a r c ó el p r i -
mer t an to y Reguei ro el segundo. Va-
rios t i ros d i e r o n en el l a rgue ro y Jau-
mandreu r e a l i z ó cosas i n v e r o s í m l e s . 
En resumen, e l Real U n i ó n no j u g ó 
cuanto debe, y el I b e r i a t u v o m u c h í -
s ima suerte. R e n é j u g ó les ionado. 
A r b i t r o : s e ñ o r Serrano (Pelayo) . Equ i -
pos : 
R. U . L — E m e r y , A l z a — B e r g é s , +Gam-
b o r e n a — t R e n é Pe t i t—Vi l l ave rde , fSagar-
zazu—|-L. Reguei ro—+Errazquin—tEche-
v e s t e — G a r m e n d í a . 
I . S. C—Jaumandreu , Sanca—Ferran-
do, Epalde—Estanis —Zula ica , Echeni-
q u e — C a m p o s — Z o r r o z ú a — C e n t e l l a s — R u i z 
C U A R T A D I V I S I O N 
U n bri l lante triunfo del M u r c i a 
• R E A L M U R C I A F . C 5 tantos 
Levante F . C 1 — 
Contra el Levante F. C c a m p e ó n va-
Como detalle cur ioso regis t raremos r en e n t o n a c i ó n m á x i m a : l a mu je r adú l 
que el goal de l a v i c t o r i a lo m a r c ó el ' tera) con e l de ta l le de r e v e l a c i ó n de los 
m o r o Mohamed Rut ina , que por haberse ¡de l i tos a los que i n t e n t a b a n lapidar la ; 
nac iona l izado como pro teg ido e s p a ñ o l , jios mercaderes expulsados; los intentos 
recientemente, se ha a l ineado en u n ¡de C a i f á s fracasados ante e l pueblo, que 
equipo de campeonato, pues has;a aho- jac iama a j e g ú S ; l a v i s i ó n de e s p e c t á c u l o 
ra v e n í a j u g a n d o en el Sev i l l a en los de "los reinos de l m u n d o " sugerida a 
par t idos amistosos. a q u é l po r el d iab lo . 
Va lenc ia -Be t i s suspendido po r e l m a l L a cena .—Algo memorab le en propie-
t i e m p o l^ad y e m o c i ó n . L o s a p ó s t o l e s y Judas 
V A L E N C I A , 2 7 . - A causa del m a l t i e m - ^ ^ 
po se ha suspendido ^ ^ ^ ^ K S thea l̂angUldeCer 0bra 80' 
el Va lenc ia F. C. y el Real Betis Ba- J e s ü s ^ p u ^ ^ lo me;|or de 
l o m p i é . | a pei íCuiat indudablemente . P r e s e n t a c i ó n 
Sobre l a i n h a b i l i t a c i ó n de l S t á d i u m j a l e g ó r i c a del p o d e r í o romano . Las figü-
Hemos rec ib ido de l a Sociedad S t á - i r a s de Jesucr is to y P i l a tos t ienen un 
d i u m M e t r o p o l i t a n o l a no ta que p u b l l - ' i n t e r é s absorbente. J u s t í s i m a s las esce-
camos a c o n t i n u a c i ó n r e l a t i va a l a í n - | n a s del l a v a t o r i o de manos, de l a flage-
h a b i l i t a c i ó n del campo. Dice a s í : ' l a c i ó n y "Ecce -Homo" . 
«La Sociedad S t á d i u m Met ropo l i t ano Camino de l Ca lva r io .—Con la nota 
expuso e n su d í a leal y s inceramente al | a f l i c t i v a de Jesucr is to l levando l a Cruz, 
C o m i t é Nac iona l de l a F e d e r a c i ó n del e v o c a c i ó n subl ime, anotamos l a delicada 
l oo tba l l , los per ju ic ios que s u f r í a con ¡ e s c e n a del p e q u e ñ o Marcos , l a ternura 
entre uno y ot ro , s e ñ a l ó dos tantos m i s 
que asepmraron def in i t ivamente el t r i u n 
fo del Real M u r c i a . 
L a r e a c c i ó n del Levante , en que io-
7 r ó embote l la r al M u r c i a , d u r ó unos 
veinte m i n u t o s ; pero la m a g n í f i c a ac 
t u a c i ó n de Jusep. apoyado y p r o t e g í d > 
e f l e a c í s i m a m e n t e p o r H u m e t y E s c u t é . 
l og ró a n u l a r la g r an ofensiva de los 
valencianos. 
Los diez m i n u t o s ú l t i m o s de jueg-j 
v o l v i e r o n a ser del Real M u r c i a , quo 
t a m b i é n v i ó f rus t rados RT»«I deseos de 
hacer sub i r el marcador , por las acer 
tadas in tervenciones . 
La labor de los iupradoros murc ian i -* 
no admi te m á s que elogios. Sa l i e ron a 
ganar, y como h a b í a cla<(e para log ra r 
!o, no les fué d i f íc i l conseguir u n t r i u n -
fo b r i l l a n t e . Cada uno en su puesto 
r e a l i z ó m e r i t o r i a labor y po r ello no 
caben d i s t inc iones pa r t i cu la res . 
Del Levante se d i s t i n g u i e r o n Cabo, 
Torregrosa , P u i g , Pascual , Rub io y A l a 
mar . 
El a rb i t r a j e del s e ñ o r E s c a r t í n , m u y 
acertado. 
T r i u n f o del Sev i l la sobre el Cartagena 
S E V I L L A , 27. 
' S E V I L L A F. C 1 tanto. 
(Rut ina . ) 
Cartagena F. C 0 — 
Los equipos se a l i nea ron a s í : 
Sevi l la F . C.—[-Eizaguirre, Monge—Se-
d e ñ o , I g l e s i a s — O c a ñ a — G a b r i e l , R o l d á n — 
B u t i n a — C a r r e ñ o — C a b a l l e r o — B r a n d . 
Cartagena F . C—Amadeo, Paz—Alba, 
B a s t i d a — B a l a y — J á u r e g u i , A c h a — S a n z -
Morales—Suay—Bayo. 
A poco de comenzar el p a r t i d o , u n 
centro de B r a n d , m u y templado, es re-
cogido por B u t i n a , que de cabeza lo i n -
t roduce en l a red, cayendo él en medio 
de u n g r a n charco de agua 
Por lo que empezamos a ver, el par-
t i do se presenta f a c i l í s i m o pa ra el Se-
v i l l a , y a que l l e g ó var ias veces a la 
puer ta cartagenera, pero los delanteros 
sevil l is tas , y , en p a r t i c u l a r , C a r r e ñ o , 
no acier ta d ó n d e e s t á el marco . 
T e r m i n a el p r i m e r t i empo en medio 
de u n a b u r r i m i e n t o genera l po r par te 
de l Sevi l la , q u é juega m u y m a l , y po r 
par te de los cartageneros, que es que no 
saben hacer lo mejor . 
En el § e g u n d o t i empo , e l d o m i n i o se-
v i l l i s t a se a c e n t ú a , pero los delanteros 
« e v i l l i s t a s t i enen l a guasa po r arrobas, y 
los cartageneros la suerte por toneladas, 
y resu l ta que unas veces los malos 
chuts del Sev i l l a , y otras el poste, el 
brazo o cuerpo de u n j u g a d o r , ev i ta 
que el b a l ó n entre p o r la pue r t a de 
Amadeo, que e s t á como los duros de 
su nombre . 
Poco antes de finalizar el p a r t i d o . 
la i n h a b i l i t a c i ó n de l campo' de su pro-
piedad. A pesar de el lo, el C o m i t é si-
gue manten iendo su absurdo veto has-
t a el 31 de marzo , «sea cua l fuere el 
Club o en t idad que a l Ath le t i c sus t i tuya 
en el a r r i e n d o » . 
Los hechos o r igen de t a n e x t r a ñ a cen-
en un 
i n f a n t i l du ran te t o d a l a obra . 
L a C r u c i f i x i ó n . — E l conmovedor ins-
t an t e es reproduc ido con jus teza alta-
men te es t imable . L a e l ecc ión de las cru-
ces, v i s t a a d is tancia , cons t i tuye un 
cuadro de fasc inadora belleza y lo me-
j o r de esta p a r t e . Los p r imeros t é r m i -
dena son los s igu ien tes : «espec- nos l o g r a n m u c h o de lo que parece 
t á c u l o p ú b l i c o , a l que acuden 20.000 es-! i r real izable . E l t a l en to y l a t é c n i c a de 
pectadores que h a n comprado sus loca- Ceci l B . de M i l l e p ó n e s e de manif iesto una 
lidades en las t aqu i l l as p ú b l i c a s de ven vez m á s en l a tenebrosa tempes tad; los 
ta de bi l letes, u n grupo de alborotado- i r e l á m p a g o s i l u m i n a n el cuerpo de Cris-
res provoca u n e s c á n d a l o que todos l a - i t o . m i e n t r a s rocas y montes ceden y se 
mentamos. E l C o m i t é Nac iona l que es ag r i e t an , y a l de r rumbarse Judas, pen-
ftl ofendido, decide hacer j u s t i c i a por 
su p r o p i a mano , y no cast iga directa-
mente a los a lborotadores detenidos por 
la P o l i c í a , n i tampoco al Ath le t i c Club, 
culpable , a su j u i c i o . Sel suceso, a l que 
le deja en l i be r t ad de seguir j ugando 
en todos los campos del m u n d o menos 
en e l S t á d i u m , sino que descarga su 
diente de l a cuerda, desaparece en el 
ab ismo. 
L a R e s u r e c c i ó n . — F l o r e c e l a Pr imave-
r a en l a T i e r r a , como en e l e s p í r i t u l a 
esperanza. L a l uminos idad envuelve a 
Cr i s to . Sigue e n t o n a d í s i m a l a a p a r i c i ó n 
a l a V i r g e n y a los a p ó s t o l e s . 
F i n a l a l e g ó r i c o . — L a A s c e n s i ó n de Je-
sucr i s to coloca su figura rediante sobre 
fu ror , sobre... los p rop ie ta r ios del cam- el m u n d o A1 desvan&ecerse en el engue 
po Las ba rand i l l a s , l a g r a d e r í a escalo- ñ o da gólo l a plast ic idacl elocuente 
nada, l a h i e rba del S t á d i u m . . . , he a q u í idel ^ i e lo es t re i lado 
los verdaderos del incuentes para e l Co-j Personajes .—En "primer l u g a r se debe 
mit^- J . i r e n d i r todo e logio a l a c r e a c i ó n de 
Y mien t ras los alborotadores se r í e n ! H B W a r n e r en el personaje de Jesu-
en la i m p u n i d a d , y el A Ü d e t i c Q u b L , ^ . e l a c t o r .pone s u a l i ñ a con Bohtii 
sigue j ugando su campeonato l i m p i o de 
toda cu lpa con só lo t r as ladar sus par-
t idos a otro terreno que no sea «el con-
denado S t á d i u m » , los p rop ie ta r ios de 
és te se a r r u i n a n al verse p r ivados de 
d i g n i d a d en e l l a ; su "posse" y figura 
a d u é ñ a n s e del espectador gradualmente , 
p a r a hacerse inolvidables , como ap rox i -
m a c i ó n h u m a n a a l p r o t o t i p o de amor y 
c o m p r e n s i ó n . S ó l o leves momentos de u n 
T A B L A D E P U N T U A C I O N E S 
P R I M E R A D I V I S I O N 
1, R . C , Deportivo, C o r u ñ a 4 3 0 1 12 2 
t. R e a l Oviedo F . C 4 2 1 1 7 7 
t , C . D . Leonesa .' 4 2 1 1 8 8 
4, R e a l Club C e l t a 4 2 O 2 17 8 
5, R a c i n g Club, S a m a 4 1 O 3 6 22 
6, R e a l U n i ó n , Valladolid 4 1 O 3 7 23 
S E G U N D A D I V I S I O N 
1, R a c i n g Club, Santander 4 3 1 O 17 4 
2, Deportivo A l a v é s 4 3 1 0 10 3 
3, R e a l Madrid F . C 4 3 O 1 10 2 
4, Athlet ic Club, BUbao 4 2 O 2 14 6 
6, Athlet ic Club, Madrid 4 0 O 4 4 13 
6, R . S . G i m n á s t i c a , Torre lavega. 4 0 0 4 1 22 0 
T E R C E R A D I V I S I O N 
1, F . C . Barce lona 4 4 
2, R e a l U n i ó n , de I r ú n 4 3 
3, R e a l Sociedad 4 3 
4, Iber ia Sport Club 4 2 
5, C . D . E u r o p a 4 0 
6, Club P a t r i a - A r a g ó n 4 0 
C U A R T A D I V I S I O N 
1, R e a l Bet is B a l o m p i é 3 2 
2, R e a l M u r c i a F . C 4 2 
3, Sev i l la F . C 4 2 
4, V a l e n c i a F . C 3 2 
5, L e v a n t e F . C 4 1 
6, Car tagena F . C 4 O 
0 0 14 5 8 
0 1 13 6 6 
0 1 9 5 6 
0 2 8 8 4 
0 4 4 8 0 
0 4 2 18 0 






par t idos . Justo castigo a su de l i to de jges t0 o m o v i m i e n t o de labios le a c u s ó 
haber empleado sus ahorros en sacar |nuegt ra m i r a d a fiscalizadora. H a y que 
al deporte de los i n m u n d o s solares en ipensar que n i en e l r e tab lo m á s sagrado 
que antes se a lbergaba en M a d r i d , pa - | i a H u m a n i d a d h a pre tendido ver a Jesu-
ra l l eva r lo a u n e s p l é n d i d o campo cons- c r i s to rea lmente . 
t r u í d o . Pero n o son ellos só los los per-j N o t a b i l í s i m o s , E r n e s t Torrence , en Pe-
jud icados ; compar ten como del incuen- dro; Jacqueline L o g a n , en M a r í a de M a g -
tes la condena, la Empresa arrendado-1dala; V í c t o r V a r c o n í , en P i l a to s ; J o s é 
ra de los anuncios de l S t á d i u m , los S c h i l d k r a u t , en Judas; Rodol fo Schi ld-
arrendadores de los servicios de r e s t au - jk r au t , en C a i f á s ; R o b e r t Edeson, en 
r á n , bebidas, a lmohad i l l a s , etc., y los M a t e o ; M i c k y Moore , en • el p e q u e ñ o 
humi ldes empleados por teros , acomoda-1 Marcos , y D o r o t h y Commings , en l a V i r -
dores, etc., en fin cuantos con su t ra - g e n M a r í a . Excelentes t a m b i é n Sam de 
bajo y esfuerzo o b t e n í a n u n beneficio Grase, Todoro Kos l lo f , K e n n e t h T h o m -
al celebrarse par t idos en aquel local , son, J e t t a Goudal , J u l i a Faye , Montage 
Y l a compar te t a m b i é n el p ú b l i c o , que Leve , George S iegman, W i l l y a m Boyd, 
Clarence B u r t o n , James Masson, en sus 
respectivos papeles. 
compai 
se ve p r i v a d o de su campo profer ido 
Con t an in jus to f a l lo se da ademá i -
la co inc idenc ia de que a l m i smo t i empn 
que c o n t r a toda r a z ó n m o r a l o legal 
se per jud ica a terceros, ajenos en ab-
soluto al t u m u l t o , se o torga de hecho 
un monopolio, pa ra la c e l e b r a c i ó n do 
todos los actuales par t idos del campeo 
nato de E s p a ñ a a favor de la Empresa 
p rop ie t a r i a de l campo de C h a m a r t í n , 
ú n i c o de h i e rba que queda en la r e g i ó n , 
' ina vez e l i m i n a d o el S t á d i u m . 
E l precedente sentado por t an absur-
do castigo es f u n e s t í s i m o ; basta u n gru--
po de alborotadores, t a n f ác i l e s de i n -
filtrarse entre las enormes masas do 
gente de u n e s p e c t á c u l o p ú b l i c o , y que 
pueden inc luso ser enviados y m a n é j a -
los por los d u e ñ o s de u n campo com 
pet idor o de u n Club r i v a l , pa ra que el 
e s c á n d a l o se produzca y el C o m i t é so 
vea obl igado a f u l m i n a r l a excomu-
n i ó n . Y de temer es que abunden las 
excomuniones a l m e n o r d i s tu rb io que 
por a h í se produzca , pues el C o m i t é , 
que t an d u r o ha sido como juez cuan-
do el t u m u l t o ha ido c o m í a é l . no v 
a mostrarse m á s b l a n d o y tolerante 
c ü a n d o el a lboro to sea contra otros. 
E n los momentos actuales en que so 
t r a t a de cons t ru i r on diversas pobla-
ciones de E s p a ñ a amp l io s y costosos 
campos de f ú t b o l , el fomento del de-
porte aconseja no a l a r m a r a los i n i -
ciadores con estas medidas draconia-
nas, propias de l a Edad Media, con las 
que pagan justos por pecadores. Por 
olio acudimos a la Prensa para que la 
o p i n i ó n p ú b l i c a sana e imparcia l , a jena 
a los apas ionamientos que e l fú tbo l 
despierta, nos juzgue a todos.» 
HA SALIDO VA EL 
ANUARIO ECLESIASTICO PARA 1023 
P u b l i c a d o ba jo l a d i r e c c i ó n d e l doc tor 
A n t o n i n o Tenas , p á r r o c o 
A S O K I V 
Bendecido por S. S.—Elogiado por lo8 
Rvdmoe. Prelados y otra* elevadas perf0-
nalidades de la jerarquía ecleeiáetica.--**^ 
liíicado por la Prensa católica e=paño.a / 
extranjera como la más completa de ia 
publicacionee de su género.—Acogido coa 
fervorrwo entusiasmo por el Clero eepnn01-
Guía complet ís ima de la Curia Kono»' 
na y de la Iglesia española.—Eftadíí-tic» 
copiosísima de la organización y actividaa 
eclesiástica en España.—Inventario g^"?" 
y descriptivo de los tesoros de la Iglesl. 
española.—Keseña detallada y comentario 
autorizado de la actualidad religiosa.—Ke" 
producción de notabi l ís imos docuuient03 
interesantís imos a los sacerdotes y au.n, 8 
cuantos deseen conocer la organización, 
historia y actividad de la Iglesia ©n 
paña.—Vulgarización de cultura ecle-:<"^ 
tica práctica por medio de notabilí^11106 
artículos de especializados publicistas so» 
br» escogidos temas de palpitante actuar 
lidad. 
Arsenal de datos.—Inventario de cnanto 
interesa conocer sobre los diferentes or-
ganismos eclesiásticos.—Verdadera encielo 
pedia sacerdotal. 
Libro de información y consulta, 
que útil , indispensable. El más económico» 
Forma un volumen en 4.°, de más do 
800 páginas. Se vende a Ptas. 7 — í ^ se' 
ñores sacerdotes pueden obtenorlo, como 
de costumbre, por Ptas. 5 (más 0.5U por 
gastos de envío) . 
I Í I B R E B I A S U B I S A M A , Puertaferrisa, V i 
Apartado 203. B A B C E L O N A . 
Martas 28 fie fohrcro do 1028 
E L D E B A T E ( 5 ) 
M A D R I D . — A iV. X V I I L — N ú m . 5.810 
A L G U N O S A S P E C T O S D E L A V I D A D E V A Z Q U E Z D E M E L L A 
N O T A S B I O G R A F I C A S . E S T U D I A N T E E N S A N T I A G O , N O Q U I S O S E R M I N I S T R O C O N 
C A N O V A S . I N T I M I D A D C O N M E N E N D E Z Y P E L A Y O . U N A V I S I T A D E M A U R A A M E -
L L A . L O S U L T I M O S T R A B A J O S . 1 2 . 0 0 0 L I B R O S . D E S I N T E R E S D E L S E Ñ O R M E L L A . 
Empezamos a redactar estas l í n e a s 
cuando apenas ha transcurrido una ho-
ja desde la en que ha entregado su a lma 
I a Dios uno de los m á s grandes tribu-
: DOS c o n t e m p o r á n e o s , don Juan Vázquez 
Mella. L a sola c o n s i d e r a c i ó n de eer 
católicos y e s p a ñ o l e s b a s t a r í a para que 
jjobre nuestro esp ír i tu se extend ese un 
velo de tristeza. L a lengua humana po-
cas veces h a b r á expresado el sentimien-
¡ b r e l i g i o 3 0 Y el patr ió t i co con la so-
:Derana elocuencia con que en multitud 
ocasiones, desde todas las tribunas 
y ante todos los p ú b l i c o s los e x p r e s ó , 
más exacto, los c a n t ó el s e ñ o r Mella. 
Esto, desde el punto de vista objetivo. 
Desde el subjetivo, no p o d r í a m o s pres-
cindir de que el orador insigne fué du-
rante los primeros treinta y un a ñ o s de 
nuestra vida p e r i o d í s t i c a en Madrid, 
cuando no nuestro director, nuestro ins-
-pirador. y nuestros juicios han reflejado 
o han pretendido reflejar los suyos, como 
las aguas c laras del r ío la imagen de 
los árboles que sombrean la ribera. 
Realmente, yo 'no traté a Mella con 
Intimidad hasta 1896. Antes de esta épo-
ca creí conocerle, ein duda le c o n o c í a 
- bien, por referencias a u t o r i z a d í s i m a s y 
por testimonios irrecusables. Con los 
ojos de la i m a g i n a c i ó n le h a b í a yo vis-
to, rapazuelo h a z a ñ o s o , en Cangas de 
Onís, bajo las solicitudes maternales 
de una santa dama, d o ñ a Teresa F a n -
Jul, de una fe religiosa tan firme, que 
si tratara de sofocarla la o p r e s i ó n , ha-
bría triunfado'en las glorificaciones del 
martirio; le h a b í a visto, igualmente, en 
colegio de Vaildedios. cursando, tal 
vez cen menos a p l i c a c i ó n que aprove-
chamiento, l a segunda e n s e ñ a n z a , y 
partir luego, no s in saber y a lo que 
' eran la injust ic ia y el dolor, para la 
ciudad de Santiago de Compostela, en 
cuya Universidad e s t u d i ó l a carrera de 
Leyes. Es ta a f i rmac ión acerca de sus 
estudios universitarios, l a hacemos en 
nn sentido m u y relativo. Mella no se 
dis t inguió nunca por su a s i d u a asisten-
cia a Ins aulas. Los c a t e d r á t i c o s apenas 
le ve ían durante el curso, pero en cam-
bio, se pagaba horas y horas en la bi-
blioteca, consagrado a los estudios fi-
losóficos y literarios, a que y a entonces 
mostraba singular af ic ión. Alguna vez 
halló tal cual ca tedrá t i co reacio a ad-
mitirle a examen, partiendo del supues 
• to, no i l óg i co , de que d e s c o n o c í a com-
pletamente l a asignatura explicada. L a s 
-portentosas aptitudes de a s i m i l a c i ó n se 
revelaban con tal motivo en el joven 
estudiante, pues con solo unos d ía s es-
taba al cabo de la calle, incluso de lo 
que no h a b í a n logrado aprender los 
más constantes empollones. 
P o l e m i s t a y p e r i o d i s t a 
Mella se d i s t i n g u í a y a , en tal s a z ó n , 
«ntre los estudiantes compostolanos, 
pues en los claustros de la Universidad 
resonaba frecuentemente s u voz reci-
tando párrafos enteros de discursos de 
Donoso Cortés y de Aparis i Guijarro . 
Á En este punto, se le sabe tomando par-
óte en las academias de la Juventud Ca-
tólica, con Gonzá lez Besada, el mar-
qués de Figueroa, Jesús F e r n á n d e z S u á -
rio republicano, re f i r i éndose a estos dis-
cursos, dijo que al servicio de l a Jus-
ticia se h a b í a puesto la p a l a b r a « v i b r a n -
te, acerada y h e r m o s í s i m a del s e ñ o r 
Vázquez de Mella». L l e v ó é s t e , a l dis-
cutirse el Mensaje de l a Corona , l a voz 
de su m i n o r í a , planteando, por pr ime-
ra vez en las Cortes, el problema regio-
nalista y defendiendo las soluciones de 
su escuela en una o r a c i ó n m a r a v i l l o s a 
de forma y de fondo, diez a ñ o s ante.» 
que el doctor Robert y otros ca ta lan i s -
tas, que en a q u é l l a se insp iraron lue-
go, sin hacerse sospechosos de separa-
tismo; y, desde entonces, el Refior V á z -
quez de Mella tuvo puesto entre los ora-
dores de prmera fila. 
Desde 1900 a 1905 estuvo el s e ñ o r Me-
lla ausente durante unos dos años ' de 
E s p a ñ a y el resto retirado en su a ldea 
de B o i m o r í o . A q u é l l o s los p a s ó en Por-
tugal, enteramente consagrado a sus 
estudios filosóficos y p o l í t i c o s , que con 
t i n u ó en su nombrada aldea, de l a que 
bien a pesar suyo le s a c a r a en 1905, pa-
ra presentarle diputado por B a r c e l o n a , 
una C o m i s i ó n de conspicuos cata lanes! 
Su c a m p a ñ a electora] fué f a m o s í s i m a . 
No recuerdo c u á n t o s discursos pronun-
c i ó entonces, pero s í que fueron m u -
chos y de gran enjund'a p o l í t i c a y so-
cial . Con gran contentamiento de s u 
parto, no obtuvo el acta, pero bien 
pronto, en una e l e c c i ó n p a r c i a l , se la 
dieron tras de una lucha t i t á n i c a , los 
electores de Aoiz. E n las Cortes suces i -
vas r e p r e s e n t ó l a c i r c u n s c r i p c i ó u de 
Pamplona y en las del 17 trajo dos ac-
tas, la de la capital n a v a r r a y la de 
Oviedo, renunciando a la p r i m e r a , por-
que deseaba ostentar u n a representa-
c i ó n menos po l í t i ca . 
S e r v i d o r d e l a I g l e -
p u é s de u n a vida de constante p ú b l i c a 
c o n f e s i ó n de Cristo, se puede tener la 
p i a d o s a y consoladora certidumbre de 
que el a l m a del glorioso e s p a ñ o l , cuyo 
n o m b r e es de los que blasonan perdura-
ble mente u n a patria y aun u n a raza, 
resp landece y a ea la Gloria . 
Migue l P E Ñ A F L O R 
o 
Mella en la intimidad 
L O Q U E D I C E E L S E Ñ O R 
A M P U E R O 
—rv— 
(CONFERENCIA TELEFÓNICA) 
B I L B A O , 27.—Un antiguo y e n t r a ñ a b l e 
a m i g o de don Juan V á z q u e z de Mella, 
v i z c a í n o i lustre por su abolengo como 
por s u s ejecutorias, don José o a q u í n 
A m p u e r o , nos refiere en la intimidad de 
s u despacho algunos episodios y a n é c -
dotas de lesclarecido tribuno galaico, 
q ü e retratan s u personalidad con trazos 
s eguros y vigorosos. He aquf algunas 
de las cosas que con verbo claro y pre-
c i so nos r e l a t ó el s e ñ o r Ampuero: 
N o q u i s o ser m i n i s t r o 
s i a y d e l a P a t r i a 
F u e r a del Congreso, s e r á n contadas 
las provincias en las que por a l g ú n a l -
to motivo religioso, p a t r i ó t i c o , p o l í t i c o o 
literario no haya hablado Mella. E s de 
advertir, que cuando s ó l o los republi -
canos, y no con demasiada frecuencia , 
daban m í t i n e s , él recorr ió y a med ia E s -
p a ñ a , desplegando a los vientos de l a 
propaganda la bandera c a t ó l i c o - m o n á r -
quica, incluso ante los auditorios m á s 
adversos, abriendo el camino que con 
mayores facilidades, lo que no empece 
a su m é r i t o , siguieron d e s p u é s otros 
propagandistas. Advierto esto porque 
parece se h a olvidado, como no parece 
tenerse en memoria, que, s in embargo, 
de nu haber sido nunca bueno s u esta-
do de salud siempre que un verdadero 
interés nacional lo r e q u e r í a , estaba fin 
la brecha y yo invito a que se me s e ñ a -
lo un acto de verdadera t ranscendenc ia 
cató l ico^monárQuica . relisrioso o soc ia l . \ 
realizado en E s p a ñ a desde el a ñ o 1893 
al cual no h a y a cooperado, siendo, por 
lo c o m ú n , parte principal , el s e ñ o r V á z 
quez de Mella;- como s e r í a d i f í c i l se-
ñ a l a r un escritor o un orador de nues-
tro campo que no sea en a l g u n a mane-
r a d i s c í p u l o suyo. Creo, s inceramente , 
que nadie ha querido m á s que él s e r v i r 
a l a Iglesia y a l a P a t r i a , porque n a -
die las h a amado con m a y o r intens idad 
rez y otros y no tardando en los tra-:y mÁS generosa y abnegadamente que 
bajos de r e d a c c i ó n de E l PensarMeato l^ No Teprocho las l e g í ú m a s asp irac lo-
Gaiatco, donde d i ó muestras de su sa- neS lo que afirmo es que, personalmen-
ber, no c o m ú n , y de lo caudaloso de te) no la3 tuvo MeUsL> que busca<l0f so. 
su vena s a t í r i c a . E r a el momento, pot licitado, requerido, d i ó libelo de repudio 
dem.is triste, (te las disputas y divi- a todos los halagadores ofrecimientos 
sienes entre los c a t ó l i c o s y la pluma de. y SUp0 triunfar de todas l a s tentacio-
•Mella, manejada como un florete, m á s rJ3S seductoras. S u c o r a z ó n e r a un a s c u a 
de una vez se cruzó con la de don F r a n - donde constantemente a r d í a e l fuego de 
cisco Mateos Gago, el gran polemista' la B e l i g i ó n y de la P a t r i a . E l insp iro 
del integrismo. Sus discursos y sus c a m - ; p á r r a f o s de u n a elocuencia insuperable 
pañas p e r i o d í s t i c a s transcendieron dejeomo aquellos en que profetizando el 
Santiago a toda Galic ia , a otras pro-jdesastre coh-nlai d e c í a que «la n a c i ó n 
vincias" cercanas, y a Madrid—en estaj e s p a ñ o l a que, en medio de las e s p u m a s 
capital se h a b í a y a revelado con unos de los mares s a c ó a l Continente ame-
— C o n o c í a don Juan V á z q u e z de Me-
l l a cuando e r a yo t o d a v í a un chico, y 
e s tud iaba la c a r r e r a de Derecho en Ma-
d r i d . Coinc id imos en una casa de h u é s -
pedes de la cal le de la C o n c e p c i ó n Jeró-
n i m a . esde Dentonces he seguido paso a 
paso l a v ida de este gran orador. Váz-
quez de Mel la vino a Madrid d e s p u é s 
de d i r i g i r «El Pensamiento Galaico» , dia-
r io compostelano, donde se d i s t i n g u i ó 
por u n a bri l lante c a m p a ñ a contestando 
el manif iesto de Burgos de los Iniegris-
tas . L l a u d e r , el fundador de E l Correo 
E s p a ñ o l le i n c o r p o r ó a la r e d a c c i ó n de 
este p e r i ó d i c o . A la muerte de don Lean-
dro Herrero , f u é nombrado el s e ñ o r 
V á z q u e z de Mel la director de E l Correo 
E s p a ñ o l . P a r a entonces era y a diputado 
a Cortes . . . 
S u nombre se hizo ilustre en seguida, 
f igurando entre los de la pr imera fila. 
C á n o v a s , Sagasta , Moret, e tcé tera . 
A l l á por el 95 C á n o v a s le o f r e c i ó la 
c a r t e r a de Fomento, cargo que r e h u s ó 
don J u a n , f irme en sus convicciones po-
l í t i c a s . E l m a r q u é s de Cerralbo conser-
v a b a l a c a n a de C á n o v a s , en que le 
h a c í a el ofrecimiento y la c o n t e s t a c i ó n 
de Mel la . 
D o n J u a n era de trato tan afable y 
c o r d i a l , que gozaba de generales sim-
p a t í a s , aun entre aquellos elementos to-
ta lmente opuestos a su ideario. 
P o r ejemplo, era muy amigo de don 
N i c o l á s S a l m e r ó n , quien, a pesar de ha-
ber tenido en Mella uno de sus m á s pe-
l igrosos r iva les en el Congreso, le ad-
m i r a b a q u i z á s m á s que n i n g ú n otro. E n 
c i e r t a o c a s i ó n presentaron los republica-
nos un proyecto de s u p r e s i ó n de las co-
r r i d a s de toros. Don Juan V á z q u e z da 
M e l l a , como jefe de m i n o r í a , fué invi-
tado a que f irmase dicho proyecto, pero 
se n e g ó a ello, alegando en tono zum-
L a rel igiosidad de V á z q u e z de Mella 
es admirable . Muchas veces he tenido 
o c a s i ó n de i r con él a visitar una igle-
sia. Don J u a n se arrodil laba, inc l inaba 
un poco l a cabeza, y meditando, medi-
tando se pasaba a lo mejor tres cuartos 
de h o r a o una hora, hasta que h a b í a 
que advert ir le . 
U n a l e c c i ó n e j e m p l a r 
Como lo que voy a contarle es casi 
p ú b l i c o , no creo que cometa una indis-
c r e c i ó n , pero se sabe que en una de las 
intervenciones q u i r ú r g i c a s que le fué 
pract icada, los m é d i c o s consideraron que 
era mortal de necesidad. Don Juan dijo 
que estaba seguro de que no se m o r í a 
en d i c h a o c a s i ó n , porque un sacerdote 
virtuoso hab la ofrecido su vida por él . 
Mella se s a l v ó de la o p e r a c i ó n , pero e l 
sacerdote, hombre t o d a v í a joven y fuer-
te, f a l l e c i ó al poco tiempo. 
E n otra o c a s i ó n , h a l l á n d o s e muy en-
fermo, fué don Antonio Maura a visitar-
le, quien se s o r p r e n d i ó a l ver l a modes-
t í s i m a h a b i t a c i ó n en que v i v í a . Don An-
tonio, conmovido ante el cuadro que se 
le o f r e c í a , d i jo : « M u c h o s y e locuent í s i -
mos discursos de usted fcmozco, pero el 
m á s admirables de todo? es éste . Usted, 
que p o d í a v iv i r como el mejor, regala-
damente, h a preferido ser consecuente 
con sus ideas. E s una l e c c i ó n ejem-
plar . . .» 
Con Sagas ta t e n í a t a m b i é n muy estre-
cha amistad. Tanto es as í que o c u r r i ó 
u n a vez que ios dos s a l í a n del bra-l 
zc del Congreso, los periodistas, picados i 
por l a c u r i o s i d i d esta intimidad, le! 
preguntaron a Sagasta a qué se deb ía , i 
a lo cual c o n t e s t ó , sonriente: «Hubo en 
c ierta o c a s i ó n u n i n g l é s que entró en uní 
templo budista y se arrodi l ló con fervor 
ante un gran í d o l o . Entonces los acom-
p a ñ a n t e s le instaron a que explicase tan 
e x t r a ñ a actitud, y el i n g l é s repuso que 
por si acaso v o l v í a n a ser dioses .» 
R E C U E R D O S D E L M A R Q U E S 
D E F I G U E R O A 
U n a de las v iejas e inalterables amis-
tades de Mella fué la del m a r q u é s de F i -
gueroa. Se conocieron en l a n i ñ e z casi , 
en la adolescencia, al frecuentar los 
mismos cursos de Derecho, en las aulas 
univers i tar ias de Santiago de Composte-
la . A i decir del ex ministro de G r a c i a 
y Just ic ia , Mella era y a el orador mara-
villoso, ú n i c o . E n los claustros compos-
lelanos recitaba, con aquella formidable 
memoria que era el pasmo de sus condis-
c í p u l o s , discursos enteros de Donoso Cor-
tés , de los ochocentistas de las Cortes 
de Cádiz , de Manterola, de Castelar. . . 
Del m a r q u é s de Valdegamas, singular-
mente, se s a b í a incluso sus escritos y 
a r t í c u l o s . Mella declamaba, como conve-
n í a al r i tmo tr ibunicio de la prosa de 
Donoso, p á g i n a s enteras del « E n s a y o so-
bre el c a t o l i c i s m o » . 
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_ í , o s se-
•lo, como 
0.5U por 
irrisa, I * 
notab i l í s imos ar t ícu los que publicara en 
•la revista L a B e s t n u r a c i ó n , de don F r a n -
cisco de Pau la Quereda; y sabedor el 
marqués de Cerralbo de estas extraor-
dinarias cualidades de Mella, r equ ir ió 
•us servicios aqu í , en la r e d a c c i ó n de 
Mi Correo E s p a ñ o l , que acababa de fun-
darse, y se publicaba bajo l a d i r e c c i ó n 
de don L u i s Mar ía de Llauder . 
Eil peso del per iód ico , 0.n su parte doc-
trinal y de p o l é m i c a , a la que enionces 
se atendía tanto, lo l levaban don Lean-
•do Herrero {Tulio), Mella y R o l a ñ o s 
iEncas). L a s firmas de los dos ú l t i m o s 
.W destacaron inmediatamente en las 
columnas del diario oficial de don Car-
loe. Los art ícult is de Mella eran bril lan-
tes y profundos. Los de Eneas correctí -
simos y de mucha i n t e n c i ó n . Bien pron-
^o. en los de aqué l se observaron pun-
*06 de vista nuevos, sobre todo, en la 
«aposición de los principios de la demo-
cracia fuerista, que eran como los prime-
'os pasos que daba el pensador ins'g-
^e en su t e o r í a sobre la s o b e r a n í a so-
"tfal. Aauel remozamiento de la doctri-
^ que daba, como dijo d e s p u é s Azcá-
rat*. un cierto carácter c ient í f ico al 
"^rlifimo, tuvo mucho eco en l a iuvpn-
^ d . Como no p o d í a , menos de suceder. 
.*!ella fué elevado a* la d i recc ión de E l 
Correo j -spañol . 
D i p u t a d o a C o r t e s 
p o r p r i m e r a v e z 
Como mador de altos vuelos, era y a 
• Conoci(io aqu í por sus frecuentes dis-
= .cursos en el Círculo de la C o m u n i ó n , y 
: h i e n d o el jefe delegado de la misma. 
K j ^ o des tacar ía en el Congreso de los 
J'P'Jtadofi y c u á n fecunda sería su la-
W¡to desde la primera tribuna nacional , 
fUso empeño en llevarle a las Cortes en 
I elecciones del 91, donde l u c h ó de-
•Jonadampute pero sin buen éx i to , por-
-S6 en su primer asalto no era fáci l 
P u n f a r ele la- organizaciones caciquis-
rt y de la entente cordiale, que e x i s t í a 
!,tre los dos partidos de turno, por ei 
:.l8trito ne Val le ; y en las elecciones 
¡2uipnt."s, de m X mandando los libe-
¿¡T8. 1raÍo el acta, luego de u n a lucha 
!plca de sus electores, por el distrito 
Estella. Habló , por primera vez en 
I J ! Congreso, deferid endo la proclama-
• tlf.11 rtel candidato carl is ta por el dis-
• Vj 0 rtp T i u M a . y bien, como es sa-
¿ao- estos pleitos de actas lo son de 
^ R W o . y él. por amor a la justicia. 
HEt11 ^'jo siempre, abominaba del abo-
L !:'n". puso de relieve sus sobresa-
í-ton s aptitudes, corroboradas pronto 
Icn s,1s intervenciones oportunas y elo-
l i J ^ i m a t en la famosa s e s i ó n per-
• P e h t e del Congreso para vencer la 
t j ^ U c i r n d la m i n o r í a republicana, 
niciPal. Recuerdo míe «El País» , dia-
ricano para hacer de él como un a l t a r 
en que E e p a ñ a o f r e c í a su propio e s p í -
ritu consagrado a Cristo. . . , no puede 
venir sobre aquellas ondas que c r u z a -
ron las carabelas de C o l ó n a r r a s t r a n d o 
cumo un c r e s p ó n funeral nues tra ban-
dera desgarrada» . 
M e l l a , p a l a d í n 
M e l l a , e s t u d i a n t e 
T a l como f u é d e s p u é s — expansivo, 
abierto, p r ó d i g o , ingenioso—era y a Me-
lla. No e r a empero un buen estudiante. 
A s i s t í a a las aulas , pero con un propó-
b ó n que como iradic ional is ta no p o d í a mgil d is imulado de asimilarse sola-
ir c o n t r a u n a fiesta tan tradicional . Don:mente aquel las materias que eran de su 
N i c o l á s S a l m e r ó n m i r ó asombrado al se- a f l d ó n . Asít l a letra del Derecho Roma, 
ñ o r Mel la , y luego le dijo que no p o d í a , n 0 i los lexlos de la6 pandectas y Di-
m e n o s de e x t r a ñ a r s e que un prócer de gesl0 no fUeron de su agrado. Libros y 
l a in te l igenc ia admitiese un e s p e c t á c u l o autores ajenos a sus programas de es-
b á r b a r o en toda la integridad de sus 
re lac iones . 
T a m b i é n otra vez en que se d i s c u t í a 
tudiante le eran sobro^nnera familia-
res. As í , l a T e o l o g í a , l a F i l o s o f í a y la 
Histor ia Universa l . Sus c o n d i s c í p u l o s se 
en el Congreso u n a s u b v e n c i ó n p a r a los marav i l l aban e s c u c h á n d o l e c a p í t u l o s ín-
mis ioneros de T i e r r a Santa , el s e ñ o r Sal- tegros ^ la His tor ia Universal de César 
m e r ó n dijo que consideraba el colmo iCantú- n i n g ú n c a t e d r á t i c o t o m ó a mal 
del retraso env iar frailes para c iv i l izar !a independencia de Mella en orden a 
a los pueblos salvajes. V á z q u e z de Me-
l l a le a t a j ó d i c i é n d o l e : tEntonces envia-
r e m o s k r a u s s i s t a s . » E s t a ingeniosa sali-
d a d e s b a r a t ó el discurso de S a l m e r ó n , 
q u i e n cor tó de s o p e t ó n su palabra. 
V á z q u e z de Mella era un lector sem-
piterno. Debido a su privi legiada reten-
t i v a , no h a b í a libro que leyese que no 
la o r i e n t a c i ó n de sus estudios. No y a 
porque su conducta en clase fuese siem-
pre s u m i s a y respetuosa, s ino porque 
todos t e n í a n y a noticia m á s o menos 
directa de los progresos que la cul-
tura de-l muchacho h a c í a en las ramas 
nflnes al Derecho. 
Al t erminar la c a r r e r a f u n d ó en u n i ó n 
se le quedara grabado p a r a siempre. Así. | de otros j ó v e n e s u n a Academia o Ate-
d e l a n e u t r a l i d a d 
Y cuando la guerra europea, a M e l l a 
se d e b i ó principalmente l a p a t r i ó t i c a 
c a m p a ñ a en pro de la neutra l idad de l 
Estado, que c u l m i n ó en sus d iscursos 
de l a Zarzue la y Santander, que desba-
rataron los planes del intervencionismo 
franco o encubierto. 
Contra lo que algunos, no bien infor-
mados, han c r e í d o , el c a r á c t e r de V á z -
quez de Mella era en todo lo esenc ia l , 
entero y sostenido como pocos. Recuer -
do a este respecto que cuando la mino-
ría tradicionalista se t r a s l a d ó a V e n e c i a 
para redactar el documento que se l l a -
m ó el Acta de L o r e d á n , especie de pro-
grama de partido, don Car los y M e l l a 
discreparon en u n punto sobre si t a l 
facultad era de la Corona, o. poi el con-
trario, a t r ibuc ión del Munic ip io , soste-
niendo el sefior duque de M a d r i d lo pr i -
mero y Mella lo segundo. Y como a l a 
insistencia de a q u é l respondiera l a de 
éste , le dijo don C a r l o s : «Me convenzo 
de tu extraordinaria t o z u d e z . » « S e ñ o r -
repl icó Mella—, no es eso: si se t r a t a r a 
de un inferior, por deferencia p o d r í a 
aparentar que c e d í a de mis convicc iones ; 
pero tratando de mi Rey, p u d i e r a creer-
le que yo era capaz de la a d u l a c i ó n y 
de la l i sonja .» Y cuentan los testigos 
que aquel caballeroso p r í n c i p e se l evan-
tó, y, abrazando a Mella, le d i j o : « ¡ A s í 
quiero yo a mis servidores 1» 
L a t o l e r a n c i a d e M e l l a 
por ejemplo, a la muerte del inolvidable 
Arzobispo fray Ceferino Gonzá lez , hizo 
aque l mismo d ía un e x t e n s í s i m o articu-
lo de c r í t i c a de este gran f i lóso fo , en la 
m i s m a r e d a c c i ó n de E l Correo E s p a ñ o l , 
neo j u v e n i l . De esta fecha datan sus 
primeros discursos y las primeras afir-
maciones p ú b l i c a s de su conciencia, qvte 
h a vuelto a publ i car en el momento de 
mrir . Con Arfredo B r a ñ e s , el p u b l k ' s 
s i n consultas b ib l iográf i cas ni nada. To- ta gallego, que figuró entre los prime-
d a l a noche se p a s ó Mella escribiendo ros definidores del regionalismo, defen-
c u a r t i l l a s y m á s cuarti l las, y para las d i ó y a entonces Mella, aunque m á s Jo-
diez de l a m a ñ a n a — E i Correo era perió- ven y QO tan conocido, aquel ideal, 
d ico de l a tarde—estaba el famosq a r - | como decimos, el m a r q u é s de Figue-
t í c u l o en l a imprenta, jroa y V á z q u e z de M^lla soldaron en-
, . D . . i tonces u n a amistad, que ha durado -los 
M e n e n d e z f e l a y o y f i d a l | a ñ o s de , a v ida pensador tradiclo-
- j nal is ta . No m á s lejos que el martes de 
C o n don Marcel ino M e n é n d e z y Pe la- i c a r n a v a l , a l a c a í d a de la tarde, ei 
yo t e n í a u n a int imidad grande. Ambos m a r q u é s de Figueroa , restablecido de 
Claro, que el s e ñ o r Mella, in trans igen-
te en cuestiones de principio , era tole-
rante has:a el ú l t i m o limite en la r e l a -
c ión personal. Y esta cua l idad de s iem-
pre fué a c e n t u á n d o s e en estos ú l t i m o s 
a ñ o s de una m a c e r a e x t r a o r d i n a r i a , 
buscando siempre, cuando no e x i m e n -
tes atenuantes, a l« conducta e r r ó n e a 
o ¿ q u í v o c a de amigos y adversar ios . Y 
PS guo cada d ía estaba m á s espir i tua-
lizado, mas desasido de lo terreno, m a s 
cerca de Dios. T a n cerca como hemos 
n¿dido observarlo en su santo m o r i r : 
ni una queja, n i un gesto de disgusto 
o de enojo na podido sorprenderse e n 
él Ha recibido e la muerte, m i r á n d o l a 
cara a cara, no como una pesaUumbre , 
y sí como una l i b e r a c i ó n . M á s \ a u n a 
Vez le olmos recitar el soneto dte C a r -
vajal «Quiero morir besando el C r u c i -
fijo». Y ha muerto b e s á n d o l e y tenien-
do' su santo nombre en el c o r a z ó n y 
en los labios. Cuando se muere as í , d e s 
c o n v e r s a b a n siempre de temas de erudi-
c i ó n . Recuerdo que cierto d ía don Juan 
le c o m u n i c ó a M e n é n d e z y Pelayo que 
a c a b a b a de adquir ir un libro muy anti 
una a f e c c i ó n catarra l , fué a visitar a 
su viejo camarada . L e e n c o n t r ó ante 
su mesa de trabajo, entre papeles. E l 
visitante no d i ó importancia al decai 
de ternura que exhala e l c o r a z ó n del 
autor. 
Este menosprecio de la a c c i ó n se re-
flejaba m á s en la órbita de su vida pri-
vada, que"en la de su v ida p ú b l i c a . De 
muchacho pudo opositar a una c á t e d r a 
y pref ir ió adoctrinar, apasionadamente, 
con olvido de sus m á s elementales inte-
reses, en el per iód ico , en la revista, en 
la tribuna, s in obtener nunca , n i menos 
desear, r e m u n e r a c i ó n alguna. Sus .ute-
reses estuvieron siempre a merced de "a 
buena fe o mala fe de los d e m á s , porque 
don Juan ni e n t e n d í a de negocios ni era 
capaz de exigir comprobantes de índo-
le mercantil o financiera, aunque en 
ello le fuera toda su hacienda. Y cuan-
do la marcha de sus Intereses le depa-
raba un ingreso extraordinario. Mella 
lo inver t ía ín tegro en cualquier empre-
sa ideal, como el diario «El pensamien-
to e spaño l» , que c o s t e ó y cas i e s c r i b i ó 
exclusivamente él . 
Mella—termina d i c i é n d o n o s el a c a d é -
mico de la E s p a ñ o l a — e s t u v o var ias ve-
ces en trance de morir . E l m á s inmi-
mentev hac ia 1917. Le h a b í a salido un tu-
mor sobre la ingle, efecto de su diabe-
tes, al que no le daba importancia, a 
pesar de que su m é d i c o se h a b í a inhi-
bido en favor de un cirujano. F u é me-
nester que le vis i tara G ó m e z Ulla , no a 
t í tu lo de facultativo, sino de paisano y 
amigo admirado de Mella, p a r a que és-
te consintiera en dejarse operar. Vein-
ticuatro horas m á s tarde, y e l tumor ha-
bría degenerado en gangrena. 
Tuvo algunos buenos amigos. E l m á s 
í n t i m o acaso don J e s ú s F e r n á n d e z Ra-
mos, notario en la actualidad de San-
tiago, c o n d i s c í p u l o y amigo s iempre fra-
ternal de Mella. Estoy seguro de que 
si h a hecho /testamento ha sido ante 
él . F e r n á n d e z Ramos s u p l i ó m á s de 
una vez aquella i n a d a p t a c i ó n de Mella 
a las menudas, aunque apremiantes e 
imprescindibles exigencias de la reali-
dad social . 
Su vida particular 
cular de Mella era bastante distinta en 
lo que a la d i s t r ibuc ión del d í a sft re-
fiere. E r a corriente que a lmorzara a las 
tres o las cuatro de la tarde y m á s co-
rriente a ú n que comiera fuera de casa, 
pues sabido es que Mtl la frecuentaba 
antes l a vida de sociedad y que las 
principales famil ias se disputaban el 
honor de sentarle a su mesa. Ahora so-
lía ir algunas veces con a l g ú n amigo al 
Pardo; no en coche propio, que nunca 
tuvo 
H e c h o s y f r a s e s 
d e M e l l a 
Todo el mundo sabe que Mella era un 
r o m á n t i c o . L a voz del ideal p r o d u c í a 
entonces en su esp ír i tu resonancias rui -
dosas como si un m i c r ó f o n o interior las 
intensificara hasta hacer ensordecer. 
E l desorden de Mella en sus habita- E r a el lenguaje que mejor c o m p r e n d í a 
L a vida particular de don J u a n Váz 
quez de Mella no deja de ofrece' cu-
riosas facetas, reveladoras de l a mo 
(l?&tia y do la sencillez de trato del 
finado. 
Desde la calle de la Cruz, 42, se tras-
ladó hace veinte a ñ o s al paseo del Pra- ino le faltaron 
do, 18, y a l l í o c u p ó su actual residen-' 
cia, un modesto cuarto entresuelo, bas-
tante reducido, sobre todo s i se tiene 
en cuenta el curioso desorden con que 
Mella acostumbraba a tener sus libros 
y sus cosas. 
S u g é n e r o de vida h a b í a cambiado 
no poco desde la enfermedad que le 
cos tó la a m p u t a c i ó n de la p ierna iz 
quierda. 
Antes no t e n í a m á s servidumbre que 
los porteros de la casa. E l portero, Nl-
casio G o n z á l e z , e s tá a b a t i d í s i m o ; l leva-
ba veinte a ñ o s al lado d é don Juan, 
que le trataba con extrema afabil idad 
y con una gran confianza. L a espoea 
de Nicasio, era la encargada de pre-
pararle la comida hasta hace m u y po-
cos a ñ o s , en que por haberse quedado 
ciega tuvo que dejar esta labor, y en-
tonces Mella se v i ó obligado a traer a 
su casa u n a criada. 
Más c o m p a ñ e r o s t en ía Mel la : un her-
moso perro lobo «Kyü», regajo de s u ín-
timo amigo, el s e ñ o r Koeler. E l anl-
malito, tan amaestrado que l levaba las 
cartas a su d u e ñ o desde la p o r t e r í a a l 
c u n e s de trabajo contrastaba con su 
puicruud en el vestir. E r a un verdade-
ro conflicto p a r a el sastre hacer un tra-
je a Mella, nos dec ía un í n t i m o amigo 
de éste . Se a s u s t a r í a n — n o s dice el por-
tero—si yo les e n s e ñ a r a la cantidad de 
trajes que t e n í a don Juan. 
Mella, qtie h a b í a reglamentado mucho 
su vida y suprimido cuanto pudiera per-
judicarle a la salud, no logró hasta ha-
ce unos veinte d ía s dominar' el vicio 
de fumar, y en su despacho fumaba ha-
bano tras habano. Una ca ja v e n í a a du-
rarle un par de d ías , contando, claro es-
tá, con que a l g ú n amigo se encargaba 
de auxi l iarle en esta faena. 
Don Juan—nos dice su í n t i m o amigo 
el s eñor Chicharro—tenía sobre otras 
muchas buenas condiciones, entre las 
que destaca su i n g é n i t a bondad de 
n i ñ o , u n a memoria formidable : con esos 
12.000 ó 15.000 v o l ú m e n e s , desparrama 
dos por todas partes, por las mesas, 
por las sil las, por el suelo, enc ima de 
la cama, etcétera , l levaba una cuenta 
asombrosa. Y as í muchas veces man 
daba buscar un libro dando el nombre 
de la e s t a n t e r í a y de l a fila donde se 
encontraba. L a biblioteca era especial-
mente h i s tór i ca , filosófica y t e o l ó g i c a , 
pero no obstante, a l l í iba a parar in-
mediatamente cualquier libro interesan-
te que sal iera a la luz. 
Don Juan V á z q u e z de Mella muere sin 
bienes de fortuna; varias veces le fue-
ron ofrecidos cargos remuneradores en 
empresas particulares. No supo nunca 
administrar su escaso peculio, y l a bou 
dad extremada por una parte, y l a es-
casa suerte en las empresas por otra, 
no le permitieron nunca contar con me-
dios de fortuna. 
Quizá en o p i n i ó n de a l g ú n í n t i m o ha-
y a sido esto lo que ie m o v i ó a no llevar 
a cabo sus proyectos matrimoniales, que 
C ó m o l e í a M e l l a 
E n muchas ocasiones el s e ñ o r V á z q u e z 
de Mella, al caer en sus manos un libro 
que no c o n o c í a , empezaba por leer el 
índ ice para elegir el cap í tu lo que esti-
maba fundamental. Leído el c a p í t u l o , 
puede decirse que c o n o c í a por completo 
el libro. V a r i a s veces d i jo : «Tal cap í tu -
lo re f i r i éndose a uno del que ni siquie-
ra habia separado las hojas—contiene tal 
error o tal disparate .» Y , efectivamente, 
así era. 
T e n í a en su casa m á s de 12.000 vo lú : 
menes. De ellos s ó l o los de la biblioteca 
e s tán agrupados por materias. Los res-
tantes no es tán ordenados con arreglo a 
un m é t o d o determinado. Hasta debajo de 
la cama en que d o r m í a hay un ca jón 
lleno de v o l ú m e n e s , y los libros se amon-
tonan sobre sil las, divanes, mesas y otros 
muebles. 
Pero el s e ñ o r Mella s a b í a siempre el 
paradero de cualquier libro. S u memo-
ria , sobre todo en este aspecto, era pro-
digiosa. E r a frecuente o ír le decir a al-
g ú n amigo: «Mira tal libro, que e s t á 
despacho, lo primero que h a c í a por las en la s i l la tres de tal h a b i t a c i ó n . E s de 
m a ñ a n a s cuando el portero entraba en 
guo sobre tratamiento de enfermedades miento que mostraba Mella, a pesar de 
por el s i s tema h i d r o t e r á p i c o . Don Mar-
ce l ino le d i j o : «Fíjese si l a e d i c i ó n es 
de 1580. E n este caso, tiene usted una 
j o y a , porque no se conocen m á s que dos 
e jemplares , pero s i es de 1600 y pico, y a 
no tiene igual valor. Mella le porf ió que 
e r a de l a « b u e n a » ; pero, puestos a acla-
r a r l o , don Marcelino l l e v ó r a z ó n . 
T a m b i é n f u é gran amigo de don Ale-
j a n d r o P i d a l , con quien t e n í a las gran-
des discusiones sobre las t e o r í a s esco-
l á s t i c a s . E n el domicilio de Pidal arma-
b a n ambos tales trifulcas que eran el 
pasat i empo delicioso de la mujer y las 
h i j a s del esclarecido director de la Real 
A c a d e m i a E s p a ñ o l a . 
D o n Alejandro Pidal s o l í a dar en Na-
v i d a d o en Reyes un banquete a ios 
c o m p a ñ e r o s de la Academia. Con este 
mot ivo coincidieron u n a vez en el ascen-
s o r de l a casa de Pida l , don José Cana-
l e j a s y don J u a n V á z q u e z de Mella. Am-
bos h a b í a n roto sus relaciones persona-
les a ra íz de la ley de Asociaciones. Don 
J u a n se q u e d ó un tanto perplejo al ver-
se c a r a a c a r a con Canalejas . Este excla-
m ó con aplomo: «Don Juan , es usted 
u n s ' n v e r g ü e n z a . . . , y yo otro, porque 
s i e n d o los dos miembros de la Acade-
m i a por nuestras dotes oratorias, s in 
f inhargo, ni usted ni yo hemos pronun-
c i a d o los discursos de entrada. 
C a n a l e j a s m u r i ó sin cumplir dicho re-
quis i to . V á z q u e z de Mella, desgraciada-
mente tampoco lo c u m p l i ó . 
E n t r e las notas pintorescas que refle-
j a n el c a r á c t e r de Mella, puedo referir-
le que al mor ir don Carlos, Mella s a l l ó 
inmediatamente p a r a Frodsdorf, para 
a s i s t i r a los funerales. L levó una peque-
ñ a maleta con las prendas ú n i c a m e n t e 
impresc indib les para su corta permanen-
c i a en el extranjero.. . , y no v o l v i ó a Ma-
d r i d has ta dos a ñ o s y pico d e s p u é s . 
que h a b l ó con la facundia y a n i m a c i ó n 
c a r a c t e r í s t i c a s , porque t a m b i é n don Juan 
s e n t í a a ú n los efectos de un catarro. 
«Y no era—nos d e c í a ayer el m a r q u é s 
de Figueroa—que sal iera de la enfer-
medad aquel la tarde, sino que entraba 
en e l la .» 
Don Juan h a b l ó de la segunda edi-
c i ó n de la F i l o s o f í a de la Eucar i s t í a , 
que y a preparaba, enriqueciendo el tex-
to de la pr imera , de su discurso de In-
greso en la Real Academia E s p a ñ o l a , 
que h a r í a tan pronto terminara la se-
rie de publicaciones y a comenzada, y 
c o n t ó , halagado, a su interlocutor que 
la m a ñ a n a del mismo d í a h a b í a des-
cendido de un a u t o m ó v i l una bella da-
ma — la s e ñ o r i t a de Marquina — qu* 'e 
h a b í a hecho el honor de pedirle un 
a u t ó g r a f o . E l m a r q u é s rec ib ió , antes d^ 
retirarse, de su amigo un ejemplar del 
tomo de los discursos, con una dedi-
catoria, cuyas l í n e a s son probablemen-
te las ú l t i m a s que e scr ib ió Mella. 
P o e t a , p o e t a s i e m p r e 
¿ U n Juicio sobre é l? ¿ U n a d e s c r i p c i ó n 
de s u personal idad moral? E l m a r q u é s 
nos dice que l a p s i c o l o g í a del gran pen-
sador no t e n í a secretos. Los resortes de 
su c a r á c t e r no o b e d e c í a n a mecanismos 
complejos, eran maravil losamente firmes 
y puros. Poeta, poeta siempre, aunque 
n u n c a escr ibiera un verso. Poeta en la 
a c e p c i ó n a un tiempo c l á s i c a y románt i -
ca. L i r i s m o acendrado y d e s d é n absoluto 
por la a c c i ó n , s iquiera h a y a construido 
con su palabra mucho m á s que otros con 
sus actos. Mella "S. por ejemplo, su l i -
bro «La Filosnf .¡e la Eucar is t ía» , que 
se abre bajo » ^rco macizo, majestuo-
so y vigoroso ac los conceptos e s c o l á s -
ticos y termina con u n a plegaria, soplo 
pastas rojas y se hal la entre un volu-
men en rús t i ca y otro empastado de 
verde. E n la p á g i n a tantos, p á r r a f o tan-
tos tiene este p e n s a m i e n t o . » 
E l s e ñ o r Mella era la ú n i c a persona 
que p o s e í a cartas originales de don Car-
los. L a c o l e c c i ó n de estos escritos cons-
tituye un v a l i o s í s i m o documento que p o - j i d e a T e n que 'leo y "escribo~todo"s'lo 
s e ñ o r Mella se poma drá servir para escribir una é p o c a im- momentos en que estoy ocioso por fuera, 
portante de la Historia de E s p a ñ a . Has-
ta ahora se ignora dónde podran estar 
guardadas las citadas cartas. 
casa de Mella, era ir a sa ludar a su 
amo. 
Muchas veces, cuando el s e ñ o r Váz-
quez Mella s a l í a con m á s frecuencia de 
casa, se le v e í a pasear por los alrede-
dores de los J e r ó n i m o s — d o n d e o í a mi-
s a - a c o m p a ñ a d o de «Kyll». 
Teníp t a m b i é n tres o cuatro gatos, 
tan famil iarizados con é l , que muchas 
veces ruando e' 
a comer, se encaramaban ens ima de la 
mesa, y o c u r r í a a menudo que le arre-
bataban de un c a r i ñ o s o zarpazo, el ali-
mento que don Juan l levaba a l a b o c a 
L a llave de la puerta estaba continua-
mente puesta en la cerradura , de tal 
manera que cualquiera, sin pedir per-
miso a nadie p o d í a entrar en l a casa . 
Desde que le cortaron la p ierna no 
s a l í a apenas: se levantaba a las nueve 
de la m a ñ a n a , desayunaba y se p o n í a a 
leer p e r i ó d i c o s y a trabajar h a s t a la . 
hora del almuerzo, que h a c í a en el ¡ ^ o n « n l a ^ f r r a : ^ " « f afio3 86 
mismo veladorcito donde trabajaba . i1 V ^ ^ 0 1 1 ^ Señ0,r M.eUa- na" 
T a m b i é n en el r é g i m e n de comidas ha- | c ldo ten ^ barco a l e m á n surto en un 
bía introducido variaciones f u n d a m e n - f c í ^ 0 " P f ^ a [ecoSerle 
tales: ú l t i m a m e n t e e ra vegetariano y no N i c 1 a S 1 0 - s a c a í e del barco' ? m a d r ! . . , „ .„ . " . „ ; , , „ / ' i y los otros cachorros se are laron a l bebía nada, ni vino en las comidas ; e l r , . . „ • j - * 
„^ „ „ „ K»«<« „„„ Aok agua d e t r á s de él . Sus ascendientes son mayor consumo que h a c í a era de fru- „„„ „ .„,,„^ ~ „ . ^ M famosos, y algunos ganaron copas en 
'concursos 
D e s p u é s de comer, siempre en el mls-
y que m á s pronto le ganaba eJ c o r a z ó n . 
E n cierta é p o c a escr ib í yo varios ar-
t í cu los sobre el Ideal, con el a f á n de 
hacerlo amable a la juventud demasia-
do p i á c t i c a de la nueva g e n e r a c i ó n . E l 
estaba en P a r í s y a l leer e l primero 
me escr ib ió a s í : 
«Me ha gustado mucho y se lo he 
le ído a Melgar en l a imperial de u n 
tranvía . ¡Eso , eso lo real estimula tan 
poco! Conviene refugiarse de cuando en 
cuando en la filosofía y en la t e o l o g í a 
para saJir d e s p u é s armados de mucho 
ideal a purificar lo real que bien lo 
necesita. E l ideal es la m o n t a ñ a , la ac-
c ión es la l lanura. D e s p u é s de ascender 
a l a m o n t a ñ a , andar por la l lanura es 
fácil , es hasta placer. Só lo desde el ideal 
se ve el t é r m i n o de la a c c i ó n ; s in aqued, 
é s t a v a a ciegas y o se e x t r a v í a o se 
estrel la.» 
* « » 
Su vida fué una lucha entre lo que sd 
partido q u e r í a que hiciese y lo que é l 
deseaba hacer. E n el Parlamento cada 
discurso suyo era un triunfo, y eso e6 
lo que quer ía su partido, triunfos, y , 
por tanto, que é l fuera allí y que ha-
blara. Pero él iba a l Parlamento como 
un forzado. 
A veces se rebelaba contra aquel la 
servidumbre y h u í a de Madrid y se re-
fugiaba en un hotel de Bilbao o en 
sus m o n t a ñ a s gallegas, a l a sombra de 
los c a s t a ñ a r e s de S a n Juan de Fi lguei -
ra. Sus c o m p a ñ e r o s de d i p u t a c i ó n , des-
alados, desconcertados, pues s in él no 
eran gran cosa murmuraban, le acucia-
ban, le echaban encima las ansias del 
partido, l l e n á b a n l e de espinas su ama-
da soledad. Un d ía se me quejaba de 
esto, y en esas quejas desvelaba un r in-
conclto de su p s i c o l o g í a , su v o c a c i ó n 
de pensador y de escritor, muy superior 
a su v o c a c i ó n de orador y su m a n e r a 
de concebir y de producir. Hablar, sí;1 
pero pensar antes. Discutir, s í ; pero 
d e s p u é s de estudiar, de meditar y de 
dar c o n c i s i ó n a las ideas a ser posible 
con la pluma. T a m b i é n él tan fác i l , tan 
fértil , s en t ía las luchas dolorosas entre 
ia palabra y las ideas. He a q u í c ó m o 
me lo contaba: 
«Usted habrá experimentado muchas 
veces, sobre todo al empezar a escribir, 
ia lucha entre la idea y la palabra. L a 
idea busca una palabra para hacerse 
visible y no la encuentra; unas son de-
masiado vagas, y otras, demasiado es-
trechas o incoloras y, al fin, trata de 
posarse en una imagen como en u n a 
flor hasta que se cansa, y sa retira 
^.tra vez cuando ve que esa flor no pue-
de sostentrla, que se dobla con s u peso. 
Otro d ía . por una a s o c i a c i ó n ins tantá -
nea, un r e l á m p a g o interior nos hace 
vfr corno soldadas de un golpe la idea 
y l a frase en un conjunto que encon-
tramos tan natural , que nos sorprende 
nuestra torpeza anterior. Parece que 
para burlarse de nosotros se h a n enla-
zado ellas mismas. 
Usted, que es artista, t e n í a u n enjam-
bre de ideas que necesitaba como las 
abejas, un ramillete de flores para pro-
ducir la miel y, al fin, h a encontrado 
las fltre;- y ha empezado l a f a b r i c a c i ó n 
del panal. Que le impidan su trabajo, 
, , ^ u e le obliguen a hacer otro que le 
L a s c a r t a s d e d o n C a r l o s repugne y h a r á lo que la abeja irritap 
da, p icará . Si usted es de buena índo le , 
se p icará a sí mismo. Pues eso es lo 
que me sucede a mí . Tengo un departa-
mento interior, una especie de l ibrería 
Yo quiero que eso que yo leo lo pue-
dan leer los d e m á s . Y no puedo, porque 
otros se e m p e ñ a n en que haga otra co-
K i l l " e l g r a n a m i g o sa ííue €n el or(len de la in tenc ión y en 
d e V á z q u e z d e M e l l a 
U n a de las grandes predilecciones de 
Mel la e ra s u perro " K i l l " , de l a r a z a 
de los famosos perros p o l i c í a s alemanes, cor a . ^ i ^l l f™0'* 
que tan extraordinarios servicios prea 
el de la e j e c u c i ó n , debe venir d e s p u é s . 
Tf.ntas gestaciones sin alumbramien-
to no me han producido bilis, porque 
mi h í g a d o produce m á s a z ú c a r que bi-
l is ; pero me queman la sangre; me pi-
mo s i l l ó n donde trabajaba, d o r m í a un 
poco, no m á s de un cuarto de h o r a y 
" K i l l " le s u b í a a don J u a n las cartas . 
Le indiginaba que se extremara el ri-
gor y aun que se preparara la persecu-
c ión contra c a t ó l i c o s inofensivos y pa-
cientes, y que se tuviera odiosas y pri-
vilegiadas blanduras contra turbas o cla-
ses que a espaldas de<la ley p o n í a n en 
peligro la paz de E s p a ñ a . E l increpaba 
a los gobernantes que p r o c e d í a n as í , y 
les d e c í a : 
— T e n é i s la misma teodicea que los 
negros de Fernando Poo. P a r a el Dios 
tres personalidades p o l í t i c a s y l i terarias . ichaa veces el s e ñ o r Mella le enviaba ^ 
Los amigos í n t i m o s , los que m á s f r e - 1 ^ ^ ^ por el aombrero del visitante 
cuentaban la casa, eran los s e ñ o r e s que t e n í a en el despacho. A l portero 
Chicharro. Koeler. Cortina, H tjes y el ;cuando , ^ ^ 2 ^ la ü ^ g ^ le 8jrve todag 
padre Migué lez . T a m b i é n fueron conter-jiaj, C08ag que necesita. Nicasio se diri-
Itulios, con m á s o menos frecuencia, el ige ai perro y le dice: "Me hace falta 
(marqufs de Figueroa. los condes del V a - , i a escoba", y al poco rato el can se 
¡lie S ú c h i l , Romanones y Bugal la l , Orte- presenta con ella. 
'ga Gasset y Gómez Baquero. E l mismo perro t r a í a de un estanco 
Los de la tertulia, o por lo menos los ,e l tabaco p a r a don Juan . T a m b i é n le 
las tarjetas y los p e r i ó d i c o s . Nicasio, bueno no tienen culto ni c o n s i d e r a c i ó n 
el portero, se los colocaba en l a bocal,li-nÉíuna- Como es bueno, no les h a r á 
su 
malo. 
por la tarde t e n í a la c l á s i c a tertulia. ;y le d e c í a . . .Súbege ios al amito", y e l i d a s que bien. Guardan su culto y 
por la que han desfilado las m á s 'h i s -perro c ^ p l í a fielmente ej encar&0 ^ . ^ ^ abyecta a d o r a c i ó n para el Dios m. 
m á s asiduos, estaban casi obligados a 
tomar c a f é tarde y noche en el gabinete 
de trabajo de don Juan. Hablaban de 
enviaban a l a tienda por paquetea de 
comestibles. E n el camino se encontraba 
siempre un perrito que le ladraba Insis 
temas h i s t ó r i c o s y filosófloos, con fre- tentemente y que un d ía l l e g ó a mor-
cuencia y . alguna vez—no muchas—, derle. " K I U " s o l t ó su carga, un paquete 
de alta po l í t i ca . Hac ia la u n a de la de a z ú c a r , c a s t i g ó cumplidamente al 
madrugada el ilustre tribuno se retira- atrevido y s i g u i ó imperturbable el ca -
ba a descansar. , jmlno de su casa, siempre con el a z ú c a r 
Hasta hace unos a ñ o s , l a v i d a parti- entre los dientes. 
Saben que sin eso el Dios se v e n g a r á , 
tomará represalias. 
» • » 
U n a cita suya del profeta Isa ías le-
v a n t ó en el Congreso una furiosa tem-
pestad. Los diputados m o n á r q u i c o s , le-
vantados, demudados, co lér i cos , le in-
crepaban; no s a l í a n del banco azul vo-
ces de templanza, y el presidente, des-
p u é s de e n é r g i c o s campanil lazos y de 
lograr un poco de silencio, le d e m a n d ó 
pronta rect i f i cac ión . 
— ¿ Y o ? — c o n t e s t ó sereno—, que rectifi-
que I sa ías . 
Y el tumulto c e - ó . Fué como u n t irón , 
como un frenazo a un caballo que se 
desboca. E l es trépi to de i n d i g n a c i ó n se 
fué diluyendo en el ruido de una cas-
cada de r isa E L D O C T O R X . 
Marios 28 de febrero de 1028 
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L a generación áctual no la conoce. 
Sus últimos discursos eran el último 
canto del cisne. E l águila tenia ya rotas 
las alas. Su cuerpo estaba enfermo y can-
sado y su alma desencantada y entriste-
cida. Su voz no era ya tan plena y fle-
xible como antes, ni su palabra tan cau-
dalosa, ni su imaginación tan relampa-
gueante y fresca, ni su sensibilidad tan 
fácil a la exaltación y a las vibraciones 
espontáneas y comunicativas. Había per-
dido un poco el gusto de la ironía y el 
Impetu del entusiasmo. Una gota amar-
ga de escepticismo por las cosas de esta 
vida se había filtrado en su espíritu, y 
esos discursos nos daban a muchos la 
impresión de un quejido tenue que de-
cía: "Estoy cansado; ¿por qué me ha-
céis hablar?" 
Mella no era eso. Desde que hay Par-
lamento en España sólo dos tribunos 
pueden acaso comparársele, Donoso Cor 
tés y Castelar, y ganaba al primero en 
sales de ironía, en vigor dialéctico y en 
Seguridad de doctrina, y al segundo, no 
en imágenes, pero sí en ideas; no en 
vuelo poético, pero sí en densidad filo 
sófica, y en la coherencia, y en el vuelo 
del pensamiento. 
L a España católica no ha tenido un 
tribuno igual, ni que en su tiempo más 
hay:, influido en su ideología y en sus 
destinos, ni que haya dominado y enar 
decido más espoiitáneamente las muche-
dumbres. Le he oído hablar en salones, 
en teatros, en plazas de toros, desde un 
balcón, a la sombra de un árbol, en el 
borde de los caminos. E l alma de sus 
públicos, que eran siempre multitudes, 
era para él un címbalo, del que la ma-
gia de su palabra sacaba toda clase de 
notas, rugidos de indignación y casca-
das de risas, admiraciones plácidas has-
ta el éxtasis y truenos de entusiasmo. 
Con las exclamaciones que salían de 
los labios de sus oyentes hubiera po-
dido hacerse una letanía glorificante del 
tribuno; tableteaban los aplausos, loa 
vivas rompían las gargantas y en los 
ojos había relámpagos y lágrimas. Sus 
almas jubilosas sentian como si ante 
un gran peligro hubieran visto adelan-
tarse a su defensa un gladiador que 
llevara en su espada la victoria y que 
las hiciera a ellas invencibles. Los vie-
jos, ¿cuántas veces hemos visto ésto? 
L a elocuencia de Mella era flameante, 
arrebatada, impulsiva, ungida de ardo-
roso misticismo. Ponía en sus discursos 
una enorme fuerza pasional, fior de sus 
hondos convencimientos, de la claridad 
de su visión y del amor encendido a su 
ideal. Pero su imaginación vivaz y su 
fuerte inteligencia enriquecían y hen-
chían sus períodos rotundos y cálidos 
con imágenes espléndidas y gráficas, con 
medula de pensamiento y con el rico 
caudal de hechos oe que cada momento 
le surtía su memoria prodigiosa. 
E r a un dialéctico formidable; su só-
lida cultura filosófica y jurídica le ha-
cían ver pronto el principio o la idea 
general olvidados por su adversario, y 
desde ellos, como desde una fortaleza, 
los asaeteaba, lo empujaba hacia el ab-
surdo, que con frecuencia era empujarlo 
al ridículo. 
1 Su tono era en general grave y se-
rlo, porque cuando hablaba le inspira-
Üá un alto propósito. Pero su ingenio, 
fértil y bullente, veía con rapidez los 
aspectos falsos de las situaciones o de las 
doctrinas y no renunciaba a combatir 
al adversarlo con el arma ligera del 
ridículo, con la ironía elegante o la 
frase hecha, intencionada, mordaz y a 
veces festivamente paradójica. Muchas 
de ellas han tenido fortuna y han sido 
después mil veces repetidas. 
Su elocuencia hacía un raro contraste 
con su vida y con su estilo de periodista. 
Oyéndole hablar parecía un guerrero. En 
sus discursos abundaban las metáforas 
•bélicas. E n ellos sonaban los clarines y 
llameaban las espadas. Se trata de es-
calar fortalezas, de cercar enemigos, de 
atravesar, de hender, de escudos y de 
lanza»; de torneos y cruzadas. E r a una 
elocuencia la suya caballeresca, pero 
belicosa y fiera. Pero viéndole vivir, 
l a impresión era bien diferente. Más 
que un guerrero parecía un poeta de 
alma inofensiva y plácida. Había en 
su vida tan abnegada austeridad, tan-
ta bondad, simpatía tan irradiadora 
y candor tan atrayente, que no sé que 
tuviese enemigos. Hasta sus mayores ad-
versarios le respetaban y querían. Le-
rroux ha sido uno de los que más se 
han interesado por él en su última en-
fermedad. Azcárate y Salmerón eran 
amigos suyos cordiales. Carvajal sentía 
por él debilidad admirativa. 
Su elocuencia era abundosa, fastuosa, 
de períodos largos, henchidos de frases 
amplificadoras, un poco pródigas. No es 
que fuera parco en Ideas y en razona-
mientos, que en eso y en su trabazón 
férreas pocos le habrán igualado. E s que 
los vestía a lo grande, con un lujo orien-
tal. Sus artículos periodísticos eran otra 
cosa. E n general son densos, sintéticos, 
de una concisión extraña en un tempe-
ramento oratorio como el suyo. Están 
hechos no de periodos, sino de frases, y 
las frases son en general cortas, car-
gadas de ideas o rebrillantes de imáge-
nes. Su estilo no es fastuoso, sino so-
brio, claro, duro y fuerte. 
Mella puso siempre su elocuencia al 
servicio de su patria y de su fe. Jamás 
las mancilló con impurezas de voluntad; 
romántico impenitente, nunca quiso que 
sirviera al interés mezquino ni siquiera 
a la humillación personal de su adver-
sario. Fué un vendaval, de fuerte y puro 
espiritualismo, que pasó por su genera-
ción, y cuando se escriba su historia se 
verá cuán grandes servicios prestó con 
ella a España y cuánto le debieron los 
creyentes, cuya fe y cuyos derechos de-
fendió en momentos críticos como nadie. 
Su palabra, como su pluma, fueron 
Incienso y espada para la cruz. Ha 
muerto besándola. Su último libro ha 
sido un canto soberbio a la Eucaristía. 
Dios le habrá dado un gran premio. 
Severino AZNAR 
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Se atentó contra Mella 
Hace poco más de veinte años se ce-
lebró en la plaza de las Arenas de Bar-
celona un grandioso mitin de carácter 
católico. 
A la salida los asistentes al acto se 
vieron atacados por ciertos elementos 
avanzados, que hacían disparos. 
Los elementos avanzados pretendían 
que sus balas alcanzaran al señor Váz-
quez de Mella; pero como desconocían 
qué coche había ocupado, empezaron el 
tiroteo antes que el señor Mella saliese 
de la plaza. 
L a respuesta de sus partidarios a las 
descargas de los contrarios le libraron 
ranr herido o muerto en Barcelona. 
E l beso del Crucifijo 
Ninguna evocación más oportuna en 
la muerte de Vázquez de Mella ]ue el 
bellísimo epílogo de su magistral ora-
ción pronunciada en la velada nocro-
lógica de Menéndez y Pelayo: 
«¿No recordáis una escena dolorosa 
que toda la Prensa ha descrito? Cuan-
do ya se había confesado fervorosa-
mente; cuando ya sus labios no podían 
articular una palabra ¡ cuando, sus ma-
nos empezaban a estar rígidas y frías; 
cuando aquella frente, trono del pensa-
miento iba a rendirse a la muerte, su 
hermano don Enrique Menéndez y Pe-
layo, el ilustre autor de «La Golondri-
na», el sucesor literario de Pereda, le 
presentó conmovido un Crucifijo, el Cru-
cifijo ue había tenido en sus manos al 
morir la madre de Menéndez y Pela-
yo, y lo puso sobre los labios del gran 
sabio. Eran dos agonizantes que se mi-
raban ; era el agonizante que estaba en 
¡a cruz, y la ciencia personificada en 
Menéndez y Pelayo, que parecía agoni-
zar también; en aquel rostro divino 
que no sabría describir, empezó a verlo 
todo, a leerlo todo, porque allí estaba 
la unidad suprema que él buscaba; 
en aquella página Iba a leer de una 
vez toda la ciencia y a saciar para 
siempre toda la sed de belleza; po 
eso sus ojos encendidos miraron los ojos 
del Redentor, y los labios del sabio, 
al extinguirse la vida, exhalaron el 
illtimo aliento sobre el Crucifijo, y en-
tonces no fué sólo Menéndez y Pelayo 
el que besó a Jesucristo; fué también 
Jesucristo el que besó en él a la Cien-
cia española.» 
Como el insigne polígrafo sanfande-
rino, así ha muerto también el gran 
orador tradicionalista. Y las mismas 
palabras de su cálido discurso, revi 
viendo en la realidad de su muerte 
vienen a sintetizar la más justa apo-
leosis del ejemplar caballero cristiano 
Jesucristo 
En un florilegio de los discursos de 
Mella, no puede faltar el tema de Je-
sucristo. Constantemente hablaba de 
E l , con ferviente entusiasmo, en sus 
oraciones parlamentarias y en sus dis-
curso= académicos. 
«La Iglesia ha levantado un Corazón, 
que atrae y reúne todos los corazo-
nes; sobre un mar de odio y de hielo 
ha levantado un amor en donde se 
concentran todos los amores; ha hecho 
que el Corazón de Jesús, como una ho-
guera divina inclinada sobre la tierra, 
ilumine esta noche sombría y con sus 
llamas nos invite a que juntemos en 
ellas las nuestras, para que derritan eJ 
egoísmo que separa y encienda la ca-
rdad que une las almas. Señores: 
en esta hora hay que poner allí la con-
íianza plena, purque de allí .se recibe 
la fuerza, de allí se recibe la energía 
para combatir y con una bandera des-
plegada alrededor de la Cruz que tenga 
ese Corazón por centro, no hay temor, 
a la derrota, la victoria será perpetua, 
porque los que sean vencidos aquí, 
triunfarán en otro reino mejor.» 
(Deí discurso pronunciado en el ban-
quete tradicionalista celebrado en Ar-
chanda (Bilbao), el 10 de agosto de 1919.) 
He aquí otro trozo bellísimo de su 
discurso «Cervantes y el Quijote», pro-
nunciado el 15 de septiembre de 1916. 
Habla en él del artista como ideal su-
premo de arte, del hombre como 
ideal del artista y en el trozo que 
transcribimos de Jesucristo como ideal 
de! hombre: 
«Poned en su mano una lira y que 
cante. Su poesía será de gloria de gran 
deza, cantará la belleza con todos sus 
fulgores; pero yo, después de oiría ab-
sorto por la admiración tendré que de-
cir con pena: Esta no es la poesía 
de mi alma; en ella no está ni la 
culpa ni el arrepentimiento, ni el per-
dón ni e' dolor, ni el amor con sus 
dulzuras, pero también con sus congo-
jas; un abismo separa a las dos. Tu 
lira cantará grandeza, pero no canta 
las miserias y las flaquezas del cora-
zón humano. Y si él desciende has'.a 
mí y sin alterar su grandeza quiere 
recoger mis flaquezas y mis culpas, mis 
dolores y mis penas, mis tormentos, mis 
ágrimas para endulzarlas, y levantar-
me y poner ante mis ojos las perspec-
tivas de una aventura eterna, [ahí en-
tonces yo diré: «¿Pero eres capaz de 
levantar a la naturaleza humana y unir-
la a la tuya y sublimar sus dolores y 
cargar con sus culpas? |Ah! si es así 
n</ eres sólo un hombre porque .«c^-
des el poder de los hombres, no eres 
ia unidad panteísta, que anega y mata 
la libertad y con ella la virtud y el 
deber; no eres la materia primitiva, que 
en una evolución fatal arrastra mi ra-
zón y mi voluntad; no eres un Dios 
geómetra invisible oculto detrás de mun-
dos luminosos, pero Insensible a los in-
fortunios humanos. ¡Ahí Tú que reci-
bes los tormentos y aceptas las culpas, 
sin tenerlas, y te abrazas con el dolor, 
tú eres lo infinito, sin confundirse con 
él ; ¡te reconozcoI, eres el que hablaste 
con los publícanos y los fariseos, el 
que Iluminaste el alma de la Samari-
tana, el que despertaste a la hija de 
Jairo, el que lloraste ante el sepulcro 
de Lázaro de Betanla, y le volviste a 
ta vida..., el que subió con la culpa y 
las angustias del corazón humano a la 
Cruz, el que está clavado en ella para 
dividir en dos hemisferios Ja historia, 
y para que vayan a El legiones de már-
tires y de santos a beber una nueva vi-
da en sus llagas y que han apagado, 
como decía Renán, la sed de amor de 
doce siglos de ascetas.» 
L a última pro-
fesión de fe 
La recogemos de su maravilloso li-
bro F i l o s o f í a de la E u c a r i s t í a publicado 
recientemente. Es una ferviente plega-
ria a Cristo Sacramentado, y dice así: 
"Señor, Tú, que, por unir sin confusión 
lo finito y lo infinito en tu Divina Per-
sona, eres el foco de amor y el centro 
de la unidad, enciéndenos en llamas de 
caridad tan ardientes que nos hagan 
amar por T i hasta el odio de nuestros 
enemigos y comunícanos un celo tan 
constante que nos lleve a atraer a nues-
tros hermanos separados para que vuel-
van a tu Iglesia y se abracen con nos-
otros al pie de tu altar, a fin de que, 
jurtog, proclamemos tu realeza suprema. 
¡Que ella impere sobre esta sociedad 
que se desune, se enfria y decae en la 
medida en que te abandona! 
¡Que tus brazos, extendidos por la mi-
sericordia, la estrechen sobre tu Cora-
zón, para que beba en él los raudales 
de una vida que no muere!" 
Espiritualismo cristiano 
Otro de los pensamientos esenciales 
de Mella fué el de que la sociedad 
sólo puede ser salvada por el espitua-
lismo cristiano. A continuación trans-
cribimos un hermoso párrafo del dis-
curso pronunciado en el teatro del 
Centro: 
«Y el que puede salvar la civilización 
es el que la formó, es el espiritualismo 
cristiano y para decirlo sin eufemismos, 
católico, y católico en su integridad, 
con todas sus afirmaciones y consecuen-
cias. Para sostenerlo no basta sólo que 
afirmemos a Dios ni como deístas ni 
como thaistas, como le afirma siempre 
la razón cuando no se eclipsa la Idea 
de las Ideas de Platón, el motor in-
móvil de Aristóteles, el ejemplar eterno 
de San Agustín, el acto puro de Santo 
Tomás, el productor improducido de 
Lulio, el geómetra supremo de Newton 
y de Pascal, el postulado que necesi-
taba Kant para sostener el orden mo-
ral ; no basta qu© sea aquél que 
la misma negación impía contempla 
temblorosa como una visión lejana 
al llegar al océano de lo incognoscible. 
No, no es lo que proclama el mismo odio 
con sus teologías invertidas, no; es ne-
cesario que. además del Creador omni-
potente, que deslumhra con su grande-
za al entendimiento humano, sea el Re-
dentor de los hombres, el que llena el 
abismo, el abismo del corazón, el que 
recoge las lágrimas y los dolores huma-
nos, y los sube a la cruz, y los bebe 
en forma de hiél y de vinagre; es ne-
cesario que sea -Aquél que tomó nuestra 
carne y aceptó la consecuencia de nues-
tras culpas, y santificó y divinizó el do-
lor, y dejó caer sobre las almas las bien-
aventuranzas del amor. Es necesario 
que el Redentor venga en cierta manera 
de nuevo a nosotros, y que descienda 
hasta el fondo de los corazones y los 
haga suyos. Y ¿no habéis observado que, 
ante el alma cristiana, no se presenta 
ahora con dulce calma, mostrando el 
corazón, foco de todos los grandes amo-
res, sino que con los ojos nublados por 
el dolor, con el rostro exangüe, con las 
espinas desgarrando las sienes, abrien-
do los labios cárdenos, como si quisie-
se decir que tiene sed en un mundo 
de egoísmos y de odios, levanta la ca-
beza el Cristo de la Agonía ante las 
muchedumbres creyentes y las mira, fi-
jamente, y con mirada dura contempla 
un horizonte sombrío que se alza de-
lante de su divina cabeza? {Grandes 
aplausos.) 
L a Iglesia 
De lo que era la Iglesia para el es-
pírilu de Vázquez de Mella, puede 
dar una idea el siguiente párrafo de 
sa oración en la velada necrológica de 
Menéndez y Pelayo: 
«La Iglesia era para él el arca santa 
donde se encerraban todas las grandes 
verdades de la fe, los destinos de la 
civilización y el alma de España; y 
él, que era también grande artista y 
poeta, la habrá visto pasar al través 
de los siglos, como la he visto yo fas-
cinado por su hermosura cuando he 
querido sintetizar el cuadro histórico de 
su vida. L a Iglesia aparece, primero 
como una especie de triste pasionaria 
que brota en la corona de espinas del 
Redentor en la tarde fúnebre del Cal-
varlo ; después, como una rosa llena de 
luz y de aromas, que exhala en el 
Tabor el día de los grandes esplendo-
res; más tarde, como un clavel, que 
sale de la grieta de un sepulcro de 
las Catacumbas, salpicado por la san-
gre de los mártires, y, cuando el Im-
perio viene a la fe y se abraza a ella, 
como un laurel que se cierne triunfan-
te en la cima del Capitolio; pero tam-
bién cuando el Imperio se desmorona 
y cae, cuando la lanza de los bárba-
ros atraviesa el pecho de Roma y los 
caballos de sus caudillos arrastran y 
despedazan su cadáver, y las ciuda-
des son devastadas e incendiadas, y 
no quedan más que cordilleras de es-
combros, y el polvo y el humo de la 
catástrofe oscurece al sol, los creyen-
tes, dispersos entre las ruinas, miran 
asustados y atónitos, y al no verla, creen 
que la planta divina ha desaparecido 
y que va ya a llegar la hora apoca-
líptica del último día, precedida de los 
terrores milenarios que se acercan; pe-
ro cuando un poco de claridad despun-
ta sobre aquello que parece el osario 
de una civilización, los espíritus se ani-
man, los pechos se dilatan, porque ven 
aparecer, no ya la rosa, ni el laurel, 
ni la pasionaria de los primeros tiem-
pos, sino la misma Cruz, como un ro-
ble gigantesco que domina todas las 
alturas; y es entonces cuando los bár-
baros, fatigados, apoyan en ella sus es-
cudos y sus espadas, y piden a sus 
ramas madera para los nuevos tronos; 
es entonces cuando todas las ideas de 
filosofía y de arte del mundo antiguo 
que han podido salir del sepulcro pa-
gano, porque al fin eran hijas de la 
verdad y no estaban llamadas a pere-
cer, vienen como una bandada de alon-
dras a posarse sobre su fronda y a 
cantar como un coro de voces divinas 
la nueva aurora que empieza a apare-
cer en el mundo... (aplausos); y es en-
tonces cuando sus raíces van entrete-
jiéndose y sujetando el suelo calcinarlo 
de Europa, haciendo nacer en él una 
nueva espléndida vegetación que se en-
trelaza en clases y en Jerarquías, que 
va acercando y sitiando al Poder pú-
blico para matar al César y hacer que 
brote en la altura la Corona como 
la flor de la Monarquía cristiana... 
(^plaj/sos.) 
Enseñanza religiosa 
Propugnó Mella la enseñanza como 
función social y señaló repetidas ve-
ces el abeurdo de convertirla en fun-
ción poltica, dada la incompetencia del 
Estado. E n la enseñanza religiosa abo-
gó por \a,i escuelas confesionales. Ha-
bla sobre este extremo en el vibrante 
discurso del que transcribimos un pá-
rrafo, pronunciado en el Congreso de 
los Diputados el 7 de junio de 1913: 
inmediata del Estado neutro? L a com-
pleta libertad de enseñanza. L a ense-
ñanza no le corresponde al Estado. Al 
Estado le corresponde en la enseñanza, 
como en todos los órdenes de la vida, 
como en el comercio, en la agricul-
tura, en la industria, una cierta inspec-
ción y vigilancia, y además la coopera-
ción y el fomento en esos órdenes; pero 
de ningún modo la enseñanza misma, 
que es función social y no política. El 
Estado no es metafísico, ni astrónomo, 
ni matemático, ni naturalista; el Es-
tado no puede ser pedagogo, porque ig-
nora todas esas cosas. Y en materia de 
religión, de derecho y de moral, él mis-
mo empieza por extenderse patente de 
incompetencia. ¿Cuál seca entonces, se-
ñor ministro de Instrucción pública, hi 
consecuencia de un Estado sin creencias 
en frente de una sociedad en su ma-
yor parte creyente? ¿Creéis que os voy 
a pedir como consecuencia de la cultu-
ra y de la Historia de España la impo-
sición de la enseñanza religiosa para los 
creyentes y para los no creyentes? No 
La consecuencia que se deriva del Esta-
do neutro en frente de una sociedad di-
vidida en creencias y lo que yo pido y 
demando es la separación de escue-
las, según la separación de las creencias. 
Escuelas católicas, para los católicos; di-
sidentes, para los disidentes; para los 
ateos y librepensadores, escuelas laicas. 
¿Es esto tiránico? ¿Es esto clerical? 
¿Qué decís vosotros a esto? ¿Es un dog-
ma clerical y tiránico la separación de 
las escuelas según las creencias? ¿Os 
huele esto a teocracia? Veremos la con-
testación del señor ministro de Instruc-
ción pública. Pero ahora he de deducir 
otfa consecuencia. L a separación de las 
escuelas, según la separación de las 
creencias, implica otra: la separación de 
presupuestos. 
Es una aberración, es un absurdo que 
el creyente pague la enseñanza del im-
pío. Nosotros no pretendemos nada, no 
queremos nada de los no creyentes; no 
les pedimos ni un solo céntimo para 
nuestros centros de enseñanza; que fun-
den con su dinero las propias. Pero que-
rer que el contribuyente católico, que 
el padre católico pague al maestro y al 
profesor impío, equivale a querer que 
pague su propia apostasxa.» 
Canto a España 
Innumerables son los que se encuen-
tran en los discursos de Mella. He-
mos elegido éste del pronunciado en 
el teatro de la Zarzuela por ser qui-
z.á ei más bello de todos y en el que 
puso el orador más fervor y entusias-
mo, l a ovación que le tributó el pú-
bMco fué la más grande de cuantas 
e s c j c h ó e' orador. Fué preciso que 
parara su discurso. E l público, de pie, 
le ap^udía sin cesar, entusiasmado. 
Las señoras le arrojaban flores desde 
loa palcos. Dice así: 
«I Poesía, poesía 1 Yo quiero vivir en 
esa región de la poesía y quiero sumer-
girme, por decirlo así, en el espíritu 
nacional de mi patria; siento que soy 
una gota de una onda de ese río, sien-
to la solidaridad, no sólo con los que 
son, sino con los que fueron, y por 
eso la siento con los que vendrán. 
Por eso amo a mi patria y la evoco en 
mis sueños y deseo vivir en una atmós-
fera que no se parezca a la atmósfera 
que me rodea en la hora presente, j Cuán-
tas veces, al apartar la vista de la rea-
lidad actual, me dirijo hacia la Histo-
ria pasada, y la evoco y la busco en 
aquel período de intersección entre una 
España que termina y otra que comien-
za 1 Entonces veo aquella reconquista 
que se va formando con hilos de san-
gre, que salen de las montañas y de las 
grutas de los eremitas, que van crecien-
do hasta formar arroyos y remansos y 
veo nacer y crecer en sus márgenes los 
concejos y las behetrías y los gremios, 
y los señoríos, las clases, los reinos y 
las Cortes y distingo a los monjes, a 
los religiosos, a los cruzados, a los 
pecheros, a los payeses, a los solarie-
gos, a los infanzones, enlazados por los 
Fueros, los Usatges los Códigos, los poe-
mas y los romanceros, descendiendo ha-
cia la vega de Granada en un ocaso de 
gloria, para ver allí el alborear de una 
nueva época y de un nuevo mundo con 
la conquista de América y del Pacífico; 
y entonces pasan ante mi fantasía Co-
lón y Elcano, Magallanes y Cortés; los 
conquistadores, los navegantes y los 
aventureros; y, a medida que el sol se 
levanta, mi alma arrebatada quiere vi-
vir, y sentir, y admirar a políticos co-
mo Cisneros y como Felipe I I ; a esta-
distas caudillos como Carlos V y como 
Juan de Austria, y por un impulso d? 
la sangre deseo ser soldado de los ter-
cios del duque de Alba, de Requeséns 
y de Farnesio, y quiero que recreen mis 
oídos los períodos solemnes de fray Luis 
de Granada, y las estrofas que brotan 
de la lira de Lope y de Calderón, y que 
me traiga relatos de Lepante aquel man-
co a quien quedó una mano todavía para 
cincelar sobre la naturaleza humana a 
Don Quijote, y quiero ver pasar ante 
mis ojos los embajadores de los Par-
lamentos de Sicilia y de Múnster, que 
se llaman Quevedo y Saavedra Fajar-
do, y ver la caída de Flandes al tra-
vés de las «lanzas» de Velázquez, y 
quiero sostenerme en la cátedra de Vi-
toria para observar cómo el pensamien 
to teológico de mi raza brilla en aque-
lla frente soberana, y quiero verle lla-
mear en la mente de Vives, sembrador 
de sistemas, y en la de Suárez, ascen-
diendo hasta las cumbres de la Meta-
física; y quiero más: quiero que In-
fundan aliento en mi corazón los pe-
nitentes varoniles y desgarrados en los 
cuadros de Ribera, y le caldeen las lla-
mas místicas que brotan en lo más ex-
celso del espíritu español con Santa Te-
resa y San Juan de la Cruz, y quiero, 
en fln, embriagarme de gloria españo-
la, sentir en mi alma el alma de la ma-
dre España, porque cuando se disipe el 
sueño, cuando se desvanezca el éxtasis 
y tenga que volver a la realidad pre-
sente, no importa que sólo sea recuerdo 
del pasado lo que he contemplado y 
sentido, porque siempre habrá dejado 
ardor en el corazón y fuego en la pala-
bra para comunicarle a mis hermanos 
y decirles que es necesario que se en-
cienda más su patriotismo cuanto más 
vacile la patria.» 
Patria española 
He aquí un párrafo grandilocuente, 
¿Cuál es entonces la consecuencia en el qu« expone Mella el concepto de 
Patria. Pertenece al discurso «Cervan-
tes y el «Quijote»: 
«¿Y qué es la Patria? Ya lo he definido 
diciendo, para comprender la chica y 
la grande: es la conciencia y el senti 
miento de la comunidad moral e nis 
tórica y de que formamos parte. Sin es?-
conciencia y ese sentimiento no hay Pa 
tria. Podrá no ser clara en todos y er. 
todas las clases la conciencia de esa un» 
dad, podrá ser más o menos difuso e'' 
sentimiento, pero si el sentimiento y 1& 
conciencia no existen, la Patria no seié 
más que un nombre. Hay necesidad di 
una unidad moral de creencias, de ser 
timientos, de aspiraciones comunes, di 
una trama espiritual que ligue a los prc 
sentes con los pasados y los venideros 
Sin esa solidaridad actual con los qut 
son y los que fueron, que establece Ih 
comunidad de esperanzas con los que 
vendrán, la Patria no puede existir. 
Pero cuando la comunidad existe, en-
tonces esa trama espiritual con hilos 
invisibles va penetrando en todas las 
almas y las generaciones anudadas por 
ella son como familias que se suceden 
en un mismo hogar, cuyas llamas no se 
apagan nunca. Entonces es cuando un 
mismo pensamiento nos une en los días 
adversos y en los días de júbilo; cuando 
son comunes los triunfos y las catástro-
fes, estremeciéndose de alborozo en los 
días de la victoria, y juntando las lá-
grimas para lavar con ellas las heridas 
de la madre en las horas trágicas en 
que un crespón fúnebre vela el blasón 
roto de la casa solariega.» 
Monarquía, uni-
d a d e x t e r n a 
L a Iglesia y la Monarquía, unidades 
interna y externa, hicieron a la na-
ción española. E6 pensamiento repeti-
do constantemente en los discursos de 
Mella: 
«Pero no basta que la afirméis de esa 
manera como la madre suprema. Afir-
mad también • España, hija suya, ésta 
es hora en que es más necesario que 
nunca afimarla. A España, para amarla, 
es necesario conocerla, y no la conoce 
bien cuando se ignora o se desfigura el 
motor principal de su Historia, i aando 
se ia examina analítica y particularmen-
te y se pierde la idea de su conjunto, 
y de estos dos graves defectos nace la 
falta del patriotismo que tenemos que 
lamentar y que a veces se maniñesta en 
escrecencias tales, que ni siquiera se las 
puede repetir para maldecirlas. Obser-
vad que en España el aglutinante de IH 
Historia, el motor espiritual, lo que lo 
informó todo, porque se sirvió como ins-
trumento de la Monarquía, fué la Igle-
sia. L a Monarquía fué la unidad exter-
na y la Iglesia la unidad interna, y las 
dos hicieron a España». 
L a idea de nación, 
hija del cristianismo 
Dice el elocuente Iribuno en su dis-
curso pronunciado en Santiago con mo-
tivo de la Semana Regionalista el 16 
de agosto de 1918: 
«Una nación no es, como se ha creído, 
una demarcación geográfica; puede 
abarcar lo mismo territorios y sufrir 
las influencias que han pesado sobre 
otros pueblos y ser diversas de ellos, 
y, además, el marco no es el cuadro, 
y ni el suelo y las fronteras natura-
les solas han hecho nunca las nacio-
nes. Una nación no es una raza, por-
que no existe ninguna nación moder-
na que lo sea pura. Las subrazas 
porque no hablemos de las razas pri-
mitivas, ni de las grandes razas en 
que se dividido el linaje humano, por-
que entonces no habría más que tres 
o cuatro naciones) se han mezclado de 
íál manera y de tal modo se han con-
fundido, que es imposible encontrar 
hoy una sola que pueda ostentar una 
sangre pura y que pertenezca a una 
sola estirpe; las llamadas razas his-
tóricas, de orígenes diferentes y forma-
das por vicisitudes y convivencias 
singulares, si se las concreta, son las 
naciones con otro nombre. Las len-
guas no se identifican con la raza; 
pueden hablar la misma lengua pue-
blos distintos; la lengua es un elemen-
to de nacionalidad, como lo es la ra-
za; pero no el único ni el principa.. 
Es necesario que sobre todo factor geo-
gráfico, geológico, topográfico, filoló-
gico e histórico, haya una unidad mo-
ral que los unifique: ellos son causas 
parciales diversas, pero si no hay una 
unidad moral que sirva de abrazadera 
y los junte para que produzcan un 
efecto común, no existirá La nación. 
Por eso lo he dicho y repito, no hay 
una página de la historia que no lo 
confirme: el mundo pagano no cono-
ció naciones; conoció Estados y fede-
raciones de Estados, pero no conoció 
naciones. L a nación es una creación 
del cristianismo; en el mundo pagano 
existió una nación, el pueblo hebreo, 
que tuvo una profunda unidad de creen-
cias y una práctica moral uniforme, 
que se dilató antes del cisma por to-
das sus tribus, pero fuera de ellas la 
unidad moral de una creencia común 
se encerró en los muros de la casta 
o de la ciudad clásica, de la «elvitas» 
antigua, que tenía una rival y unos 
dioses y un culto contrario de la ciu-
dad vecina; la Idea de nación, si así 
puede llamarse, nunca pasó de los tér-
minos .'numcipales. 
Era necesario un género que hiciese 
posible las especies nacionales, unos 
principios comunes que enlazasen en-
tendimientos y voluntades, establecien-
do una solidaridad de destinos y nor-
mas que sirviesen de centro a las uni-
dades subalternas; fué necesaria la su-
prema síntesis del Cristianismo; por 
eso es una ley histórica que todas las 
edades demuestran y que se impone a 
los más incrédulos, que no hay unidad 
en el mundo como la unidad reirgio-
sa, ni odio semejante al odio que pro-
duce la irreligión. Dadme un pueblo 
donde exista la más perfecta unidad 
filológica, donde no haya siquiera una 
variedad dialectal; una unidad legis-
lativa, no impuesta, sino espontánea; 
perfecta, unidad de costumbres natura-
les que ahogue toda divergencia apre-
ciable; una soberanía unánimemente 
reconocida y con títulos históricos que 
no estén sujetos a litigios, y que, ade-
máíis, haya recorrido en triunfo y sin 
alteraciones los siglos: «He aquí una 
nación perfeca.» ¿Qué más se necesi-
geográfica, étnica, filológica, histórica 
y hasta legislativa y política con un 
Estado que, lejos de absorber, sirve de 
órgano a la vida nacional Pues bien, 
con un Diccionario y una misma Gra-
mática; con un mismo Código y una 
misma ley; con una misma soberanía, 
con una demarcación geográfica per-
fecta; que surja allí la discordia reli 
giosa; que unos entiendan de una ma 
ñera opuesta a otros las relaciones con 
Dios, o que las nieguen; que unos crean 
que su origen está en el simio y otros en 
la Creación; que el fin del hombre es-
tá en la tumba o que ésta es la puerta 
de un mundo superior; que no estén 
conformes ni en su origen, ni en su 
naturaleza, ni en su destino; que la 
discordia moral se siente en el hogar 
entre dos conciencias que riñen, y ve-
réis que pronto estalla en la plaza del 
Municipio y se propaga a la sociedad 
entera, dividida en sectas y partidos, 
y cómo con un mismo Diccionario, una 
misma gramática, unos orarán, y blas-
femarán otros, y se romperán todos 
los lazos comunes, y donde habitaba 
la unidad, no habrá más que la divi 
sión y la guerra». 
Soberanía social y 
soberanía política 
Muy típica es esta distinción de la 
soberanía en los discursos de Mella: 
la soberanía social, s íntesis de! regio-
nalismo, y la soberanía política, poder 
más alto que ordena y dirige aquélla 
«La soberanía es única en todos los 
parlamentarismos, como también en el 
régimen llamado presidencial. 
Llámese soberanía popular soberanía 
nacional o soberanía del Estado, deba-
jo de esos tres vocablos que no ex 
san más que matices de una sola cosa, 
alienta la tesis capital que está en la 
base de todo el sistema: la unidad de 
soberanía, la unificación de la sobera 
nía. 
Yo he afirmado siempre la existencia 
de dos soberanías además de la r» 
giosa, que las completa y hace trládica 
y no dualista la doctrina: la sociai y 
la política. La soberanía social que 
emerge de la familia y que pasa por 
ia Escuela, Universidad, Municipio, cor 
poración económica y llega a las re-
giones y a las clases que las enlazan 
necesitando en su manifestación más al-
ta un poder que dirima sus contien 
das y dirija la acción colectiva que es 
la causa inmediata y la razón de ser 
de la soberanía política que tiene esa 
doble misión de ordenadora y directo-
ra. Las dos soberanías son armónicas 
y se completan; pero son diferentes y 
aunque t'engan el origen común en el 
Derecho, las engendran necesidades dis-
tintas que son su origen Inmediato. 
De aquí que en nuestro sistema haya 
siempre dos Jerarquías: una Jerarquía 
ascendente, en que se funda el regio-
nalismo, que se forma por una serie de 
personas colectivas y una descendente y 
delegada del Estado, que debe servln» 
y no servirse de ella, pues la descen-
dente la precede.» 
iDel discurso pronunciado en el ban-
que*: tradicionalista de Archanda [Bil-
bao) lo a^osío de 1919.) 
L a unión de 
las derechas 
Propugnó siempre el señor Mella la 
unión de las fuerzas de la derecha 
para oponerse a los avances de la anar-
quía, y en aquellas delicadas circuns 
tancias del año 1920, decía en el mis-
mo discurso del Centro: 
«Yo dentro de este régimen parlamen 
tario, que creo que es una forma de1 
caos en las sociedades modernas, ao 
tendré nunca ningún puesto que no ftaft 
electivo. Yo no gobernaré—si alguna vez 
gobierno en este planeta—, no goberné 
ré más que dentro del régimen '•epr^ 
sentativo tradicional que yo deflen lo 
[Aplausos.) Y debo decir otra cosa más • 
yo espero, yo deseo, yo trabajaré, de 
jando el amor propio a un lado v pi-
sándole; la ambición no tengo que i ? 
jarla, que en mi vida la he sentido, id 
la aspiración a cargos, que he recha-
zado; yo trabajaré noblemente, con to-
do el ardimiento de mi alr \ por ia 
concentración de las extremas derechas, 
cuanto más extremas, mejor. Y lo na-é 
hasta en beneficio de las derechas que 
no son extremas ni completamente Je-
rechas 
¿Sabéis por qué? Porque a veces te 
néis una gran disculpa, yo lo recon >z 
co, cuando enfrente de esa grarlación 
que empieza en España en los partidos 
liberales, sigue por los socialistas y ^as: 
acaba en las serpientes de cascabel, en 
ese mundo de las izquierdas, cuando 
en presencia de él dirigís la vista atrás, 
pncontráis divididas las fuerzas católi-
cas, en grupos distintos, sin verdade-
ra cohesión, y entonces unos buscan 
en ese motivo la disculpa de sus femó-
les y de sus zozobras; otros lo aprove-
chan para avanzar hacia el enemigo y 
pactar con él. Cuando haya una c^a 
centración de esas fuerzas, que todiv'ía 
son vigorosas y que tienen detrás de «d 
el núcieo incontaminado de la antfgUM 
F.spaña, entonces la presión de n.t,ríî  
íobre esas fuerzas que adelantan a.n si 
régimen actual, les obligará, si es qm» 
pactan con el enemigo, a abandonar ? 
terreno y dejarnos a los demás que au-
pemos las avanzadas en el combare, o 
a sumarse con nosotros, como tendrán 
que sumarse irremisiblemente el día de 
'a gran catástrofe que se prepara.» 
Las dos dictaduras 
E l 24 de abril de 1920, cuando era 
inminente la crisis del Gobierno pre 
sidido por el señor Allendesalazar, j ro 
nuncio el señor Mella el célebre dis-
curso del curso de conferencias or-
ganizado por E L D E B A T E en el ••eatro 
del Centro. E l señor Mella, al comen-
zar su oración, aludió delicadamente, 
enlre grandes aplausos, a don \nto-
nio Maura, que ocupaba una plafea, 
y de quien entonces estaba pendiente 
la opinión pública, y luego, desarro 
liando una vez más sus proféticos '-»u-
gurios acerca de la dictadura, dijo: 
Pues bien, señores, yo en esas vinslc 
no intervengo para nada. Sólo os d1ré 
que yo creo que ésta no es la hora d̂ -
las concentraciones, más que en darlo 
sentido, porque es la hora de las dic-
ta para formar una nación? Unidad taduras. {Bravo. Aplaii*^i.) 
Hay dos clases de dictadura. Aqu*. 
111 que termina la anarquía, cuando 'a 
autoridad regresa al alcázar abando-
nado y profanado, y aquella otra que se 
produce cuando las fuerzas sociales se 
rephegan y se concentran, y procuran 
personificarse en un hombre o en on 
írrupc de hombres, porque otra dictadu-
ra de clase se presenta delante de ellas 
para aplastar a esas otras clases que 
quieren resistir; y ése es el momento 
presente, ése es el momento en que esta-
mos ahora. Una dictadura gigainesca 
la dictadura de una clase, la que da-
man dictadura del proletariado, jxpio-
tadi. por una oligarquía de tiranuelos 
sin «nombre, se va extendiendo pur t>-
das partes, a ejemplo de Rusia, y ame-
naza (y lo dice francamente, hay pía 
reconocerle eta franqueza) con aplas-
tar, avasallar, rendir, aniquilar a :as 
demás clases. No admite esa libopud 
romántica que dividía el palenque, y 
que decía que iba a otorgar eJ premio 
al vencedor. La niega resueltamente. No 
!e habléis de libertad de Prensa ni da 
asociación: les impone una c - ^ i r a y 
las suprime. No le habléis de la libsr-
tad económica: mata hasta la huaiga 
y está dispuesta a fusilar a los huftlguis-
tas, como en Rusia. 
Pues ante esa dictadura es necesario 
que el orden reaccione y ponga otra. 
Pero ¿cómo? Con el orden crist'aaó 
todo entero, desde la base a la cumbre. 
Es necesario que le afirme enérgica, ré-
suelta. íntegramente, y es necesario'que 
los gobernantes que lo personifiquen hi-
potequen su vida a la defensa de la 
Patria, y que sepan... {Grandes aplau-
sos que ahogan la voz del orador,) 
Cuando me Interrumpisteis iba a de-
cir que los gobernantes hipotecaran su 
vida a la defensa del orden y de la 
Patria, pero que tuvieran en cuenta qas 
aunque la vida pereciese y la i'atría 
pereciera también y cayera en la '.me-
sa, resucitaría; porque no habiendo 
vuelto la espalda a la Justicia, oiría al-
gún día aquella voz de lo alto que hizo 
levantarse de la tumba a Lázaro de Be-
tania. {Grandes aplausos.) 
Las otras dictaduras, las dictaduras 
contrahechas, las dictaduras efímeras, 
las que transigen con el adversar';), 
las que claudican, ésas, aunque leven 
algo de fuerza material y oficial for 
delante, como no llevan encima ni de-
trás los principios, perecerán; serán 
reducidas a pavesas y aventadas por 
ios aires. Es necesario la dictadura del 
orden para restablecer el orden ¿Qué 
me importa que sea civil o militar quien 
la represente y que sea uno o que í-^an 
varios? Si es, como yo digo, la repre-
sentación del orden en toda su grande-
za a defenderla estamos todos dispues-
tas, aunque no participemos del mando, 
porque yo soy de aquellos a quienes 
gusta, si pudiera gobernar desde fuera 
y u desde dentro. Yo debo decirlo y 
declararlo aquí, porque a mí ei íHfuí-
\oco no me ha encontrado nunca en ?u 
camino más que para volverle la es-
pa.da o disiparle.» 
E l Parlamento 
Vázquez de Mella propugnó siempre 
tenazmente la representación de las 
clases sociales en la Cámara. Abun-
dantes son en sus discursos sus cons-
tantes ataques a! régimen parlamen-
tario: 
«Y yo debo decir que entre las mu-
chas cosas que va a liquidar la guerra 
actual, una de ellas, y esa será una de 
sus grandes ventajas, es el parlamenta-
rismo que padecemos. 
Decía Donoso que Dios había conce-
dido el imperio a las razas guerreras y 
se lo había negado a las razas dispata-
doras. E l parlamentarismo español, co-
mo repugna a nuestra constitución in-
terna, es el más degradado de todos los 
parlamentarismos del Continente. Y el 
vicio no está en las personas que no 
son peores que las de otras partes, el 
vicio radica en el sistema.» 
{Del discurso pronunciado en la Zar-
zuela. 31 de mayo de 1915.) 
«¿Qué es hoy el Parlamento? Miradlo 
.en conjunto en los que son <;omo sus 
principales directores y veréis que no es 
más que una colección de bufetes. E l 
abogadismo, mejor dicho, el curialismo 
ha penetrado de tal manera en él que 
todas las cuestiones se empequeñecen; 
no se tiene en cuenta más que el feti-
chismo de la ley, el ritualismo parla-
mentario y constitucional. ¿No habéis 
visto las escaramuzas, los combates, las 
batallas que ahora se han dado acerca 
de una prórroga más del presupuesto? 
¿Qué importa, después de todo, que se 
vulnere en un punto más la Constitu-
ción, si está vulnerada en todos, si está 
hecha una criba? Y sin embargo veréis 
que lo importante, lo capital, lo que 
tiene absorta la atención, lo que tiene 
enajenada la voluntad de todas las fuer-
zas parlamentarias, exceptuando la nues-
tra, es el ritunlismo constitucional.» 
{Del discurso pronunciado en el ban-
quete tradicionalista de Archanda.) 
E l estilo irónico 
Manejó Mella hábilmente la alusión 
ironizante en sus discursos parlamen-
tarios. Del singular gracejo con que 
mezclaba oportunamente en la auste-
ridad de una larga oración política el 
chispeante matiz irónico, es nuena 
muestra el trozo que transcribimos, en 
el que habla el eximio tribuno de la 
psicología y la política de Sagasta, 
simbolizada en su estatua: 
<Yo ya sé que eso a su señoría, como 
todo, le importa poco, y para confirmai-
lo, recuerdo ahora que he visto en Lo-
groño este verano la estatua del señor 
presidente del Consejo de ministros... 
(Rumores.) Señores diputados: como au 
creo que no todos vosotros la habréis 
visto, supongo que es una curiosidad dar 
a conocer este dato... (Siguen los ru-
mores), porque el señor Sagasta es uno 
de los pocos españoles que ha logrado 
tener estatua en vida; pero si lo que 
iba a decir no queréis oírlo, no lo 
d i r é . . . (Varios diputados: «Sí, sí, que 
lo diga.») 
Pues bien: yo he visto la estatua del 
señor Sagasta, que, por cierto, no es 
ningún prodigio de arte. E n ella está re-
presentado el señor Sagasta con ana 
mano extendida, como si fuese un polí-
tico de solemnidad o en actitud de pe-
dir el Poder... (Risas.) Esto ya me llamó 
algo la atención; pero uno de los que 
me acompañaban me dijo «¿No repara 
usted en que la estatua del señor Sa-
gasta tiene los hombros..., a s í . . , , un 
poco levantados? Debe ser un efecto de' 
artista, porque don Práxedes es más es-
belto.» «No—le contesté—, lo que revela 
es que el escultor conocía muy bien si 
personaje por fuera y por dentro, pu»»» 
sin duda ha querido representarle coa 
ese encogimiento de hombros, como qo»-
riendo decir: esta es la forma política 
del señor Sagasta: «a mí no me importa 
nada de nada». (Grandes risas.) 
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Casa real que ha pasado por m á s penosas vicisi-
tudes. Establecida primeramente en 
una p o b r í s i m a casa, la condesa de To-
rre Anaz m a n d ó construir el actual edi-
ficio. Eéía escuela ha estado a punto 
de desaparecer en varias ocasiones, pe-
ro loe sacrificios de los hermanos, que 
hasta llegaron a pasar hambre en mu-
chos momentos, lograron evitar el de-
rrumbamiento y l levarla al grado de 
prosperidad en que hoy se desenvuelve. 
E l Asilo del Sagrado Corazón se tras-
ladó a la calle de Claudio Coello, a un 
e l c e n t e n a r i o d e G o y a j odificio propio, en el que hay monta 
• dos talleres con toda clase de adelan-
E l alcalde m a n i f e s t ó que ha dispues-1 ios. Y aquella casa, la primera de Es -
to que se^ aumente el personal de la ¡paña , reúne hoy 250 h u é r f a n o s , a los 
que educan 25 hermanos. 
Su majestad m a r c h ó ayer, a las nue-
.ve y media, a Toledo en auto, acom-
p a ñ a d o del duque de Miranda y del 
conde de Aybar. Regresó a Palacio a 
primera hora de la noche. 
— E l domingo v i s i tó la E x p o s i c i ó n de 
c e r á m i c a del s e ñ o r P e y r ó . instalada en 
la Sociedad de Amigos del Arte. 
La propaganda para 
oficina central del centenario de Guya 
con objeto de intensificar la propaganda. 
—Ha recibido el s eñor Aris t izábal la 
visita del embajador de Franc ia , M. Pe-
retti della Rocca, a quien a c o m p a ñ a b a n 
el comisario general y el secretario de 
la E x p o s i c i ó n de Goya, que se ha de 
celebrar en Burdeos, para recabar del 
alcalde la ayuda del Ayuntamiento para 
dicha E x p o s i c i ó n . Ayuda que les fué 
prometida por el s e ñ o r Aris t izábal . 
— E l alcalde ha dictado un decreto en 
que se determinan las causas por qu 
podran justificar sus faltas de asisten-
Al cumplirse el cincuentenario sos-
tienen en E s p a ñ a 137 escuelas gradua-
das, a cargo de 2.000 hermanos, en las 
que se educan m á s de 40.000 alumnos. 
De ellas, una gran m a y o r í a son gratui-
tas. 
El Colegio de Maravillas 
El señor Carballo en 
l a S o c i e d a d " G e o g r á f i c a 
De todas las Escuelas que los Her-
manos fundaron en Madrid, el Cole-
Igio de Maravillas, situado en Cuatro 
¡Caminos , es, s in duda, el m á s impor-
cia los empleados municipales. T a m b i é n 
se establece para los jefes de negoda-
do la o b l i g a c i ó n de s e ñ a l a r en el parte 
diario de salida los permisos concedi-
dos durante las horas de oficina y los 
motivos a que hayan obedecido 
laate. 
E n 1886 los Hermanos sintieron la 
necesidad de crear una casa para no-
viciado en E s p a ñ a y adquirieron los 
terrenos del actual Colegio de Maravi-
llas. Inmediatamente comenzaron las 
L a u r b a n i z a c i ó n labras encomendadas al m a r q u é s de Cu-
'bas. Bendijo la primera piedra el P r l -
los p u e b l o s l i m í t r o f e s inad0 de E5Paña« Cardenal Sancha. 
Se i n a u g u r ó el edificio, que bendijo 
E l gobernador c iv i l m a n i f e s t ó QUÍÍ, 
con objeto de conseguir que en el me-
nor tiempo posible se llegue a la urba-
n i z a c i ó n de los pueblos l i m í t r o f e s a Ma-
drid, ha citado a los alcaldes de los 
pueblos a quienes afecta este p r o g r a m 
a una r e u n i ó n para el m i é r c o l e s , a las 
cuatro de la tarde. E n la c i t a c i ó n les 
encarga que traigan un ejemplar de las 
Ordenanzas municipales, el plano del 
t é r m i n o munic ipa l y los proyectos á r 
ensanche jr mejoras locales. 
Los alcaldes citados son los de C h a -
m a r t í n de la Rosa, Cani l las , V i c á l v a r o , 
Vallecas, Vi l laverde. Carabanchel Alto 
y Bajo, E l Pardo, F u e n c a r r a l , E l P l a n t í o . 
Aravaca y Pozuelo. 
Se p r o c u r a r á la c o o r d i n a c i ó n de los 
planos de mejo.ras de cada uno de estos 
pueblos con los inmediatos y de todos 
ellos con Madrid. 
«Esta es u n ^ o b r a — d i j o el goberna-
dor—muy d i f í c ü de realizar, pues sm 
duda tropezaremos con grandes dificul-
tades; pero yo he de poner todo mi en-
tusiasmo para conseguir el fin pro-
puesto .» 
Mella y la Academia Española 
L a • p r ó x i m a s e s i ó n de la Academia 
E s p a ñ o l a será muy breve a causa de 
l a muerte del a c a d é m i c o , electo' desde 
hace v e i n t i ú n a ñ o s , don Juan Vázquez 
de Mella. S ó l o se d e s p a c h a r á n los asun-
tos declarados de urgencia e inmedia-
tamente el pres idente—señor M e n é n d e z 
P i d a l — p r o n u n c i a r á un discurso necroló-
''Í'ÍCO. L a s e s i ó n se l e v a n t a r á en s e ñ a l 
jle duelo. 
Entre los asuntos de urgencia, figu-
ra l a c o n c e s i ó n del premio Fastenrath. 
L a C o m i s i ó n propone, por m a y o r í a , en 
su dictamen que se conceda el premio 
a don F é l i x de Llanos y Torrigl ia , por 
su libro Así l l egó a reinar Isabel la 
Católica. 
— E l señor V á z q u e z de Mella fué ele-
gido a c a d é m i c o de la Lengua al fallecer 
el señor Grilo, qye tampoco l l e g ó a po-
sesionarse de la Academia, aunque no 
por tardar en presentar el discurso, si-
no por haber muerto poco d e s p u é s de 
ser elegido para el cargo. Antecesores 
del señor Grilo fueron don José Mar ía 
Asensio, e l s eñor Colmeiro y don Cris-
tino Martos. Todos ellos ocuparon el 
s i l lón. 
Cincuentenario de las 
Escuelas Cristianéis 
E l pasado domingo se cumplieron los 
cincuenta a ñ o s de existencia en E s p a ñ a 
de los Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas. P a r a conmemorar la fecha s ó ' o 
se celebró una misa en el Asilo deJ Sa-
grado Corazón, puesto que las fiestis 
del cincuentenario se ver i f icarán en el 
p r ó x i m o o t o ñ o con toda solemnidad. 
Las Escuelas Cristianas, fundadas po'-
San Juan Bautista de la Salle en 1860, 
se eetablecieron en E s p a ñ a en 1878. A 
partir de esta fecha extendieron su ra-
dio de a c c i ó n hasta llegar a l grado de 
actividad actual. 
Los Hermanos de las Escuelas Cristia-
'Has vinieron por primera vez a E s p a ñ a 
Teqneridos por d o ñ a Ernest ina Manu0! 
:de Vil iena, para regentar u n asilo U 
huérfanos que h a b í a sido fundado el 
2 de junio de 1S59. Este asilo estaba ins-
talado en el paseo • del Obelisco, hoy 
•«alie del General Mart ínez Caimpos, y 
,€n él estaban recogidos 35 h u é r f a n o s . E l 
«lía 26 de febrero de 1878 llegaron a él 
cuatro hermanos de las Escuelas Cris-
tianas, que fueron loe. iniciadores «m 
Rspafia de esta obra. Se l lamaban ÍS-
*06 cuatro hermanos Jubino, l lamare do 
, e sús , Ivergile José y Joaquín di María , 
tres primeros franceses y el ú l t i m o 
haliano. F u é director el hermano Jubino 
y de ellos viven en la actualidad los 
á r m a n o s l lamare de Jesús e Ivergil? 
José. 
Convencidos de la necesidad de ex-
ftender sus provechosas e n s e ñ a n z a s , e! 
fmismo a ñ o 78 fundaron el Colegio de 
B m r d e s , situado en la calle de Atocha, 
í̂ *1 que p a s ó como director el referido 
f-Padre Jubino. Poco d e s p u é s la marque-
•Ba Armilde de Toledo creó el Colegio 
fRtablecido en la calle de Raimundo L u -
"0. 
A partir de esta fecha, las fiftdaclo 
ijr** fee sucedieron con rapidez, no so-
j í W e n Madrid, sino en toda España , E l 
™6trito de Escuelas Cristianas se 1' 
, Jldii') en correspondientes a la Cop 
^ >v a Barcelona, y m á s tarde se f o r m ó 
ívT0 que tienp por residencia Vallado-
p - Antnnimenfe son provinciales de ^s 
íjS clifitritos e! hermano Hivernón , 
' ,,'.1,;d; el hermano Cesáreo, dp Val la 
Ion1' y €l herir,ano Pe,dro. de Barce 
Eri Madrid c o n t i n u ó l a f u n d a c i ó n de 
. ( . r ^ s Escuelas, y para ello eligieron 
'-pu rpntenientí> los b a r r ^ extremos. 
uTicionan en la actualidad, a d e m á s de 
tro rltadas' las de Maravillas, en Cua-
Caminos; San Rnfael, en Guzmán 
. Huono. Rpní..fl(.onrja c;anta Susana, 
S ^ s Vent ÍAn"-'" v«ntas , Pizarro, Puente de V a 
^ y P e ñ u e l a s 
el mismo Cardenal el 21 de agsoto de 
1889; pero tres a ñ o s m á s tarde los su-
periores de la Orden consideraron qUe 
esfe edificio era inadecuado para los 
fines a que se dedicaba y trasladaron 
el noviciado a l Real Convento de Nues-
tra S e ñ o r a de Bujedo, en la provincia 
de Burgos. 
Los locales desalquilados se destina-
ron a la Escuela gratuita de San José 
y al Colegio de internos y externos de 
Maravillas. 
E l primer director fué el Hermano 
Septimiano María y el primer curso lo 
terminaron 13 alumnos. Fué el n ú m e r o 
uno don Ju l ián Castro y viven todav ía , 
a d e m á s de éste , los marqueses de Ata-
pulco, Retortillo y Cortina. 
E n 1900 se celebraron en el Colegio 
las fiestas de la c a n o n i z a c i ó n de San 
Juan Bautista de la Salle, y en esa fe-
cha el n ú m e r o de alumnos llegaba a 
51 internos, 20 mediopensionistas y 38 
externos. 
Cuando ocurr ió el hundimiento del 
tercer depós i to de aguas, fueron aten-
didos y curados en este colegio nuichos 
de los obreros heridos. E r a subdirector 
el hermano Telesforo Benito, que fa-
l leció santamente ei 14 de agosto de 
1905. S u c a d á v e r fué llevado en hom-
bros por los referidos obreros, que de 
esta forma agradecieron las atenciones 
recibidas. 
Hacer una historia completa del cole-
gio ser ía labor interminable. Fueron 
ampliados los locales y se celebraron 
diversos actos, a los que asistieron las 
más ilustres personalidades. E l 10 de 
julio de 1921 hizo una visita don Al-
fonso X I I I , que fué aclamado con en-
tusiasmo. 
Dirige actualmente el colegio el her-
mano Regimberto y reciben e d u c a c i ó n 
55^ alumnos, a d e m á s de otros 400 en 
la escuela gratuita de San José. 
E n Maravillas se cursan estudios de 
bachillerato, Comercio, ingreso en las 
Escuelas de Ingenieros, habilitado mer-
cantil y escritorio comercial. 
Merece destacarse el escritorio comer-
cial «Maravil las», donde se siguen pro-
cedimientos ingeniosos y sumamente 
práct icos . Exis ten para la e n s e ñ a n z a 
monedas, cheques, acciones de Socieda-
des, letras de cambio y facturas de mer-
caderías . Los alumnos realizan toda cla-
se de operacioaies simuladas para ad-
quirir práct ica en sus estudios. 
E n el colegio existe una a s o c i a c i ó n de 
ex colegiales, que preside en la actua-
lidad don Jul ián Morón, la que sostie-
ne una revista titulada «Perseverancia» , 
que puede considerarse como modelo 
en su clase. 
El padre Sureda en 
la Casa del Estudiante 
Ayer disertó el padre Sureda Blames, 
en la Casa del Estudiante, sobre «Ar-
m o n í a perfecta entre la verdadera cien-
cia moderna y la fe». 
E l estudiante señor Valdés hizo la pre-
sentac ión del conferenciante. Este ex-
p l i c ó sus trabajos para encontrar la 
verdad pura. E n su juventud, se en-
contraba invadido por la Duda total. 
Demuestra que se c o n v e n c i ó de que en 
las ciencias humanas, ni en las mismas 
m a t é m i c a s , tiene asiento la verdad. 
Dice que para él la Historia só lo se 
divide en Antigua y Moderna, antes y 
después de Jesucristo; en estas fechas 
es cuando se verifica el verdadero cam-
bio de generaciones. 
Todas las conquistas de la ciencia de 
hoy son fruto de l a espiritualidad de 
la l lamada E d a d Media. E n u m e r a lo 
¡ue por la cultura ha hecho la Igle-
sia. 
Dice que h a cambiado mucho el mo-
do de la d i s c u s i ó n religiosa. 
Afirma que todos los ataques contra 
la Iglesia son muestras de incultura re-
ligiosa. Cita como caso los que se han 
lanzado en el curso e u g é n i c o que se 
celebra en Madrid. Dice que la Iglesia 
condena el aborto por que no puede 
bautizar a un ser humano antes de na-
cer. No es ese só lo el problema. 
Afirma que no se puede hacer un mal 
para conseguir un bien. Dice que la lu 
-ha donde mata Caín a Abel, es de 
fuerza; pero Abel se puede defender, 
acaso matar a Caín. L a fuerza de la 
cobardía es matar a un ser a punto de 
nacer. Indefenso. 
L a c u e s t i ó n del matrimonio, cuyos 
fines son cuatro para la Iglesia y uno 
para sus enemigos, l a trata ligeramente. 
P a r a demostrar la a r m o n í a perfecta 
de la ciencia y l a fe, demuestra que la 
ciencia confirma los relatos de la Es -
critura y cita nombres de muchos y 
verdaderos sabios que han «sido profun-
dos creyentes y casi todos fervientes 
cató l icos . 
Est imula a la juventud para que bus-
que la Verdad. 
E l sa lón de actos se encontraba total-
mente ocupado por estudiantes de am-
bos sexos, que aplaudieron al orador. 
\s ist ieron el catedrát ico señor Palacios 
y el s eñor Esbert, presidente de l a Fe-
^ todas ellas, i a efe S a n Rafael es l a derac ión Esco lar universitaria. 
Don Jesús Carballo d ió ayer una con-
ferencia en la Sociedad Geográf ica so-
bre «La vida en los abismos de la tie-
rra». L a ciencia—dice—tiene la propie-
dad, si es verdadera, de predecir y con 
el cá lcu lo descubrir las leyes de l a na-
turaleza. 
Así se descubr ió el planeta Neptuno, 
así se buscaron los nuevos elementos 
químicos , argo, neo, cripto, etcétera. 
De la misma suerte llegaron los biólo-
gos, con Pasteur a la cabeza, a creer 
que ex i s t ían seres vivos hasta en los 
ambientes desfavorables. 
E n general puede decirse que los se-
res vivos con productos del ambiente en 
que se desarrollan. 
Una planta que en semilla o en espo-
ra penetre en la obscuridad de la caver-
na, arrastrada por las aguas, t endrá que 
adaptarse al nuevo ambiente o perecer. 
Otro tanto s u c e d e r á con el a n i m a l : 
deberá sufrir grandes modificaciones or-
g á n i c a s para adaptarse al nuevo am-
biente. 
Sus ojos por falta de func ión se atro-
f iarán, y la carencia de este ó r g a n o de-
be ser sustituida por otro ó r g a n o , que 
será el tacto o el olfato. Por eso vemos 
insectos y crus táceos c a v e r n í c o l a s con 
antenas desmesuradamente largas y muy 
sensibles. 
Otros gozan de un olfato sumamente 
desarrollado, y son de tegumento tan 
sensible que pueden sentir los menores 
movimientos del aire. 
Les caracteriza a los indefensos un 
gran mimetismo, que les hace ser con-
fundidos con las piedras o las charcas 
donde moran. Los seres que han conse-
guido la adaptac ión al ambiente caver-
n íco la pueden lograr una gran viiali-
dad. 
Conocido es el hecho de que varios 
gramos de trigo encontrados en las tum-
bas egipcias fueron sembrados ahora en 
ciertas condiciones y germinaron, a pe-
sar de haber estado enterrados cerca de 
tres mi l años . 
E s curioso notar que no llegaron a dar 
fruto; es decir, que conservaban la fa-
cultad germinativa, pero no la reproduc-
tiva. 
E l hombre va gradualmente conquis-
tando la tierra, lo mismo en las alturas 
del cielo, que en los abismos de la tie-
rra . 
E l s eñor Carballo fué muy aplaudido. 
El profesor Carayón 
en la Universidad 
E l profesor s e ñ o r Carayón ha inaugu-
rado el curso de lengua y literatii'-a 
francesa en la Universidad Central, rta 
dado ya las dos primeras conferencias. 
E n la primera trató del clasicismo 
francés , c o m p a r á n d o l o con el e spaño l . 
Estudia el desarrollo de ambos, y dice 
iue la filosofía de la literatura c lás i ca 
Trancesa es m á s racionalista que la «M?-
paño!a . Esta posee un mayor misticismo 
y dinamismo. El lo no qtiiere decir—aña-
dió—que F r a n c i a carezca de Míst ica, pe-
ro ésta no impregna la literatura. 
E n ' la segunda confprcncia disertó Al 
•^eñor Carayón de «Malherbe y su es-
cuela». Considera a Malherbe como a.! 
primer poeta l ír ico iniciador del cla-
sicismo, y le compara con su antecesor 
en la l ír ica Runsard. Malherbe fué con-
iderado como poeta de c á m a r a de Ca-
talina de Médic i s y de L u i s X I I I . Admi-
ró a Richelieu. L a parte m á s conven-
cional de sus p o e s í a s fnoron los sone-
tos y canciones amorosas. Con Malher-
be desaparece o amengua el entusiasmo 
y el culto a la sensualidad caracter í s t ico 
de Runsard. 
Habló d e s p u é s de los sucesores de Ma-
leherbe, o sea de Rencant y Maynard. 
El 84 aniversario de la 
cierto en el Paraninfo, ante una nume-
rosa muchedumbre, que o v a c i o n ó a los 
escolares y les a c o m p a ñ ó por la calle de 
San Bernardo, siguiendo luego los tran-
v ías en que sub ió la T i m a , o v a c i o n á n -
dola y v i t o r e á n d o l a . 
F n la Puerta del Sol se p r o m o v i ó un 
ligero incidente por la rotura de un cris-
tal de uno de los t r a n v í a s , h a c i é n d o s e 
una d e t e n c i ó n y l o g r á n d o s e hacer desis-
tir a los escolares de ir en masa a la 
Comisar ía . 
L a T u n a ha dado conciertos en Bé-
jar, Navalmoral. Ta lavera . Toledo Ciu-
dad Rf ai. V a l d e p e ñ a s , A lcázar Alicante 
Murcia, Cartagena, E lche y Albacete. 
S u e x c u r s i ó n c o m e n z ó el d í a 10 en que 
salieron de Salamanca, d e s p u é s ' d e una 
solemne fiesta en el teatro Bretón, una 
tuvo lugar l a v í s p e r a de l a partida. 
Banquete al almirante 
francés M. Dumesnil 
E n honor del a lmirante f r a n c é s D u -
mesnil, presidente de la F e d e r a c i ó n de 
ex combatientes domicil iados fuera di 
F r a n c i a , se c e l e b r ó anteanoche un ban 
quete, organizado por la U n i ó n de i.s 
combatientes residentes en E s p a ñ a . 
Brindaron el presidente de dichd 
U n i ó n , monsieur Maurice Legendre; el 
almirante D u m e s n i l y el conde de Pe-
retti de la Rocca , encareciendo todos el 
papel que corresponde d e s e m p e ñ a r a las 
Uniones de ex combatientes residente-
en el extranjero, o sea el de ensanchai 
las cordiales relaciones que unen a be 
patria con el pa í s que les br inda hos-
pitalidad. 
La infanta Isabel en la 
Exposición de Arte belga 
L a infanta d o ñ a Isabel, a c o m p a ñ a d a 
de su dama señor i ta Margot Bertrán de 
Lis , v i s i tó ayer tarde la E x p o s i c i ó n de 
Artistas Belgas, que se celebra en el 
i Círculo de Bellas Artes. 
Recibieron a sus altezas el embajador 
| de B é l g i c a y, en nombre del Círculo, 
don Marceliano Santa María . 
L a Infanta c o n t e m p l ó detenidamente 
i las obras expuestas, que e l o g i ó viva-
| mente. Fe l i c i tó a los organizadores y, 
i en su r e p r e s e n t a c i ó n , a l embajador de 
j B é l g i c a y a l Círculb de Bellas Artes. 
Su alteza fué obsequiado con ramos de 
! flores. 
Monsieur Guillaume elogia 
los jardines madrileños 
Monsieur G u i l l a u m e , jardinero jefe 
de los Palacios nacionales de París , ve 
nido a E s p a ñ a para trazar los jardines 
de la Casa de V e l á z q u e z , sa ldrá m a ñ a n n 
para F r a n c i a , con objeto de proceder ÍJ 
arreglo de los jardines del palacio de 
Chaal is , Monsieur G u i l l a u m e v o l v e r á en 
breve a Madrid para terminar l a obra 
comenzada. 
Monsieur G u i l l a u m e ha admirado vi-
vamente la belleza de los jardines ma-
d r i l e ñ o s y elogiado el esmero con qu.1 
son cuidados los á r b o l e s que adornan 
las grandes avenidas de la capital , po-
dados todos ellos perfectamente, con 
arreglo a su edad y especie para con-
servar el m á x i m o de vigor y belleza, l ia 
elogiado part icularmente •el arreglo dei 
Parque del Oeste, donde en tan poce 
tiempo se ha logrado crear un be l l í s i i i io 
parque de sombra, uti l izando con artf; 
todos los accidentes del terreno para 
producir, por l a variedad de follaje, lo* 
m á s acertados efectos decorativos. 
Boletín meteorológico 
República Dominicana 
Con motivo de la c o n m e m o r a c i ó n d^l 
84 aniversario de la R e p ú b l i c a Domini-
cana se reunieron ayer en el R i t z num^-l 
rosas personalidades e s p a ñ o l a s y de l.>¡ 
colonia dominicana, invitadas por el mi j 
nistro de la r e p ú b l i c a , don F é l i x E . M'^-
jía. Se s i rv ió vino e spaño l y c h a m p a ñ i . 
E l s eñor Mejía p r o n u n c i ó un sentid' 
discurso, que fué muy aplaudido; b r i n d ó 
por su r e p ú b l i c a , por E s p a ñ a y por dor. 
Alfonso X I I I . 
Contes tó , en nombre del Gobierno, don 
B e r n á í d o Almeida, secretario gene-al 
del ministerio de Estado, quien cal i f icó 
de hermosas y muy gratas las frases del 
señor Mejía, e hizo votos por l a prospe-
ridad de la R e p ú b l i c a Dominicana y de 
su presidente, don Horacio V á z q u e z . 
A l acto asistieron el embajador dr 
C u b a y los ministros de Uruguay, E l 
Salvador y P a n a m á , entre otras perso-
nalidades, y distinguidas damas. 
E n el sa lón del hotel fiqruraban re-
tratos de su majestad el Rey, al cual 
rodeaba la bandera de la R e p ú b l i c a Do-
minicana, y el del presidente de és ta , ro-
deado por l a bandera e s p a ñ o l a . 
El aviador Wirth 
Estado general.—Persisten las presio-
nes d é b i l e s al Occidente de la P e n í n s u l a 
Ibérica, por lo cual el tiempo de cielo 
nuboso y l luvias c o n t i n ú a en España , 
Las presiones d é b i l e s residen hac ia el 
A t l á n t i c o . 
Para h o y 
Academia d« Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—7 t., don Miguel Maura 
Oamiazo: «Capacidad para testar y for-
malidades de los testamentos», tercera de 
la serie sobre la obra jurídica de Maura. 
Acción Católica de la Mujer (Puerta Ce-
rrada, 5).—10, Catequistas, don Damián 
Bilbao; Apologética, padre Ogara; 12, Psi-
cología, don Segundo Espeso. 
Ateneo de Madrid (Prado, 21).—7 t.. 
don Juan J . Pérez Domenech: «Paisaje 
espiritual de América», 
Centro de Estudies Histór icos (Almagró, 
26).-r-7 t., señor C. Carroll Marden: «Los 
dos Bernardos del Carpió». 
Facultad de Letras (Universidad Cen-
tral).—5 t., señor Figueiredo: «El roman-
ticismo portugués». 
Instituto Francés (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t., M. Guinard: «Francia 
del siglo X V I I I y España». 
Unión Iberoamericana (Calle de Reco-
letos, 10).—6,30, don Pedro Sáinz Rodrí-
guez: «La mterpretación his tór ica de la 
í^spaña contemporánea». 
C I N E S Y T E A T R 0 S 
COMICO: " Ü Í T Í t o e n el c a m i n o " 
Ha hecho mal el señor S á n c h e z Prie-
to, e l Pastor poeta, en acordarse de la 
corte a¡ escribir su comedia; su musa, 
una de las que tocaron a la parte en 
la herencia del malogrado Gabriel y 
Galán, pierde su naturalidad y su fres-
cura en el ambiente de Madr id ; grata 
e ingenua en el campo, parece aquí en-
cogida y medrosa, un poco is idra, que 
quisiera disimularlo con a l g ú n a d e m á n , 
con a l g ú n timo, con alguna p i c a r d í a 
m a d r i l e ñ a mal aprendida. 
Por eso, en el primer acto, m o v i é n d o -
se en su propio ambiente con garbo y 
natural idad, sobre el fondo de los tri-
gales maduros, dice cosas bellas y opor-
tunas y crea tipos humanos jugosos y 
ilxiblefe y los mueve y los hace hablar 
con justa realidad poé t i ca ¡ a n i m a todo 
el acto, le da fragancia e i n t e r é s ; un 
sabor a campo, un sentimiento de amor 
a la tierra, un concepto tan verdadero 
de cuanto a l campo se refiere, que es 
una e v o c a c i ó n constante de él, fresca, 
alegre, sentida y honda; m á s gustosa, 
m á s sedante y m á s dulce que tantas 
otras evocaciones, llenas de prejuicios 
literarios vacuas y anodinas. 
Y es notable que en medio de esta 
naturalidad la v i s i ón de teatro, segura 
e intencionada, aunque con algunas con-
cesiones a la manera imperante, de-
muestra un concepto claro de la escena, 
hasta en el efecto final; pero este efecto 
tan teatral es el que mata la obra, in-
iroduce en e l la una artista de var ie té s 
me contrasta con el ambiente que e 
"mega de él y que trae^ l a a c c i ó n a 
Madrid, dondb toda natural idad se pier 
de, donde comienzan los titubeos, los 
pasos en falso y las concesiones, como 
ol deplorable canto a Madrid, s ñ m a v 
compendio de tópicos manidos y luga 
res comunes, hinchado y artificioso, co 
mo la llegada de un guarda jurado con 
la carabina en bandolera, comió el final 
duro, esquinado y poco real; donde el 
tipo del labrador se desnaturaliza. 
Vuelve el campo en el acto final; ñor 
previsto no interesa teatralmente; pero 
torna la espontaneidad, vuelve l a ver-
dad ; los tipos tornan a ser humanos y 
se pinta con gran acierto l a trist^z.-i 
de una hacienda amurada y vendida; 
no ha interesado la acc ión , pero inte 
resa profundamente el personaje, - que 
debiera ser principal en la obra: la tie-
r r a ; por eso, cuando la t ierra está an 
s e n t é son vanas todas las p i c a r d í a s tea-
trales, todos los recursos y todos los 
efectos, de que no está tan ayuno el c.0-
flor S á n c h e z Prieto como pudiera supo 
nerse. 
Tipos completos y admirables el de 
tm tratante en ganados, hecho a mara-
vi l la por José Cal le; el de un guarrla 
jurado, acierto completo de Gonzalo Llo-
r é n s ; hernioso, pero demasiado pasivo, 
el de ama, hecho be l l í s i m á m e n t e por 
Pepita Meliá . Jul ia Lajos , muy bien, 
como que d ió naturalidad a un papel 
demasiado entero, sin matices ni me-
dias tintas. Benito Cibrián, bien en el 
primero y cuarto acto y desorientado, 
fuera de ambiente en los d e m á s . 
L a obra, intachable, l impia y correc-
ta desde el punto de vista moral , fué 
c e l e b r a d í s i m a , y aunque el é x i t o de los 
ú l t i m o s actos no l l e g ó al clamoroso del 
primero, fueron tan insistentes los 
aplausos, que el autor hubo de dirigir 
la palabra al públ ico . D e s p u é s de unas 
palabras de gratitud recitó una poes ía 
que le v a l i ó nuevas muestras de agrado, 
Jorge D E L A C L K V A 
U n f o g o n e r o c o n g r a v e s 
q u e m a d u r a s 
Timo de cien pesetas. Riñen dos 
espectadores del "football". 
E n l a e s t a c i ó n de G o y a estaba prepa-
rado para sal ir el tren mixto n ú m e -
ro 53, con la m á q u i n a 10, yendo como 
fogonero José G o n z á l e z A n d r é s , de vein-
ticuatro años , domicil iado en D o ñ a 
Blanca, 8. 
A consecuencia de una fuga de aguA. 
producida por la rotura fortuita de va-
rios virotil los, el agua c a y ó sobre la 
caja de fuego, p r o d u c i é n d o s e una rápida 
e v a p o r a c i ó n , que a l c a n z ó al fogonero, y 
le produjo grandes quemaduras. 
E n la Casa de Socorro sucursal de Pa-
lacio asistieron a José G o n z á l e z de que-
maduras de primero y segundo grado en 
la cara, cabeza, cuello, brazos, pierna^ 
v pies, que se calificaron de muy graves. 
D e s p u é s de asistido fué llevado el fo-
gonero al Hospital Prov inc ia l . 
NO QUIERE DECIR QUIEN 
L E HIRIO 
Por la calle de M i r a el R í o Baja mar-
chaba Ricardo Palacios Esteban, ñt 
treinta y un años , que habita en la c a l l é 
de la Arganzuela , n ú m e r o s 27 y ¿v». > 
v ió que un sujeto arrojaba piedras al 
t r a n s e ú n t e José Senza Guerrero , d, 
v e i n t i t r é s años , impresor, domicil iado <;t. 
Garci laso , 5, y que el agredido ca ía al 
suelo, arrojando sangre por la cahc/.¡ 
mientras el aptdreador d e s a p a r e c í a . 
R icardo y un guardia trasladaron y 
José a la Casa de Socorro, donde fuó 
asistido de una herida en la cabeza y 
de varias erosiones. 
D e las gestiones practicadas por la 
Po l i c ía se deduce que Senza sabe q u i é n 
le a g r e d i ó ; pero se niega a dar ei 
nombre. ^ 
ROBO POR VALOR DE 700 
PESETAS 
E n una ferre ter ía de la cal le de V i -
riato, n ú m e r o 27, se c o m e t i ó un robo la 
noche ú l t i m a . L o s ladrones se l levaron 
g é n e r o s y m e t á l i c o por valor en junto 
»le 700 pesetas. 
OTROS SUCESOS 
Un timo de 100 pesó la s .—En la plaza 
de la Cons t i tuc ión unos individuos des-
conocidos le t imaron 100 pesetas, por el 
procedimiento de las limosnas, a Sebas-
tiéxk Herrero Mat ías , de cuarenta y seis 
años , vecino de P i n o í i a n q u e a d o (Cáce-
res). 
Espectadores de mal genio.—Durante 
i-l partido de fútbol celebrado el domin-
go en C h a m a r t í n r i ñ e r o n los espectado-
res Francisco Magel Ves, de treinta y 
cinco a ñ o s , y Antonio Miguel F e r n á n -
dez, de treinta y dos. E l primero q u e d ó 
levemente contusionado. 
Lesionados en un desprendimiento de 
t ierras.—En la calle de Cristóbal Bord íu 
hubo un desprendiimiento de tierras que 
a l c a n z ó a lo§ obreros Rufino Martín Her-
n á n , de veintisiete a ñ o s , que vive en 
Adrían Pulido, 35, y a Antonio Mart ínez 
Montero, de ve in t i s é i s , domiciliado en 
Huerta del Obispo, 3. Ambos sufrieron 
{rayes lesiones. 
D E S O C I E D A D 
Boda 
E n la ú l t i m a decena del p r ó x i m o mes 
de abril se ver i f icará el enlace de l a 
l i n d í s i m a condesa de Clavijo, h i j a de 
los marqueses de San Miguel, con don 
Agust ín de Figueroa y Alonso Martí-
nez, hijo menor de los condes de Ro-
manones. E l futuro matrimonio recibe 
muchos y valiosos presentes de sus deu-
dos y relaciones. 
Fal lec imientos 
L a s e ñ o r a d o ñ a Teotiste Barrenechea 
y Ortes de Velasco, fa l l ec ió ayer en su 
casa de la calle de San A g u s t í n , 13. 
P e r t e n e c í a a las Conferencias de S a n 
Vicente de P a ú l y era Mar ía del Sa-
grario de Majadahonda. 
L a finada frecuentó mucho l a socie-
dad ar i s tocrá t i ca en u n i ó n de su her-
mana d o ñ a Candelaria , siendo estima-
da por sus prendas personales. 
E l funeral se ver i f i cará hoy, a las diez 
y media y acto seguido l a c o n d u c c i ó n 
del c a d á v e r al cementerio de S a n Isi-
dro. 
Reciba la hermana de l a difunta y 
d e m á s ilustre famil ia nuestro sentido 
p é s a m e . 
— L a s e ñ o r a d o ñ a Amanda de l a Pe-
draja y Cuesta, v iuda de Lomba, r i n d i ó 
ayer su tributo a l a muerte. 
E r a T e r c i a r i a Franc i sca y apreciada 
por las dotes que la adornaban. 
A c o m p a ñ a m o s en su justo dolor a los 
hijos, don José R a m ó n , don Aureliano, 
don F e r m í n - A g u s t í n , don L u i s Felipe y 
don Clemente; hijos po l í t i cos , don E n -
rique Banié , d o ñ a P i l a r Alen, d o ñ a Car-
men Veglison y d o ñ a Carmen L a í n e t a 
y d e m á s deudos. 
— T a m b i é n ayer p a s ó a mejor vida el 
soñor don Rafael Morales y Romero Gi-
rón. 
Contaba veinticuatro a ñ o s de edad. 
E r a a l férez de navio y caballero de 
primera clase de la Orden del Mérito 
Naval ; t en ía una brillante hoja de ser-
vicios. 
Reciban la e x p r e s i ó n de nuestro sin-
cero Sentimiento el padre don Rafae l ; 
los hermanos, d o ñ a Regina y don Ma-
nuel y d e m á s familiares. 
E l Abate P A R I A 
Los restos h a l l a t e n Gean Bermudez 
A y e r continuaron en el Laboratorio de 
Medicina Lega l los trabajos de examen 
de los restos encontrados e ñ l a calle de 
C e á n B e r m ú d e z . 
S i g u i ó la C o m i s i ó n clasificando los 
huesos hallados y estudiando los que 
pertenecen a cada c a d á v e r . 
E l juez instructor del sumario, s e ñ o r 
F e r n á n d e z y F e r n á n d e z de Quirós , estu-
vo en su despacho, dedicado a ordenar 
actuaciones. E n él c e l e b r ó u n a extensa 
conferencia con el forense, s eñor Pombo, 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
F O N T A L B A 
Martes, úl t ima* representaciones de «La 
comida de las ñeras». 
Miércoles, la aplaudidís ima obra de Be-
navente «£1 mal que nos hacens (crea-
ción de Margarita Xirgru). 
Camino de Suiza , sa ldrá hoy para l 
P e r p i ñ á n o Montpensier. s e g ú n el t em-' 
po se lo permita, el aviador cuizo Wirth , 
que l l e g ó anteayer a Madrid, proce-
dente dn Sevil la. 
E ' aviador Wirth tripula una avio-
neta. E m p r e n d i ó en Suiza el v iaje aé-
reo con á n i m o de llegar a Casablanca 
en un vuelo, s in escala, para batir los 
«records , mundiales de d u r a c i ó n y dis-
tancia en avioneta. Pero el in trép ido 
aviador se v i ó obligado a aterrizar en 
Franc ia , y luego v o l v i ó a tomar tierra, 
por a v e r í a s en Barcelona. De todos 
modos fué con su p e q u e ñ o a v i ó n hasta 
Casablanca y luego h a emprendido el 
regreso a Su iza por Sevi l la y Madrid. 
E l s eñor W i r t h irá desde P e r p i ñ á n o 
Montpensier a P a r í s , y de esta ciudad 
a Suiza . Dentro de d ó s meses se pro-
pone intentar de nuevo el vuelo directo 
a Casablanca. 
Durante su estancia en Madrid ha s i 
do muy agasajado por los aviadores es-
p a ñ o l e s . 
La Tuna universitaria 
salmantina en Madrid 
H a . llegado a Madrid la T u n a uni-
versitaria salmantina, que v i s i tó , dan-
do conciertos, muchas localidades espa-
ñ o l a s . 
A las once de la m a ñ a n a visitaron la 
Universidad, saludando al rector y se-
cretario general e interpretando algunas 
composiciones musicales. 
Posteriormente, l a T u n a d i ó u n con-
Otras notas 
P e r e g r i n a c i ó n a R o m a 
Saldrá de Barcelona el día 9 de abril, 
lunes de Pascua, siguiendo dos itinera-
rios, uno directo para las personas que 
por sus negocios pueden, disponer de po-
cos días y otro circular que vis i tará, ade-
más, el santuario de Asís 7 varias impor-
tantes capitales de Ital ia , como Floren-
cia, Venecia, Milán, etc. 
Los precios, incluyendo la visita de Ro-
ma durante tres días en coche y con ci-
cerone, qae dará sus explicaciones en es-
pañol, son los siguientes: 
Viaje directo: L * clase, 590 ptas.; 2.a cla-
se, 485 ptas. 
Viaje circular: 1.» clase, 825 ptas.; 2.» 
clase, 670 ptas. 
Pídase los itinerarios detallados al di-
recotr de la revista L O S S A N T U A R I O S 
C A T O L I C O S , F 1 G U E R A S (Gerona) o al 
delegado en Madrid: CASA O A » I N , Ma-
yor, 33. 
Si le interesan l a Expedición a las Cos-
tas de Noruega, hasta Cabo Norte, con 
estancia en París y Londres, o la visita 
del gran santuario de Einsiedeln reco-
rriendo toda la Suiza, pida a las direccio-
nes citadas los detalles de las mismas. 
Entre los Éiscriptoree de L O S SAKTTTA-
B I O S C A T O L I C O S tienen lugar varios im-
portantes sorteos de viajes, entre ellos un 
pasaje para la Peregrinación a Roma, en 
segunda clase (comprendidos todos los gas-
tos). Para ser suscriptor basta remitir 
U N A P E S E T A en sellos de 25 cuntimos, 
recibiéndose, con la Revista, el número 
correspondiente para los referidos sorteos. 
No e« lo mismo un chocolate que un 
chocolate doña Mariquita. 
C I N E D E L C A L L A O 
E l interés despertado entre todos los 
aficionados con el anuncio del estreno del 
«Sargento Malacara» se coufirmó ayer ple-
namente, viéndose obligada la Empresa de 
este aristocrático Cinema a colocar en las 
dos secciones de tarde y noche el cartel 
de cno hay billetes». 
Motivo sobrado para este éx i to lo es 
que en una misma producción Non Plus 
Ultra Metro Goldwyn trabajan juntos Elea-
nor Boardman, la deliciosa mujercita que 
tan gratos recuerdos dejó en «El caballe-
ro del amor», y Williams Haines, sin 
disputa el galán joven que más triunfoo 
y s impat ía ha cosechado este año. 
«El sargento Malacara» es una diverti-
dís ima y sentimental comedia que da oca-
sión a Lon Chaney para presentarse al pú-
blico de Madrid en una nueva modalidad 
de su extraordinario arte. 
L a colaboración de la gran flota ameri-
cana del Pacífico, una dirección y foto-
grafía impecable e innumerables ttrucos» 
y alardes de técnica hacen del «Sargento 
Malacara» uno de loa mayores aconteci-
mientos cinematográficos de la presente 
temporada. 
«El sargento Malacara» ha sido vista 
ayer por S. A. R. el Serenís imo Señor 
Príncipe de Asturias, mereciendo los me-
jores elogios de S. A. R. 
C I N E D E S A N M I G U E L 
E n este elegante Cinema se reestreno 
ayer el prodigioso tfilm» T i t á n Fox «Ama-
necer», la película s in epígrafes, que ha 
venido a revolucionar el firmamento cine-
matográfico. 
E s enrioeo que haya sido el inteligen-
t ís imo público del «cipe» en que se es-
trenó «Amanecer» el qiie ha hecho su ver-
dadero «reclame» a esta prodigiosa pro-
ducción. 
Solamente así pueden explicarse las for-
midables ovaciones que ayer se tributaron 
a «Amanecer» y a su gran director Mur-
nau, que ha conseguido el milagro de re-
tratar el pensamiento de Janet Gaynor y 
George O'Brien. 
Tarde y noche, «Amanecer». Exito in-
menso. 
C A L D E R O N 
Cada día con mayor entusiasmo aplan-
de el público, que llena este teatro, la 
admirable comedia del insigne Benavente 
«El demonio fué antes ángel», reputada 
unánimemente como una de stis obras 
maestras. 
Hoy martes, tarde y noche. 
Cura herpee, ezce-





Q I C M O R I T A ^i» ^n6<,ñan2a« Corte 
i j H i l N v / I X l 1 r \ . » J » y Confección úni-
camente en Chio Par i s i én . Puencarral, 43. 
Funeraria del Carmen. Infantas, 25. 
C E R V A N T E S 
Todos los días , tarde y noche, «Ben-
Hnr», por Ramón Novarro. 
Primero «Ben-Hnr», luego «Ben-Hnr» y 
siempre «Ben-Hur», la única película ad-
mitida plenamente por el mundo católico. 
O 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Continúa proyectándose en las dos sec-
ciones «l»a hermana San Sulpicio». 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
r O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita Xirgu.—6,15 y 10,1'5. L a comida de las 
fieras. (Butaca, cuatro pesetas). 
C O M E D I A (Principe, U) .—A las 10,15, 
101 señor Adrián el Primo. 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía Ma-
ría üuerrero-Fernamlo Díaz de Mendoza.— 
G,30 y 10,15. E l demonio fué antes ángel. 
A P O L O (Alcalá, 49).—A l-as 6,30, L a 
chula de Pontevedra.—A las 10,30, L a chu-
la de Pontevedra. 
RJSINA V i C x c a i A (Carrera San Jeró-
ijiuio, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,15 Tambor y Caiseabel.—A las 10,15, U n 
caballero español. (Tarde y noche, cinco 
pesetas butaca). 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía de Aurora Redondo y Valeriano 
León.—A las 6.30 (corriente). E l niño de 
oro. — A • las 10,30 (.especiaJ), reposición 
Charlestón. 
C & Z N C S S A (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6,30 y 10,30. Paloma 
(éxito inmenso). 
A L K A Z A S . — A las 6,30, Mi mujer es un 
gran hombre, y 10,30, Él doctor Frégoli . 
L A S A (Corredera Baja, 17).—A las 6,30 
y 10,30. L a ú l t i m a novela, de Linares R i -
vas (éxito extraordinario). 
F U B K C A S S A L (Cuenca rral , 143).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—6,30, L a del soto 
del Parral , por la Morante, Casáis y Lle-
dó.—10,30, L a alborada, por Fel isa Herre-
ro, la Morante y Sagi-Barba. 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—Meliá-
Cebrián.—6,30 y 10,30. U n alto en el ca-
mino (extraordinario éxi to) . 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 6).—Sábado 3 
do marzo, presentación de la compañía 
Loreto-Chicote con sus grandes éxi tos Los 
lagarteranos y Tú serás mío. 
I N r A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6.30 
y 10,30. E l «raid» Madrid-Alcalá (enorme 
éxi to cómico) . 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
Espectáculos Velasco.—A las 6,30, E n ple-
na locura.—A las 10.30. En plena locura 
(la mejor revista del año) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 1045. Revista inter-
nacional. Hazañas de un campeón. L a her-
mana San Sulpicio. 
C I N E D E L C A L L A O ^ Plaza del Callao) 
6.—10. Novedades internacionales. Vay» 
una chiquilla (por Litt le Bil ly) y E l sar-
gento Malacara (por Will iams Haines, 
Bleanor Boardman v Lon Chaney). 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . -
A las 6 y a las 10. .Actualidades Gaumont. 
L a pequeña vendedora (soberbi^ creación 
de Mary Pickford) y E l gaucho (éxito in-
menso de Douglas Fairbanks) . 
P R I N C I P E A L F O N S O (Crénova, 20).—A 
A las 6 y a las 10. Revista Pathé . L a 
pequeña vendedora (por la bella artista 
Mary Pickford) y E l gaucho (formidable 
película de Douglas Fairbanks). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91). 
A las 5,30 y a las 10. Reportaje gráfico. 
Vacaciones de Fif í . E l conde Ricardito y 
Resurrección (formidable pel ícula por Do-
lores del Río y Rod la Rocque). 
C I N E M A G O Y A (Goya 24).—Tarde, 6.— 
Noche, 10,15. Novedades internacionales. 
¡Vaya nna chiqui l la! 'Una oportunidad do-
rada. Exito enorme: Titanic (por George 
O'Brien). 
CINEMA' B I L B A O (Fuencarral. 124; te-
léfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. Re-
vista Paramount número 19. L a bella des-
nuda ( L i l Dagover). Fél ix en la granja 
(cómica). Estreno: Boda sin amor (Mon-
te Bine). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—5.30 
v 10. Revista Paramount número 19. Fé l ix 
en la granja. L a bella desnuda (por L i l 
Dagover; dos jornadas, completa). Estre-
no: Boda s in amor (por Monte Blue y 
Myrna Loy). 
C I N E M A ARGÜELLES (Marqués de ü r -
quijo, 11 y 13).—A las 6 y a las 10. Son-
riisa de enamorado. Cuando la esposa está 
ausente y E l circo de la muerte. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . 6).— 
Partidos del día 28 de febrero de 1928. A 
las 4 tarde. Primero, a remonte: Mina y 
Ugarte contra Pasiegnito y Echániz (J . ) . 
Segundo, a pala: Azurmendi y Araqnistain 
contra Amorebieta I I y Begoñés I I I . 
• • • 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 28. 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Intermedio. Campana-
das. Prensa. Bolsa. Programas del día . 
12,15, Señales horarias.—14. Orquesta Ar-
tys: «A frangesa» (marcha), Mario Costa; 
«Colombelle» (ballet), Ganne; «Rythm la 
the Thing» (fox). Raitz Zoung; «La gran-
jera de Arléíi» ( fantas ía) , Rosillo. Bolet ín 
meteorológico. Información teatral. Luca 
lienée, mezzo-soprano: «Claveles rojos», Bá» 
dalo; «Aprile», Tosti; «Vuelve» (danzón 
mejicano). Intermedio por Luis Medina. 
L a orquesta: «Jone» (obertura). Petrella; 
«Rapsodia eslava número 2». Dvorak. Bol-
sa de trabajo. Prensa. L a orquesta: «Ora-
nía» (czardas), Michiels.—19, Orquesta Ar-
tys: «La hebrea» ( fantas ía) , Es te la ; «Eu 
Cerezo h&f una venta» ( fantasía) , Wa-
geoer; «La hija de Madame Angot» (fan-
tas ía) , Lecocq. Intermedio por Luis Me-
dina. Música de baile, orquesta Ramalli.— 
21.30, Lección de Inglés, por M. Rieu-Ver-
net.—21,45, Conferencias médicas.—22, Emi-
sión retransmitida por Sevilla, Bilbao y 
San Sebastián. Campanadas. Señales ho-
rarias. Bolsa. Concierto de música espa-
ñola moderna: Sylvia Serolf, soprano; Car-
men Barea, mezzo<íoprano, y orquesta de la 
estación; director José María Franco: Dan-
za de la Suite «Castilla». Alvarez Cantos; 
orquesta: «Dos poemas para canto y orques-
ta». Bacarisse. a) «El viaje definitivo», Gi -
ménez; b) «La rueca», Villaespesa. Señorita 
Serolf y la orquesta: «Automne malade». 
Qalffter. Poema para canto y pequeña or-
questa, de Guillaume Apollinaire, por Syl-
vía Serolf y la orquesta: «Zarabanda», Sa-
lazar, para flauta, viola y fagot. Suite de 
danzas del ballet «Sonatina». Halffter; 
L «La princesa». «El dragón». I I . «Las 
doncellas»: a) rigodón, b) fandango, c) giga. 
I I I . Danza de la pastora. I V . Danza de 
la gitana, por la orquesta. «Evocación me-
dieval». Del Campo: a) «Preludio», b) «Ro-
mance de la hila del rey de Francia», c) 
«Romance del conde Arnaldos». d) «Triste 
estaba el caballero», e) «Romance moris-
co», por Carmen Barea y la orquesta. No-
ticias de ú l t ima hora.—0,30, Cierre, 
Radio Espafta (E. A. J . 2, 400 metros).— 
17,30 a 19, «Alma flamenca». Pat iño, or-
questa. E l santo del día. «Rima Turima», 
señorita Tosti; «Una farsa de muñecos» 
(acto primero), señor Luna. E l día en Ma-
drid. «Nuit d'amour», Nichols, orquesta; 
«La molinera». Vives, señorita Tosti; «Ri-
golctto» (ballata), señor Luna. Concurso 
infantil. «Fantasie oriéntale», Wienawski, 
orquesta; «La mesonera de Tordesillas» (la 
no^he de San Juan) , señorita Tosti; «Amor 
perjuro», señor Luna, Noticias de provin-
cias y del extranjero. «El trust de loa te-
norios» ( fantasía) , Serrano, orquesta. Cierro. 
S A N T O R A L J C U L T O S 
D I A 28.—Martes. — Stos. Leandro, Ob.; 
Gabriel de la Dolorosa, Baldomero, Basi-
lio, Procopio, cfs.; Abundio, Antígono, 
Fortunato, Jul ián , Besa, mrs. 
L a misa y oficio divino son de S. Lean-
dro, con rito doble mayor y color blanco. 
A. Nocturna.—N. Sra. de la Almudena. 
40 Horas.—Basíl ica de la Milagrosa. 
Corte de Maria.—Misericordia, en S. Se-
bast ián; Henar, en Sta. Catalina de los 
Donados; Begoña, en S. Ignacio de Loyola. 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de. loa Dolores.—Novena al 
S. Cristo del Amparo. 6 t., estación, ro-
sario, sermón, señor Tortosa; ejercicio, 
bendición y VíacrucÍB. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).— 
3 a 5, Expos ic ión; 5,30 t., ejercicio y ben-
dición. 
Bas í l i ca de la Milagrosa (40 Horas).—* 
8. Expoeición y misa; 9, la solemne; 6 t., 
rosario, sermón y reserva. 
Maria Auxiliadora (Salesianos), 6, 6.30, 
7, 7,30, 8 y 9, misas; 6 t.. Exposición, ejer-
cicio y bendición. 
Maria Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10,30 a 6.30 t.. Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico). 7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t., rosario y ejercicio. 
Oratorio del C. do Gracia.—5,30 a 8,30 t., 
FlNpofl;cion. 
Pontificia.—11, misa con órgano en el al-
tar de S. Antonio. 
S. C. y S. Pranclsco de Borja.—8,30, co-
munión para la C. de N . Sra. de Lour-
des y sermón, P . Meseguer. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiást ica.) 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
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i IXTEniOR 4 POR lOO.-Serie F (71.75), 
fKjtoi E (71.75), 71.75; D í71,75), 71.75; 
C (71,75), 71,80; B (71,75), 71,85; A (71,75), 
71.85; G y H (71,50). 71,75; Diferentes 
(71,75). 71.75. 
EXTERIOR 4 POR lOO.-Serie E ,'86,20; 
86,30; D (80.90). 86.90; C (86,55). 86.90; B 
(87). 87; A (87.50). 87,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle D 
iSG), «1; A (86), 86. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Ser^ 
A (104), 104; B (104), 104; C (104), 104; 
D (104). 104; E (104), 104; F (104), 104 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (fiin 
impuesto). — Serie F (104,15), 104,05; E 
(104,15), 104.05 ; D (104.15), 104,05; C 
(104,10), 104.05; B (104,10), 104,05; A 
(104,10), 104.05. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). — Serie F (92.05), 92,10; E 
(92,05), 92,10; D (92.05). 92.10; C '92.05), 
92,10; B (92,05), 92,10; A (92,05). 92,10 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Serie 
F i93,75), 93,70; E (93,75). 93,75; D (93.751. 
93,75; C (93,75), 93,85; B (93,85), 93,75; A 
9̂3,85), 93,85. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serle 
D (92,90), 92,90; C (92,90), 92.90; B (92.90), 
92.90; A (92,90), 92.90. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(103,25), 103,25; B (103,20), 103.25; C 
(103,20), 103,25. 
AYUNTAMIENTOS—Expropiación inte-
rior, 1899 (98), 98; Deudas y Obras (95), 
95; ídem 1915 (94), 94,50; Villa de Ma-
drid: 1914 (92,25), 91,75; 1918 (92.25). 
91,50; Mejoras Urbanas, 1923 (97,75), 97,50; 
Subsuelo (97,25), 97,25; Sevilla (100,50), 
100,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES 
TADO.—Transatlántica, 1925, noviembre 
(99,75), 99,90; 192jj (104,50), 104.75; Tán-
ger-Fez (102), 102* 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario de España: 4 por 100 (92), 92; 
5 por 100 (100,95), 100,80 ; 6 por 100 (110,50), 
110,75. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS 
Cédulas argentinas (2,59), 2,59; Marrue-
cos ¡93,25). 93.25; Empréstito argentino 
103,50). 103.50. 
CREDITO LOCAL '101,25), 101,20. 
ACCIONES.—Banco de España (580,50;. 
583; Hipotecario (572), 575; Hispano 
Amercano (220), 220; Español de Crédi-
to (358). 358; Central (165), 167; Banco 
Español del Río de la Plata, contado 
(228), 229; fin corriente, 229; Mengemor 
(293), 293; Telefónica (99,60), 99,60; Du-
ro Felguera. contado 'R6), 65.50; Guin-
dos (95). 95; Tabacos (218), 218; F. C. 
Andaluces 7̂9,50), 79,90; M. Z. A., con-
tado (548,50), 553; fin corriente 552,50, 
fin próximo, 555,50, Norte de España, 
contado (572,50), 574; fin próximo, 576,50; 
Tranvías, contado (131,25), 131,25; fin co-
rriente, 131,25; ídem Granada (100), 99; 
Altos Hornos (172). 172; Azucareras prefe-
rentes, contado (113), 112,50; fin corrien-
te, 112,50; fin próximo, 113; Azucareras 
ordinarias, fin próximo, 39; Explosivos 
(834), 833; fin corriente, 833; fin próxi-
mo, 839; ídem 1926 (829), 825; fin co-
rriente, 827; fin próximo, 834; Urban'-
zadora Metropolitana (375), 375; Petró-
leos, 138,50, no oficial; Compañía Bil-
bao (100), 100. 
OBLIGACIONES.—Electra Lima (104), 
104; H. Segura (98,75), 99; Sevillana, no-
vena (104,25), 104.25; Unión Eléctrica 
Madrileña. 6 por 100 (106.75). 106,75; Mi-
nas del Rif. B (101), 101,25; Ponferrada 
:90), 90; Constructora Naval, 6 por 100 
'102,50), 102,50; Transatlántica. 1922 
(105,75), 105,75; Norte, primera (76.50). 
76,50; quinta, (74,10). 73.75; Alsasua 
(92,65), 90; Norte, 6 por 100 (104,75), 
104,75; V. Utiei (71,75), 71,75; Alicante, 
primera (333), 332; segunda (383,50), 
384.50; G (104), 104; H (102), 101,75; I 
(104), 104; Peñarroya Puertollano (102), 
102; Azucareras, sin estampillar (82), 
82; Peñarroya (102,85), 102,85; Langreo 
en Asturias (81), 90. 
BONOS.—Auxiliar Ferrocarriles (100,50), 
100,50. 
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asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior, 71,90; Exterior, 86,30; Amor-
tizable, 5 por 100, 93,60; Norte, 572.50; 
Alicante. 552,50; Andaluces, 79,30; Oren, 
se. 39,60; H. Colonial, 101,25; Tabacos 
Filipinos, 376,50; francos, 23,45; libras, 
28,95; dólares, 5,92. 
BZXJSAO 
Altos Hornos. 173; Siderúrgica Medi-
terráneo, 605; Explosivos, viejas. 825; 
nuevas, 820; Resineras. 66; Papelera, 
143; F . C. Robla, 600; Banco de Bil-
bao, 2.110; Vizcaya. 1.940; España, 
581,50; Hispano-Americano, 218; Euskal-
duna, 775; Sabero, 207,50; Echevarría, 
455; Guipuzcoana, 78; Unión Cerrajera, 
1.300; H. Ibérica, 710; E. Viesgo, 515; 
Argentífera Córdoba. 15'; Construcción 
Naval, 114; E . Vizcaína, 840. 
HUEVA YORK 
Pesetas, 16,885; francos, 3,935; li-
bras. 4,88; francos suizos, 19,255; liras. 
5,2925; coronas noruegas, 26,645; flori-
nes, 40,2525; marcos. 23.8837. 
LONDRES 
Pesetas. 28,92; francos, 124,015; dóla-
res, 4,8803; francos suizos, 25,3375; bel-
gas, 35,0125; liras. 92.13; florines, 12,1243; 
coronas noruegas, 18.315; ídem danesas, 
18,205; pesos argentinos. 4.789. 
(Cierre) 
Francos, 124; dólares, 4 ,8796875; belgns, 
55,015; francos suizos, 25,34; florines, 
12,1225; liras, 92,10; marcos, 20,43; coro-
nas suecas, 18,17; ídem danesas, 18,20, 
ídem noruegas, 18,31; chelines austría-
cos, 34,625; coronas checas, 164,50; mar-
cos finlandeses, 193,50; pesetas, 28,91; es-
cudos portugueses, 2 ,265625; dracmas. 
368,50; leis, 794,50; milreis, 5,921875; pe-
sos argentinos, 47,875; Bombay, un che-
lín 5,96875 peniques; Changai, dos che-
lines 6,75 peniques; Hongkong, dos che-
lines 0,125 peniques; Yokohama, i 1 'h> 
lín 11,03125 peniques. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La primera sesión bursátil de la sema-
na estuvo muy animada y realizó bas-
tante negocio, si bien casi toda la acti-
vidad se dedicó al traspaso de operacio-
nes al próximo mes de marzo. 
Los cambios acusan firmeza general, 
sobre todo en los valores bancarios, de 
éstos los Bancos de España e Hipoteca-
rio, que mejoran dos y medio y tres du-
rdos, respectivamente. 
« « « 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 23,35, 25.000 a 23,25, 
50.000 a 23,35, 25.000 a 23,25 y 25.000 a 
23,35. Cambio medio, 23,316. 
Libras: 1.000 a 28,86, 6.000 a 28,91 y 
1.000 a 28.92. Cambio medio, 28,905. 
Dólares: 2.500 a 5,93. 
* » « 
A más de un cambio se cotizan: 
Banco Central, a 165, 166 y 167; Ali-
cantes al contado, a 552 y 553. y a fin 
del próximo, a 554, 555 y 555,50; Nortes 
al contado, a 572,50, 573 y 574, y a fin 
del próximo, a 576, 576,25 y 576.50; Azu-
careras preferentes, a fin del corrien-
te, a 113 y 112,50; Explosivos, viejas, a 
este plazo, a 832 y 833, y a fin del pró-
ximo, a 840 y 839; ídem nuevas, al con-
tado, a 826 y 825; a fin del corriente, 
a 826,50 y 827, y a fin del próximo, a 
835 y 834. 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 27—En la sesión de hoy, las 
acciones del Banco de España estuvie-
ron solicitadas a 580 duros. Los del 
Raneo de Bilbao operaron con ofertas 
a 2.115 pesetas. Las del Banco de Viz-
caya operaron a 1.940 pesetas, y queda-
ron demandas a última hora a este 
cambio, y ofertas a 1.950. Las del Hispa-
no Americano hicieron operaciones con 
demanefa a 218 por 100. Los Centrales 
se pidieron a 165 duros. Los Nortes de 
España se solicitaron a 551 pesetas, y 
los Alicantes tuvieron demandas a 
549,50 pesetas. Las Roblas hicieron ope-
raciones can demandas a 600 pesetas, y 
nfertas a 610. Las Sevillanas de Electri-
cidad se ofrecieron a 162 duros. Las Hi-
droeléctricas Españolas, viejas, se ofre-
cieron a 202 duros. Lás Ibéricas, viejas, 
operaron con ofertas a 710 pesetas. Las 
Electras del Viesgo hicieron operaciones 
con ofertas a 515 pesetas. 
Las Cooperativas de Madrid se solici-
taron a 137 duros. Las Navieras Sota y 
Aznar tuvieron demandas a 1 035 pese-
tas, y ofertas a 1.040. Los Nerviones se 
pidieron a 575 pesetas. Las Navieras Vas-
congadas se solicitaron a 290 pesetas. La 
Marítima Unión se ofreció a 182 pese-
tas. Las Papeleras operaron con deman-
das a 143 duros. Las 'Resineras hicieron 
operaciones con demandas a 76 pesetas, 
y ofertas a 77. Las acciones de Explosi-
vos, viejas, operaron con demandas a 
S25 pesetas, y ofertas a 830. Las nuevas 
de este papel hicieron operaciones a 815, 
817, 818 y 820 pesetas, y quedaron soli-
citadas a este último tipo. Los Altos 
Hornos se demandaron a 172 duros, con 
ofertas a 173. Las acciones de la S. A. 
Echevarría operaron con ofertas a 455 
pesetas. 
Las acciones de Babcock Wilcox se de-
mandaron a 490 pesetas, con ofertas a 
495. Las Felgueras se demandaron a 76 
duros y medio, con ofertas a 77. Las C. 
Navales, serie blanca, operaron con de-
mandas a 114 duros. Los Petróleos ope-
raron con ofertas a 138 duros. Las accio-
nes de la Minero-Siderúrgica de Ponfe-
rrada se solicitaron a 125. Las Minas del 
RLf se pidieron a 5.200 pesetas. Las Sa-
bero operaron a 205 pesetas, y queda-
ron demandas a última hora a 207.50 y 
ofertas a 210. Las acciones de la Tele-
fónica se ofrecieron a 99,50 duros. 
ANUNCIO OFICIAL 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
C O N C U R S O 
para la ejecución de lae obra^ del trozo 2.° 
de la Sección 4.» del CANAL VICTOKIA-
ALFONSO. 
Acordado este concurso por la Junta de 
gobierno, las condiciones y modelo de pro-
posición han sido oublicadas en la cGace-
ta» del día 23 del actual. 
ANUNCIO OFICIAL 
B a n c o d e E s p a ñ a 
TOLEDO 
Habiendo sufrido extravío el resguardo 
de depósito instransmisible número 9S2, ex-
tendido a nombre del Hospital de Trini-
dad y Consolación, de Torrijos, por pesetas 
nominales 135.415.51, en inscripciones no-
minativas de la Deuda perpetua interior 
al 4 por 100, se anuncia al público, por 
segunda y última vez, para que el que se 
crea con derecho a reclamar lo verifique 
dfnfro del plazo de un mes, a contar desde 
la fecha de la primera inserción de este 
anuncio en los diarios «Gaceta de Madrid», 
E L DEBATE, de Madrid, y «El Castellano», 
de Toledo, según determinan loa 1 
cuarto y 41 deJ reglamento " g S f r f S 
Banco de España; advirtiéudose qu8 ¡LJ? 
currido dicho plazo ein reclamaron 
na la sucursal expedirá el corres^ondW 
te duplicado de dicho resguardo. 2 t t S S £ 
el primitivo y quedando exenta de 
nesponsabilidad. tod& 
Toledo, 25 de febrero de 1928 —Bl 
taño, M. Blpou. "«ere-
J U N T A G E N E R A t 
U COOPERflTIlíA HIPOTECCA 
El domingo por la mañana se celebré 
en esta importante Sociedad de crédito 
que tan gran auge ha tomado en POCM 
anos, la Junta general ordinaria para U 
liquidación de su decimoquinto ejercicio 
E l acto se verificó en el salón de jun-
tas del edificio social y por unanimidad 
fueron aprobados la Memoria, Cuentas 
Balancee presentados por el Consejo de 
Administración. 
Fueron reelegidoe los, consejeros salien-
tes don Lorenzo Benito de Endara y don 
José Moróte, y se dió un voto de gracias 
a cuantos intervienen en la administra-
ción de la entidad por los felices resulta-
dos de su actuación. 
B A N C O D ^ V I Z C A Y A 
L i b e r a c i ó n d e s u s a c c i o n e s 
E l Consejo de Administración de este 
Establecimiento acordó, en su sesión de 
ayer, liberar las ficciones en un DIEZ POtt 
CIENTO de eu valor nominal, con la cual 
quedarán con un desembolso de NOVEN-
TA POR CIENTO. 
Se invita a loe señores accionistas a 
presentar los resguardos provisionales de 
sus acciones, a partir del día 6 de mar-
zo próximo, para proceder a la anotación 
del repetido diez por ciento. 
La operación del estampillado tendrá lu-
gar en la Central y en las sucursales de 
Madrid, Barcelona, Valencia, San Sebas-
tián, Vitoria y Tarragona. 
Bilbao, 25 de febrero de 1928.—El secre-
tario, Antonio Ajenlo. 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 
c o m p r a alhajas, 
oro, plata y platino 13. 
U L T I M A N O V E D A D D E 
P t U L I P S 
1 B S W T T ^ ^ . 
L u ^ m d s h e r m o á a y m á s d e c o r a t i v e u ) 
p a r a e l c o m e r c i o , c a s i n o s , p a r t i c u l a r e s , e h c 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S Y 
L A M P A R A P H I L I P S ( S . A . E . ) 
MADRID: CALLE DEL PRADD, 30 BARCELDNA: CORCEGA, 222 Y 224 
8BB9 
C e n t r a l e s e l é c t r i c a s - S a l t o s d e a g u a - M o t o r e s T é r m i c o s 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base de tur-
bina hidráulica o de motores Diesel, Senii-Diesel o de gas. Líneas de alta y redes de 
distribución. Reforma de antiguas centralee eléctricas. 
KOlaINOS HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio de alumbra-
do, simultáneamente con el de molturación. 
GRUPOS -PARA RIEGOS. MAQUINARIA EN GENERAL.—Pedid datos y referen-
cias a la S. E . de Montajes Industriales, Earqnillo, 14, Madrid. 
A S M A . 
se curan rartl-
cnimente con 
Bronquitis crónica» « Catarros, 
Grippo • Tuberculosis incipientes, 
Bronco • neumonías. eto~.. 
D I I I f\/l f"\ 7 O I M ^ V l QD,C0 Preparado cientmco ra-
I " U L . lV! \ J C m \ J W \ J L . clona! que por absorberse por 
I GVIU A I A f * Í f l M UeK'a directameme s lo» pulmones, desinfecta, des-P l r l M l - M w I V / S T Í contfestiona y cicatriza todas las lesiones, sin perju-
dicar ios Organos dineativos Evita el empleo de drogas, pastillas, lambes, ote., cuya 
mayoría estropean el estomago. Millares de curas maravillosas. 
Venta Barcelona. J Martin, v Kerrer. Sea-ala, Dr. Aodreu. Mslna. Unach. 
La Cruz. Bilbao: BarandlarAo: Medridi i. Martin. B. DurAn. Oayoso. H Riesgo; 
Santander» Péres del Molino; Walenolat &. üamtr; Zaragozat Rlved r Cbolls 
FRASCO i Pesetas 8'50. 
SU M E J O R 
R E C O M E N D A C I O N 
E S S E R E L U N I C O 
D E S U E S P E C I A L I -
DAD A C R E D I T A -
D O C O N M A S D E 
C U A R E N T A A Ñ O S 
D E E X I T O S 




que sin TEÑIR 
hace desaparecer 
las CANAS. 5 
ptas. frasco. Pre-
miado en la Ex 
posición de Higie-
ne. Venta al por 
mayor: José Ba-
rreirá. Calle Mu-
ñoz Torrero, 6 
Madrid. 
P R U E B E U S T E D 
C A S C O S 
T E L E F U N K E N 
S U B A S T A D E C A S A 
E D la Notarla de don Mateo Azpeitia. paseo de la 
•Castellana, número 13. el dfa 29. a las doce, ee venderá 
en esta forma la situada en la calle de San Bernardo, 
número 73. 
Detalle**? condicionep en la Notarla. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E DE A L C A L A . F R E N T E 
A LAS C A L A T R A V A S ) 
Enérgico*» 
de las afeccioneŝ  
-déla Garganta. Unnqltrs. 
lonqueras.lmlacioncs 
DesffiadosTos BronquiV 




t e n g a V . 
¡SIEMPRE 
l l ü n a CAJA 
D E 
PASTILLAS V A L D A 
1 V e r d a d e r o t a l i s m á n 
Para H A C E R F R E N T E a las consecuenoias 
de un enfriamiento. 
P R E S E R V A N y T O N I F I C A N 
sus Bronquios y sus Pulmones. 
C O M P L E T A N el tratamiento de un Catarro, 
una Laringitis o una Bronquitis inveterada. 
Procúrese las en seguida, pero rehuse sin miramientos.' 
las pastillas que le ofrezcan a la menuda y a precio 
de unos céntimos : las tales son siempre imitaciones. 
N o p o d r á V . e s t a r s e g u r o d e p o s e e r 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A I D A 
S i no las compra en C A J A S con el nombre 
V A . J L D A . 







Doña Amanda de la Pedraja y Cuesta 
V I U D A D E L O M B A 
TERCIARIA FRANCISCANA 
H a fallecido el d ía 2 7 de febrero de 1928 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica 
R . I . P . 
Sus hijoe, don Joeé-Ramón, don Aureliano (an-
éente), don Fermín-Agustín, don Luis-Felipe y 
don Clemente; hijos políticos, don Enrique Ba-
nie, doña Pilar Aleú, doña Carmen Veg-Heon y 
doña Carmen Laneta; nietos, sobrinos y demás 
parientes 
RUEGAN a sus amigos la en-
comienden a Dios, y asistan a 
la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, martee, a las 
cinco de la tarde, desde la casa 
mortoria, General Oraá, 19, hasta 
la estación del Norte, para su 
traslado al cementerio de Val-
decilla (Santander). Por lo que 
lee quedarán agradecidos. 
Las misas que se celebren hoy martes de seis 
y media a siete y media y de ocho en Santo Do-
mingo el Real; de ocho y media y nueve, en San 
Fermín de los Navarros, y de siete, nueve y 
nueve y media en el Asilo de Huérfanos del Sa-
grado Corazón serán aplicadas por el alma de 
la finada. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A., A R E N A L , 4, MADRD 
Para cargas de 1 000, 2 000. 3.000, 
3.600 kilos de carga 
TODOS UOiS MOPOU l)K 
fi ClUNDltü:* 
C A M I O N E S P A P I P O S 
A u t o m ó v i l e s p i a r c a 
r. i . o . 
(antes R. E . O.) 
"W0L 
Modelo nuevo, 
de R. I. O. 
H . I . 0 . 




E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza rrtotriz. Tritura» 




M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado185, B I L B A O 
¿ P o r q u é e l c u r a - c a l l o s a l e m á n " H e f l " t r i u n f a e n 
t o d o s l o s p a í s e s s o b r e t o d o s l o s d e m á s c a l l i c i d a s ? 
PORQUE es el más práctico, científico y eficaz conocido. 
PORQUE su api icación no causa hinchazón ni molestia alguna. 
PORQUE calma inmediatamente el dolor producido por el callo. 
PORQUE se seca al momento, no se corre del sitio aplicado y es inofensivo, pnes 
sólo ataca a la callosidad. 
PORQUE no es grasiento, ni ensucia, ni se pega al calcetín. 
PORQUE su aplicación no puede ser más sencilla ni cómoda. 
PORQUE en cinco días, máximo, extirpa de raíz toda clase de callos, durezas, ve-
rrugas, por antiguas y crónicas que sean. 
Y, finalmente, PORQUE el que lo prueba se convence de sn excelencia, y ya no 
usa y recomienda jamás otro. 
PEDID SIEMPRE CUBA-CALLOS «HEIL» (marca registrada), Ptas. 1,25 el tubo 
TAFETAN LIQUIDO CUBA-HERIDAS «HEIL» 
Tubo encarnado: UNA PESETA el tubo. 
Desinfecta y cura rápidamente toda clase de heridas, llagas, cortaduras, des-
garros, quemaduras y sabañones. 
Es el único remedio conocido que tiene estas propiedades. Una vez aplicado, 
forma una delgada capa elástica e impermeable al aire y al agua, permitiendo 
lavarse y mover la parte dañada sin dificultad alguna, suprimiendo el molesto y 
antiestético uso de parches y vendas. No debe faltar en ninguna oficina, taller, 
fábrica, colegio ni hogar. Para vuestra tranquilidad, no dejéis de tener siempre 
a vuestro alcance un tubo de tafetán líquido alemán «HEIL» (tubo encarnado). 
CHEMISCHE FABBIK HÉNBI COHBS-HANNOVEB 
BEPBESENTANTE EXCLUSIVO EN MADBID: M. García Morillas, Hermosl-
11a, 93, En venta: Sergio Rodríguez, Alcalá, 96, y principales farmacias, centros 
de específicos y droguerías. 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
(Je dos tercio» del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de ta reglón. 
Dirección» PEDRO DO MECO Y CIA, Jerez de la Frontera 
S Ü P E K - M A DE LA ÍECMCA MODERNA 
R E N D I M I E N T O I N S U P E R A B L E . S O L I D E Z E X T R A O R D I N A R I A . P U L -
S A C I O N S U A V I S I M A , V E I N T E A Ñ O S D E G A R A N T I A . 
Concesionario exclusivo para España y sus colonias: 
M A N U E L D E L A P E Ñ A Y G E A 
Montera, 29 . Apartado 396 . T e l é f o n o 11 .569. Madrid. 
MOTOR A GAS POBRE 
Crosley. Como nuevo, vén-
dele. Moreno y C», Carrera 
San Jerónimo, 44. Madrid. 
M U E B L E S 
DA C O N F I A N Z A 
gran liquidación por cesa-
ción de comercio. 
5, VALVEBDE, 5. 
Z a p a t o s 
Infimo* precio». 
Soperior calidad. 
RO.VIANONKS. IB. VIC1. 
U s a d B r a g u e r o " M a g i c , , 
El má« recomendado por la oíase médica. 
C a s a ú n i c a : E . H e r n á n d e z 
Artículos goma, fajas, medias para varices, etcétera 
Plaza Provincias, 3 (Portales Santa Cmz) 
Moiores m m m " M T 
Dos de más alta calidad 
y mayor rendimiento. 
P. MONTOJO. - " JAS. 18. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Gafos. Chocolates: Loa mejores del mando HUERTAS Vt 
frente • Principe. NU 1 1 KM- SUCU K3AUtiS 
Compañías Francesas de Navegación 
CHARGEÜRS REUNIS y SUD-ATLANTIQUE 




8 de abril «MASSILIA» 
22 de abril «LUTETIA» 
Línea rápida 
De Bilbao De Coruña 
— 15 marzo 
19 marzo — 
— 30 marzo 











«Belle Isle» 26 abril 27 abril — 
Agentes generales en España 
A n t o n i o C o n d e , H i j o s 
Calle de Luis Taboada, 4. - VIGO 
BILBAO: Félix Iglesias & C.a, Ribera, L 
CORUÑA: Antonio Conde, Hijos. P.a de Orense, 2. 
MADRID: C.a Intnal, Coches Camas, Arenal, 3. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable Estomago, ríñones c Infecciones gastrointestinales 
(tifoideas). 
P O R F I N D E B A L A N C E E N L O S G R A N D E S 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
Liquidac ión de retales y cabos de piezas de miles de tejidos extranjeros para vestidos y abrigos de señoras y n iños . R e -
pita de n i ñ o s . Jerseys de punto y ropa blanca fin de series, e t c é t e r a , e tcé tera . T o d o barat í s imo y para dar cí ibida a l^s 
nuevos modelos que se es tán 
E n v í o s a provincias 
T e l é f o n o 10 .596 
Y A R E C I B I E N D O P A R A 
S E M A N A S A N T A 1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
a \ p r . I I ) . — A A o X V J I I . — N ú n i . ó.Rin 
E L D E B A T E ( 9 ) 
Martes 28 de tebrcro do 1928 
^ r i i i i i m i i ¡ i n i l i m i u i i i í i i i L i i i i i 
03 POR PALABRAS 
iiiiiiiiiiiiim 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i 
Cada paia&ra más, 0,10 pesetas ¡ 
gllUI Cüil Mí i 1:1 MI IMIII MI MUI 1 Mil 11.11 lil 1.11 MI! I i l i l i l í l l lISl í inM U111 i lllil 11 l i l i 1) i 11 i M I i I i 1 Mil M I 1111111 i 11 l i l I M i 1! III Mire 
Tstos añonólos ai reciben en 
fñ /vdmlmitraclOD de E L 
- ¡ • B A T E . Colegiata, í | 
QOIOSCO da E l . D S B A T E . oa-
y, je Aioala. trente a las 
(¡aJatravas í gnlosoo de Glo-
rieta de Bilbao esquina a 
rneiicarral: quiosco de la 
rlar« de Lav^nlés, quiosco 
íe pperts de Atocha, quios-
co de 1» glorieta de los Cna-
tr0 Caminos, frente al nti-
mero l i quiosco de la oalíe 
de s9rran0' esclnlna " 
ya: quiosco de la glorieta 
de S^n Bernardo. V E N TO-
pAS AOTSWCTAS D E 
P t r B L I C t D A O 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles; 
feraboe, 18 pe^etan; me«i-
llas1. 1" pesetas; armarios 
<Je<«de 30 pesetas. Tudes-
cos. 7. 
^ÉSPACKO renací tinento, 
> 3íK)0, San itér U".MI: 
teo, 3. (iamo. 
COlCEDOK fantasía, 375; 
TeixJadera otiasiún. San Ma-
teo. 3- Cinmo-
^RaLARIO luna, 90; rope-
T0, HA San Mateo. 3. Oamo 
J I E S A comedor, ISt «silla*, 
5¡ perrbero, 16. Bao Mateo. 
J . (iamo 
A K M A S I O do* luna*, 175 
San Mnteo. 3 Oamo. 
ALCOBA tres cuerpcte, ca-
ma dorada. 750. BenoRoeu-
cia. *• Gamo. 
D E S P A C H O injjléa. 200; bar-
gueño renacimiento, 215. Be-
neficencia. 4. Gamo-
P E B C H E Í B Ó S , éillonca ja-
muga, despacho, (.-omedor 
renacimiento, alcobas, ar-
Burioa, sofá luna, gabine-
tee imperio, cuadros anti-
guo*, objetos diversos. Prín-
cipe, 25; entrada Vis i tación. 
DESPACHO eepañol, bu-
reaux, alcobas, comedores, 
t i l lcrías , tresillos, s i l las , 
meeillas. lavabois, colcho-
nes, gramófonos, gramolas. 
Deerngaño, 20. 
CÍJHAS. camas bronce, do-
radas, plateadas, camas hie-
yro, madera, más baratas 
que en fábricas; baiiles, ma-
letas, maletines. Desenga-
io, 20. 
| K O V I A S ) inmenso surtido 
en cnmae doradas Santa 
Enpraoia, 'íS. 
IO J O I Uran surtido en ar-
mariiM». aparadores, precios 
increíbles. S a n t a Engra-
cia. R5. 
I N O V I A S i Alcobas, corne-
'dorcfl, últimos modelos, más 
baratos que en llqoidaolo-
nef. Santa Bns?raciK. 85. 
tATENCIONI inmenso cur-
tido en feiUas curvadas. p:o 
p1a« para bares. Santa Eo-
pracia, 65. 
] A S 0 I / I B B 0 8 O l Lavabos, 
perchero* y sillas. Siempre 
gaoKiií». Santa' UngraHa. 65 
I A V I S O : 5.000 sillas alqui-
ler. Precios increíbles. San-
ta Kngracia, 65. 
DESPACHO renacimiento, 
vale J.000 pesetas. 600 pe-
•etafc. Estrella, 10. Mate-
tan 7 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores, vale 8.000 pese-
tas, ü.dOO. Estrella. 10. 
C O M E D O R luna» fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
radas. fino Estrella. 10. 
A L C O B A , pama bronce, co-
queta, mesillas, inna, 740 
pesetas. Estrella. 10. 
C A M A colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores. 
800. fet relia, 10. 
BUREAXJ americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
«ülón, ¡¿5. Estrella. 10 
A R M A R I O S luna barniza 
dos, 110 pesetas. Mesas co-
Piedor. ]o. Estrella. 10. 
C A M A dorada a fuego, con 
eoinnuer, 100 pesetas. Es-
trella. 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matosanz com-
praríais a vuestro gusto, eco-
Bomi/.ando pesetas iíst re-
lia. 10. doce pasos Ancha 
A L M O N E D A , maebiee diez 
pisos, camas, colchones, ar-
ttariofl, etcétera. I.regam-
t o ^ 17, 
"1 o u m p r á i s mueble*-, 
^fransportes Standar<l>. 
Aduana, 15, os hará no rá-
pido servicio de conducción 
oon la tarifa más eoonó-
ttica. 
A L M O N E D A . Mobles ntie-
Jos, ufados, mucha varie-
"^d, armarios, chineros, ca-
J118*?. arañas, etcétera. Pa-
lafov, ]5. 
A L Q U I L E R E S 
GRANDES lócale» p a r a 
: tiendas, exposición de au-
tomóviles y oficinas. V'eiáz-
^^•QTTlLASB habitac ión; 
I««i6tfncia o sin ella. Te-
' P»» . 20, íegundo izquierda. 
I ^ T i R i O R E S con gas. Ex-
I J^rior, bajo, oficinas. Mar-
KllL.,ÍR Meros, 41. 
fc'J^E. cineo habitaciones 
RratKl,.«i gaa. Kebajados. Car-
I ^ J i a , 7, «Metro» Becerra. 
• « A N D E S locales para tien-
exposiciones y oficinas. 
[ Waz"n; Lealtad. 16. 
^ ^ " l O S O piso Mediodía, 
baño, mirador. 35 
Goya. 119 moderno. 
.Jl.JL l1'̂ 0 todo «confort» 
í-ÜÜ^-illa. 39. 
E N T R E S U E L O exterior cin-
co habitaciones amplias 25 
duros. Andrés Mellado. 34. 
U A O V I F X C O cuarto inte-
rior cinco amplias habita-
ciones. Isabel la Católica, 19 
S E alquilan cuartos exte-
riores, bien ventilados, once 
duros, Huesca, 10. Cuatro 
Caminos, junto al Estrecho. 
A U T O M O V I L E S 
C O M P R A V E N T A nutomóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
ce^rt. nómero ?. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia «Star» 
Montera, b. principal. Telé^ 
fono 12.520. 
BI , ^ trasladáis de casa 
tp* í108 ^e clue l'ranspor-
1 ^ standard. Aduana, 15, 
0 las nuKlanz.ic más 
i^nómioas . 
^ B A 7 ; r, 
^ 'lanquila sana, cuar-
12* g5 Pesetas. Ros Glano, 
^ L j j ^ p e r i d a d . 
^ N I T Í ; :—: r-7. 
•ntnr Pnn<'ipal 9 piezas, 
4U "'m»(1,5. cuarto baño, 40 
^ J ^ C i ^ i o ^ C o e l l o , 6 5 _ 
t'rir? bien amueblado, ex-
;>fio o n í r i c o , cuarto ba-
^ « z » . Montera. 19, aoun-
C A M I O N E S «Minerva», óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustee 
Pidan demofit raciones. Ke-
prei-entación Automóvil Sa-
jón, Alcalá, 81. 
C U S T O D I A , 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis P a s e o 
Marqué* Zafra, 8. 
« A U T O » «Citroen» Madrid 
Caños, 2 y 4, junto Keal 
Cinema. Kntrega inmediata. 
iConducciones «taxis» lan-
daulet. ("-ondnociones tor îe-
dos B 12. 5 H F Cabriolet 
Trébol procedente»» cambios, 
baratís imos 
I AUTüaTOVILISTASI Para-
choquetí, cubreballestas, ca. 
denm*. juntas, piezas re-
cambio «Kurió». Alcalá, 113, 
H E R R A M I E N T A S ^ G r a n 
surtido Precios increíbles 
ferretera Vajscomadrileña. 
In tantas 42. 
P L A 2 A U ñ e n t e garage par-
ticular. Admite antomóvi-
les. Kftunelas, Lavados. Re-
qneiift. 1*. 
S A L D O cubiertas, cámarao 
nuevas, varias medidas. J i -
ménez. Hernán (Cortés. 16. 
A C C E S O R I O S . Compre ana 
vez en «Victoria». Manufac-
turas Caucho, S. A. Com-
prará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
E S C U E L A chofers, prácti-
cas conducción mecánica en 
«Hispano», «Citroen». «Ford» 
otras marcas. Motocicletas, 
bicicletas; talleres. Santa 
Engracia. 4, frente plaza 
Santa Bárbara. 
A L Q U I L O cuartos espacio-
sos, combinados, con jaulas 
independientes para dos co-
ches, precios económicos. 
Doctor Caste lo. 19 
¡ A U T O M O V I L E S ocasión I 
todas marcas a plazos y 
contado. Vic . Vallehermo-
60, 7. 
L A S mejores carrocerías pa-
ra camiones, camionetas y 
basculantes con herrajes es-
peciales garantizados se ha-
cen en Carroeerías Pecort. 
General Palanca. 8. Telé-
fono 17.229 Visite talleres. 
¿NECESITA usted una ca-
rrocería ómnibus cómoda y 
de bonita l ínea y mucha 
duración? Visite } pida de-
mostraciones a los talleres 
de Carrocerías Pecort. Ge-
neral Palanca, 7. Teléfono 
17.229. 
C U B I E R T A S > cámaras de 
ocasión¡ especialidad repa-
raciones, vulcanizaciones. 
«Recauchotado Moderno» . 
Claudio Cuello. 79. Teléfo-
no 54,638̂  
J A U L A S independientes, 75 
pesetas. Garage L a Paz. La-
gasca. entre Sfl y .53. 
O A R A O E covadonga. Gene-
ral üraa , 40. Cabinas cerra-
das, 60 pesetas mes. 
C A J E T I N E S , cantoneras, tu-
bos ranurados, perfiles pa^ 
ra carrocerías. Narváez. Ma-
gallanes, 17. 
N E U M A T I C O S a plazos y 
contado baratís imos. Des-
cuentos especiales a gara-
gis tas. Exportación provin-
cias. Automóvi les Gobron. 
Sagasta, 30. 
C A L Z A D O S 
S U E L A cuero «Nonplus». 
Impermeable. Grandísima 
duración Castellana, 69 
Carranza, 8, Magdalena, 28 
Serrano, 44, 
CALZADOS orepó. Los me-
lones. Se arreglan fajas de 
ijoma. Relatores, 10. 
E X I J A usted para su cal-
zado suelas taconee «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
M E D I A S suelas señora, 3.50; 
de caballero, 5. B e b í a n . Fú-
car, 11. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido Pen 
«ion cousultae embarazadas 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 50. 
C O M P R A S 
• U N I O N Joyera». Pago mu-
cbisimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
to» de plata, papeletas Mon 
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1. 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
C O M P R O buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objeto* de valor. 
Espíritu Santo. 24 Compra 
venta Teiéfopo 17 BUS. 
C O M P R O , vendo alhajas, ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. Teléfono 1^633 
M U E B L E S Gamo, precios 
¿IU competencia Kntrada 
libre. San Mateo, S. 
T Q U E R E I S comprar bien 
cou presupuesto, muebles f 
Gamo. San Mateo, 3. E n -
trada Ubre. 
C A S A Serna. Hortaleza, 9 
Paga bien alhajas, brillan 
(es. ant igüedades, máqm 
ñas escribir, aparatos f* 
togréfUos. pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeleta* Monte, 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
lélono 10 708. 
A N T I O U E D A D E 8 . Compra y 
venta. Prado, 5, tienda, es-
quina n Eche^aray. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigñeda^ 
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de ocasión Fuen-
carral. 45 
¿ M U E B L E S fabricados a 
so gusto ? San Mateo, 3. 
Kntrnda libre 
C A M A , colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo 
51 compráis muebles acor-
daos de que Transportes 
Standard, Aduana. 15, tiene 
un rápido servicio y las ta^ 
rifas más económicas. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantonoe de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
mát» que nadie. Lspoz y Mi-
na. 3, entresuelo 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín. Santa Isabel, 
34. Humilladero, 14. 
A L H A J A S . Papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
COMPRO denradurap >vrtiti-
ciales. alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor. 23, 
•«squina Ciudad Podngo. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vía« urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve 
U E K N X A S . Curación cadu-ai 
sin aparato ni operación. 
Informes gratis doctor Ba-
laguer. Plaza Tetuáu. 10. 
Barcelona. Doctor Subirachs. 
Montera. 51. Madrid. 
C A L L I S T A cirüjaua. Gabi-
nete, tre» ¡jesetas. San Uno-
fie, 3. l 'eiélono 11.733. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudanteo. peritos, apare-
jadores. Academia Cantos. 
San Bernardo, 2. 
T A Q U I G R A F I A Nacional 
lispañola. 300 palabras mi-
nuto. «Laso». Fuencarral, 
80. I útero ado. 
OPOSXüXUNEB a la Dipu-
tac ión, Banco de España, 
eecretanos Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica , Poli-
cía , Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados. 23. 
A R I T M E T I C A , Algebra. 
Abreviación todas operacio-
nes. Academia «Laso». Fuen 
carral , 80. Internado. 
IDIOMAS. Contabilidad. Ta-
qui frat ía (método oüeia l ) . 
Mecanografía, Gramát ica . 
Pr^i-nraciones. Bola. 12. 
E S P A Ñ O L , francés, inglés 
en dos meses. «Laso». Fuen-
carra!. W). interuado. 
ttuL.íVxA. l'rotesorado Cuer-
po, Honorarios módicos. Cla-
ses noche. Colegio Castella-
no, Magdalena. 30. 
O P O S i T O R E S i Fomento, 
Hacienda Preparación in-
mejorable por profesorado 
competente. Atítcha. 41-
C A R R E R A oficial. Comer-
cio. Asignaturas sueltas. Es-
tudios prácticos. Lecciones 
individuales. «Laso», Fuen-
carrál . 80. Internado. 
O P O S I T O R E S , certificados 
penales, ú l t imas volunta-
des en 24 horas, entrega do-
cumentos en ministerios. 
Antonio Vicente. San Joa-
quln. 2. 
P R E P A R A C I O N E S para to-
das carreras. Academia «La-
so». Fuencarral, 80. Hay in-
ternado. 
B A C t i U L L E R A T U : Comer-
cio, idiomas. Dibujo, Peri-
tos. Ingenieros. Pl Margal!, 
18. primero, 
M E C A N O G R A F I A ciega diez 
dedos, diez lecciones. «La-
so». Fuencarral, 80. Inter-
n a d o . ^ 
H A C I E N D A , Radio, Correos. 
Preparación apuntes progra-
mas. Escuela Preparaciones. 
Pez, 15. 
M E C A N O G R A F I A , 5 pese-
tas; taquigrafía, cálculos , 
contabilidad, ortografía. A J -
varez de Castro, 18. 
O R T O G R A F I A Práctica, rá-
pida. Academia « L a s o » 
Fuencarral, 80. Hay inter^ 
nado. 
C O M E R C I O , p r e p a r a c i ó n 
Bancos, idiomas. Internado. 
Fernando V I , 19, primero. 
Fscuela Técnica. 
R E F O R M A letra por rteia* 
da que esté. «Laso» Fuen-
carral , 80. Internado: 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
cinas, ortografía, aritméti-
ca, cal igrafía, reforma letra, 
mecanografía, contabilidad, 
francés. Alumnos, alumnas. 
E s c u e l a Preparaciones. 
Pez. 15. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos , taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés . Atocha, 41. 
J O V E N E S sm carrera: com-
pleta preparación para toda 
clase de empleos mercanti-
;e« y oficinistas. Estrella, 8. 
Colegio. 
L E C O N S franjáis économi-
que parisienne diplóraée. 
Madame Rivaton. San Ber-
nardo, 73. 
E N casa mejor que en cla-
ses colectivas para apren-
der bien la carrera práctica 
y completa de comercio, o 
cualquiera de sus conoci-
mientos, por las facilidades 
sorprendentes del Dal ló au 
Liceo. Valencia. 245, D. Bar-
celona. P ida usted prospec-
tos gratis. 
P R O F E S O R de clases do-
micilio. Especialidad pri-
meras letras. Escr ib i r : Pa-
lencia, 25, tercero izquierda. 
M A R A V I L L A pedagógica pa-
ra aprender en casa idio-
mas extranjeros. Pida pros-
pectos gratis al Linguapho-
ne Institute. Valencia, 245. 
Barcelona 
T A Q U I G R A F I A " L e c c i ó n 
postal. García Bote, taquí-
grafo del Congreso. Fe-
rraz, 22. 
E S P E C I F I C O S 
E S T O M A G O S cúranse con 
B icarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
ta rmacia. 
T E purgante Pelletier. Evi -
ta congestiones, vahídos. 
Cura e s t reñ imiento ; 15 cén-
timos. 
E N la época del crecimien-
to y desarrollo es necesario 
dar al organismo un esti-
mulante y tónico, y éste es 
la lodasn Bellot, compuesto 
de iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. 
L O M B R I C I N A Pell6tie7. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices: 15 
cént imos 
GRANOS, fonínculos los cu-
ra siempre Stanofilol Alco-
biila, 4,50 pesetas, farma-
cias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S róst icae, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de tin-
cas y operaciones derivadas 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, i . Teléfo-
no 10.169. 
H O T E L construcción pri-
mer orden. Sin haber sido 
habitado, todo «confort», pa-
bellón garage. Calle amplia, 
gran porvenir, 16.000 pío* 
«Iberia Inmobil iaria». Ma-
yor, 4 
COMPRA y venta de fin-
cae, hipoteca, gest ión rá-
pida. Apartado 9.006. 
VENDÓ casa calle Alcalá 
215.000 pesetas, renta 29.500. 
Núñez de Arce, 5, principal. 
V E N D O próximo Sevilla oli-
var, casa confortable, pre-
cio 550.000 pesetas. Inút i l 
1 ntermedinrins. Anartado ítfiO. 
V I L L A L B A . Véndese tinca 
con espacioso hotel, cator-
ce habitaciones, calefacción, 
«confort» moderno, excelen-
te orientación, aguas abim-
dantes, e x t e n s o terreno, 
huerta, jardín, garage, pe-
setas 150.000. Pago. 85.000 
pesetas contado; resto, lar-
eo plazo. Fotografías, deta-
lles: Belén, 4. Madrid. 
V E N D E S E hotelito amue-
blado o s in. calefacción. Ge-
neral Eraso. 18. Guindalera; 
de tres a seis. 
V E N D E S E casa en Ciempo-
zuelos barata, céntr ica . R a -
zón: escribir Apartado Co-
rreos 11. Ciempozuoloe. 
V E N D O casas bien en na-
das capitalizadas 6. 7. 8%. 
Solares facilidad pago. Hel-
gnero. Barco. 23. Teléfono 
14.5S4. 
CASA amplia, jardín, final 
barrio Salamanca, para Co-
legio, Comunidad, Sanato-
rio, 70.000 duros Hispania. 
Alca.lA, 16. 
C A M B I O casas por solares 
céntricos o ensanche. Lucio 
González. Churruca. 17. Te-
léfono 33.891. De dos a seis. 
C O M P R O fincas rúst icas 
o urbanas. Lucio Gonzá-
lez. Churruca, 17. Te lé f tno 
33.891. De dos a seis. 
DISPONGO en todo momen-
to de segundas hipotecas a 
base de la mitad del Banco 
Hipotecario en el centro de 
Madrid y extrarradio. L u -
cio González. Churruca. 17. 
Teléfono 33.891. De dos a 
seis. 
V E N D O casa en Chamberí 
y otra cerca de la Prince-
sa. Razón: Cardenal Cisne-
ros, 56. 
F O T O G R A F O S 
A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel el más recomendable. 
Pensión desde 6,50 pesetas, 
calefacción. Cubiertos des-
de 2.50. Abonos carta. Espe-
cialidad en paellas valen-
cianas diarias, - de una a 
tres. Ración, 1,25. Cuisine. 
Tres soiifnée Teléfono 13.303 
Cruz. 3 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera. 53. segundo 
L A Letrelia, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27, principales. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos. 2. Reformada comple-
tamente. L a mejor, más cén-
trica y más concorrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
TIBXDABO. Gran Restan-
rante Madrileño. Carretas. 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Mirentzu. Plaza 
Santo Domingo. 18; habita-
ciones soleada* Matrimo-
nios, viajeros, establea. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
P E N S I O N A n d a l u c í a Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Margall , 22, 
primero. 
H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, b a ñ o , ca l e facc ión , 
te léfono, p e n s i ó n desde cin-
co pesetas y media. Alber-
to Aguilera. 84. primero iz-
quierda.. 
P E N S I O N C r u z , todo «con-
fort», matrimonio, dos ami-
gos. Hermosi l la , 43, entre-
suelo. 
H O T E L Sudamericano- Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. P e ñ a l v e r . 7 (Gran 
Vía) . 
P E N S I O N Moderne. C i ^ i 
cató l ica , muy formal, espe-
cial para matrimonios, se-
ñora<?. San S e b a s t i á n , 2. 
H E R M O S O S gabinetes para 
establee. P e n s i ó n Vasoon-
gadn. Montera. 19. segundo. 
P E N S I O N Pereda. Habita-
ción exterior, ascensor, ba-
ño. Deoeugaño . 27, primero 
derecha. 
R E S I D E N C I A para señoras 
c a t ó l i c a s , «confort» , econo-
mía. C a r r e r a San Franc i s -
co, 13, primero. 
C E D O h a b i t a c i ó n exterior 
a caballero, pens ión com-
pleta. E s c o r i a l , 17, princi-
pal izquierda. 
P E N S I O N Muri l lo . Exterio-
res, baño, estables, 7 pese-
tas. Mayor, T r a v e s í a Arenal , 
1, pr incipal . 
P E N S I O N estables^ c a s a 
«confort», c a l e f a c c i ó n cen-
tral . Peligros, 6-8. segundo. 
P E N S I O N Nueva Navarra. 
Habitaciones; se admiten 
abonos para comidas, pre-
cios m ó d i c o s . Preciados, U , 
segundo. 
P E N S I O N , baño, ca le facc ión , 
ascensor, t e l é f o n o . Se ad-
miten abonados comida ca-
sera Conde Romanones, 13 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera B a j a , 4, segundo de-
recha 
P E N S I O N A D O de estudian-
tes todas carreras , dirigido 
por sacerdotes. T r a n v í a s to-
dos centros docentes, Fer-
nando V I . 19. primero 
P E N S I O N Casti l lo . Arenal . 
27. Comida innieiorablo. ba-
ño. De«-<|e siete pefiAtae 
P B X S i O N Itodrijuie/. K*pe-
cinimento para familias, con 
o s in p e n s i ó n P e n d ó n com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
l e f a c c i ó n , b a ñ o . Avenida 
t onde de P e ñ a l v e r . 16. 
S I tené is que traniadaros de 
hotel o p e n s i ó n . Transpor-
tes Standard. Aduana, 15. 
ue ha ia vuestra mudanza 
rápida y ecououiicamente 
M O N T E R A ^ 18^ segundo; 
pens ión , 5,50. Hay baño. 
P Á ^ ^ C Ü L A B . Extorioree 
con p e n s i ó n , familias, ami-
gos, cinco pesetas. Buen 
tinto. Fomento, 38, princi-
pnl. 
C A S A ser ia , pens ión econó-
mica en fami l ia . S a n t í s i m a 
Tr in idad , 9. cerca García 
Paredes, principal exterior 
derecha. 
S E dc«ean matrimonio, dos 
amigos R o d r í g u e z San Pe-
dro, 63. 
P E N S I O N c é n t r i c a econó-
mica junto Preciados. Ve-
neran, 5 triplicado, princi-
pal izquierda. 
P E N S I O N tranquila. Calle 
Bernardo López , 9, tercero 
izquierda, cerca Noviciado. 
H U E S P E D E S estables casa 
todo «confort» . F a m i l i a ho-
norable. R a z ó n : Hermosilla, 
40, f r u t e r í a . 
H A B I T A C I O N económica ca-
ballero, dos amigos, sin. 
Guzmán el Bueno, 4. Viuda 
Márquez. 
C E D E S E sa la alcoba espa-
ciosa o gabinete casa par-
ticular X'ernando V I . R a -
zón: quiosco plaza Salesas. 
P A R T I C U L A R cede esplén-
dido gabinete dos amigos. 
Barco. 9 duplicado, segundo. 
C E D E S E gabinete caballe-
ro. San Barto' .omé, 10, prin-
cipal izquierda. 
O F R E C E S E hermosa habi-
tación pintada exterior pa-
ra dos amigos. F^cnca-rral, 
105. segundo. 
H A B I T A C I O N exterior uno, 
dos amigos, con. Ballesta, 
16, tercero. 
H A B I T A C I O N económica, ce-
do caballero, poca familia. 
Fernández los Ríos , 23, se-
gundo centro, 
F A M I L I A religiosa alquila 
alcoba con balcón. Rodas. 
30, segundo, E . 
B O N I T A h a b i t a c i ó n para 
estable, casa, nueva, baño. 
Caste l ló . 27 duplicado. 
H O S P E D A J E completo para 
dos hermanos, preferible ba-
rrio C h a m b e r í . Ofertas Apar-
tado 316. 
CASA c a t ó l i c a admite hués-
pedes en famil ia , hermosas 
habitaciones Atocha, 38, se-
gundo izquierda. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. T r a v e s í a Arenal . 1. 
C O C I Ñ E R A S I ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta c é n t i m o s una en-
trega de «La Perfecta Co-
cinera». Madr id-Par í s . Sec-
ción de menaje. Sótano. 1 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
ConUdo, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarra l , 83. Te-
léfono 19.643. 
M A Q U I N A S p a r a coser 
Gran taller de reparaciones 
todos s istemas, garant ía dos 
años. Casa Sagarmy. Ve-
larde, 6. Te lé fono 11.797. 
M O D I S T A S 
M O D I S T A elegantes, econó-
mica, señoras y niños; arre-
glos. Cruz, 80, principal. 
E M l , modista. Elegancia 
irreprochable Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Montesquinza. 40. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial». Duque de Alba. 
6, muebles baratís imos. I n -
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
C A M A , colchón, almohada. 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
(tamo 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4- E n -
trada libre, 
C A M A S turca;. 35 pesetas. 
Belén, 14, taller. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C A R R E T A S , 3. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías . 
P A R A ver bien, cristales 
«Punktal Zeiss». Vara y 
López. Príncipe, 5. 
P E R D I D A S 
P E R D E R E I S mucho tiempo 
y dinero si no hacéis vues-
tro* encargos a Transpor-
tes Standard. Aduana, 15 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2, 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codiua. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
VhArmtmi. 2R Te'éfono 12,499 
C A P Í 1 A L I S T A S : Colocamos 
capitales con buena garan-
tía v rendimiento. Aparta-
do 12.254. 
H I P O T E C A haría sobre so-
lares buen sitio, interés le-
gal, y sobre casas primeras 
6 % y 7 sobre segundas, 
después Hipotecario. Ibáñez. 
Peligros. 4; de tres a seis. 
Teléfono 16.885. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía amerl-
ranos. T e l e - A u d i ó n . Are-
na i 3. 
A L T A V O C E S , cascos. aiT-
ricularee y todo el material 
radio más barato que nadie. 
C. N. E. Fuentes. 12. Ma-
drid 
LOS aparatos más bonito?, 
eficaces y baratos los en-
contrará neted en Desenga-
ño. 14-
S A S T R E R I A S 
L A casa de las gabardinas. 
E l Dandy. Barquillo. 30. 
sastrería. 
«PRIMAVERA 1928». GéneK 
ros ingleses garantizados 
verdad, directamente puede 
usted adquirirlos para que 
le resulte el traje o gabán 
irreprochablemente hecho a 
medida por treinta y cinco 
duros; le informará «Gut-
teridge». Gentlemens Tailor. 
cortador-sastre de caballe-
ros. Avenida de Pi y Mar-
^all, 18, séptimo, 1 (hav as-
censores); teléfono 19.733. 
Hechuras desde 65 pesetas, 
elegante corte propio. Figu-
rines de gran fantasía. Ga^ 
rantfa absoluta de buen 
asiento en todas las pren-
das. Se admiten géneros. 
D I E Z meses crédito trajes. 
Ka bañes, trincheras. Atocha, 
58, sastrería. 
I A T E N C I O N ! García Fiü 
gueiras. Sastre práctico He-
churas traje, gabán con fo-
rros, cinouenta pesetas. Hor-
taleza. 9, segundo. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ibir: Centro Ca-
tólico. Colón, 14. Madrid. 
C E N T R O Mercauin. Cru£. 
30, principal; facilita ser-
vidumbre ambos sexo» « a 
ra n tizada, 
L I C E N C I A D O S Ljér-
cito. jQueréis saber a qué 
cargos tenéis derecho y do-
cumentos que necesi táis? 
Suscribiros cinco pesetas se-
mestre a relaciones publicas 
Centro Informativo. Ventu-
ra Vega. 19. 
P A R A sargentos, cabos, sol-
dados, licenciados Ejército. 
Destinos del Estado. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón. 3. 
S E ofrece para administrar 
tincas urbanas con garan-
tías. Fomento, 18, segundo 
D O N C E L L A S , cocineras co-
locamos en el día, pagando 
después. Hortaleza, 41. 
I M P O R T A N T E publicación 
financiera necesita agente 
publicidad buenos informes. 
Cuesta Santo Domingo, 18. 
D e m a n d a s 
SEÑORAS, no se confun-
dan. Avisen Montera. 41. e<n-
tresueto izquierda; teléfo-




nas, toda cuanta depen-
dencia y servidumbre nece-
siten, con inmejorables in-
formes. 
M A T R I M O N I O sin hijos de-
sea portería en casa de fa-
milia distinguida; buenos 
certificados. D E B A T E 6 249. 
M A T R I M O N I O sin hijos, 
48 años edad, desea porte-
ría de mujer, él empleado. 
Apodaca, 5, tienda de co-
mestibles; de cinco a seis 
tarde. x 
V I U D A honorable ofrécese 
acompañar señora, señori-
ta, niño. Doctor Ezquer-
do, 11. 
M E C A N O G R A F A con cono* 
cimientos de taquigrafía y 
contabilidad desearía ofici-
na, comercio o cosa análo-
ga en casa seria: interna 
o extema. Inmejorables in-
formes. González H o r a s . 
Fuencarral, 113. 
O F R E C E S E primera donce-
lla, muchacha todo, niñera 
mayor, informes. Hortale-
za. 41. 
P E N S I O N I S T A acompañaría 
señora o niños. Calle Ato-
cha. 10-12, piso cuarto, L 
SEÑORITA alemana desea 
colocación para n iños ; di-
rigirse: Ruckert. Fuenca-
rral , 97 
T R A N S P O R T E S 
T R A N S P O R T E S ránidos eco-
nómicos. Tengo camioneta. 
Telefono 31,:S8 Gaztambi-
de. 35 sillero 
S I l lamáis al teléfono 16 144, 
Transportes Standard. Adua-
na. 15. pasará a recoger 
vuestros talones del ferro-
carril a domicilio v obten-
dréis nn rápido y económi-
co servicio. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O local amplio, 
propio almacén, mneblee, 
po^a renta. San Joaquín. 8. 
P A R A tra*pacar y adquirir 
estnhiocimientos de todas 
clas*s Centro Mercantil, 
'"ni?. 30 
T R A S P A S A S E drognerfa 
perfumería céntrica. Seda-
no. Meléndez .Valdés. 3. 
V A R I O S 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta Móstoles. Cabes-
treros. 5 Teléfono 12 710 
I K s l A L A C l O N E S anuncios 
luminosos, economía en bom-
hillas y decorado. Torregro-
sa Teléfono 34.655. Pala-
fox. R. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartóa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha. 
nrtmer>'> 65. Almacén 
E L E C T R O B;j M E AS OOUtl 
nua. alterna, elevando 600 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
r.i M'S-toles <""ahestreros. 5. 
M E D I A S para varice» le-
ñemos el mejor surtido en 
ciasen df algodón y de hilo. 
Nuestros precios están al 
alcance de todo el mundo, 
empezando desde pesetas 8 
el par. Una señorita atien-
de a las señoras. Vis í tenos , 
nada pierde. L a Coopera-
ción Níédica Española, Ma-
yor, 31 
HEKxriADOS. Aplicamos el 
braguero que verdaderamen-
te corresjKinde a cada caso. 
Si 00 lo tenemos, lo cons-
truímos , y, sin hacer mi-
.'ajfrus, como otros, servi-
mos a conciencia y a pre-
cios razonables y nuestros 
clientes qu'Kian satisfechos. 
La Cooperación Médica Es-
pañola. Mayor, 81. 
O R A N surtido en sardinas 
en aceite, escabeche, toma-
•e, trufadas, al IIUH'ID, aro-
matizadas, al vino blanco, 
con mantequilla, y truchas 
de Asturias, en Kivas. Moo-
'••ra. 23 Teléfono 15.943 
A G E N C I A Comercial. Aveni-
da Pi y Margall. 18. Gestión 
de toda clase de negocios a 
industria, oomorcio y par-
ticulares. Teléfono 19,703 
C A R I E R I T A S azafrán pu^ 
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es-
colano. Apartado ¡L No-
velda. 
J C R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes, Príncipe. 9. Madrid. 
8B arreglan colí-hon»^ de 
muelles y summiers; se po-
neti telas metál icas . Arre 
glos al día. desde 2,50. La-
chana 11 Teléfono 31.222. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
infHmrbanc 907 
MUDANZAS desde 20 pe-
setns. Agencia Martín. Vi -
llanueva. 32; teléfono 51.3U. 
COJDaEHClANTES para im-
preso»» baratos. Carrera de 
¿an Francisco. 9. Tipogra-
fía los Teatros 
J A R D I N Florita. Antea de 
comprar plantas, visiten el 
mejor establecimiento de ar-
boricnltnra y florienltora 
de Madrid, donde encon-
trarán un inmenso surtido 
a precios muy reducidos. 
Casa central: Lista , 58. Te-
léfono 50.621, Sucursal: San 
Bernardo 78, 
COBRO créditos d i f í c i l es ; 
consultas g r a t i s . Centro 
Mercantil. Cruz. 30. prin-
cipal. 
SALMON, langosta, calama-
res, T'hon Mariné, bonito, 
navajas, filetes de arenque, 
almejas, cangrejos, langos-
tinos, lambrea, ostras rie-
ras, angulas, mejillones, ba-
calao sin espinas, pedidlos 
en Rivas. Montera, 23. Te-
léfono 15.9W, 
O R N A M E N T O S para iglesia. 
Imágenes, orfebrería religio-
sa, estampas, rosarios. L a 
casa mejor surtida de Es -
paña. Valentín Caderot. Re-
galado, 9. Valladolid. 
E X Q U I S I T O S chocolates con 
nueces para comer crudo; 
paquetes de una y dos pe-
setas. Con almendras, nna y 
dos pesetas. Con avellanas, 
una y dos pesetas. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
P A R A G U A S , forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
Do, 9. 
I N Y E C C I O N E S a domici-
lio, dos j>esetas. Avisos: Al-
hurquerque, 1, principal iz-
quierda. 
ABOGADO. Testamentar ías , 
pensiones, créditos . Cuesta 
Santo Domingo. 16. Consul-
ta: cinco a siete. 
ABONOS de con«ervaoión 
Casa Yost máquinas de es-
cribir. Barquillo, 4..' 
C O N S T R U I M O S aparatos , 
herrajes y accesorios para 
la molinería. Talleres Pa-
rés. Miguel Servet, número 
11. Madrid. 
COCINAS gasolina garanti-
zadas. Precios sin compe-
tencia. Ferretera Vascoma-
dri leña. Infantas, 42. 
N E U M A T I C O S a plazos y 
contado barat ís imos . Des-
cuentos especiales a gara-
gistas. Exportación provin-
cias. Automóvi les Gobron. 
Sagasta, 30. 
I N V E S T I G A C I O N E S perso-
nales. Certificados penales. 
Ult ima voluntad. Teléfono 
53.591. Preciados, 64. 
M E D I A S y calcetines. Espe-
cialidad en medias «sport». 
Hortaleza, 75, entresuelo. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, t iño. 
Vnlverde. 3. Velarde. 10. 
T R A N S P O R T E S Standard, 
Aduana, 15, hace mudanzas 
a precio* económicos. 
A S E S O R I A jurídica; rapi-
dez, economía. Consulta gra-
tis. Magdalena. 30. princi-
pal 
T R A N S P O R T E S Standard. 
Aduana. 15. hace los servi-
cios más rápidos y econó-
micos 
i«Wi»ittAjHáRA superior. 4.5U 
kilo. Morcillas asturianas. 
3.50. Kchejraray. 23. salchi-
chería 
SOSiXBREROS señora, Mbü 
Mero; reforma, limpieza, te 
ñtdo. económico. Hor^ale/a 
Ifi, primero 
M A R I N E L L I . dentista. Hor-
taleza. 14 
S I Llamáis al teléfono 16.144, 
Transportes Standard, Adua-
na. 15, se pasará a recoger 
vuestro» talones del ferro-
carri l a domicilio y obten-
dréis un rápido y económico 
servicio. 
V E N T A S 
PIANOS buenos alquiler. 15. 
Plazos, 50 Autopianos, co-
las, irmoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
E S T U F A S higiénicas pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
100 cupones Progreso M M un-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo do ca-
fé que es pende de los pre-
cios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán» y 25 6 50 por cada pa-
quete chocolate de ¡a acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, Id. L a 
más surtida. 
L I N O L E U M , persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes. 5. San 
Bernardo 2, 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imi tad í s imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60, 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal. 500 pese-
tas, a plazos. Postas, 4. 
BOMBAS, motores, para-
rrayos. Consúltese antes de 
comprar C. N . E . Fuentes, 
12. Madrid. 
S E venden dos máquinas 
escribir «eminuevas, verda-
dera ocasión. Adeldi. P i 
Margall, 9. 
• VICTORIA», sommier ace-
ro para toda clase de ca-
ma». Es hiffiénico. fuerte y 
liu^ro; exíjalo siempre. 
COMPRE-ei ie paraguac casa 
Vélez. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca. 1. esquina Fuen-
carral. Knormes surtidos; 
26 % economía. 
P L A Z O S . Créditos de cinco 
y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 35 
pesetas. Muebles. Tejido sas-
trería. Alvarez. San Ber-
nardo, 91. Teléfono 33.562. 
I N T E R E S A coiKK-er precios 
que paga, por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata an-
tigua. Sucesor de Jnanito, 
Pez, 15 Se reciben avisos 
teléfono 17 487, 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch. afinador, reparador. 
H U E V O S incubar. L a me-
jor estirpe Leghorn, Uyan-
dotte, existente hoy en Es -
paña. «Record». 250-305 hue-
vos. Pedidos, orden riguro-
so. Granja «La Roqueta». 
Avenida Alfonso X I I I . Po-
zuelo. 
L I N O L E U M incrustado des-
de 11,25 jjesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
tells. Plaza Herradores, 12. 
ONTOSCOP 6 X 13 "con 
Zeiss 1: 4,5, vendo, Hernán-
dez. Aduana. 9, segundo (de 
tres a cinco). 
A B R I G O S , echarpes, rena-
res, pieles sueltas novedad 
liquido por fin de tempora-
da. Caballero de Gracia, 50. 
L I Q U I D A C I O N muebles pre-
cios baratís imos. Qalileo, 27. 
C A N A R I O S hamburgués es. 
30 pesetas; hembra, 7. Hoy 
y mañana últ imos días ven-
ta. Carranza, 21. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. 
Galerías Ferreres. Echega-
ray. 27, 
G R A N pajarería. Costanilla 
de los Angeles, número 10. 
Antes, Santa Ana, 5. 
C A N A R I O S flautas Seyffer, 
Periquitos, gatos de Ango-
la, perros y gallinas de 
raza. Costanilla de los An-
geles, 10. 
C I R U G I A . Mobiliario médi-
co. Inmenso surtido, pre-
cios sin competencia. Pérez 
González Doctor Mata, 1, 
entresuelo. Teléfono 12.396. 
SEÑORES médicos, veteri-
narios, practicantes, coma-
dronas, visitad este alma-
cén v os convenceréis . 
NO olvide, doctor, qne en-
contrará el mavor surtido 
artículos que nsted precise 
Precios baratís imos. Doctor 
Mata, 1. 
S E venden tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata. 7. Madrid. _ 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, barat í s imos; 
plazos, alquiler, cambio. Caz-
sa Corredera. Valverde. 22. 
MAQUINAS para coser oca-
sión «Singer» desde 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde, ÍK 
OCASION. Máquinas escri-
bir mejores marcas, proce-
dentes cambio con nuevo 
modelo «Smith Premier». Ce-
demos mitad de precio y 
play.os 25 pesetas mes. Casa 
Periquet. Caballero de Gra-
cia. 14. 
V E N D E M O S duros a pese-
ta al servir tan rápida 7 
económicamente. Transpor-
tes Standard. Aduana. 15. 
N E U M A T I C O S a plazos y 
contado baratís imos. Des-
cuentos especiales a gara-
gistas. Exportación provin-
cias. Automóvi les Gobron. 
Sagasta, 30. 
E S T A B L E C I M I E N T O I N D U S T R I A L 
D E I N G E N I E R O S 
Por el presente anuncio se solicita de las casas comer-
ciales que representen artículos y efectos siguientes: ac-
cesorios y juego de recambio de automóvi les , hierros y 
aceros, metales diversos, maderas de todas clases, cueros 
y pieles artificiales, lonas, accesorios para radiotelegrafía 
y telefonía, herramientas, material eléctrico, pinturas y 
barnices, etc., que remitan a la Oficina de Compras de 
este Establecimiento (Ronda del Conde-Duque, núm. 2, 
Madrid), proposiciones escritas, acompañadas de notas 
de precios y catálogos detallados de cuantos art ículos 
y efectos ofrezcan. 
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A n g e l O r t i z d e Z á r a t e 
Y D I E G O D E S O M O N T E 
H A S U B I D O A L C I E L O E L D I A 
2 7 D E F E B R E R O D E 1 9 2 8 
A L O S O N C E M E S E S D E E D A D 
J Q . G . H . 
c Sus padres, don Laureano y doña María de 
¡C los Dolores; hermanos, Pepita, Laureano,. Con-
J suelo y Elena; abuelos, t íos, primos y demás 
j i familia 
? P A R T I C I P A L N a sus amigos tan 
E dolorosa pérdida y les ruegan • 
\ asistan a la conducción del cadá- " 
¡í ver, que se verificará hoy 28 del l 
5 actual, a las C U A T R O D E L A , 
? T A R D E , desde la casa mortuo- 1 
•£ r ia , calle de la Magdalena, nú- • 
¡C meros 8 y 10, al cementerio de la ' 
S Sacramental de San Justo, por [ 
¿¡ lo que recibirán especial favor. , 
í E l acompañamiento de despide en el cemen- ¡ 
J¡ terio. 1 
í No se reparten esquejas. 1 
Pompas F ú n e b r e s , S. A . A r e n a l , 4, Madrid 
t 
E L S E K O R 
D o n R a f a e l M o r a l e s 
Y R O M E R O G I R O N 
A L F E R E Z D E N A V I O 
Caballero de primera clase de la orden del 
Mérito Naval con distintivo rojo 
F a l l e c i ó , a los v e i n t i c u a t r o a ñ o s d e e d a d , 
e l d í a 2 7 d e f e b r e r o d e 1 9 2 8 
Habiendo recibido los auxilio* espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
E l excelent ís imo señor \ ministro de Marina, 
jefe; su padre, el contralmirante de la Armada 
exce lent í s imo señor almirante jefe de la Jur i s -
dicción de Marina en la Corte, don Rafael Mo-
rales y Diez de la Cortina; BUS hermanos, doña 
Regina y don Manuel; t íos , primos y demás pa-
rientes 
S U P L I C A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios y asis-
tan a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy día 28 del 
actual, a las once de la mañana, 
desde la casa mortuoria, Vizcon-
condesa de Jorbalán, mime. 4 y 
6, a la Sacramental de San 
Isidro. 
No se admiten coronas. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
L a A l m á d e n a . F u n e r a r i a , Valverde , 3. T e l é f o n o 15.934 
t 
LA 1LUSTR1SIMA SEÑORA 
D o ñ a T e o t i s l e B a r r e n e c h e a y O r l e s d e V e l a s c o 
D E L A C O N F E R E N C I A D E S A N V I C E N T E D E P A U L Y M A R I A 
D E L S A G R A R I O D E MAJADAHONDA 
H A F A L L E C I D O E N E L S E Ñ O R 
E L D I A 2 7 D E F E B R E R O D E 1 9 2 8 
Después de recibir loa Santo» Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . í P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Francisco Pullas, S. J . ; su 
hermana, doña Candelaria; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás 
parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios Nuestro Señor y asistir al funeral que 
se celebrará en la parroquia de San Sebastián hoy 
día 28 del actual, a las diez y media de la mañana, 
y acto continuo a la conducción del cadáver, desde la 
casa mortuoria San Agustín, 13, al cementerio de la 
Sacramental de San Isidro. 
Varios señores Prelados han concedido Indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Funeraria de Nuestra Señora de la A Imudena, Valverde, 3. Teléfono 15.934Í 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 8 1 0 
M a r t e s 2 8 d e f e b r e r o d e 1 9 2 8 
las intervenciones de un Estado en otro Los descubrimientos 
de Glozel E E ) T-os Estados Unidos no están dispuestos—ahora menos que nunca—a re 
Dunciar al llamado ctderecho a la intervención». Ya se sabe cómo han hecho 
fracasar las tentativas promovidas en la reciente conferencia de L a Habana 
para conseguir que la Asamblea declarase solemnemente la proscripción de 
semejante derecho. Y con este fracaso han salido fortalecidos los sistemas 
privilegiados del inlo) vencionibmo, del monroísmo, del yanquismo, mientras 
que ha quedado bastante rebajado y maltrecho el panamericanismo, en sü 
genuina acepción, como sistema regulador de las relaciones interamericanas 
desde el punto de vista de los intereses que se suponen comunes a todos 
los Estados del Nuevo Continente; y al mismo tiempo como sistema de 
igualdad en los postulados esenciales de soberanía e independencia de cada 
Estado. 
Con la Conferencia de La Habana se ha puesto más en evidencia que no 
es ése el sentido del panamericanismo real, efectivo, actuante. La supuesta 
comunidad de intereses se ha interpretado allí, una vez más, a gusto yanqui: 
la supuesta igualdad se subordina a la prepotencia yanqui; lodo el pan-
americanismo se reduce a un yanquismo puro. Y así tiene que ser, dadas 
las circunstancias actuales, porque los Estados Unidos, con su inmenso po-
derío y fuerza expansiva, crean intereses propios en todos los países de 
América, y, naturalmente, consideran estos intereses suyos como superiores 
a los de los demás y los hacen prevalecer de cualquier modo que sea. Para 
esto asumen la representación de toda América, ratifican la doctrina de 
Monroe y proclaman y ejercitan el derecho de intervención en defensa de 
sus súbditos dondequiera que éstos hayan establecido sus empresas y ne-
gocios. A la inversa, los Estados Unidos no admiten en sus asuntos inte-
riores las intromisiones de los demás Estados, aun cuando éstos también 
invoquen idénticos motivos de protección debida a sus súbditos y empresas. 
Hasta en los pactos de arbitraje, como el recientemente renovado con Francia, 
Norteamérica pone buen cuidado en dejar a salvo la doctrina de Monroe y 
su facultad de autodecisión en todo lo que, según su estricto y exclusivo 
criterio, concierne al orden interior de los intereses de su propio país y 
de todo el Continente americano. 
Esta actiiud yanqui, perfilada desde los comienzos de su independiza-
ción, eiempie lia sido molesta y antipática a los espíritus libree y altivos 
de Hispanoamérica; pero, por otro lado, se granjeaba adhesiones de esos 
mismos pueblos por los halagos y ventajas que les ofrecía, y admiraciones, 
hasta de los más recalcitrantes, por el prodigioso desarrollo de poderío y 
riqueza encarnado en los Estados Unidos, y del cual la susodicha actitud 
era una gallarda manifestación. 
Con el transcurso del tiempo, esos halagos, ventajas y admiraciones se 
van haciendo menos sensibles, y, en consecuencia, las molestias y antipatías 
se avivan y se extienden. Es que según se van haciendo fuertes y ricas 
otras naciones americanas, así también se va fortaleciendo en ellas la idea 
de su propio valer y la legítima aspiración a representarse a sí mismas y 
por sí mismas ante el Mundo Nuevo y Viejo, sin la intermediación ni tutoría 
de los Estados Unidos, que las rebaja y disminuye, y que parte del supuesto, 
ya a todas luces arbitrario y, por tanto, inadmisible, de una comunidad de 
intereses entre la América anglosajona y la América hispana, y de un pri-
vilegio' yanqui para modelar y regir esa comunidad. 
Y, a pesar de que el oficialismo no entra aún por esa vía que conduce 
a la nueva y necesaria independización hispanoamericana, y ha permitido 
que de la Conferencia de La Habana salga triunfante y reafirmada la pre-
potencia yanqui, no cabe duda de que los sentimientos colectivos, populares, 
guiados por ilustres pensadores de los países americanos de habla caste-
llana, tienden a polarizarse en una finalidad de solidarismo hispanoameri-
cano frente al absorbente yanquismo. 
Quizá se tarde mucho en recorrer toda la trayectoria, porque no son 
fáciles de vencer los prejuicios tradicionales que ofuscan a los mismos pue-
blos para desviarles del recto camino de su liberación, ni los obstáculos 
que crea o puede crear un poder colosal, como el yanqui, interesado en 
amontonarlos. 
Mas tenemos por indudable—al ver cómo va difundiéndose entre los 
países de Hispanoamérica la antipatía, la repulsa a la política imperialista 
yanqui, cada vez más acentuada sobre esos mismos países—que, al fin, 
será unánime, on éstos, la aspiración a recabar su completa soberanía con 
los fueros de la propia personalidad nacional descubierta y destacada, y no 
disminuida, disimulada, vergonzante y oculta entre pliegues, velos y basti-
dores de otra potencia, que será grande, fuerte, rica, demasiado rica, pero 
^que tiene ideales, intereses y hasta su idioma y su mentalidad distintos de 
los de los pueblos a los que pretende"englobar en una representación y una 
órbita comunes. 
Esta diferenciación se irá intensificando y dará lugar a encontrados mo-
vimientos. Pero el problema inmediato para los Estados menores estriba 
en hallar los medios de liberación. 
Se les dice—y, es más, se les insinúa con halagos la invitación—que se 
entiendan con la Sociedad de Naciones, como si la institución ginebrina 
tuviera poder bastante para resolve- ' - •> v < ; . -or.^s del Continente 
americano, ni siquiera para enfrentarse con los Estados Unidos. 
E l ministro de Estado de la Argentina, doctor Gallardo, al regresar a 
Rueños Aires de su reciente viaje por Europa, manifestó a los periodistas 
que todos los jefes de Gobierno de los países represntados en Ginebra le 
rogaron con insistencia que la Argentina se reincorpore a la Sociedad de 
Naciones, distinguiéndose el canciller alemán en este ruego, porque Ale-
mania tenía plena confianza en los sentimientos de justicia argentinos. Tn-
dudablemente, para Europa será muy conveniente la participación de los 
países americanos en la Sociedad de Naciones. Pero, para éstos, no vemos 
ninguna ventaja. Son otros los problemas que les interesan. Y el principal, 
por el momento—el de rechazar las intervenciones yanquis en Hispanoamé-
rica—, ¿cómo podría resolverse por la entidad ginebrina? 
Y si aun en Europa existen estas intervenciones de un Estado en otro, 
si no armadas, sí diplomáticas y con diversas artes de intimidación y co-
ción, ¿cómo cabe suponer que desaparecerán en América por la sola in-
fluencia, más platónica que otra cosa, de un organismo europeo, no muy 
consistente ni homogéneo? 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
e l c a r i c a t u r i s t a , P». K-H.TO Duras palabras de Fio XÍSe non e vero... 
contra la moda 
S e p u b ü c a D l a s m e m o r i a s de A s q n i f i i E l ex Z a r de B n l g a r i a , a E u r o p a 
LONDRES, 27.—En el mes de octu- BUENOS AIRES, 27.—Mañana em-
bre próximo se darán a la publicidad jbarcará para Europa a bordo del "Sierra 
dos volúmenes de las memorias de lord Morena" el ex Zar de Bulgaria. 
Asquith, que comprenden de 1852 a » « * 
1927. Se espera que produzcan extra-' BUENOS AIRES, 27.—Informa "La 
ordinaria sensación, ya que en ellas fi- Nación" que el ex Zar Fernando de Bul-
guran personalidades harto conocidas en! garla, a su regreso a Europa, se de-
la Historia contemporánea. ¡tendrá tres semanas en el Brasil. 
U n a e s c a n d a l o s a f a l s i f i c a c i ó n 
p r e h i s t ó r i c a 
—o— 
E l a-sunto de los descubrimientos de 
Glozel era tan enojoso que, francamen-
te, me h a b í a propuesto no ocuparme de 
éd. E r a n sospechosos, no só lo los ob-
jetos encontrados, sino t a m b i é n la ex-
tremada publicidad y el tono violento 
de las discusiones. E n este ambiente 
apasionado no juzgaba prudente exte-
r ior izar mi o p i n i ó n sin conocer perso-
nalmente n i el lugar ni los objetos des-
cubiertos. Glozel era y a hace meses un 
caso resuelto p a r a los verdaderos es-
pecialistas, que v e í a n en l a excesiva 
d i v u l g a c i ó n — c a s i tan grande como el 
descubrimiento de la tumba de Tut-ank-
amen—un d e s c r é d i t o para la c iencia de 
sus amores. E r a absurdo el pretender 
interesar a la gente en una d i s c u s i ó n 
escandalosa de sabios que no lograban 
ponerse de acuerdo. 
Pero Glozel, si no h a tenido valor 
positivo a r q u e o l ó g i c o , por lo menos na 
servido para demostrar con c u á n t a aten-
c ión , cordura y prudencia tiene que 
proceder el verdadero investigador amo 
cualquier hal lazgo; que para trabajar 
en Prehistoria se necesita una determi-
nada p r e p a r a c i ó n y que por muy com-
petente que sea una persona en ramos 
afines del saber humano puede fraca-
sar lamentablemente, y por ú l t i m o , la 
necesidad de apartar de las gentes qm' 
sirven a l a Ciencia aquellas otras que 
se s irven de ella para diversos fines. 
E l famoso yacimiento era un campo 
p r ó x i m o al villorrio de Glozel (Allier, 
Franc ia ) , distante 20 k i lómetros del bal-
neario de Vichy. Su d u e ñ o , E m i l F r a -
din, asociado con el doctor Morlei, en-
contraron, al parecer, i n situ, hachas 
pulimentadas con o sin letras graba-
das—esquirlas de s í lex—, arpones de 
asta y de piedra—punzones—, vasos de 
barro poco cocidos y enteos con ca-
ras humanas , figuras antropomorfas del 
la m i s m a materia y sobre todo ladri-
llos con signos alfabetiformes. 
Pasaremos por alto las incidencias dej 
las discusiones entre glozelianos y an-
tiglozelianos. Los primeros, personas 
muy respetables y grandes lumbreras 
de la ciencia francesa (basta citar los 
nombres del filólogo judio S a l a m ó n Rei-
nach, del g e ó l o g o Dépéret , el celtista 
Loth y el folklorista van Gennep), con-
sideraban todo lo hallado como huella 
de una c i v i l i z a c i ó n del comienzo de la 
E d a d de la Piedra pulimentada. E l in-
terés que t e n í a Glozel para ellos era 
extraordinario, no só lo por confirmar-
se viejas h i p ó t e s i s abandonarlas, sino 
porque a p a r e c í a n en suelo f r a n c é s lo» 
testimonios del alfabeto m á s antiguo. 
Los anti glozel i anos, en su mayor | 
parte prehistoriadores, como B é g o n e n , 
Breu i l , Vayson, y epigrafistas, como 
C. Jul l ian y Dnesaud, se expresaban 
de manera muy distinta. Chocaba la 
coexistencia de productos de las m á s 
diversas mentalidades. .Tullían h a b í a 
descifrado trozos de textos galorromanos 
barbarizantes en las tftbteUM de ba-
rro. Dussaud las consideraba como fal-
sas, pues só lo v e í a en ellas letras fe-
nicias agrupadas sin orden alguno. Por 
intimo, Vayson descubr ió sefiales de na-
berse introducido recientemente los ob-
jetos er el terreno y d e c l a r ó de ma-
nera rotunda que « v e r d a d e r a m e n t e para 
e m p e ñ a r s e en no descubrir los m i l en-
g a ñ o s y los mil embustes de que Glozel 
pitá hecho, se necpsita, n bien u n a bue-
n a fe sobrehumana, n bion un despre 
c i ó é p i c o de las rea l idades» . 
E n fin, tan ?scanda!osas y violentas 
fueron las discusiones, que el Gob'erno 
f r a n c é s e n c o m e n d ó 01 estudio de Glo-
zel a u n a C o m i s i ó n internacional, dn 
l a cual f o r m ó partt» el eminente pr« 
historiador c a t a l á n don Pedro Bosch 
Gimpera. Se realizaron nuevas excava-
ciones y en e. pasado mes de diciem-
bre a p a r e c i ó el fallo. S e g ú n el u n á n i -
me parecer de los miembros de la Co-
m i s i ó n , Glozel no era otra cosa que 
una fa l s i f i cac ión . Hablaron con gran 
asombro que para introducir los ob-
je'os en el terreno se h a b í a n hecho fo-
sas en las -que, al ser rellenas, d e s p u é s 
«e apreciaba la r e m o c i ó n de la tierra. 
L a c e r á m i c a aparec ía entera, cuando lo 
corriente es encontrarla destrozada poi 
la p r e g ó n v en los objetos "de hneso 
se apreciaban los retoques modernos. 
Los glozelianos, lejos de confesar no-
blemente su error, prosiguieron sus 
c a m p a ñ a s de Prensa y colmaron & 
injur ias a los d'gnos miembros de la 
C o m i s i ó n . Nuestro compatriota Bosrh 
Gimpera rec ib ió una carta violenta de 
S a l a m ó n Reinach n e g á n d o l e competen-
cia. Pero esto no era nada e x t r a ñ o en 
quien d e f e n d i ó la autenticidad de la 
U n i n s u l t o a los o j o s d e D i o s y 
u n o b j e t o de d e s p r e c i o a 
los o j o s d e l m u n d o 
ROMA, 27.—En la sa la del Consisto-
rio, y en presencia de S u Santidad, ha 
sido le ído el decreto de heroismo y vir-
tud de la venerable Isabel Canori , ma-
dre de familia, romana y terciaria .13 
la Orden de los Trini tar ios . 
E l padre Franc isco Javier de la In-
maculada, ministro general de los T r i 
nitarios, l eyó un mensaje a l Pont í f i ce , 
en el que expuso la a l e g r í a de las mu-
jeres y madres c a t ó l i c a s de todo el mun-
do por la e x a l t a c i ó n de tan alto mo-
delo de las virtudes propias de su con 
dic ión de casadas. 
E l Pont í f ice r e s p o n d i ó subrayando las 
e n s e ñ a n z a s de la vida de la venerable 
Canori por la firmeza de su fidelidad 
¡para todos sus deberes. Su ejeanplo es 
— ¡ L o q u e e s t o y s u f r i e n d o p a r a a b s t e n e r m e d e d i b u j a r e l " c o r o o p o r t u n í s i m o en estos tiennpos de daso 
d e d o c t o r e s " ' Uador debilitamiento del espír i tu y de 
l a voluntad, que se detienen ante la pri 
= = = = = = = = = = = = : ^ r r - — - — - ¡ m e r a dificultad impuesta por el deber. 
Reuniendo en una sola e x a l t a c i ó n a 
la venerable Canori y a la beata Ana 
María Taig i , admirables modelos de la 
.v ida del pensamiento y de la Acc ión 
Gíll ¡Crist ina en la famil ia , el Pontí f ice ob 
L A C A R E T A Y E L A N T I F A Z 
C o l e c c i o n i s t a d e títulos 
De L a Cro ix : 
«Una s e ñ o r a americana, mistress Na-
rrie Parrot, que ha cumplido y a los se-
tenta a ñ o s y que es madre y abuela 
varias veces, se ha matriculado recien-
temente en l a Universidad de Flor ida . 
P iensa obtener a l l í un t í tu lo académi -
co dentro de un par de a ñ o s . 
Lo m á s extraordinario de la s e ñ o r a 
Parrot es que h a sido toda su v¡¿la es-
tudiante, y que en l a actualidad posee 
t í tu los expedidos por 25 Universidades 
distintas. 
Otras personas coleccionan sellos de 
Correos; Mistress Narrie Parrot colec-
ciona t í tu los a c a d é m i c o s . 
; , L a razón de tan inusitada conduc-
ta?. . . L a propia interesada la posee; con 
frecuencia, en p ú b l i c o y en privado, su 
frase favorita es é s t a : 
—Estudiar hasta el fin de la v ida es 
el mejor remedio para conservar la j u -
ventud del espíri tu.» 
S e n s i b i l i d a d o l fa tor ia 
De Le X X S i é c l e : 
«Unos sabios americanos, que han 
consagrado pacientes estudios a la cues-
t ión, han observado que los hombres, 
en la generalidad de los casos, tienen el 
olfato dos veces m á s fino que las mu-
'eres. 
Todos s a b é i s que la m á s c a r a tiene su 
origen en la tragedia griega, donde ser-
v í a para intensificar la voz del actor, 
a cuyo fin aquellas caretas eran huecas. 
E l traje de ar l equ ín , t a m b i é n procede 
de las primeras representaciones teatra-
les, de los «pantomímicos» que s a l í a n a 
escena con el rostro pintado de negro 
y uno de los cuales luc ía un vestido 
hecho con trozos de tela de diferentes 
colores, y la cabeza afeitada, a d e m á s . 
L a mujer g u s t ó mucho de cubrirse el 
rostro con l a m á s c a r a , y existe el dato 
interesante de que una de ellas, la es-
posa de Nerón, fué la inventora del «ma-
qui l laje» , al usar habitualmente una ca-
reta confeccionada con una pasta de 
i iarina de trigo y leche para conservar 
la tersura y blancura del cutis. Nihil nó-
vum... He ah í una prueba de que el «re-
toque» femenino se pierde en la bruma 
de los tiempos: o, en otros t é r m i n o s . 
— ¡ A l á es grande! 
De ah í lo dif íc i l de af irmar si los á r a - í 1 6 ^ tant . f Pobres T Í n f nt' r í ^ h o 8 
bes en E s p a ñ a usaron o no la careta. muJeres Jóvenes , y, lo que es mucho 
servó que de estos ejemplos es tán E1 á c i d o prrtsiC0) p0r ejemplo, en una 
que «ellas» se han «pintado» en todas ¡ d i c e : 
en son de chanza ca inava l ina . o se l i -
mitaron a darnos sin ella una sola 
m a » : l a interminable y pesada «broma» 
que c o m e n z ó en el Guadalete y t e r m i n ó 
frente a la torre granadina de la Vela . 
L o cierto, en cambio, es que en el si-
glo d é c i m o q u i n t o y en el d é c i m o s e x t o 
la boga de las m á s c a r a s no admite du-
da, a s í como los abusos y licencias, a 
propós i to de ellas, y a que Carlos I y 
d o ñ a J u a n a tuvieron que prohibirlas, 
«por seguirse de esta d ivers ión grandes 
daños» (ley s é p t i m a , t í tulo 10, libro 8, 
dada en 1523). 
Y por otra parte, lodos conocemos las 
escenas de mascaradas y disfraces que 
figuran en distintas obras de Calderón , 
de Lope y de Moreto. As í en el «Encan-
to sin encanto» , jornada primera, se 
m á s triste, muchafe que demuestran ha-
ber olvidado el sentido mismo del nom 
bre cristiano, las primeras e n s e ñ a n z a s 
y los primeros derechos de este ñora-
bre en la dignidad de la vida y de 'as 
costumbres, m o s t r á n d o s e con desvergon 
zada impudicia en el vestido, con lo que 
son un insulto a los ojos de Dios y un 
objeto de desprecio a los ojos del mun-
do. E l Pont í f ice c o n c l u y ó expresando su 
viva par t i c ipac ión en la a lepr ía comúri 
por la g lor i f icac ión de la que ha sido 
justamente l lamada Reina de la fami-
lia. 
Asistieron al acto los descendientes de 
la futura heaia.—Daffina. 
C H I N I T A S 
las centurias, con el mismo afán d" 
parecer m á s bellas... Caretas y antifa-
ces, estos tiltimos muy de moda en 
F r a n c i a y en tiempo de Catal ina de 
Médic i s . sobre todo, fué en la Venecia 
del siglo d é c i m o s e x t o . donde, como es 
sabido, reinaron triunfalmente. Pero ¿y 
en E s p a ñ a ? Los eruditos no es tán de 
acuerdo... 
Sostienen unos que bajo l a domina-
c i ó n árabe hubo mascaradas famosas, 
en Sevi l la , Córdoba y Granada, a p o y á n -
dose para opinar a s í en manuscritos de 
esa é p o c a ; pero a la vez. otros Inves-
ligadores, lo niegan, arguyendo que la 
re l ig ión de Mahoma no admite esas di-
versiones en que los sexos se confun-
den. S in embargo, este ú l t i m o argu-
mento no nos convence... T a m b i é n pro-
hibe el Corán que los «fieles creyentes» 
beban alcohol, y, sin embargo, nosotros 
vimos en tierras africanas, en pleno Rif, 
a esos «fieles creyentes» terciarse la chi-
laba y beberse media botella de coñac , 
a la salud de los presentes y del... Pro-
rota. Claro que sin dejar por eso de 
levantar los brazos y mirar al cielo, ex 
clamando d e s p u é s gravemente: 
tPa t t cc que mal hallada 
con la mascari l la vas» 
i M e t á f o r a s t . . . iVstedes que sahen lo 
\quc son m e t á f o r a s ] Aprendan y callen. 
Y Moreto, en «El d e s d é n con el des-! .Con alondras de oro 
dén» pone en boca de uno de los per-' 
son ajes : 
«Venid los galanes 
a elegir las damas, 
que en Carnestolendas 
Amor se disfraz".* 
Por ú l t i m o , hay en ©1 Cancionero los 
siguientes versos relacionados con \di] papel correspondiente 
la noche en la mar i sma abre KU capa 
de torerc azul moro 
y con la seda la testuz empapa 
de la luna bicorne, grande y guapa .» 
Es de una f a n t a s í a que embiste. 
« « X 
De tm dramaturao socialista dice el 
so luc ión del 1 por 20.000, es impercep-
tible para todas las mujeres, mientra? 
que la mayor parte de los hombres des-
cubren su presencia en una s o l u c i ó n 
mucho m á s d é b i l : al 1 por 100.000. 
E s verdad que existen excepciones pa-
ra esta ley, pero lo que no se puede 
negar es (pie los cocineros m á s cé lebres 
han sido siempre hombres, y que la 
gran m a y o r í a de los g a s t r ó n o m o s está 
reclutada entre el sexo fuerte.» 
tiara de S a i t e f e r n é s , adquirida por el 
Gobierno f rancés como el m á s antiguo, 
el m á s respetable y el m á s santo de 
los recuerdos de l a é p o c a s r e m o t í s i m a s 
del Imperio de los persas, d e s p u é s de 
comprobarse que h a b í a sido fabricada 
en un' taller de Odessa por dos obreros 
rusos. 
Un reciente telegrama da el golpe 1e 
muerte a este escandaloso asunto. L a 
P o l i c í a ha practicado en la tarde del 
día 25 un registro en una finca de Glo-
zel, encontrando y recogiendo unos seis 
o siete ladrillos con grabados, tres l ivias 
en cuyas es tr ías quedaban restos de 
barro y objetos diversos. Ahora y a es 
de suponer que se deje de hablar de 
tan enojoso asunto y los que lo hayan 
seguido con interés se c o n v e n c e r á n de 
que la Prehistoria, a pesar de ser una 
ciencia nueva, tiene firmes bases que le 
permiten apartar lo verdadero de lo 
falso. 
Esta ruidosa d i s c u s i ó n no ha podido 
d a ñ a r a l a ciencia que se ocupa de l a 
historia primitiva de la Humanidad. E n 
cambio, usando las palabras de Sala-
m ó n Reinach, pero invirtiendo el senti-
do, si Glozel no se hubiera considerado 
como s u p e r c h e r í a t e n d r í a m o s que con-
fesar qüe la ciencia preh i s tór i ca habla 
dejado de existir. 
José P E R E Z D E B A R R A D A S 
careta: 
«La m á s c a r a es buen testigo 
cuando entre azules celajes 
breve e x h a l a c i ó n corristeis 
desconocida del aire.» 
«El c o m p a ñ e r o ha dado a la luz re-
cientemente una subjetiva (¿) obra de 
teatro pues su propós i to no es escribir 
obras teatrales para ser representadas, 
sino, por el contrario, hacerlas con los 
.mismos procedimientos que si fueran a 
Madrid (donde, por fortuna, el viejo ! rcpresentadas y dedicarlas a ser so-
Carnaval , casi puede decirse que h a pa-
sado a la historia) ce l ebró a n t a ñ o y des-
de que fué Corte, famosas mascaradas. 
Una muy vistosa con motivo del des-
embarco y arribo a la Corte de la reina 
Ana. mujer de Fel ipe I I : otra, no me-
nos divertida, cuando l l e g ó a Madrid , 
la reina Margarita , esposa de Fel ipe m , /{ac"as V16 n y-
y varias , que dejaron recuerdo, cuando! «Si Sócra te s , condenado a muerte por 
juró Fel ipe I V , como pr ínc ipe de Astu- el Gobierno de su p a í s - h e c h o t r á g i c o - , 
r í a s : por la entrada en Madrid de la ¡ t i ene a d e m á s un sistema fllosóílco, ¿ n o 
lamente le ídas 
Eso es. Se hacen como pora que se 
representen. Las Empresas las recha-
zan. . . \ y a leer tocan] \Qué remedio} 
* * * 
L a han tomado con el pobre Sócrates . 
princesa de Mantua, y por el nacimien-
to de la infanta d o ñ a María. E s t a últi-
ma mascarada, que fué un aconteci-
miento, la d i r ig ió , en persona, el conde-
duque de Olivares. 
E n cambio, Felipe V se m o s t r ó ene-
migo de las caretas y de los antifaces, 
como lo prueban las leyes o bandos, 
que figuran a este respecto en la Noví-
s ima R e c o p i l a c i ó n . 
A l r e v é s de Fernando V I I , tan toleran-
te con las mascaradas, que. por cierto, 
h a b í a n perdido su casticismo, adoptan-
do un carác ter afrancesado muy mar-
cado : tolerancia, aun m á s acentuada 
durante la Regencia de d o ñ a María 
Crist ina de B o r b ó n , en cuyo tiempo, no 
só lo fueron autorizadas las m á s c a r a s , 
sino que se concedieron permisos a las 
empresas de teatros para dar bailes pú-
blicos, cosa completamente nueva enton-
ces. D e s p u é s . . . E l buen gusto, l a ele-
gancia y el ingenio, se ausentaron de 
esta fiesta g e n t í l i c a , que poco a poco se 
conv ir t ió en una lamentable apoteosis 
del p e r c a A d e la g r o s e r í a y del... Valde-
p e ñ a s , para irse extinguiendo, por s í 
misma, falta de ambiente, y desplazada 
de los gustos y de las costumbres mo-
dernos... a los que se les antoja el Car-
naval una pueril idad sin i n t e r é s y... 
una molestia. 
C u r r o V A R G A S 
será riiejor modelo que otro hombre 
a n ó n i m o , a quien la v ida haya arras-
trado al mismo g é n e r o de muerte?» 
Hombre, si . Un reo de muerte que tie-
ne, a d e m á s , u n sistema f i losóf ico . De 
primera. 
Y d é n s e prisa a proveerse de un sis-
tema de esos, porque, y a lo ven, se 
q u e d a r á n en hombres a n ó n i m o s , si no. 
Por eso la e r u d i c i ó n es tan buena. 
Asi , le atropella a uno un auto, y sí 
paede, dice: 
—Cuidado; que tengo, a d e m á s , un sis-
tema f i losóf ico . 
Y al pelo. 
Sociedad Filarmónica 
Estamos lejos a ú n de que pase el alu-
v ión de conciertos. Precisamente entra-
mos en un per íodo de verdadero interés 
musical . L a Orquesta F i l a r m ó n i c a , cu-
yas interpretaciones en la serie pasada 
llegaron a l a per fecc ión , proyecta una 
nueva c a m p a ñ a en la que figuran, entre 
otras obras, la S i n f o n í a alpina, y lo 
que es m á s plausible a ú n , el recuerdo 
a l i s compositores fallecidos, uno de 
ellos mi querido y malogrado antece-
sor en estas columnas, Vicente Arregui, 
de quien se e jecutará el poema Historia 
de una madre. De otra parte, la vetera-
na Sociedad F i l a r m ó n i c a ha hecho ve-
nir al cuarteto Roth, a g r u p a c i ó n que 
y a nos v i s i t ó otra vez y que, en estos 
momentos e s tá un poco de moda entre 
los aficionados a la m ú s i c a moderna, 
por la novedad de sus programas. Los 
dos que presenta ahora son interesan-
t í s imos , pues a m á s de las obras con-
sagradas de Mozart, Beethoven, Schúbert 
y Debussy. se interpreta un cuarteto da 
Bela Bartok y grupos de piezas de Cas-
sella y Strawinsky. 
E n el concierto de ayer, el cuarteto 
Roth, algo transformado en sus com-
ponentes, c o m e n z ó con dos joyas musi-
cales, u n a de ellas, e s p l é n d i d a de ideas, 
de e m o c i ó n y de transparencia, perte-
neciente al divino Mozart, y la otra, 
el cuarteto p ó s t u m o de Schúbert , del 
que me he ocupado en varias ocasio-
nes por su belleza tan sincera y tan 
verdad que, aun sin querer, hace recor-
dar, las p á g i n a s sublimes de la Sinfo-
n ía incompleta. Como novedad, apare-
c í a en el programa el Cuarteto en la 
menor, de Bela Bartok, compositor h ú n -
garo de la moderna escuela, cuyas 
obras no son desconocidas de los ma-
dr i l eños . E l Cuarteto en la menor data 
de 1908, y si he de ser sincero, d iré 
que su obstinada l í n e a sinuosa, del prin-
cipio al fin, cansa a los pocos minutos 
en tal manera, que la a t e n c i ó n se des-
vía . E s m ú s i c a que no penetra; resbala 
sin dejar fue l la . 
E l cuarteto Roth está integrado por 
Feri Roth y Jeno Autal (violines); Fe-
Un cronista ha publicado un ar t í cu lo ren Molnar (viola) y Albert van Doorn 
que se titula ¡ V i v a el tóp ico 1 
\ C ó m o conmueve el e spec tácu lo de la 
gratitud] 
* * * 
P a r a evitar confusiones : 
«Una cosa es la p o e s í a y otra la rea-
lidad, una la t eor ía y otra la práct i ca , 
una los conceptos de libertad y bien, 
y "tra los hechos dolorosos y a m a r g o s . » 
Esto lo ha compendiado maravil losa-
mente la s a b i d u r í a popular, cuando di-
ce una cosa es una cosa y otra cosa 
es otra cosa... 
Que t a m b i é n lo habrán ustedes o ído 
decir alguna- vez. 
V I E S M O 
violoncello); los tres primeros son de 
Budapest, y el ú l t i m o de Amsterdam. 
No es una a g r u p a c i ó n que se preocupa 
de grandes efectos y violentos contras-
tes ; su labor es primorosa, y a cada 
momento, sorprende con inesperados y 
l i n d í s i m o s detalles de in terpre tac ión . E n 
los cuartetos de Mozart y Schúber t a l -
canzaron grande y merecido é x i t o los 
cuatro j ó v e n e s y s i m p á t i c o s artistas, 
J o a q u í n T U R I N A 
A ) e fec tuar sus c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a las a n u n -
c ios l e í d o s e n E L D E B A T E 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 4 ) 
A N G E L K U 1 Z Y P A B L O 
El final de una leyenda 
( N O V E L A ) 
más que llegar y al volver una esquina, te encontra-
bas con una lapada que v e n í a hacia ti y muerta de 
terror se arrojaba en tus brazos, exc lamando: 
a ¡ C a b a l l e r o , buen caballero, quienquiera que s e á i s , 
amparad a una dama contra el furor de un marido 
c e l o s o ! » . L a amparabas , como era natural , con peligro 
de tu vida, y luego resultaba que era una duquesa 
h e r m o s í s i m a , la cual se m o r í a de amor por el que la 
h a b í a salvado de la deshonra y q u i z á de la muerte, 
¡ A q u e l l o s tiempos, aquellas encruc i jadas , aquellos fa-
rolillos de las capill itas, aquel las re jas ! Hoy, luz e l é c -
trica por todas partes , P o l i c í a , higiene, seguridad per-
sonal . . . da asco la vida. 
L a comida , tan alegre de ordinar io , unas veces ame-
n izada por las divagaciones de don Diego, otras por 
las remembranzas de don Segismundo, por a l g ú n re-
lato de c a c e r í a del mismo Carlos o de Gui l l ermo y 
por las graciosas salidas y comentarios de d o ñ a Cata-
l ina , fué aquel d ía muy triste, pues aunque se apun-
taba a l g ú n l ema de c o n v e r s a c i ó n , de pronto se queda-
ban lodos en silencio mirando a Car los con el rabillo 
del ojo, y con semblante apenado. S u profunda tris-
teza y la de su madre, se h a b í a comunicado a los 
d e m á s . 
S in embargo, apenas se l e v a n t ó la mesa, Magdalena 
fué a reunirse con él, mostrando el rostro m á s risue-
ñ o del mundo y e m p e z ó por preguntarle* 
— ¿ S a b e s tú lo que es p e m m i c á n l 
Miró la Car los , e x t r a ñ a d o de que le hic iera tal pre-
gunta, y le c o n t e s t ó lo que s a b í a acerca de la conser-
va tan empleada antiguamente p o r los exploradores 
y navegantes, y ella le m a n i f e s t ó , r i endo: 
—Pues en secreto te lo digo: t ío Segismundo no lo 
sabe. Y o le oía hablar del p e m m i c á n y le p r e g u n t é : 
a¿. Y q u é es p e m m i c á n , t í o ?». Se puso rojo como la 
grana y me c o n t e s t ó : « ¿ Q u e r r á s creer que no lo s é ? 
Con.tanto « p e m m i c á n » como he comido en este mundo, 
no s é q u é es, la verdad, si bien hay que decir que yo 
en cosas de despensa y provis iones no rae he metido 
n u n c a » . Anda , a l é g r a t e , hombre. Y o le e n v i a r é las car-
tas de I n é s y tú me e n v í a s a mí las tuyas: ya lo ten-
go lodo organizado. Mientras estemos las dos en el 
campo, se las e n t r e g a r é y r e c i b i r é yo misma, y cuan-
do vayamos a V i l l a ñ e j a se las h a r é llegar por medio 
de Josefa, la nodriza. Ahora tú , piensa en aquel lo: 
L a au6encia es aire 
que apaga el fuego corto 
y enciende el grande 
A s í como as í , en cuanto pase la temporada de vera-
neo, no p o d r í a s verla, a no ser de lejos. 
— ¡Si yo pudiera v e r l a a lguna vez, por lejos que fue-
r a — c o n t e s t ó Car los . 
Se le a c e r c ó Magdalena y h a c i é n d o l e su car i c ia 
favorita, que era pasarle la mano por la cabeza, a 
contrapelo, le dijo, s o n r i e n d o : 
— ¿ Y si la vieras en imagen? 
— ¡Oh , e n t o n c e s — e x c l a m ó Car los impetuosamente, 
—me c o n s i d e r a r í a feliz. 
Magdalena, levantando el í n d i c e a la a l tura de la 
nariz , en a d e m á n conminatorio , le m a n i f e s t ó : 
— S i me prometes ser buen ch ico y no olvidarte de 
tus palabras , t e n d r á s una imagen suya, pero si con-
t i n ú a s con esa c a r a tristona, que tan feo te hace, no 
hay nada de lo dicho. 
— ¡ S i lú hic ieras eso, Magdalena!—dijo Carlos , sus-
pirando. 
M e t i ó s e la del ic iosa muchacha la mano en el pecho 
y, mirando hacia la puerta, por temor de que la sor-
prendieran, s a c ó una f o t o g r a f í a con el retrato de I n é s 
y se lo d ió a s u hermano. 
B e s ó l a Car los con gozo inmenso y p r e g u n t ó ansio-
samente : 
— ¿ E s para m í ? ¿ T e lo ha dado ella? 
— Y o , que pienso m á s en l i que l ú mismo, se lo 
pedí anteayer y desde a y e r lo tengo... Anda, p a r a que 
veas : a ti no se te h a b í a ocurrido. E l l a tiene ya el 
tuyo. 
A b r a z ó l a Car los estrechamente y la b e s ó en arabas 
mejil las, enternecido y m u r m u r a n d o : 
— E r e s mi á n g e l bueno.. . 
—Si lenc io—dijo Magdalena, mirando hac ia la 
puerta. 
Entonces se p r e s e n t ó C l a r a y en un s a n t i a m é n le 
c o s i ó a C a r l o s un escapulario del C a r m e n en el forro 
del chaleco, y tras ella e n t r ó majestuosaraente su pa-
dre, quien a l abrazar le le puso unos billetes de Bemco 
en la mano, como al descuido, y se a l e jó luego con los 
ojos arrasados de l á g r i m a s , y por fin l l e g ó la hora 
de la partida, y al pie del coche los a b r a z ó Car los uno 
a uno, el primero Gui l lermo, su hermano, quien aun-
que procuraba s o n r e í r , estaba t a m b i é n conmovido, 
y la últ iraa su madre, que con su propia p e q u e ñ a y 
amorosa mano le hizo la s e ñ a l de la c r u z en la frente. 
en la boca, en el pecho, y r o m p i ó en un sollozo. L a es-
cena era muy bella y el sol, que c o r r í a hacia la pues-
ta, la inundaba de luz anaranjada , arrancando deste-
llos encendidos del oro de los cabellos de Magdalena, 
quien mirando a su hermano le s o n r e í a para infun-
dirle á n i m o , mientras rebeldes l á g r i m a s c o r r í a n por 
sus meji l las. Y p a r t i ó el coche y c r u z ó las t ierras de 
L a M o n t a ñ a y e n t r ó en la carretera , y al l legar a lo 
alto de una loma d i v i s ó C a r l o s su casa y la de los 
P r a d o : en la azotea de L a M o n t a ñ a , alguien, que no 
p o d í a ser m á s que Magdalena, con un lienzo rojo ata-
do a una c a ñ a , le d e s p e d í a . Y en una*alta ventana de 
la c a s a de los Prado, un pafiuelito blanco se agitaba, 
se agitaba. . . Desde el coche les e n v i ó C a r l o s con la 
mano un beso en que iba su corazón , , 
X I I I 
L o m á s hermoso de la quinta de E l Olivar era la es-
p l é n d i d a g a l e r í a que c o r r í a de un extremo a l otro del 
edificio y dominaba por un lado el mar , por otro la 
planic ie hasta V i l l a ñ e j a y s ó l o el encinar de los Mon-
taña le c e r r a b a la vista hacia el sudeste. E n verano 
era la g a l e r í a tan fresca, tan resguardada del sol, ya 
por un lado, ya por otro, y estaba, a d e m á s , rodeada 
de tantos á r b o l e s , que era una delicia pasar en ella 
aun las horas de m á s ardor , y por la noche la velada 
a la luz de la luna o las estrellas. E l l o no obstante, L o -
renzo de Prado, s e ñ o r de la hermosa quinta, hombre 
muy poc^ contemplativo y m á s dado a la c o n v e r s a c i ó n 
que a la lectura, se a b u r r í a en ella y se d o r m í a p lá -
c idamente en su s i l l ó n de mimbres en cuanto el apar-
cero, el guardabosque o el v i ñ a d o r , que a c u d í a n a 
darle tertulia, se ret iraban a descansar o se d o r m í a n 
al p a i í f a e é l , por falta de temas o porque le vieran a 
él dormitando. Cazaba mucho, montaba algo, reco-
rría sus otras fincas y lodos los d í a s , al anochecer, su 
coche le llevaba a Vi l lañeja para matar un par de ho-
ras en el cas ino, un casino sin nombre, s in reglamen-
to, ni presidente ni junta ni nada, en cuyos altos se 
jugaba en invierno y en cuyos bajos despotricaban 
en toda e s t a c i ó n los veinticinco o treinta desocupados 
de la c iudad . A s í le asparan ten ía que hacer su vis i -
ta al casinito, y en invierno allá se iba d e s p u é s de co-
mer para no volver a su casa hasta la hora de cenar.. 
A q u e l saloncito, de ocho o diez metros, de fondo y 
de cuatro a seis de ancho, situado en el punto m á s 
c é n t r i c o de la c iudad, con tantas puertas y ventanas 
y un soportal , que m á s que casa p a r e c í a una pajare-
ra, era el foco u hogar adonde c o n v e r g í a n todos los 
ch ismes de la c iudad, donde se los adornaba con fle-
cos y a lamares y donde, cuando no los h a b í a , se in -
ventaban; y como los habituales concurrentes i e n í a n 
que estar codo con codo en tan reducido espacio, n i 
h a b í a fronteras entre las clases sociales (la media y 
la a r i s t o c r á t i c a ) ni era posible mantener vivas las 
diferencias que fuera de allí los separaban. A s í se 
daba el caso frecuente de que al lado de don T o m á s 
M o n t a ñ a se sentara don Lorenzo de P r a d o y de que 
en una misma c o n v e r s a c i ó n l omaran parte, aunque 
sin d ir ig irse la palabra, é s t e y Gui l l ermo M o n t a ñ a . 
C o n s i d e r á b a s e , pues, el casinito, como terreno neu-
tral entre las dos familias y aun para otras no menos 
distanciadas por resquemores recientes o a ñ e j o s ; pe-
ro lo m á s notable era que allí se comentaba en ^re-
